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Introduction 
The present volume belongs to the series of 
publications giving the results of national accounts 
of the member countries established according to 
the 'European System of Integrated Economic 
Accounts'. 
This volume gives detailed results by branches; the 
other four volumes concern respectively the follow­
ing domains: 
— National Accounts ­ ESA ­ Aggregates 
— Accounts and Statistics of General Government 
— National Accounts ­ ESA ­ Sector Accounts 
— National Accounts ­ ESA ­ Financial Accounts. 
The European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA),1 which represents the Community 
version of the United Nations revised system of 
national accounts,2 differs from the previous inter­
national system in that it provides for a more far­
reaching treatment of transactions in goods and 
services (input­output tables) and financial transac­
tions (financial accounts), through more detail of 
distributive transactions and throughout a greater 
precision and strictness in the concepts and de­
finitions. 
Among the characteristics of the system the use of 
two quite different types of unit and of two methods of 
breakdown of the economy should be noted. For the 
presentation of the process of production and of the 
equilibrium between resources and uses of goods 
and services, the breakdown is according to 
branches; these are groupings of homogeneous 
units of production and are intended to show up 
relationships of a technico­economic kind. For the 
description of income and expenditure flows and of 
financial flows, the breakdown of the economy is 
based on sectors; these are groupings of Insti­
tutional units, covering all their activities, and are 
intended to bring out relationships of behaviour 
predominating in the field of income, final expendi­
ture and financial transactions. 
1 Statistical Office of the European Communities: 'European 
System of Integrated Economic Accounts (ESA)', 1970. 
2 United Nations'. 'A System of National Accounts'. Studies in 
Methods, Series F, No 2, Rev. 3, New York, 1968. 
This system, which encompasses and integrates the 
input­output tables, the traditional economic ac­
counts and the financial accounts, provides the 
common basis which is indispensable for the varied 
analysis and forecasting linked to the study and 
directing of economic policy. 
The implementation of the ESA allows a more 
complete and detailed knowledge of member 
countries' economic and financial structures and 
developments and should ensure comparability of 
data between countries. 
It should be noted that: 
• Despite the work carried out, many gaps remain in 
the data available for Luxembourg, Ireland and 
Denmark. The table of contents given below pro­
vides an overall view of the tables which could be 
completed for each member country. 
• For the Federal Republic of Germany, Italy, 
Luxembourg and Denmark, the series at constant 
prices are again based on the year 1970 ; the volume 
indices, 1975 = 100, have been calculated from the 
data at 1970 prices. For France, the volumes indices 
for the period 1975­78 are based on the data at 1975 
prices, whereas for the period 1970­74 data at 1970 
prices were used. 
• For the Federal Republic of Germany, the SOEC 
has modified, on the basis òf ESA definitions, the 
series for final consumption of households, at both 
current and 1970 prices, by including social benefits 
in kind, which are included in collective consumption 
of general government under the German system. 
• An important revision of all series has taken place 
in the Federal Republic of Germany and Italy; in 
France the series relating to employment have been 
corrected. 
• Certain data provided by the member countries do 
not correspond closely enough to ESA require­
ments. This may be the case in particular for 
countries in which the economic accounts and the 
financial accounts are prepared by different depart­
ments from basic data which are not homogeneous. 
The divergences of nomenclature, definition and 
content of transactions are indicated in explanatory 
notes. 
ι 
In most countries the establishment of methods 
enabling the necessary basic statistics to be 
compiled must actively be continued and improved. 
While the SOEC must develop its arrangements for 
verifying the consistency of the data, their quality 
and their conformity with the ESA. 
The present volume is set out as follows: 
• The first part gives—in Tables 2 to 7—the 
breakdown by branches of certain variables linked 
to the input-output tables for the period 1970-78. The 
numbering of the tables is the same as that of 
previous publications. 
• The second part gives, for several variables, long 
series (1960-78) using an aggregated nomenclature 
as well as tables which, for each branch of the 
manufacturing industry, give synthesized data 
relating to the structure and evolution of these 
branches. 
A short description of the content of each table is 
given below. 
The explanatory notes to the tables are grouped 
together in the last colour pages. 
For technical reasons it has not been possible to 
present the tables in all the Community languages in 
this volume. Here they are published only in English 
and French. The reader will find a Dutch translation 
of the texts and the table headings at the end of the 
introduction. 
This same volume is published, in a separate issue, 
in German and Italian with a Danish translation of the 
texts and table headings. 
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Description of the content of the tables 
Tables 2, 3 and 4 
Tables 2 and 3 contain elements of the primary input 
table of the input-output tables for the member 
countries. They provide information by branch on 
gross value added at market prices and at factor 
cost. 
One of the principal components of gross value 
added at factor cost—compensation of employees— 
is also given. The other component—gross operat­
ing surplus—can be obtained as the difference 
between the gross value added at factor cost and 
compensation of employees. 
Table 4 supplements Tables 2 and 3 by providing 
employment data. 
The branch breakdowns used are regroupings of the 
basic classification (the NACE/CLIO) which is used 
to build the input-output tables into 25 and 6 
branches respectively. 
Table 2. Gross value added at market prices, by 
branch 
For each branch, the gross value added at market 
prices is the difference between the value of its 
actual output of goods and services and the value of 
its intermediate consumption. 
It can be recorded exclusive or inclusive of VAT, 
according as to whether the value of the effective 
production and intermediate consumption excludes 
or includes VAT (except the non-deductible part of 
intermediate consumption). 
In the previous publication, the value added at 
market prices was evaluated gross for all the 
countries, except for France which followed the net 
system. 
The recommendation to the member countries to 
change to the net system from 1975 has been 
followed by Belgium, the Netherlands and the United 
Kingdom; for these countries the SOEC has also 
estimated the net values for the period 1970-74 from 
the net data for the year 1975 and indices calculated 
using gross data. Three member countries are still 
following the gross system : the Federal Republic of 
Germany, Italy and Luxembourg. 
The following table allows an appreciation of the 
differences resulting from the application of one or 
other of the systems. 
Differences in % between the value added (net) 
and the value added (gross) 
Year 1975 
Branches 
Agricultural products 
Fuel and power 
products 
Manufacturing 
products 
Building and 
construction 
Market services 
Non-market services 
Netherlands 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
Belgium 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
United 
Kingdom 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
The table in the first part includes the gross value 
added at current prices as well as volume indices 
calculated on the basis of 1975 = 100. 
. Table 3. Gross value added at factor cost, compens­
ation of employees, by branch 
Gross value added at factor cost (N1.f) is obtained by 
deducting taxes linked to production (R21) net of 
subsidies (R30) from gross value added at market 
prices. 
The gross value added at factor cost for a branch is 
the sum of all income resulting from production in 
the branch. 
Compensation of employees (R10) includes gross 
wages and salaries (R101), employers' actual social 
contributions (R102) and imputed social contri­
butions (R103). The gross operating surplus, which 
can be calculated by difference, comprises property 
and entrepreneurial income resulting from the 
production process plus consumption of fixed 
capital. 
ν 
Table 4. Occupied population, wage and salary 
earners, by branch 
The occupied population covers all persons en-
gaged in some activity which is considered as 
productive (in the national accounts sense) whether 
these persons are civilian or military personnel. The 
domestic occupied population comprises both the 
residents and the non-residents (wage and salary 
earners, self-employed persons, unpaid family 
workers, armed forces) who work for resident 
producer units. 
Wage and salary earners consist of residents and 
non-residents who work for a resident employer, 
whether public or private, and who receive com-
pensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind. 
Table 5. Final consumption of households on the 
economic territory, by object 
Final consumption of households (P3B) represents 
the value of goods and services used for the direct 
satisfaction of individual human wants. The flow 
contains the final consumption of resident house-
holds (P31) and of non-resident households (P33) on 
the economic territory. 
Final consumption is broken down on the basis of the 
two-digit nomenclature corresponding to the 'Classi-
fication of household goods and services' of the 
SNA.1 
The table of absolute values are given at constant 
prices. Volume indices based on 1975 = 100 and the 
relative proportion of each object of consumption 
expressed in terms of the total of final consumption, 
have been calculated from data at constant prices. 
The ratio of the value index to the volume index gives 
the price index based on 1975 = 100 which is shown 
in a fourth table. 
Tables 6 and 7. Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of account in value 
(in 1970), which are acquired by resident producer 
units and meant to be used for a period of more than 
one year in their process of production, including the 
value of any services embodied in the fixed capital 
goods acquired. 
Data on gross fixed capital formation are shown in 
the tables at current prices and as a volume index 
(1975 = 100). 
1 A system of national accounts. United Nations. New York 1968, 
Table 6.1. 
They are calculated at purchasers' prices excluding 
the VAT deductible on purchases of fixed capital 
goods. 
However, for the Federal Republic of Germany and 
Luxembourg, they are calculated with the inclusion 
of the deductible VAT; the total of this VAT is 
deducted from the total value of fixed capital goods 
to give the aggregate gross fixed capital formation 
(P41). 
Table 6. Gross fixed capital formation by product 
Gross fixed capital formation is broken down by 
product groups. 
The group agricultural, forestry and fishery products 
includes the changes in producers' livestock in 
respect of adult cattle (2 years or more), goats, 
sheep, horses and other equine animals, zoo and 
circus animals. 
The group equipment includes metal products and 
machinery, and transport equipment. The group 
construction comprises dwellings (including accom-
modation for households of members of the armed 
forces), non-residential buildings and civil engineer-
ing works. 
The group other products comprises: 
• movable fixed capital goods other than metal 
products, machinery and transport equipment; 
• works of art created during the year and pur-
chased by producer units; 
• net acquisition (purchases minus sales) by 
producer units, of antiques and existing fixed capital 
goods. 
Table 7. Gross fixed capital formation by ownership 
branch 
This table uses the NACE/CLIO groupings R6 and 
R25 in analysing the destination of investment with 
reference to the branch which owns the fixed capital 
goods and not the branch which uses them. Owing to 
the development of letting capital goods, in par-
ticular in the form of leasing, the differences 
between results calculated on the basis of either of 
the two concepts can be fairly substantial for certain 
branches. 
For the Federal Republic of Germany, the data only 
relate to the purchase of new goods. To obtain gross 
fixed capital formation including deductible VAT, the 
value of sales of obsolete machinery and of goods 
used in private households and abroad has been 
deducted from the total of purchases of the bran-
ches. 
VI 
Explanatory notes 
Federal Republic of Germany 
Tables 6 and 7: 
(a) Including dwellings for which a buyer has not yet been found. 
(b) Excluding changes In livestock. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Item 55 is included in item 85. 
Table 7: 
(a) Precision and optical instruments are included in branch 3m). 
(b) Item 5b) is included in item 5h). 
France 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Italy 
Table 2: 
(a) VAT was introduced in 1973. From that date, the figures by 
branch are given net of deductible VAT on purchases of fixed 
capital goods. 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Netherlands 
Table 2: 
(a) From 1974, coal mines are included In item 3c). 
(b) Data-processing machines are included in item 3g) ; precision 
and optical instruments are included in item 3m). 
Table 3: 
(a) From 1974, coal mines are included in item 3c). 
(b) Data-processing machines are included in item 3g) ; precision 
and optical instruments are included in item 3m). 
(c) For R10 the total differs from the sum of the individual 
branches; the difference represents collective pension 
contributions, the total amount of which has been deducted 
from R10 and added to N2. The corresponding amounts are (in 
HFL million): 1970:409; 1971:520; 1972:620; 1973:880; 1974: 
910; 1975: 1 110; 1976: 1 210; 1977: 1 420; 1978: 1 510. 
7aWe 4: 
(a) Man-years. 
(b) From 1974, coal mines are included in item 3c). 
(c) Items 3a) and 3m) are included in the grouping 3d)-h) ; item 3m) 
concerns only timber and wooden products and furniture. 
(d) Item 3I) is included in item 3c). 
(e) Item 5e) is included in item 5c). 
Belgium 
Tables 2 and 3: 
(a) The private non-profit institutions are included in item 5h). 
(b) From 1971 the sum of headings is not equal to the total, the 
difference being the statistical adjustment effected to recon-
cile the figures for gross domestic product calculated 
according to the three methods (output, income and expendi-
ture). The amount is as follows: 
at current prices : 
1971 1972 1973 1974 197S 1976 1977 1978 
3062 1362 408 
at 1975 prices: 
1970 1971 1972 
-543 18019 - 1 2 1 8 8168 2 354 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
14993 11010 8753 - 7 4 5 8 4 903 18019 20295 22499 27 509 BFR 
Table 4: 
(a) The private non-profit institutions are included in item 5h). 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Charges for money orders and other financial services 
provided by the post office are included in item 64. 
(c) From 1971 onwards, the total for final consumption of 
households on the economic territory no longer tallies with the 
sum of individual items, the difference being a part of the 
statistical adjustment effected to reconcile the figures for 
gross domestic product calculated according to the three 
methods (output, income and expenditure). The amount is as 
follows: 
at current prices : 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
-152 - 3 014 - 3 1 7 8 -2179 - 1 3 2 8 - 1 0 8 9 - 2 828 - 5 621 Mio 
at 1975 prices: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
-857 2508 4582 16925 8 152 - 1 3 2 8 - 2 2 0 6 - 3 8 2 6 - 7 3 1 7 BFR 
Mio 
Table 6: 
(a) Agricultural, forestry and fishery products are included in 
item 4. 
(b) Includes civil engineering works. 
VII 
Table 7: 
(a) Gross fixed capital formation of private non-profit institutions 
is included in item 5h). 
Luxembourg 
Tables 3 and 4: 
(a) Before 1975, 5h) includes 5b). 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
United Kingdom 
Table 2: 
(a) Radio-active materials and ores and processed products 
thereof are included in item 3c). 
(b) The volume indices are based on data for gross value added at 
factor cost. 
Tables 3 and 4: 
(a) Radio-active materials and ores and processed products 
thereof are Included in item 3c). 
(b) Recovery and repair services and lodging and catering 
services are included in the regrouping of branches 5g)-h). 
(c) Break in the series between 1973 and 1974. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Expenditure on repairs is not included. 
(c) Includes wages and salaries paid to employees of private non-
profit institutions such as universities, direct grant schools, 
other non-profit making schools, colleges, churches, chari-
table Institutions, trade unions, friendly societies and social 
clubs. 
Tables 6 and 7: 
(a) Including progress payments on movable fixed capital goods 
other than imported ships and aircraft. 
Table 6: 
(b) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(b) Mining and quarrying are included in item 2. 
(c) Item 3I) excludes plastic products which are included in items 
3c) and 3m). 
Ireland 
Table 3: 
(a) For N1 ,f the sum of the data for branches does not tally with the 
total because of an adjustment for stock appreciation. 
This adjustment is as follows: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
-33.0 -86.1 151.8 -134.6 -182.8 Ibi Mio IRL -12.5 -18.5 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Expenditure on alcoholic beverages and tobacco in res-
taurants, cafés and hotels are included in items 13 and 14. 
(c) Item 84 is included in item 63. 
Table 7: 
(a) Data by user branch. 
(b) Item 5b) is included in Item 5h). 
Denmark 
Table 4: 
(a) The data on employment are not annual averages but the data 
from censuses made at Irregular intervals. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
Spain 
Table 3: 
(a) They are included In the respective transport services. 
(b) Value Including the imputed output of bank services (138 
thousand million pesetas in 1975). 
Table 5: 
(a) Consumption of resident households on the economic territory 
and In the rest of the world. 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
VIII 
Introduction 
Le présent volume constitue un élément de la série 
des publications annuelles consacrées aux résultats 
des comptes nationaux des pays membres établis 
selon le «Système européen des comptes économi-
ques intégrés». 
Ce volume fournit les résultats détaillés par bran-
ches ; les quatre autres volumes concernent respec-
tivement les domaines suivants: 
— Comptes nationaux - SEC - Agrégats 
— Comptes et statistiques des administrations 
publiques 
— Comptes nationaux - SEC - Comptes des secteurs 
— Comptes nationaux - SEC - Comptes financiers. 
Le Système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) (a), version communautaire du 
système révisé de comptabilité nationale des 
Nations unies (SCN) (b), se distingue de l'ancien 
système international par une extension de l'infor-
mation dans le domaine des opérations sur biens et 
services (tableaux Entrées-Sorties) et dans celui des 
opérations financières (comptes financiers), par un 
détail plus poussé en matière d'opérations de 
répartition et, de façon plus générale, par une plus 
grande précision et rigueur dans les concepts et 
définitions. 
Parmi les caractéristiques du système, il faut 
souligner le recours à deux types d'unité et à deux 
modes de découpage de l'économie nettement 
différents. Pour la représentation des processus de 
production et de l'équilibre des ressources et 
emplois de biens et services, le découpage est fait 
par branches; celles-ci regroupent des unités de 
production homogènes et sont destinées à mettre en 
lumière les relations d'ordre technico-économique 
dans le processus de production. Pour la description 
des flux de revenus et de dépenses et des flux 
financiers, le système se fonde sur un découpage de 
l'économie en secteurs; ceux-ci regroupent, avec 
l'ensemble de leurs activités, les unités institution-
nelles et sont destinés à dégager les relations de 
comportement qui prédominent dans le domaine 
des revenus, des dépenses finales et des opérations 
financières. 
(a) Office Statistique des Communautés européennes: «Système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC)», 1970. 
(b) Nations unies: «Système de comptabilité nationale», études 
méthodologiques, série F, n° 2, rev. 3, New York, 1970. 
Ce système qui englobe et intègre les tableaux 
Entrées-Sorties, les comptes économiques tradi-
tionnels et les comptes financiers, fournit le langage 
commun indispensable aux différents travaux 
d'analyse et de projection liés à l'examen et à 
l'orientation des politiques économiques. 
La mise en œuvre du SEC permet d'obtenir une 
connaissance plus complète et plus fine des 
structures et développements économiques et 
financiers des pays membres et devrait assurer la 
comparabilité des données entre pays. 
Il y a lieu de signaler: 
• que, malgré les efforts accomplis, beaucoup de 
lacunes subsistent dans l'information chiffrée dispo-
nible pour le Luxembourg, l'Irlande et le Danemark. 
La table des matières présentée ci-après fournit une 
vue d'ensemble des tableaux qui ont pu être remplis 
pour chacun des pays membres; 
• que pour la RF d'Allemagne, l'Italie, le Luxem-
bourg et le Danemark, les séries à prix constants 
sont encore basées sur l'année 1970; les indices de 
volume 1975 = 100 ont été calculés à partir des 
données aux prix de 1970. Pour la France, les indices 
de quantité de la période 1975-1978 sont basés sur 
les données aux prix de 1975, tandis que pour la 
période 1970-1974 les calculs se fondent sur les 
données aux prix de 1970; 
• que pour la RF d'Allemagne, en application des 
définitions du SEC, l'OSCE a modifié les séries de 
consommation finale des ménages aussi bien aux 
prix courants qu'aux prix de 1970, pour inclure les 
prestations sociales en nature, lesquelles sont 
comprises dans la consommation collective des 
administrations publiques selon le système alle-
mand; 
• qu'une importante révision de toutes les séries 
est intervenue en RF d'Allemagne et en Italie; en 
France les séries relatives à l'emploi ont été 
corrigées; 
• que certaines données fournies par les pays ne 
correspondent pas avec la rigueur souhaitable aux 
prescriptions du SEC. Cela peut notamment être le 
cas pour les pays dans lesquels les comptes 
économiques et les comptes financiers sont élabo-
rés par des services différents à partir de données 
de base non homogènes entre elles. Les déviations 
en matière de nomenclature, de définitions et de 
contenu d'opérations sont signalées en note. 
Il faut retenir que dans la plupart des pays la mise en 
place de mécanismes permettant de rassembler les 
statistiques de base nécessaires qui font encore 
défaut doit être activement poursuivie et améliorée, 
tandis qu'il appartient à l'OSCE de développer ses 
contrôles sur la cohérence des données, leur qualité 
et leur conformité au SEC. 
Le présent volume s'articule de la manière suivante : 
• La première partie présente — dans les tableaux 
2 à 7 — la ventilation par branches de certaines 
variables liées aux tableaux Entrées-Sorties pour la 
période 1970-1978. La numérotation des tableaux 
demeure identique à celle des publications précé-
dentes. 
• La deuxième partie présente pour quelques 
variables, des séries longues (1960-1978) établies 
suivant une nomenclature agrégée ainsi que des 
tableaux qui, pour chacune des branches de 
l'industrie manufacturière, fournissent des informa-
tions synthétiques caractéristiques du comporte-
ment structurel de ces branches. 
Une courte description du contenu de chacun des 
tableaux est présentée ci-après. 
Pour des raisons techniques il n'a pas été possible 
de présenter les tableaux dans toutes les langues de 
la Communauté. Ils sont publiés ici en anglais et en 
français. Le lecteur trouvera à la fin de l'introduction 
une traduction en néerlandais des textes et des 
libellés des tableaux. 
Dans une édition séparée, ce même volume est 
publié en allemand et en italien avec traduction en 
danois des textes et des libellés des tableaux. 
Symboles et abréviations 
( ) 
Mio 
Mrd 
CE 
Donnée nulle ou inférieure à la moitié de 
l'unité utilisée 
Le phénomène n'existe pas; donnée non 
calculée pour des raisons logiques 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Million 
Milliard 
Communautés européennes 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
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Description du contenu des tableaux 
Tableaux 2, 3 et 4 
Les tableaux 2 et 3 comportent des éléments du 
tableau des entrées primaires des tableaux Entrées-
Sorties des pays membres. Ils donnent des rensei-
gnements sur les valeurs ajoutées brutes aux prix du 
marché et au coût des facteurs ventilées par 
branche. 
Une des composantes principales de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs — la rémunéra-
tion des salariés — est également fournie. L'autre 
composante — l'excédent brut d'exploitation — peut 
être obtenue par différence entre la valeur ajoutée 
brute au coût des facteurs et la rémunération des 
salariés. 
Le tableau 4 complète les tableaux 2 et 3 par des 
données sur l'emploi. 
La ventilation par branche utilisée est respective-
ment un regroupement en 25 et 6 branches, de la 
nomenclature de base, la NACE/CLIO, utilisée pour 
la construction des tableaux Entrées-Sorties. 
Tableau 2. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
par branche 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché résulte 
pour chaque branche de la différence entre la valeur 
de sa production effective et la valeur de sa 
consommation intermédiaire. 
Elle peut être enregistrée en brut ou en net de la 
TVA, selon que les valeurs de la production effective 
et la consommation intermédiaire incluent ou 
excluent la TVA (sauf la partie non déductible de la 
consommation intermédiaire). 
Dans la publication précédente la VAPM était 
évaluée en brut pour tous les pays, sauf pour la 
France qui suivait le système net. 
La recommandation adressée aux États membres 
de passer au système net à partir de 1975 a été 
respectée par la Belgique, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni; pour ceux-ci, l'OSCE a en outre, 
estimé en net les valeurs de la période 1970-1974 à 
partir des données nettes de l'année 1975, et des 
indices calculés au moyen des données brutes. 
Trois États membres suivent encore le système brut : 
la RF d'Allemagne, l'Italie et le Luxembourg. 
Le tableau suivant permet d'apprécier les différen-
ces résultant de l'application de l'un ou l'autre 
système. 
Écarts en % entre la valeur ajoutée (nette) 
et la valeur ajoutée (brute) 
Année 1975 
Branches 
Produits agricoles 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiment et génie civil 
Services marchands 
Services non 
marchands 
Pays-Bas 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
Belgique 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
Royaume-
Uni 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
Le tableau dans la première partie comprend les 
valeurs ajoutées brutes à prix courants ainsi que des 
indices de volume calculés sur la base 1975 = 100. 
Tableau 3. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
rémunération des salariés par branche 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs (N1.f) 
est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché les impôts liés à la production 
(R21) nets des subventions d'exploitation (R30). 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs d'une 
branche correspond à la somme de tous les revenus 
résultant de la production de la branche. La 
rémunération des salariés (R10) comprend les 
salaires et traitements bruts (R101), les cotisations 
sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
et les cotisations sociales fictives (R103). L'excédent 
brut d'exploitation, qui peut être calculé par différen-
ce, comprend les revenus de la propriété et de 
l'entreprise résultant du processus de production 
ainsi que la consommation de capital fixe. 
Tableau 4. Emploi total, emploi salarié, par branche 
L'emploi total comprend toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme productri-
ce (au sens de la comptabilité nationale), que ces 
personnes soient des civils ou des militaires; il 
comprend les résidents et les non-résidents (sala-
riés, indépendants, aides familiaux non rémunérés 
ainsi que militaires) travaillant auprès des unités 
productrices résidentes. 
L'emploi salarié comprend les personnes résiden-
tes et non résidentes qui travaillent pour un 
employeur résident public ou privé et qui reçoivent 
une rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou 
paiement en nature. 
Tableau 5. Consommation finale des ménages sur le 
territoire économique par fonction de consomma-
tion 
La consommation finale des ménages (P3B) repré-
sente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins humains indivi-
duels. Le flux couvre la consommation finale des 
ménages résidents (P31) et celle des ménages non 
résidents (P33) sur le territoire économique. 
La ventilation de la consommation finale est 
effectuée dans la nomenclature à deux chiffres qui 
correspond à la «classification des fonctions de 
consommation des ménages» du SCN (1). 
Les tableaux en valeurs absolues sont fournis à prix 
courants. Les indices de volume sur la base 
1975 = 100 et les parts relatives de chaque fonction 
de consommation sur le total de la consommation 
finale ont été calculés à partir des données à prix 
constants. 
Le rapport entre l'indice de valeur et l'indice de 
quantité donne l'indice de prix de base 1975 = 100, 
qui est repris dans un quatrième tableau. 
Tableaux 6 et 7. Formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la 
valeur des biens durables destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à 100 unités 
de compte environ (1970), acquis par des unités 
productrices résidentes afin d'être utilisés pendant 
une durée supérieure à un an dans leur processus 
de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis. 
(1) Système de comptabilité nationale — Nations unies, New York 
1970. Tableau 6.1. 
Les données sur la formation brute de capital fixe 
sont fournies aux prix courants et en indice de 
volume (1975 = 100). 
Leur évaluation est effectuée aux prix d'acquisition 
après déduction de la TVA déductible sur achats de 
biens de capital fixe. 
Toutefois, pour la RF d'Allemagne et pour le 
Luxembourg, l'évaluation est effectuée avant déduc-
tion de la TVA déductible; celle-ci est déduite 
globalement de la valeur totale des biens de capital 
fixe pour obtenir l'agrégat formation brute de capital 
fixe (P41). 
Tableau 6. Formation brute de capital fixe par 
produits 
La formation brute de capital fixe est ventilée par 
groupe de produits. 
Le groupe produit de l'agriculture, de la sylviculture 
et de la pêche, comprend les variations du cheptel 
des unités productrices de bovins adultes (2 ans et 
plus), caprins, ovins, équidés, animaux de zoo et de 
cirque. 
Le groupe équipement couvre les produits en 
métaux et machines ainsi que les moyens de 
transport. Dans le groupe construction, sont distin-
gués les logements (y compris les logements pour 
les ménages des militaires), les immeubles non 
résidentiels et ouvrages de génie civil. 
Le groupe autres produits comprend: 
• les biens d'équipement autres que ceux des 
groupes «produits en métaux et machines» et 
«moyens de transport»; 
• les œuvres d'art réalisées pendant l'année et 
acquises par des unités productrices; 
• les acquisitions nettes (achats moins ventes), par 
des unités productrices, d'antiquités et de biens 
existants de capital fixe. 
Tableau 7. Formation brute de capital fixe par 
branche propriétaire 
Ce tableau utilise les regroupements R6 et R25 de la 
NACE/CLIO pour analyser la destination des inves-
tissements selon les branches propriétaires des 
biens et non selon les branches utilisatrices. En 
raison du développement de la mise en location de 
biens de capital, en particulier du leasing, les 
résultats calculés selon les deux concepts peuvent 
être très différents pour certaines branches. 
A noter que pour la RF d'Allemagne, les données ne 
se rapportent qu'aux achats de biens nouveaux. 
Pour obtenir la ligne FBCF y compris TVA déducti-
ble, les ventes des installations périmées, des biens 
utilisés pour les ménages privés et pour l'étranger 
ont été déduites du total des achats des branches. 
VI 
Notes explicatives 
RF d'Allemagne 
Tableaux 6 et 7: 
a) Y compris les logements qui n'ont pas encore trouvé 
acquéreur. 
b) A l'exclusion de la variation du cheptel. 
France 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) La rubrique 55 est comprise dans la rubrique 85. 
Tableau 7: 
a) Les instruments de précision et d'optique sont compris dans la 
branche 3m). 
b) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
Tableau 6 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Italie 
Tableau 2: 
a) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date, la TVA 
déductible sur achats de biens de capital est déduite au niveau 
des différentes rubriques. 
Tableau 6 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Pays-Bas 
Tableau 2: 
a) A partir de 1974, les mines de charbon sont comprises dans la 
rubrique 3c). 
b) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les Instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3m). 
Tableau 3: 
a) A partir de 1974, les mines de charbon sont comprises dans la 
rubrique 3c). 
b) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3m). 
c) Pour R10 le total diffère de la somme des branches; la 
différence représente les primes de pension collectives 
lesquelles sont déduites globalement de R10 et ajoutées à N2 
Les montants correspondants sont en 1970: 409; 1971: 520 
1972: 620; 1973: 880; 1974: 910; 1975: 1 100; 1976: 1210 
1977: 1 420; 1978: 1 510 Mio HFL. 
Tableau 4: 
a) Hommes-années. 
b) A partir de 1974, les mines de charbon sont comprises dans la 
rubrique 3c). 
c) Les rubriques 3a) et 3m) sont comprises dans le regroupe-
ment 3d)-h); la rubrique 3m) ne concerne que l'industrie du 
bols et des meubles en bois. 
d) La rubrique 3I) est comprise dans la rubrique 3c). 
e) La rubrique 5e) est comprise dans la rubrique 5c). 
Belgique 
Tableaux 2 et 3: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
A partir de 1971 la somme des branches ne correspond pas au 
total ; la différence représente l'ajustement statistique opéré 
pour égaliser les chiffres du produit intérieur brut calculé 
selon les trois optiques (production, revenu, dépenses). Il se 
chiffre comme suit: 
aux prix courants: 
b) 
1971 1972 1973 
3062 1362 408 
aux prix 1975: 
1970 1971 1972 
1974 
-543 
1973 
1975 
18019 
1974 
1976 
-1218 
1975 
1977 
8168 
1976 
1978 
2354 
1977 
Mio B 
1978 
14993 11010 8753 -7458 4903 18019 20295 22499 27509 BFR 
Tableau 4: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) 
c) 
Les frais de virements postaux et autres services financiers 
effectués par les PTT sont compris dans le poste 64. 
A partir de 1971 la consommation finale des ménages sur le 
territoire économique n'est pas égale à la somme des 
rubriques ; la différence représente une partie de l'ajustement 
statistique opéré pour égaliser les chiffres du produit Intérieur 
brut calculé selon les trois optiques (production, revenu, 
dépenses). Il se chiffre comme suit: 
aux prix courants : 
Mio 
1971 1972 1973 
-152 -3014 -3178 
aux prix 1975: 
1970 1971 1972 
1974 
-2179 
1973 
1975 
-1328 
1974 
1976 
-1089 
1975 
1977 
-2828 
1976 
1978 
-5621 
1977 
Mio B 
1978 
-857 2508 
Tableau 6: 
4582 16925 8152 -1328 -2206 
a) Les produits de l'agriculture, sylviculture et pêche sont 
compris dans le poste 4; 
b) Y compris les ouvrages de génie civil. 
VII 
Tableau 7: 
a) La formation brute de capital fixe des administrations privées 
est comprise dans la rubrique 5h). 
Luxembourg 
Tableaux 3 et 4: 
a) Avant 1975, 5b) est compris dans 5h). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Royaume-Uni 
Tableau 2: 
a) Les minerais et produits de la transformation des matières 
fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c). 
b) Les indices de volume sont basés sur les données de valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableaux 3 et 4: 
a) Les minerais et produits de la transformation des matières 
fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c). 
b) La récupération et les réparations, les services de restaura-
tion et d'hébergement sont compris dans le regroupement des 
branches 5g)-h). 
c) Rupture de série entre 1973 et 1974. 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Non comprises les dépenses de réparation. 
c) Y compris les versements aux salariés des administrations 
privées telles qu'universités, écoles directement subvention-
nées et collèges, églises, organismes d'oeuvres sociales, 
syndicats, cercles, etc. 
Tableaux 6 et 7: 
a) Y compris les paiements échelonnés sur biens meubles de 
capital fixe autres que les bateaux et avions importés. 
Tableau 6 
b) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Tableau 7 
b) Les produits des industries extractives sont compris dans la 
rubrique 2. 
c) Les articles en matière plastique sont compris dans les 
rubriques 3c) et 3m). 
Irlande 
Tableau 3: 
a) Pour N1, f la somme des branches ne correspond pas au total ; 
la différence représente l'ajustement dû à l'appréciation sur 
stocks. 
Elle se chiffre comme suit: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
-12,5 18.5 33.0 86.1 151.8 134,6 182.8 151.0 Mio IRL 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les dépenses pour boissons alcoolisées et tabac dans les 
restaurants, les cafés et les hôtels sont comprises dans les 
rubriques 13 et 14. 
c) La rubrique 84 est comprise dans la rubrique 63. 
Tableau 7: 
a) Données par branche utilisatrice. 
b) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
Danemark 
Tableau 4: 
a) Les données sur l'emploi ne représentent pas des moyennes 
annuelles mais des données de recensements effectués à des 
dates irrégulières. 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Espagne 
Tableau 3: 
a) Ils sont compris dans les services respectifs de transport. 
b) Valeur brute de la production imputée de services bancaires 
(138 Mrd de pesetas en 1975). 
Tableau 5: 
a) Consommation des ménages résidant sur le territoire 
économique et dans le reste du monde. 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
VIII 
Inleiding 
Het huidige boekdeel omvat een deel van de 
jaarlijkse publikaties betreffende de resultaten van 
de opgestelde nationale rekeningen van de Lid-
Staten volgens het „Europees stelsel van economi-
sche rekeningen". 
Dit boekdeel omvat de gedetailleerde resultaten per 
branche; de vier andere boekdelen betreffen res-
pectievelijk de volgende domeinen: 
— Nationale rekeningen - ESER - Totalen 
— Rekeningen en statistieken van de overheid 
— Nationale rekeningen - ESER - Sectorrekeningen 
— Nationale rekeningen - ESER - Financiële reke-
ningen. 
Het Europees stelsel van economische rekeningen 
(ESER) (a), dat de gemeenschapsversie vormt van 
het herziene stelsel van nationale rekeningen van 
de Verenigde Naties (SNA) (b), onderscheidt zich 
van het oude internationale stelsel door een 
uitbreiding van de informatie op het gebied van de 
goederen- en dienstentransacties (financiële reke-
ningen), door een meer verfijnde detaillering op het 
gebied van de verdelingstransacties en, meer 
algemeen, door een grotere nauwkeurigheid en 
strengere inachtneming van begrippen en definities. 
Een van de belangrijkste kenmerken van het stelsel 
ligt in het gebruik van twee soorten eenheden en 
twee volledig verschillende methoden om de econo-
mie in te delen. Bij de voorstelling van de produktie-
processen en het evenwicht tussen middelen en 
bestedingen van goederen en diensten werd een 
onderverdeling aangebracht naar branches, die 
homogene produktie-eenheden omvatten; aldus 
worden de technisch-economische relaties in het 
produktieproces duidelijk. Om de inkomens- en 
uitgavenstromen en de financiële stromen te be-
schrijven werd gebruik gemaakt van een verdeling 
van de economie in sectoren, waarin de institutione-
le eenheden met al hun activiteiten zijn samenge-
bracht; op die wijze kunnen de gedragsrelaties 
(a) Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen: 
„Europees stelsel van economische rekeningen (ESER)", 
1970. 
(b) Verenigde Naties: „A System of National Accounts". Studies in 
Methods, Serie F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
duidelijk worden gemaakt waardoor inkomens, 
finale bestedingen en financiële verrichtingen 
worden beheerst. 
Dit geïntegreerde stelsel van input-output tabellen, 
traditionele economische rekeningen en financiële 
rekeningen biedt de gemeenschappelijke basisvoor 
de verschillende onderzoekingen en prognoses ten 
behoeve van de analyse en vorming van het 
economisch beleid. 
Toepassing van het ESER leidt tot een vollediger en 
dieper inzicht in de economische en financiële 
structuren en ontwikkelingen van de Lid-Staten en 
tot vergelijkbaarheid van de gegevens van de 
verschillende landen. 
Opgemerkt moet worden dat: 
• ondanks alle inspanningen nog veel leemten 
blijven in de beschikbare kwantitatieve informatie 
voor Luxemburg, Ierland en Denemarken. De hierna 
volgende inhoudsopgave geeft een algemeen over-
zicht van de tabellen die voor elke afzonderlijke Lid-
Staat konden worden opgesteld; 
• voor de BR Duitsland, Italië, Luxemburg en 
Denemarken, zijn de reeksen met constante prijzen 
nog gebaseerd op het jaar 1970; de volume-
indexcijfers 1975 = 100 werden berekend vanaf de 
gegevens in prijzen van 1970. Voor Frankrijk, zijn de 
hoeveelheid-indexcijfers van de periode 1975-1978 
gebaseerd volgens de gegevens in prijzen van 1975, 
terwijl de gegevens in prijzen 1970 dienen als basis 
voor de berekeningen voor de periode 1970-1974; 
• voor de BR Duitsland heeft het BSEG met het oog 
op de definities van het ESER de reeksen van het 
finale verbruik van gezinshuishoudingen, zowel 
tegen lopende prijzen als tegen prijzen van 1970, 
gewijzigd in die zin dat de sociale uitkeringen in 
natura welke in het Duitse systeem zijn inbegrepen 
in het collectief verbruik van de overheid werden 
opgenomen; 
• een belangrijke herziening van alle reeksen werd 
doorgevoerd in de BR Duitsland en in Italië; in 
Frankrijk werden aan de reeksen in verband met de 
arbeidskrachten correcties aangebracht; 
• sommige door de landen verstrekte gegevens niet 
nauwkeurig genoeg met de voorschriften van het 
ESER overeenkomen. Dit is o.m. het geval bij landen 
waar de economische en de financiële rekeningen 
door verschillende diensten aan de hand van niet 
volledig homogene basisgegevens worden op-
gesteld. Op verschillen in nomenclatuur, definities 
en inhoud van de transacties wordt in noten de 
aandacht gevestigd. 
In de meeste landen moet krachtig worden verder 
gewerkt aan methoden voor de verzameling van de 
benodigde basisstatistieken die nog ontbreken, 
terwijl het BSEG de controle op de samenhang der 
gegevens en op hun kwaliteit en overeenkomst met 
de regels van het ESER verder dient te ontwikkelen. 
Dit deel is als volgt opgebouwd: 
Het eerste deel geeft — in de tabellen 2 tot 7 — de 
indeling per branche van zekere gegevens in 
verband met de Input-Output tabellen voor de 
periode 1970-1978. De nummering van de tabellen 
blijft dezelfde als de vorige publikaties. 
Het tweede deel geeft voor enkele gegevens lange 
reeksen (1960-1978), opgesteld volgens een geagre-
geerde nomenclatuur, alsook tabellen die, voor elke 
branche van de be- en verwerkende industrie, 
kenmerkende synthetische veranderingen van de 
structuur weergeven. 
Hierna wordt een korte beschrijving van de inhoud 
van de tabellen gegeven. 
De noten bij de tabellen treft men aan op de laatste 
gekleurde bladzijden. 
Om technische redenen was het niet mogelijk de 
tabellen in alle EEG-talen op te stellen. Zij worden 
hier slechts in het Engels en het Frans gepubliceerd. 
Na de inleiding vindt de lezer een vertaling van de 
teksten en opschriften van de tabellen in het 
Nederlands. 
Dit jaarboek wordt ook uitgegeven in het Duits/ 
Italiaans, met Deense vertaling van de teksten en 
tabelopschriften. 
Symbolen en afkortingen 
( ) 
Mio 
Mrd 
EG 
Nihil of minder dan de helft van de 
gebruikte eenheid 
Bestaat niet; niet berekend want 
niet zinvol 
Niet beschikbaar 
Onzeker of geschat 
Miljoen 
Miljard 
Europese Gemeenschappen 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
INHOUD 
BR 
Duits-
land 
Frankrijk Neder-land België 
Luxem-
burg 
Verenigd 
Konink-
rijk 
Dene-
marken Spanje 
SECTIE I 
2. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprij-
zen, per branche 
— in lopende prijzen 
— volume-indexcijfers (1975=100) 
3. Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
en beloning van werknemers per branche 
4. Totaal aantal arbeidskrachten, arbeidskrach-
ten in loondienst per branche 
— totaal aantal arbeidskrachten 
— arbeidskrachten in loondienst 
5. Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in 
het economisch gebied, per verbruiksfunctie 
— in lopende prijzen 
— volume-indexcijfers (1975=100) 
— relatieve delen (Totaal = 1000) 
— prijsindexcijfers (1975 = 100) 
6. Bruto investeringen in vaste activa per pro-
dukt 
— in lopende prijzen 
— volume-indexcijfers (1975 = 100) 
7. Bruto Investeringen in vaste activa per bran-
che 
— in lopende prijzen 
— volume-indexcijfers (1975=100) 
SECTIE II : 
— Toegevoegde waarde en totaal aantal 
arbeidskrachten 1960-1978 
— Evolutie en structuur van de be- en verwer-
kende industriebranches 
4 — 
12 
12 
121 126 131 
Vanaf bladzijde 151 
Bladzijde 
14 
 
16 
18 
22 
22 
24 
26 
28 
30 
34 
34 
36 
38 
40 
42 
46 
46 
48 
50 
52 
54 
58 
58 
60 
62 
64 
66 
70 
70 
72 
74 
76 
78 
82 
82 
— 
84 
— 
86 
90 
90 
92 
94 
96 
98 
102 
— 
141 146 — 
104 
106 
110 
136 — — — 
III 

Beschrijving van de tabelleninhoud 
Tabellen 2, 3 en 4 
De tabellen 2 en 3 bevatten elementen van de tabel 
der primaire inputs van de input-output tabellen van 
de Lid-Staten. Zij geven informatie over de bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen en tegen 
factorkosten per branche. 
Een van de voornaamste componenten van de bruto 
toegevoegde waarde tegen factorkosten — de 
beloning van de werknemers — is eveneens 
weergegeven. Het andere component — het bruto 
exploitatie overschot — is gelijk aan het verschil 
tussen de bruto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten en de beloning van werknemers. 
Tabel 4 vult de tabellen 2 en 3 aan met gegevens 
over de werkgelegenheid. 
De onderverdeling naar branche is een hergroepe-
ring van de bij de opstelling van de input-output 
tabellen gebruikte basisnomenclatuur NACE/CLIO 
in 25 en 6 branches. 
Tabel 2 : Bruto toegevoegde waarde tegen marktprij-
zen, per branche 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
van een branche is gelijk aan het verschil tussen de 
waarde van de werkelijke produktie en de waarde 
van het intermediaire verbruik van die branche. 
Zij kan worden opgenomen in netto of in bruto van de 
BTW, naar gelang de BTW in de gegevens van de 
werkelijke produktie en van het intermediaire 
verbruik is opgenomen of niet (met uitzondering van 
het niet aftrekbare gedeelte van het later mediaire 
verbruik). 
In de vorige publikatie was de toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen voor alle landen bruto gewaar-
deerd, met uitzondering van Frankrijk, die het 
nettosysteem volgde. 
De aanbeveling gericht tot de Lid-Staten om over te 
stappen op het nettosysteem werd door België, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk in acht 
genomen; voor deze landen heeft het BSEG boven-
dien de gegevens van de periode 1970-1974 in netto 
geschat vanaf de nettogegevens van het jaar 1975, 
en de indexcijfers berekend met behulp van de 
brutogegevens. Drie Lid-Staten volgen nog het 
brutosysteem : de BR Duitsland, Italië en Luxem-
burg. 
De volgende tabel geeft de mogelijkheid de verschil-
len na te gaan van de toepassing in het ene of het 
andere systeem. 
Verschil in % tussen de toegevoegde waarde (netto) 
en de toegevoegde waarde (bruto) 
Jaar 1975 
Branches 
Landbouwprodukten 
Energieprodukten 
Industrieprodukten 
Gebouwen, wegen-
en waterbrouw-
kundige werken 
Verhandelbare 
diensten 
Niet-verhandelbare 
diensten 
Nederland 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
België 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
Verenigd 
Koninkrijk 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
In zij n eerste deel bevat de tabel de bruto toegevoeg-
de waarden in lopende prijzen alsook de volume-
indexcijfers op basis 1975 = 100. 
Tabel 3: Bruto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten en beloning van werknemers per branche 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
(N1 ,f) wordt verkregen door van de bruto toegevoeg-
de waarde tegen marktprijzen de belastingen in 
verband met de produktie (R21) verminderd met de 
exploitatiesubsidies (R30) af te trekken. 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
van een branche is gelijk aan de som van alle 
inkomsten uit de produktie van die branche. 
De beloning van werknemers (R10) omvat de bruto 
lonen en salarissen (R101), de werkelijke sociale 
verzekeringspremies ten laste van de werkgever 
(R102) en de fictieve sociale verzekeringspremies 
(R103). Het bruto exploitatie-overschot, die door 
verschil kan worden berekend, omvat de inkomsten 
uit vermogen en ondernemersactiviteit die 
voortvloeien uit het produktieproces, alsmede de 
waarde van de afschrijvingen. 
Tabel 4: Totaal aantal arbeidskrachtens, arbeids-
krachtens in loondienst, per branche 
Het totaal aantal arbeidskrachten omvat alle perso-
nen die een activiteit uitoefenen die als produktief (in 
de zin van de nationale rekeningen) kan worden 
beschouwd, ongeacht of deze personen burgers dan 
wel militairen zijn ; het omvat zowel de ingezetenen 
als de niet-ingezetenen (arbeidskrachten in loon-
dienst, zelfstandigen, niet-bezoldigde medewerken-
de gezinsleden en militairen) die werkzaam zijn bij 
ingezeten produktie-eenheden. 
De arbeidskrachten in loondienst omvatten de 
ingezeten en de niet-ingezeten personen die werk-
zaam zijn bij de overheid of een ingezeten particulie-
re werkgever en die een beloning in geld, zoals loon, 
salaris, provisie, fooien of in natura ontvangen. 
Tabel 5 : Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in 
het economische gebied, per verbruiksfunctie 
Het finaal verbruik van gezinshuishoudingen (P3B) 
geeft de waarde weer van de goederen en diensten 
die rechtstreeks voor de bevrediging van de 
individuele menselijke behoeften zijn gebruikt. Deze 
stroom omvat het finaal verbruik van ingezeten 
gezinshuishoudingen (P31) en dat van de niet-
ingezeten gezinshuishoudingen (P33) in het econo-
mische gebied. 
Het finale verbruik is ingedeeld volgens de decimale 
nomenclatuur die overeenkomt met de „Classifi-
cation of household goods and services" van het 
SNA (1). 
De tabellen in absolute waarden zijn uitgedrukt in 
lopende prijzen. De volume-indexcijfers op basis 
1975 = 100 en de relatieve delen van iedere verbruik-
functie ten opzichte van het totaal finaal verbruik 
werden berekend vanaf de gegevens in constante 
prijzen. 
De verhouding tussen de waarde-indexcijfers en de 
hoeveelheid-indexcijfers geeft het basis-indexcijfer 
1975 = 100, die opgenomen is in een vierde tabel. 
Tabellen 6 en 7: Bruto investeringen in vaste activa 
De bruto investeringen in vaste activa geven de 
waarde weer van de duurzame goederen, behalve 
die voor de militaire doeleinden, met een waarde 
van meer dan ongeveer 100 RE (1970), welke door 
ingezeten produktie-eenheden worden aangeschaft 
om gedurende langer dan één jaar in hun produktie-
proces te worden ingeschakeld, alsmede de waarde 
van de in deze vaste activa geïncorporeerde 
diensten. 
De gegevens over de bruto investeringen in vaste 
activa zijn uitgedrukt in lopende prijzen en in 
volume-indexcijfers (1975 = 100). 
(1) System of National Accounts 
1968. Tabel 6.1. 
United Nations, New York 
De waarde van de activa wordt berekend aan de 
hand van de aankoopprijzen, na aftrek van de 
aftrekbare BTW op aankopen van activa. 
Echter, voor de BR Duitsland is de waardering 
uitgevoerd vóór de aftrek van de aftrekbare BTW; 
deze is globaal afgetrokken van de totale waarde 
van de goederen in vaste activa om het totaal van 
investeringen in vaste activa (P41) te verkrijgen. 
Tabel 6: Bruto investeringen in vaste activa per 
produkt 
De bruto investeringen in vaste activa zijn onderver-
deeld per produktgroep. 
De groep Landbouw-, bosbouw- en visserijproduk-
ten omvat de veranderingen in de veestapel bij de 
produktie-eenheden van volwassen runderen (2 jaar 
en ouder), geiten, schapen, paarden, dieren voor 
dierentuin en circus. 
De groep installaties omvat metaalprodukten, ma-
chines en transportmiddelen. In de groep gebou-
wen, wegen- en waterbouwkundige werken wordt 
onderscheid gemaakt tussen woningen (inclusief 
woningen voor gezinnen van militairen) en overige 
gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken. 
De groep overige produkten omvat: 
• uitrustingsgoederen die niet onder „metaalpro-
dukten en machines" en „transportmiddelen" val-
len; 
• in de loop van het jaar vervaardigde kunstwerken 
die door produktie-eenheden zijn aangekocht; 
• netto aankopen (aankopen minus verkopen) door 
produktie-eenheden van antiquiteiten en bestaande 
vaste activa. 
Tabel 7: Bruto investeringen in vaste activa per 
branche 
Bij het opstellen van deze tabel werd gebruik 
gemaakt van de groepen R6 en R25 van het NACE/ 
CLIO om de bestemming van de investeringen te 
analyseren volgens de branches die eigenaar zijn 
van de betrokken goederen en niet volgens de 
branches die deze goederen aanwenden. Ten 
gevolge van de ontwikkeling van het verhuren van 
investeringsgoederen, in het bijzonder leasing, 
kunnen de resultaten berekend volgens de twee 
concepten voor sommige branches sterk van elkaar 
verschillen. 
Er valt op te merken wat de BR Duitsland betreft, dat 
de gegevens alleen betrokken zijn bij aankoop van 
nieuwe goederen. Om de regel „bruto-investeringen 
in vaste activa" inclusief BTW te verkrijgen, werden 
de verkoop van vervallen installaties, de goederen 
gebruikt voor private doeleinden van gezinshuis-
houdingen en voor het buitenland afgetrokken van 
het totaal van de aankopen van de branches. 
VI 
Voetnoten 
BR Duitsland 
Tabellen 6 en 7: 
a) Met inbegrip· van woningen die nog geen koper hebben 
gevonden. 
Zonder veranderingen in de veestapel. 
Frankrijk 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
d) Rubriek 31) is inbegrepen in rubriek 3c). 
e) Rubriek 5e) is inbegrepen in rubriek 5c). 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelijke 
instellingen. 
b) Rubriek 55 is inbegrepen in rubriek 85. 
Tabel 7: 
a) Precisie- en optische instrumenten zijn inbegrepen in rubriek 
3m). 
b) Rubriek 5b) is inbegrepen in rubriek 5h). 
Italië 
Tabel 2: 
a) De BTW werd ingevoerd in 1973. Met ingang van dat jaar is de 
aftrekbare BTW op aankopen van investeringsgoederen en 
van goederenvoorraden in mindering gebracht op het niveau 
van de verschillende branches. 
Tabel 6 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
Nederland 
Tabel 2: 
a) Met ingang van 1974 is de steenkool inbegrepen in rubriek 3c). 
b) Machines voor informatieverwerking zijn inbegrepen in 
rubriek 3g), precisie- en optische instrumenten zijn inbegre-
pen in rubriek 3m). 
Tabel 3: 
a) met ingang van 1974 is de steenkool inbegrepen in rubriek 3c). 
b) Machines voor informatieverwerking zijn inbegrepen in 
rubriek 3g), precisie- en optische instrumenten zijn inbegre-
pen in rubriek 3m). 
c) Voor R10 verschilt het totaal van de som der branches 1 t/m 7 ; 
het verschil wordt gevormd door de collectieve pensioenpre-
mies welke in totaal in mindering worden gebracht op R10 en 
toegevoegd aan N2. De desbetreffende bedragen zijn: 1970: 
409; 1971: 520; 1972: 620; 1973: 880; 1974:910; 1975: 1 100; 
1976: 1 210; 1977: 1 420; 1978: 1 510 Mio HFL. 
Tabel 4: 
a) Manjaren. 
b) Met ingang van 1974 is de steenkool inbegrepen in rubriek 3c). 
c) De rubrieken 3a) en 3m) (behalve de houtindustrie en de 
vervaardiging van houten meubelen) zijn inbegrepen in de 
hergroepering 3d)-h); rubriek 3m) betreft slechts de houtin-
dustrie en de vervaardiging van houten meubelen. 
België 
Tabellen 2 en 3: 
a) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5h). 
b) Vanaf 1971 komt de som van de branches niet overeen met het 
totaal ; het verschil wordt gevormd door de statistische 
correctie welke plaatsvond om de cijfers van het bruto 
binnenlands produkt volgens de drie berekeningen (pro-
duktie, inkomen, bestedingen) gelijk te maken. Het bedroeg: 
in lopende prijzen: 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
3062 1362 408 -543 18019 -1218 
in prijzen van 1975: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Mio 
14993 11010 8753 -7458 4903 18019 20295 22499 27509 BFR 
Tabel 4: 
a) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5h). 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelijke 
instellingen. 
b) De kosten van giro-overschrijvingen en andere financiële 
diensten die door de PTT worden verricht zijn inbegrepen in 
rubriek 64. 
c) Vanaf 1971 is het finale verbruik van gezinshuishoudingen in 
het economisch gebied niet gelijk aan de som van de 
rubrieken; het verschil wordt gevormd door een deel van de 
statistische correctie die plaatsvond om de cijfers van het 
bruto binnenlands produkt volgens de drie berekeningen 
(produktie, inkomen, bestedingen) gelijk te maken. Het 
bedroeg: 
in lopende prijzen: 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
-152 -3014 -3178 -2179 -1328 -1089 -2828 -5621 
in prijzen van 1975: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
-857 2508 4582 16925 8152 -1328 2206 -3826 
VII 
Tabel 6: 
a) De landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten zijn inbegrepen 
in post 4. 
b) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
Tabel 7: 
a) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5h). 
Luxemburg 
Tabellen 3 en 4: 
a) Voor 1975 is 5b) inbegrepen in 5h). 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
Verenigd Koninkrijk 
Tabel 2: 
a) Radioactieve materialen en ertsen en produkten van de 
verwerking daarvan zijn inbegrepen in rubriek 3c). 
b) De volume-indexcijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de 
bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Tabellen 3 en 4: 
a) Radioactieve materialen en ertsen en produkten van de 
verwerking daarvan zijn inbegrepen in rubriek 3c). 
b) Hersteldiensten en horecadiensten zijn inbegrepen in de 
hergroepering van de rubrieken 5g) en 5h). 
c) Reeks onderbrekingen tussen 1973 en 1974. 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
b) Uitgaven voor herstel zijn niet inbegrepen. 
c) Met inbegrip van de aan de werknemers van privaatrechtelij-
ke Instellingen zoals universiteiten, rechtstreeks gesubsi-
dieerde scholen, colleges, kerken, weldadigheidsinstellingen, 
vak- en andere verenigingen, enz., betaalde lonen en 
salarissen. 
Tabellen 6 en 7: 
a) Met inbegrip van termijnbetalingen op andere roerende 
kapitaalgoederen dan ingevoerde schepen en vliegtuigen. 
Tabel 6: 
b) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
Tabel 7: 
b) De produkten van de extractieve nijverheid zijn opgenomen in 
rubriek 2. 
c) Artikelen van plastic zijn opgenomen in de rubrieken 3c) en 
3m). 
Ierland 
Tabel 3: 
a) Voor N1,f en N2 komt de som van de branches niet overeen 
met het totaal ; het verschil wordt gevormd door de correctie In 
verband met de voorraadwaardering. 
Het ziet er als volgt uit: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
12.5 18.5 -33.0 86,1 151.8 - 134,6 182,8 151.0 
Tabel 5: 
a) Miet inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelijke 
instellingen. 
b) De uitgaven voor alcoholhoudende dranken en tabakwaren in 
horecabedrijven zijn opgenomen in rubrieken 13 en 14. 
c) Rubriek 84 is inbegrepen in rubriek 63. 
Tabel 7: 
a) Gegevens per gebruikende branche. 
b) Rubriek 5b) is inbegrepen in rubriek 5h). 
Denemarken 
Tabel 4: 
a) De cijfers voor de werkgelegenheid zijn geen jaargemiddel-
den maar uitkomsten van op onregelmatige data verrichte 
tellingen. 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelijke 
instellingen. 
Spanje 
Tabel 3: 
a) Ze zijn inbegrepen in de respectievelijke diensten van 
vervoer. 
b) Brutoproduktiewaarde met de toegerekende diensten van de 
bank (138 miljard pesetas in 1975). 
Tabel 5: 
a) Verbruik van ingezeten gezinshuishoudingen in het economi-
sche gebied en in de rest van de wereld. 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
VIII 
RUBRIEKEN VAN DE TABELLEN 
2. Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen, per branche 
1. Landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten 
2. Energieprodukten 
3. Industrieprodukten 
a) IJzerhoudende en niet-ijzerhoudende ertsen en meta-
len, andere dan splijt- en kweekstoffen 
b) Niet-metaalhoudende ertsen en minerale produkten 
c) Chemische produkten 
d) Produkten uit metaal, met uitzondering van machines 
en transportmiddelen 
e) Machines voor landbouw en industrie 
f) Bureaumachines, machines voor informatieverwer-
king, fijnmechanische en optische instrumenten 
g) Elektrisch materieel 
h) Transportmiddelen 
i) Voedings- en genotmiddelen 
j) Textielprodukten en kleding, leder en schoeisel 
k) Papier, papierwaren, drukwerk 
I) Rubber- en plasticartrkelen 
m) Overige industrieprodukten 
4. Gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken 
5. Verhandelbare diensten 
a) Recuperatie en reparatie, groot- en kleinhandel 
b) Diensten van hotels, cafés en restaurants 
c) Diensten van binnenlands vervoer 
d) Diensten van zee- en luchtvaart 
e) Diensten van aan het vervoer verwante activiteiten 
f) Communicatiediensten 
g) Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
h) Overige verhandelbare diensten 
6. Minus: toegerekende produktie van bankdiensten 
7. Minus: aftrekbare BTW op aankopen van investeringsgoe-
deren 
8. Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
9. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
10. Belastingen i.v.m. de invoer (R29) 
11. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1) 
3. Bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten, 
beloning van werknemers 
en bruto exploitatie-overschot, 
per branche 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2, uitgezonderd voor 
rubrieken: 
7. 
Finaal verbruik 
van gezinshuishoudingen 
in het economisch gebied, 
per verbruiksfunctie 
Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
8. Totaal 
4. Tptaal aantal arbeidskrachten, 
arbeidskrachten in loondienst 
en gewerkte uren, per branche 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2, uitgezonderd voor 
rubrieken: 
6. Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
7. Totaal 
1 Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
11 Voedingsmiddelen 
111 Brood en meel 
112 Vlees 
113 Vis 
114 Melk, kaas en eieren 
115 Eetbare oliën en vetten 
116 Groenten en fruit (behalve aardappelen en 
andere knolgewassen) 
117 Aardappelen, maniok en andere knolgewassen 
118 Suiker 
119 Koffie, thee, cacao 
1110 Andere voedingsmiddelen met inbegrip van 
conserven en suikerbakwerk 
12 Alcoholvrije dranken 
13 Alcoholhoudende dranken 
14 Tabak 
2 Kleding en schoeisel 
21 Kledingartikelen, met inbegrip van reparatiekosten 
22 Schoeisel, met inbegrip van reparatiekosten 
3 Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
31 Huur en kosten waterverbruik 
32 · Verwarming en verlichting 
4 Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschap-
pen, alsmede dagelijks onderhoud 
41 Meubelen en daarbij behorende artikelen, tapijten 
en overige vloerbedekkingen, reparatiekosten 
42 Huishoudelijke artikelen van textiel, overige stoffe-
ring en reparatiekosten 
43 Verwarmingsapparaten en keukenmachines, koel-
kasten, wasmachines en andere grote huishoudelij-
ke apparaten, met inbegrip van accessoires en 
reparaties 
44 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke gebruiksvoor-
werpen met inbegrip van reparatiekosten 
45 Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud 
van de woning, met uitzondering van huishoudelijke 
hulp 
46 Huishoudelijke hulp 
5 Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
51 Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 
52 Therapeutische apparaten en materialen 
53 Diensten van artsen, verpleegsters en andere 
medisch geschoolden 
54 Verpleging in ziekenhuizen en soortgelijke instel-
lingen 
55 Uitgaven in verband met ongevallen- en ziektever-
zekeringen 
6 Vervoer en verkeer 
61 Aankoop van voertuigen 
62 Uitgaven in verband met het gebruik van voertuigen 
63 Vervoersdiensten 
64 Verkeer 
7 Ontwikkeling en ontspanning 
71 Apparaten en toebehoren, met inbegrip van repara-
tiekosten 
72 Ontspanning en ontwikkeling, met uitzondering van 
hotels, restaurants en cafés 
73 Boeken, kranten en tijdschriften 
74 Onderwijs 
8 Overige goederen en diensten 
81 Lichamelijke verzorging en voorwerpen voor per-
soonlijk gebruik 
82 Overige artikelen n.e.g. 
83 Uitgaven in restaurants, cafés en hotels 
84 Vakanties „alles inbegrepen" 
85 Financiële dienstverleningen n.e.g. 
86 Overige diensten n.e.g. 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het 
economisch gebied 
IX 
Bruto investeringen in vaste 
activa per produkt 
1. Landbouw-, bosbouw- en visser ij produkten 
2. Installaties 
a) Metaalprodukten en machines 
b) Transportmiddelen 
3. Gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken 
a) Woningen 
b) Overige gebouwen 
c) Wegen- en waterbouwkundige werken 
4. Overige produkten 
5. Totaal, inclusief aftrekbare BTW 
6. Minus: aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa 
7. Bruto Investeringen in vaste activa 
Bruto investeringen in 
vaste activa, per branche 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2 uitgezonderd voor 
rubrieken: 
6. Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
7. Totaal, Inclusief aftrekbare BTW 
8. Minus: aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa 
9. Bruto Investeringen in vaste activa 
I 
Transactions in goods and services 
Opérations sur biens et services 
Transacties van goederen en diensten 
BR DEUTSCHLAND 
2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less .imputed output of bankservices 
7. Less .VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
22097 
36063 
258282 
14668 
15305 
21056 
28522 
28845 
8202 
26155 
18184 
36583 
21512 
15893 
10312 
13045 
50417 
243971 
85 295 
9878 
19357 
3995 
2910 
11292 
20443 
90801 
15590 
7600 
72510 
63450 
9060 
660150 
18600 
678750 
1971 
23435 
39675 
277904 
13453 
17902 
22500 
30635 
31519 
9162 
28077 
20112 
38491 
22435 
16997 
11331 
15290 
58970 
275575 
94853 
10894 
21 168 
4158 
3071 
12637 
24430 
104364 
18130 
8600 
86351 
75701 
10650 
735180 
19700 
754 880 
1972 
25722 
42 613 
296538 
13542 
19401 
23991 
32424 
32921 
10018 
30817 
21709 
41200 
22711 
18243 
12260 
17301 
65574 
307854 
103082 
11925 
23034 
4424 
3312 
15519 
28746 
117812 
20790 
9600 
96809 
84 999 
11810 
804720 
21270 
825990 
1973 
27908 
50509 
327252 
15798 
20421 
26856 
35622 
37170 
11267 
34233 
24205 
46467 
22871 
19790 
13637 
18915 
68991 
342199 
110042 
12801 
24888 
5010 
4057 
17883 
32606 
134912 
23270 
10800 
112301 
98781 
13520 
895090 
23510 
918600 
1974 
25855 
53589 
353681 
20814 
20043 
36768 
37372 
39058 
12165 
38360 
23297 
47269 
23871 
21478 
14 063 
19123 
66655 
370856 
112160 
13416 
26319 
6127 
4430 
20385 
39371 
148648 
29650 
10400 
129634 
114504 
15130 
960220 
26910 
987130 
1975 
29591 
56762 
354 740 
20216 
19621 
33291 
38585 
41010 
12516 
38568 
26655 
47468 
23501 
20453 
13577 
19279 
63547 
403350 
120859 
14717 
25809 
6050 
4554 
23279 
43848 
164234 
32610 
10600 
141 070 
124 400 
16670 
1005850 
28180 
1034 030 
1976 
31562 
62086 
384 941 
20084 
21418 
37899 
39909 
45452 
14170 
42344 
31300 
50141 
24191 
22002 
15326 
20 705 
67 723 
441 441 
133652 
15752 
28767 
6396 
5240 
24842 
46678 
180114 
34910 
12200 
149377 
131 367 
18010 
1090020 
32800 
1122820 
1977 
32535 
476686 
71525 
472 307 
38280 
12700 
160047 
140417 
19630 
1162120 
34970 
1197090 
1978 
33219 
510790 
' 
79203 
507026 
: 
: 
41340 
14900 
170712 
149472 
21240 
1244710 
38560 
1238270 
BR DEUTSCHLAND 
1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
| 
; 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
92,0 
94,0 
94,6 
91,6 
96,4 
81,5 
101,7 
100,1 
76,2 
80,5 
95,9 
97,2 
111,8 
113,3 
94,9 
89,8 
100,4 
86,8 
95,3 
96,5 
99,9 
76.9 
77,2 
79,8 
— 
— 
82,4 
81,1 
92,6 
90,6 
— 
90,3 
1971 
95,0 
97,3 
96,0 
84,5 
103,1 
88,0 
99,7 
98,0 
80.9 
81,7 
96,9 
99,1 
112,1 
112,2 
99,3 
97,3 
108,6 
89,8 
97,3 
98,0 
98,5 
82,4 
80,7 
84,1 
— 
— 
85,7 
84,7 
93,9 
93,5 
— 
93,2 
1972 
93,1 
101,1 
98,6 
84,8 
107,4 
93,9 
102,0 
97,1 
87,7 
86,0 
96,7 
99,5 
111,9 
115,9 
108,3 
104,0 
115,0 
93,6 
100,1 
99,0 
100,5 
85,9 
91,9 
87,9 
— 
— 
89,5 
88,8 
95,5 
96,7 
— 
96,6 
1973 
103,3 
109,0 
104,7 
89,4 
110,5 
104,2 
107,2 
105,7 
97,0 
96,6 
106,1 
103,5 
105,0 
119,4 
120,0 
107,2 
115,6 
97,2 
103,0 
98,1 
104,4 
90,7 
97,2 
91.7 
— 
— 
93,4 
93,0 
96,7 
101,5 
— 
101,4 
1974 
103,8 
107,4 
105,5 
98,5 
106,4 
113,4 
105,3 
108,7 
102,1 
105,1 
98,1 
103,5 
102,2 
115,5 
110,8 
102,1 
106,3 
98,5 
101,5 
97,7 
104,9 
96,3 
96.8 
95,4 
— 
— 
97,2 
97,2 
97,7 
102,1 
— 
101,9 
1976 
97,3 
104,2 
106,5 
99,2 
108,7 
117,5 
101,8 
107,7 
108,3 
108,0 
110,7 
101,1 
102,5 
106,5 
112,5 
104,7 
103,7 
105,6 
106,3 
102,8 
107,1 
108,5 
106,1 
104,5 
— 
— 
101,4 
101,3 
102,3 
104,9 
— 
105,2 
1977 
104,4 
[ 109,6 
J 
104,6 
108,6 
— 
— 
102.E 
102,6 
104," 
107,6 
— 
lon.i 
1978 
108,7 
111,8 
108,9 
113,5 
— 
— 
105,8 
105,5 
107,7 
110,9 
— 
I 111,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens detransport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiies, eu ¡ret chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Servicesde restauration etd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Servicesdecommunication 
g) Servicesdes institutionsdecréditetd'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10) 
BR DEUTSCHLAND 
3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
S3* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 
22821 
23230 
224945 
13328 
13240 
18972 
25355 
27375 
7601 
23904 
17848 
23500 
19289 
14297 
9290 
10946 
45549 
227 861 
77812 
8186 
19845 
3878 
2382 
11438 
18890 
85430 
15590 
72394 
63364 
9030 
601210 
1971 
24456 
25748 
241 611 
12195 
15409 
20312 
27113 
29817 
8441 
25543 
19647 
24873 
20037 
15238 
10194 
12792 
52778 
255700 
84412 
8968 
22437 
4035 
2295 
12834 
22383 
98336 
18130 
86237 
75597 
10640 
668400 
1972 
26198 
26993 
255791 
12312 
16641 
21575 
28691 
31109 
9172 
27 799 
21055 
25580 
20191 
16278 
11010 
14378 
58024 
287719 
91683 
9800 
26283 
4338 
2549 
15739 
26201 
111126 
20790 
96675 
84 875 
11800 
730610 
1973 
28295 
32234 
283372 
14413 
17 545 
24232 
31565 
35367 
10303 
30949 
23759 
29338 
20267 
17 705 
12246 
15683 
60603 
321779 
98847 
10477 
29275 
4979 
3125 
18108 
29925 
127043 
23270 
112147 
98637 
13510 
815160 
1974 
25899 
34615 
310259 
19210 
17387 
33988 
33105 
37662 
11124 
34920 
23055 
30308 
21342 
19266 
12694 
16198 
58604 
350652 
101536 
11067 
30868 
6005 
3555 
20593 
36161 
140867 
29650 
129471 
114351 
15120 
879850 
1975 
29480 
36026 
312289 
18358 
17217 
30653 
34345 
39246 
11303 
35067 
26431 
31436 
21103 
18008 
12278 
16844 
55518 
381119 
109054 
12200 
30334 
5930 
3655 
23315 
39992 
156639 
32610 
140888 
124228 
16660 
922710 
1976 
31400 
39475 
339167 
18 023 
18870 
34855 
35326 
43120 
12825 
38435 
30453 
34034 
21703 
19445 
13876 
18202 
59843 
417130 
121 370 
13200 
32884 
6269 
4 205 
24880 
42420 
171902 
34910 
149175 
131 175 
18000 
1 001 280 
1977 
32009 
403946 
62991 
446238 
38280 
160086 
140 486 
19620 
1066990 
1978 
41340 
170758 
149 528 
21230 
1142960 
BR DEUTSCHLAND 
Mio DM 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
3 328 
11214 
149654 
9024 
7844 
11600 
16914 
21304 
4 862 
17 845 
13275 
12 045 
12 868 
8436 
5894 
7 743 
97 913 
40332 
4 062 
13156 
2 554 
1376 
7 879 
11799 
16755 
68 216 
60116 
8100 
360110 
3622 
12633 
164 852 
9858 
8 901 
12673 
18490 
23110 
5412 
20027 
14979 
13233 
13701 
9 263 
6472 
8733 
29785 33818 
110725 
44 275 
4 499 
15622 
2658 
1452 
9410 
14159 
18650 
81430 
71860 
9570 
407080 
3 741 
13 262 
178 226 
10431 
9 590 
13582 
20204 
24 878 
5 735 
22 036 
15963 
14409 
14780 
9818 
7 072 
9728 
37428 
123795 
49656 
4 948 
17 585 
2829 
1566 
10554 
16155 
20502 
91338 
80728 
10610 
447790 
3987 
14058 
203 078 
11516 
10700 
15771 
23285 
29483 
7 002 
25629 
18075 
16068 
15661 
11021 
8034 
10833 
140437 
56842 
5592 
19654 
3 203 
1918 
12141 
18485 
22602 
106190 
94000 
12190 
508530 
4 418 
15376 
221 236 
12314 
11119 
18641 
24995 
32901 
8038 
29020 
19812 
17 343 
15 599 
11836 
8417 
11201 
40780 40252 
155634 
60 334 
6313 
21718 
3917 
2094 
13563 
21657 
26038 
122 764 
109 124 
13640 
559680 
4 745 
16 482 
226066 
13114 
10904 
20494 
23898 
33617 
8181 
29647 
20683 
18153 
15 739 
11869 
8405 
11362 
38261 
163 224 
62152 
6776 
22 591 
3 868 
2153 
14130 
23763 
27 791 
133 572 
118492 
15080 
582350 
5 281 
17441 
242 791 
14490 
11961 
21441 
24 733 
36357 
8492 
31878 
22 261 
19268 
16832 
13157 
9531 
12 390 
40983 
177465 
68916 
7714 
23003 
4089 
2477 
14491 
25 017 
31758 
141 269 
124 939 
16330 
625230 
5 765 
278475 
6135 
292630 
42529 
190 595 
151246 
133436 
17810 
668 610 
46061 
204 721 
161113 
141 823 
19290 
710660 
01* 
06* 
so­
ia 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
BR DEUTSCHLAND 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxillarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
8«* 
1970 
2249 
514 
9740 
505 
477 
512 
1034 
1192 
304 
1124 
742 
975 
1235 
617 
388 
635 
2151 
8295 
3905 
363 
' 
956 
435 
743 
1893 
3621 
2976 
645 
26570 
1971 
2131 
527 
9714 
526 
489 
518 
1030 
1176 
298 
1121 
764 
967 
1183 
615 
392 
635 
2180 
8346 
3884 
363 
984 
454 
782 
1879 
3741 
3091 
650 
26639 
1972 
2026 
510 
9517 
504 
476 
503 
1024 
1157 
286 
1100 
750 
955 
1148 
597 
394 
623 
2189 
8451 
3923 
365 
1004 
468 
811 
1880 
3887 
3231 
656 
26580 
Occupied population 
Emploi tota 
1973 
1942 
473 
9565 
489 
477 
521 
1040 
1190 
306 
1150 
737 
949 
1087 
601 
401 
617 
2179 
8502 
3947 
363 
1017 
474 
829 
1872 
3987 
3327 
660 
26648 
1974 
1871 
444 
9283 
458 
457 
532 
1011 
1168 
307 
1155 
739 
928 
974 
582 
386 
586 
2022 
8431 
3869 
365 
1019 
472 
844 
1862 
4104 
3439 
665 
26155 
1975 
1812 
439 
8789 
486 
418 
560 
918 
1120 
284 
1082 
673 
889 
896 
548 
357 
558 
1852 
8185 
3663 
364 
1002 
461 
838 
1857 
4189 
3510 
679 
25266 
1976 
1732 
434 
8531 
484 
409 
522 
863 
1093 
279 
1054 
661 
873 
864 
531 
354 
544 
1870 
8219 
3678 
380 
971 
449 
834 
1907 
4 247 
3556 
691 
25033 
1977 
1644 
8888 
1829 
8352 
4 280 
3573 
707 
24993 
1978 
1597 
8 878 
. 
1858 
8450 
4377 
3636 
741 
25160 
BR DEUTSCHLAND 
1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
1970 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
282 
513 
9146 
474 
456 
507 
1004 
1171 
289 
1 109 
711 
820 
1 133 
535 
382 
555 
1931 
6655 
3070 
332 
864 
435 
587 
1367 
3621 
2 976 
645 
22148 
272 
526 
9128 
494 
467 
513 
999 
1 155 
283 
1 105 
731 
816 
1089 
534 
386 
556 
1958 
6703 
3054 
332 
890 
454 
625 
1348 
3741 
3091 
650 
22328 
255 
509 
8936 
473 
454 
498 
989 
1 137 
270 
1083 
717 
806 
1059 
516 
387 
547 
1966 
6807 
3096 
333 
908 
468 
653 
1349 
3887 
3231 
656 
22360 
246 
472 
8984 
457 
456 
516 
1003 
1 170 
288 
1 132 
704 
804 
1002 
519 
393 
540 
1954 
6 857 
3121 
332 
921 
474 
670 
1339 
3987 
3327 
660 
22 500 
236 
443 
8710 
426 
435 
527 
972 
1 148 
289 
1 136 
706 
787 
894 
500 
378 
512 
1810 
6789 
3051 
333 
923 
472 
685 
1325 
4104 
3439 
665 
22 092 
232 
438 
8 241 
454 
398 
555 
879 
1101 
266 
1063 
641 
756 
822 
467 
350 
489 
1644 
6 585 
2885 
332 
908 
461 
679 
1320 
4189 
3510 
679 
21329 
231 
433 
8000 
452 
390 
517 
825 
1074 
261 
1036 
630 
746 
794 
450 
346 
479 
1663 
6659 
2928 
349 
876 
449 
678 
1379 
4 247 
3556 
691 
21233 
233 
8 399 
237 
8401 
1626 
6758 
1652 
6868 
4 280 
3 573 
707 
21296 
4 377 
3636 
741 
21535 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produltstextiles.culretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
BR DEUTSCHLAND 
5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object Mio DM 
Code Values at current prices Valeurs aux prix courants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
92680 
69510 
14070 
9100 
38320 
31840 
6480 
58160 
44970 
13190 
42300 
37460 
35740 
1720 
49480 
14210 
22130 
8430 
4710 
28750 
39470 
6830 
4820 
19560 
360 
7900 
386620 
99970 
74890 
15500 
9580 
42400 
35310 
7090 
63320 
49400 
13920 
48230 
45440 
43680 
1760 
57050 
16230 
26250 
9000 
5570 
31750 
43230 
7 220 
5220 
21310 
370 
9110 
431390 
108270 
81100 
16680 
10490 
46980 
39250 
7 730 
70050 
54500 
15550 
53450 
52 560 
50800 
1760 
62020 
17010 
28460 
9670 
6880 
35370 
46960 
7 530 
5750 
22690 
390 
10600 
475660 
117360 
87910 
17960 
11490 
49830 
41740 
8090 
79720 
60310 
19410 
57720 
62 080 
60160 
1920 
66500 
16790 
31330 
10370 
8010 
39260 
51530 
7990 
6420 
24630 
420 
12070 
524 000 
123150 
92820 
18660 
11670 
53140 
44580 
8560 
88090 
65840 
22250 
61010 
74 620 
72120 
2500 
69620 
14660 
34730 
11080 
9150 
43230 
56010 
8540 
6960 
26800 
670 
13040 
568870 
132520 
101010 
19580 
11930 
57570 
48160 
9410 
97170 
72090 
25080 
64010 
86970 
83960 
3010 
80890 
20280 
38470 
12000 
10140 
46310 
61150 
9350 
7090 
28390 
740 
15580 
626590 
142 910 
109340 
21 150 
12420 
60060 
50220 
9840 
106040 
77470 
28570 
68050 
94 640 
90830 
3810 
92100 
24730 
43290 
12930 
11150 
48900 
65530 
10040 
7260 
30180 
800 
17250 
678230 
151140 
114160 
23820 
13160 
63680 
53080 
10600 
110700 
81590 
29110 
74060 
100 540 
96230 
4310 
100550 
27 920 
46930 
13560 
12140 
52150 
70 070 
10790 
7800 
32230 
850 
18400 
722890 
BR DEUTSCHLAND 
1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
90,3 
91.1 
84,7 
94,1 
90,1 
88,4 
99,6 
82,6 
82,4 
83,4 
85,1 
66,5 
65,4 
98,9 
88,7 
93,8 
84,5 
105,5 
73,0 
80,4 
87,6 
95.1 
94,5 
91,2 
73,5 
73,0 
84,4 
94,3 
94,6 
90,2 
99,1 
94,2 
93,2 
99,4 
85,0 
85,3 
84,0 
92,4 
72,2 
71,7 
87,4 
94,5 
100,8 
90,8 
104,8 
81,8 
84,8 
91,0 
97,0 
98,5 
94,8 
71,4 
77,0 
88,9 
96,7 
96,8 
93,2 
102,0 
98,5 
98,3 
99,9 
89,2 
88,9 
90,2 
98,5 
78,3 
78,0 
87,4 
95,9 
100,6 
93,4 
104,9 
84,2 
91,2 
93,5 
97,2 
104,7 
95,2 
69,4 
83,2 
92,8 
97,2 
97,3 
95,3 
99,8 
96,7 
97,0 
95.1 
93,7 
93,0 
96,3 
101,7 
85,1 
85,0 
87,4 
95,2 
95,5 
94,5 
103,3 
87,5 
96,1 
94,8 
94,2 
106,3 
96,3 
69,4 
87,6 
95,0 
98,1 
97,7 
97,9 
101,3 
96,8 
97,2 
94,2 
97,1 
96,9 
97,9 
100,6 
91,6 
91,7 
88,0 
90,1 
77,3 
92,6 
102,5 
94,6 
99,3 
97,5 
98,2 
104,5 
99,9 
100,0 
89,0 
96,3 
103,0 
102,9 
104,5 
101,0 
100,6 
100,8 
99,7 
103,5 
102,6 
106,7 
103,0 
104,5 
104,0 
117,3 
109,0 
116,9 
106,4 
101,4 
110,1 
101,8 
102,6 
103,4 
100,2 
101,5 
100,0 
105,3 
103,6 
103,4 
104,0 
106,7 
93,4 
101,7 
101,9 
100,6 
105,4 
104,7 
108,0 
108,1 
105,7 
105,3 
119,0 
115,9 
127,0 
113,1 
100,9 
119,2 
107,0 
105,4 
107,7 
103,8 
103,0 
102,0 
109,5 
106,3 
107,3 
107,8 
110,6 
98,0 
102,6 
102,3 
104,5 
108,5 
107,2 
112,6 
109,2 
109,0 
108,5 
123,6 
123,4 
134,3 
120,3 
101,3 
137,6 
112,0 
108,1 
109,9 
104,0 
103,9 
104,1 
117,6 
109,9 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons ettabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles etgraisses. 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres ar t ic les d 'ameub le-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igé ra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoi res et réparat ions 
Ver rer ie , va issel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins , in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpitaux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de t ransport 
Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Serv ices de lo is i rs, spectacles et cu l ture , sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanciers n.d.a. 
Au t resserv i cesn .d .a . 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
BR DEUTSCHLAND 
5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
240 
180 
} 36 
24 
99 
82 
17 
150 
116 
34 
109 
97 
92 
4 
128 
37 
57 
22 
12 
74 
102 
18 
12 
51 
1 
} 20 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants ) 
1973 
229 
171 
36 
22 
94 
80 
14 
152 
117 
35 
116 
110 
107 
4 
122 
33 
57 
19 
13 
79 
98 
16 
12 
47 
1 
22 
1000 
1975 
224 
167 
36 
21 
93 
79 
14 
154 
119 
35 
109 
123 
119 
4 
122 
33 
57 
17 
14 
78 
98 
16 
11 
47 
1 
24 
1000 
1978 
219 
183 
37 
19 
87 
73 
14 
152 
116 
35 
108 
122 
118 
4 
137 
40 
63 
16 
18 
79 
97 
16 
11 
44 
1 
25 
1000 
10 
BR DEUTSCHLAND 
1975 = 100 
>. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
77,5 
75,6 
84,9 
81,1 
73,9 
74,9 
69,2 
72,5 
75,8 
63,1 
77,7 
64,9 
65,1 
57,8 
69,0 
74.8 
68,1 
66,6 
63,7 
77,2 
73,7 
76,8 
72,0 
75,6 
66,2 
69,5 
73,1 
80,0 
78,4 
87,8 
81,1 
78,2 
78,7 
75,9 
76,7 
80,4 
66,1 
81,6 
72,4 
72,6 
67,0 
74,7 
79,5 
75,2 
71,6 
67,2 
80,9 
77,7 
79,7 
74,8 
79,2 
70,0 
76,0 
77,5 
84,5 
83,0 
91,4 
86,2 
82,9 
83,0 
82,3 
80,9 
85,1 
68,8 
84,8 
77,2 
77,6 
67,0 
80,0 
83,5 
79,3 
76,9 
80,6 
83,8 
82,2 
82,9 
77,5 
84,0 
76,0 
81,8 
81,8 
91,1 
89,5 
96,3 
96,5 
89,5 
89,4 
90,4 
87,6 
90,0 
80,4 
88,8 
83,9 
84,3 
73,0 
86,4 
86,8 
86,2 
83,7 
90,3 
88,2 
89,0 
90,8 
85,2 
90,1 
81,8 
88,4 
88,0 
94,8 
94,1 
97,4 
96,7 
95,4 
95,2 
96,6 
93,4 
94,3 
90,7 
94,8 
93,7 
93,7 
94,5 
95,6 
93,6 
97,5 
90,1 
95,4 
94,0 
94,0 
93,0 
94,0 
94,6 
90,6 
94,1 
94,3 
104,8 
105,3 
103,4 
103,2 
103,8 
103,6 
104,9 
105,4 
104,8 
106,8 
103,2 
104,2 
104,0 
108,0 
104,6 
104,4 
105,8 
106,3 
100,0 
103,8 
104,5 
104,0 
102,2 
104,8 
108,1 
105,2 
104,5 
110,3 
108,8 
■114,1 
118,1 
108,8 
108,2 
112,0 
108,1 
108,2 
107,5 
107,0 
109,4 
108,9 
120,4 
107,3 
108,5 
107,9 
112,0 
100,5 
105,3 
108,8 
107,2 
106,1 
110,2 
112,6 
107,9 
108,5 
110,9 
109,6 
113,2 
118,3 
113,3 
112,4 
117,5 
111,2 
111,2 
110,6 
110,7 
112,9 
112,3 
125,3 
109,4 
111,8 
111,2 
117,5 
93,2 
107,4 
112,7 
110,1 
112,0 
114,7 
119,5 
110,4 
111,2 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produi ts a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses. 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameub le­
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igé ra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoi res et réparat ions 
Verrer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpitaux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance­acc ident et d 'assu­
rance­malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicu les 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats­de serv ices de t ranspor t 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Services de lo is i rs , spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanciers n.d.a. 
Autres serv ices n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi­
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products b) 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total Including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation a)b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
71916 
56472 
15444 
107680 
42620 
65060 
814 
180410 
6720 
173690 
1971 
80654 
63243 
17411 
126350 
52360 
73990 
996 
208000 
8400 
199600 
1972 
81458 
64189 
17269 
141250 
63470 
π 780 
1132 
223840 
9500 
214340 
1973 
84788 
67404 
17384 
149740 
68760 
80980 
1502 
236030 
10590 
225440 
1974 
82179 
66715 
15464 
143600 
60860 
82740 
731 
226510 
10120 
216390 
1975 
88581 
69802 
18779 
135710 
55820 
79890 
629 
224 920 
10380 
214540 
1976 
97064 
75218 
21846 
145090 
61090 
84000 
1076 
243230 
11340 
231890 
1977 
106973 
81717 
25256 
153420 
65690 
87730 
1197 
261590 
12450 
249140 
1978 
118243 
90176 
28067 
171000 
72000 
99000 
1797 
291040 
14580 
276460 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DM 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip­
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) a) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
6100 
9630 
46420 
4120 
3220 
7130 
3660 
4200 
1700 
3450 
4460 
5050 
2620 
2760 
1880 
2170 
4 360 
83460 
11960 
1920 
6750 
1810 
700 
4 820 
2800 
52700 
32590 
29350 
3240 
180410 
6720 
173690 
1971 
5590 
12220 
50800 
5500 
3970 
6520 
4180 
4550 
1860 
3490 
4670 
6060 
2670 
2390 
2440 
2500 
5000 
101 670 
13500 
2030 
7900 
2090 
1090 
6070 
3060 
65930 
35190 
31790 
3400 
208 000 
8400 
199600 
1972 
5820 
15350 
45400 
5060 
3720 
5100 
3930 
3810 
1700 
3080 
3690 
5930 
2370 
2150 
2050 
2810 
5 390 
119200 
15070 
2130 
7880 
2630 
980 
6990 
3600 
79920 
35480 
32160 
3320 
223840 
9500 
214340 
Value at current prices 
Valeur 
1973 
7140 
15710 
44070 
3720 
3970 
5000 
3810 
3710 
1650 
3640 
3550 
5810 
2190 
2130 
1800 
3090 
4 880 
130380 
15490 
2220 
8610 
1600 
890 
7610 
3720 
90240 
36610 
33290 
3320 
236030 
10590 
225440 
aux prix courants 
1974 
6970 
18000 
42570 
3 730 
3080 
6700 
3170 
3570 
1960 
3770 
4090 
5020 
1780 
2030 
1510 
2160 
3140 
118040 
12450 
2290 
9020 
1520 
620 
7510 
4430 
80200 
41270 
38180 
3090 
226510 
10120 
216390 
1975 
7870 
19790 
41300 
4080 
2340 
6560 
3160 
3560 
1830 
3690 
3850 
5280 
1800 
1950 
1400 
1800 
3240 
115560 
12840 
2430 
9860 
2140 
700 
6220 
4 590 
76780 
40910 
38020 
2890 
224920 
10380 
214 540 
1976 
8990 
18770 
45040 
4940 
2880 
6400 
3590 
3880 
1730 
3700 
3730 
5880 
2070 
2310 
1760 
2170 
3 310 
129800 
15740 
2510 
9780 
3130 
730 
5640 
4 900 
87 370 
40990 
37910 
3080 
243230 
11340 
231890 
1977 
10320 
18290 
48150 
3640 
144080 
40 930 
37770 
3160 
261590 
12450 
249140 
1978 
11020 
19840 
53120 
4 510 
160000 
46690 
43250 
3440 
291040 
14580 
276460 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
105,0 
103.6 
110,4 
105,0 
105,7 
104,7 
115,7 
105,1 
105,9 
105,0 
1971 
111,0 
109,5 
116,9 
112,2 
117,2 
109,0 
135,5 
111,8 
112,3 
111,8 
1972 
109,8 
109,0 
112,7 
119,3 
133,4 
110,2 
149,2 
115,7 
114,2 
115,7 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
110,2 
110,8 
108,1 
119,1 
134,8 
109,0 
189,0 
115,9 
114,2 
115,9 
1974 
99,8 
102,5 
89,4 
107,5 
111,8 
104,7 
86,5 
104,3 
102,7 
104,4 
1976 
106,1 
104,4 
112,5 
103,6 
106,0 
102,0 
147,6 
104,8 
105,7 
104,8 
1977 
114,4 
111,4 
125,8 
105,1 
108,8 
102,8 
155,1 
109,0 
112,0 
108,9 
1978 
123,3 
120,0 
135,9 
110,3 
112,4 
108,9 
207,0 
115,9 
119,6 
115,7 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins /TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe a)b) 
b) 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
I 
1970 
105,9 
64,6 
144,8 
135,1 
185,1 
138,5 
149,4 
153,9 
107,6 
114,2 
143,4 
125,7 
184,5 
198,6 
177,4 
160,8 
177,2 
95,4 
119,5 
98.0 
87,3 
109,7 
127,3 
97,8 
77,1 
92,4 
102,8 
99,3 
150,7 
105,1 
105,9 
105,0 
1971 
90,8 
76,1 
148,2 
167,9 
211,0 
119,2 
160,4 
154,2 
112,0 
109,3 
142,1 
140,8 
175,4 
158,3 
216,0 
171,9 
190,7 
106,5 
124,9 
96,4 
95,8 
118,8 
185,5 
115,2 
78,2 
105,0 
102,1 
99,0 
144,7 
111,8 
112,3 
111,8 
1972 
91,0 
93,0 
129,5 
152,1 
190,8 
91,5 
147,4 
126,0 
103,2 
95,4 
111,3 
134,3 
152,1 
136,0 
177,4 
186,0 
198,8 
118,8 
133,5 
97,5 
93,3 
146,7 
163,7 
129,6 
88,7 
120,1 
99,7 
97,2 
134,0 
115,7 
114,2 
115,7 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
105,4 
91,1 
121,4 
108,2 
194,9 
86,8 
136,8 
119,0 
98,8 
110,0 
103,2 
125,7 
136,6 
131,0 
150,0 
199,3 
172,0 
122,6 
131,0 
98,0 
97,2 
84,9 
141,9 
134,7 
87,3 
127,6 
98,3 
96,3 
126,0 
115,9 
114,2 
115,9 
1974 
95,7 
96,0 
110,2 
99,7 
140,2 
108,6 
107,8 
106,2 
114,0 
108,3 
112,6 
102,5 
105,7 
112,2 
117,0 
129,7 
103,7 
104,5 
99,3 
96,0 
95,8 
76,4 
92,8 
124,8 
97,5 
106,5 
103,2 
102,7 
109,8 
104,3 
102,7 
104,4 
1976 
110,3 
92,0 
105,6 
117,1 
121,9 
94,0 
110,6 
105,5 
93,0 
97,7 
94,2 
108,2 
112,7 
113,7 
120,8 
117,8 
99,2 
108,7 
115,8 
100,0 
96,7 
142,4 
103,7 
88,5 
103,3 
110,5 
97,7 
97,3 
103,3 
104,8 
105,7 
104,8 
1977 
121,6 
87,8 
110,3 
104.Í 
116,: 
94,: 
93,6 
101,6 
109,( 
112,( 
108,! 
1978 
126,4 
91,2 
119,3 
125,6 
122,! 
101,6 
101.' 
104,: 
115,· 
) 119.Í 
1 115," 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0 1 * 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
. 86* 
1 
' 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produitstextlles.culretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins .TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) a) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less .VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
Value at current prices 
Valeurauxprlxcourants 
1970 
50542 
35626 
209896 
15511 
10959 
18241 
24927 
16025 
7287 
15287 
21204 
31765 
21291 
11267 
7 272 
8860 
58315 
292073 
93779 
14760 
17073 
4 237 
11295 
9665 
25508 
115756 
21848 
84 625 
78681 
5944 
709229 
70865 
2466 
782 560 
1971 
53185 
39694 
232009 
13860 
12139 
19928 
27 048 
18077 
7936 
17 361 
24 862 
35861 
23619 
12712 
10470 
8136 
64016 
331 231 
107 721 
16364 
18149 
4292 
13058 
11898 
26743 
133 006 
24838 
95167 
88629 
6538 
790464 
79489 
2480 
872433 
1972 
63352 
43484 
258686 
14 928 
13743 
21275 
29 763 
20119 
8314 
19301 
29293 
39611 
26780 
14250 
12118 
9191 
72831 
370460 
118919 
16997 
20291 
3607 
14 959 
12772 
29157 
153758 
26314 
105956 
98751 
7205 
888455 
89947 
2713 
981115 
1973 
74 853 
47770 
296062 
19783 
16122 
24453 
32638 
24742 
8956 
23029 
32363 
45559 
29215 
15463 
10418 
13321 
80687 
429410 
135491 
18093 
23426 
4195 
16866 
14074 
37406 
179859 
33377 
120406 
112336 
8070 
1015811 
95412 
2977 
1114200 
1974 
72 903 
46577 
342218 
27334 
18224 
32821 
38804 
26795 
9370 
26720 
32734 
50463 
31713 
19509 
13597 
14134 
93757 
506252 
163179 
21356 
25205 
4492 
19727 
15608 
47783 
208902 
44918 
143912 
134 327 
9 585 
1160701 
114 384 
3217 
1278302 
1975 
73 247 
56379 
380134 
22011 
19579 
30810 
43 974 
32679 
10702 
30698 
42 880 
61054 
35446 
21146 
12548 
16607 
110558 
576522 
181515 
25546 
27 567 
5119 
21568 
19907 
48538 
246 762 
46755 
173820 
1323905 
125088 
3326 
1452319 
1976 
80667 
60454 
443413 
23960 
22931 
37823 
51 103 
35810 
11 146 
35135 
59115 
69667 
37888 
23403 
16201 
19231 
124101 
653566 
193 848 
26047 
34 790 
5 563 
26152 
23669 
54 943 
288 554 
52824 
204 490 
1513 867 
154 500 
4005 
1672372 
1977 
90930 
74310 
492469 
24340 
26930 
42261 
55892 
39 258 
13 297 
40051 
66941 
77 332 
41341 
26877 
17609 
20340 
137598 
746 253 
220 937 
30869 
37 254 
5373 
29592 
27712 
63631 
330885 
61345 
235 078 
1715293 
155372 
4515 
1875180 
1978 
98544 
91578 
551 827 
28465 
29 573 
46168 
60 941 
42727 
15053 
42780 
75441 
90203 
46124 
30407 
19353 
24592 
147408 
856789 
247 501 
36205 
43722 
6 355 
33876 
32487 
76200 
380443 
73291 
270335 
1943190 
180 264 
4 708 
2128162 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
99,3 
82,9 
81,6 
109,4 
83,3 
81,0 
90,4 
76,7 
57,2 
65,7 
74,5 
75,2 
90,5 
97,4 
85,7 
74,4 
88,8 
71,6 
74,1 
86,5 
80,1 
69,8 
75,1 
67,9 
73,2 
66,8 
— 
88,6 
82,6 
— 
— 
82,2 
1971 
101,2 
86,1 
86,8 
104,5 
86,8 
87,1 
95,7 
81,0 
64,0 
72,7 
81,4 
81,1 
96,1 
102,0 
90,7 
84,8 
91,1 
76,0 
79,7 
88,0 
81,0 
70,8 
82,4 
72,0 
71,9 
72,2 
— 
92,0 
87,0 
— 
— 
86,7 
1972 
101,9 
91,2 
92,7 
112,6 
93,9 
91,7 
100,0 
84,7 
72,1 
77,6 
91,5 
85,6 
105,3 
99,8 
99,4 
92,4 
96,4 
81,1 
84,7 
86,7 
88,0 
81,4 
90,2 
77,1 
73,0 
78,3 
— 
95,0 
92,0 
— 
— 
91,8 
1973 
107,5 
99,4 
98,9 
127,5 
105,0 
102,0 
104,0 
96,4 
78,4 
88,2 
96,0 
89,6 
102,2 
103,1 
109,5 
93,6 
94,3 
86,5 
89,0 
85,6 
96,2 
83,0 
93,1 
82,3 
84,3 
84,0 
— 
96,7 
96,8 
— 
— 
96,8 
1974 
107,0 
100,6 
102,1 
127,9 
108,9 
109,2 
103,8 
95,7 
88,2 
98,8 
96,4 
93,0 
104,4 
105,3 
114,9 
100,7 
97,6 
90,7 
91,3 
88,8 
97,8 
85,0 
96,1 
83,0 
97,2 
88,7 
— 
97,5 
100,0 
— 
— 
99,9 
1976 
94,9 
105,9 
107,3 
111,1 
107,2 
116,9 
105,4 
98,9 
99,7 
107,1 
116,6 
103,6 
101,3 
108,0 
111,7 
109,1 
98,6 
104,5 
103,8 
98,1 
105,7 
114,0 
108,3 
107,3 
105,0 
104,8 
— 
— 
105,1 
104,6 
— 
— 
104,7 
1977 
101,2 
113,3 
111,0 
112,1 
112,5 
124,5 
107,1 
97,6 
105,5 
114,4 
122,4 
107,1 
102,3 
116,6 
115,2 
110,8 
100,1 
108,1 
104,3 
98,4 
106,8 
137,7 
113,7 
115,7 
111,0 
109,8 
— 
— 
112,3 
108,0 
— 
— 
107,8 
1978 
106,4 
119,3 
113,4 
119,3 
113,2 
128,2 
106,4 
98,8 
112,7 
115,1 
125,9 
111,2 
99,2 
121,5 
116,0 
116,2 
98,7 
113,6 
107,3 
100,1 
109,8 
166,5 
118,0 
125,6 
122,3 
115,9 
— 
— 
109,9 
111,6 
— 
— 
111,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des Institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins:TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVAgrevantlesproduits(R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'Importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inlandtransportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
2749 
332 
5507 
262 
314 
318 
715 
374 
118 
417 
612 
592 
393 
347 
193 
352 
1992 
6845 
2 798 
548 
617 
65 
142 
380 
374 
1920 
3431 
20856 
2603 
324 
5580 
264 
315 
324 
733 
378 
123 
430 
643 
590 
872 
351 
202 
354 
1972 
6966 
2 820 
551 
616 
65 
145 
383 
398 
1989 
3488 
20934 
2454 
317 
5644 
260 
316 
328 
733 
378 
127 
443 
662 
584 
882 
357 
213 
362 
1966 
7112 
2848 
555 
618 
66 
149 
383 
426 
2067 
3545 
21037 
2324 
310 
5764 
262 
320 
335 
747 
389 
130 
474 
689 
587 
868 
362 
225 
377 
7307 
2 899 
562 
624 
68 
151 
387 
454 
2162 
3612 
21303 
2216 
305 
5827 
268 
325 
342 
757 
402 
133 
498 
696 
587 
841 
366 
229 
385 
1976 
7485 
2 929 
567 
634 
70 
158 
400 
479 
2 249 
3652 
21461 
2127 
304 
5666 
267 
316 
336 
730 
394 
131 
495 
685 
580 
794 
353 
218 
368 
1890 
7 537 
2 925 
5/2 
628 
70 
155 
407 
496 
2 285 
3689 
21213 
2 060 
312 
5 605 
261 
309 
333 
715 
388 
131 
492 
706 
573 
'66 
346 
219 
365 
1877 
7 754 
2 990 
576 
624 
*0 
157 
420 
507 
2410 
3710 
21317 
1996 
310 
5571 
256 
306 
333 
709 
379 
132 
494 
711 
577 
742 
345 
222 
366 
1870 
7 969 
3034 
580 
633 
71 
161 
432 
514 
2 544 
3727 
21443 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
588 
331 
5177 
261 
301 
314 
675 
357 
111 
412 
606 
481 
829 
332 
190 
307 
1701 
5357 
2 021 
296 
559 
65 
138 
379 
374 
1527 
3 431 
16 584 
558 
323 
5262 
263 
302 
321 
695 
362 
116 
425 
638 
483 
812 
336 
199 
310 
1687 
5496 
2 060 
305 
558 
65 
141 
383 
398 
1588 
3488 
16813 
531 
316 
5336 
258 
303 
324 
696 
362 
120 
438 
657 
479 
826 
342 
210 
320 
1681 
5660 
2105 
315 
561 
66 
145 
383 
426 
1660 
3545 
17068 
503 
309 
5464 
260 
308 
331 
712 
373 
124 
469 
684 
484 
816 
347 
221 
336 
1691 
5871 
2170 
328 
567 
68 
148 
387 
454 
1750 
3612 
17 450 
478 
304 
5535 
267 
313 
338 
723 
386 
126 
493 
691 
486 
792 
350 
225 
345 
1679 
6058 
2210 
339 
576 
69 
154 
400 
479 
1831 
3 652 
17706 
454 
302 
5 384 
265 
303 
333 
697 
378 
125 
489 
680 
482 
750 
338 
214 
329 
1602 
6119 
2212 
347 
573 
69 
152 
407 
496 
1864 
3 689 
17548 
433 
311 
5329 
260 
297 
329 
683 
373 
125 
486 
701 
479 
724 
331 
215 
326 
1587 
6338 
2 278 
353 
572 
69 
154 
419 
507 
1985 
3710 
17 706 
413 
308 
5299 
254 
293 
330 
677 
364 
125 
489 
706 
484 
703 
330 
219 
327 
1573 
6 551 
2 327 
366 
579 
70 
157 
432 
514 
2106 
3727 
17 871 
394 
307 
5211 
238 
286 
328 
661 
355 
127 
483 
703 
488 
674 
326 
217 
324 
1530 
6 740 
2 376 
376 
579 
71 
160 
451 
524 
2 203 
3756 
17 938 
or 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
βε­
ι . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produltstextiles.cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object Mio FF 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances. 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
127042 
103037 
12877 
36830 
5135 
12862 
6596 
15204 
1786 
1450 
3269 
7028 
2568 
14420 
7017 
40278 
33297 
6981 
68221 
53 488 
14733 
46740 
13888 
5007 
7017 
7632 
8601 
4595 
46159 
12000 
852 
14278 
18066 
963 
54494 
12780 
29886 
8914 
2914 
28818 
12964 
6936 
7 526 
1392 
57338 
6595 
9333 
} 32290 
2317 
6803 
469090 
1971 
136949 
111366 
13594 
39740 
5685 
14584 
7347 
16531 
1458 
1576 
3143 
7708 
3011 
15444 
7128 
44810 
36755 
8055 
77234 
60189 
17045 
54073 
17138 
5484 
8146 
8702 
9 586 
5017 
52867 
13535 
910 
16205 
21162 
1055 
62755 
15697 
33715 
9654 
3689 
32899 
14871 
8104 
8347 
1577 
64417 
7434 
10856 
35515 
2551 
8061 
526004 
1972 
151 339 
123512 
15225 
44248 
6909 
16419 
7903 
17245 
1956 
1690 
3221 
8696 
3353 
16788 
7 686 
49676 
40738 
8938 
86544 
67 620 
18924 
60971 
19857 
5963 
9 224 
9691 
10738 
5498 
60306 
14997 
1003 
18569 
24421 
1316 
72061 
19283 
37 954 
10758 
4 066 
37596 
17165 
9046 
9516 
1869 
72268 
8275 
12000 
39169 
3221 
9603 
590761 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1973 
168224 
136420 
16605 
49184 
7361 
17911 
8111 
19431 
2728 
1804 
3454 
9828 
3800 
19361 
8643 
54076 
44185 
9891 
99721 
77969 
21752 
69158 
23631 
6483 
10407 
10971 
11550 
6116 
69448 
16774 
1088 
21816 
28144 
1626 
81103 
22137 
42459 
11939 
4 568 
42571 
20313 
9922 
10279 
2057 
81890 
8946 
14100 
43664 
4129 
11051 
666191 
1974 
191 495 
157189 
19665 
54979 
8436 
20672 
10641 
22590 
2757 
2034 
4048 
11367 
4039 
20939 
9328 
61625 
50242 
11383 
118509 
89044 
29465 
84508 
28706 
8022 
13068 
13078 
14285 
7349 
82000 
19186 
1357 
25171 
34400 
1886 
92885 
21121 
52841 
13800 
5123 
51148 
25110 
11713 
11954 
2371 
96199 
10353 
17952 
50860 
4 634 
12400 
778369 
1975 
216302 
178634 
22843 
61124 
9539 
23766 
11145 
27036 
3228 
2391 
4469 
13093 
4639 
23024 
10005 
70637 
57294 
13343 
135246 
102 280 
32966 
93645 
32519 
8 587 
13870 
14235 
15722 
8712 
101984 
22501 
1813 
30641 
45043 
1986 
108107 
25301 
60167 
16011 
6628 
58621 
29107 
13314 
13318 
2882 
110469 
11897 
20213 
58547 
4913 
14899 
895011 
1976 
243643 
201663 
25902 
69935 
10533 
26829 
11295 
28258 
5276 
2668 
5815 
15152 
5501 
25505 
10974 
77119 
62623 
14496 
159109 
119577 
39532 
106398 
37894 
9153 
15331 
16535 
17517 
9968 
119860 
23495 
1995 
35199 
56708 
2463 
133257 
37071 
69902 
18437 
7847 
67 567 
34171 
15121 
15083 
3192 
127151 
13 582 
23676 
66825 
5810 
17258 
1034104 
1977 
274235 
228666 
28808 
77947 
12524 
29911 
12581 
33050 
3920 
2476 
9655 
17794 
5528 
27657 
12384 
83728 
68013 
15715 
181106 
136839 
44267 
114686 
40505 
9948 
15969 
18192 
18990 
11082 
135415 
24347 
2189 
39468 
66119 
3292 
147280 
36731 
80753 
20396 
9400 
76659 
38300 
17 443 
17 258 
3658 
141 908 
14894 
26210 
75788 
6082 
18934 
1155017 
1978 
302087 
252 762 
32886 
88609 
14057 
33542 
13845 
35223 
2821 
2817 
8801 
20161 
6152 
29640 
13533 
92194 
74665 
17529 
207736 
154648 
53088 
126742 
45580 
10997 
17277 
20021 
20630 
12237 
160105 
29168 
2 503 
46900 
77789 
3 745 
170858 
43103 
92896 
23555 
11304 
87331 
44038 
19825 
19448 
4020 
160259 
16793 
30326 
84889 
7248 
21003 
1307312 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
1970 
89,3 
89,5 
87,9 
88,0 
89,6 
87,1 
93,0 
100,2 
110.9 
99.7 
80.6 
75.1 
78,1 
92,7 
81,8 
86,6 
86,7 
86,3 
77,0 
76,0 
80,4 
73,5 
60,5 
86,1 
65,8 
78,6 
79,8 
102,7 
65,6 
60,7 
60,8 
69,7 
65,0 
75,8 
78,7 
105,0 
71,2 
73,1 
58,8 
71,0 
56,7 
74,7 
98,3 
72,5 
77,0 
77,2 
68,3 
} 85,6 
28,9 
70,5 
78,9 
1971 
91,5 
91,6 
89,9 
90,8 
89,7 
88,9 
92,2 
100,2 
112,4 
101,3 
85,1 
81,4 
87,2 
96,0 
82,6 
92,4 
91,9 
94,9 
81,6 
80,6 
84,8 
81,2 
72,4 
91,3 
74,0 
86,0 
84,6 
102,3 
71,8 
68,5 
61,0 
74,5 
71,7 
79,0 
84,9 
118,2 
75,7 
74,3 
65,9 
76,6 
63,5 
78,4 
103,1 
78,8 
82,1 
83,1 
77,2 
88,8 
34,8 
76,9 
83,8 
1972 
94,0 
94,0 
93,1 
93,0 
99,1 
92,2 
96,4 
97,5 
105,0 
101,5 
88,2 
89,5 
93,1 
98,1 
84,0 
97,4 
97,1 
98,7 
86,3 
85,1 
90,2 
87,8 
81,0 
95,6 
80,7 
93,0 
91,4 
102,0 
77,8 
74,8 
64,9 
80,5 
77,5 
88,5 
93,5 
136,0 
82,0 
78,4 
72,2 
82,4 
71,7 
83,2 
103,9 
88,6 
86,9 
89,7 
82,3 
91,6 
48,7 
85,0 
89,0 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
96,1 
96,3 
95.7 
94,5 
96,7 
94,4 
99,0 
100,3 
106,8 
105,7 
91,8 
96.0 
100,6 
97,7 
87,6 
98,3 
98,5 
97,4 
92,9 
91,0 
98,8 
95,1 
92,3 
98,5 
89,6 
101,1 
95,1 
101,3 
85,0 
84,0 
69,8 
86,8 
84,6 
94,3 
100,4 
147,8 
87,9 
82,3 
77,8 
88,8 
82,4 
86,2 
104,9 
91,8 
91,3 
93,8 
87,5 
93,9 
63,7 
93,4 
93,9 
1974 
98,2 
98,5 
97,9 
97,6 
97,2 
97,1 
102.8 
100.0 
107.6 
108.5 
94.3 
97.9 
98,1 
97,7 
94,3 
98,8 
99,0 
97,4 
96,5 
96,1 
97,4 
100,9 
97,6 
104,6 
102,4 
104,4 
101,3 
101,0 
91,1 
91,5 
79,7 
91,7 
90,5 
101,3 
96,4 
128,0 
87,4 
86,8 
80,0 
96,2 
93,1 
95,1 
104,2 
96,0 
96,5 
97,7 
97,7 
97,7 
81,1 
94,5 
96,9 
1976 
102,0 
101,8 
101,8 
102,5 
101,0 
102.7 
101,9 
99,7 
79,2 
103.0 
99.1 
107,4 
109,6 
102,7 
101,3 
100,2 
100,6 
98,5 
106,1 
105,9 
106,8 
106,2 
109,9 
100,9 
105,3 
108,6 
104,9 
98,1 
106,3 
102,1 
106,3 
105,6 
108,5 
113,2 
111,1 
129,9 
105,7 
103,0 
107,6 
107,7 
111,2 
105,1 
104,6 
97,8 
104,8 
104,6 
110,9 
101,2 
127,0 
103,7 
105,2 
1977 
102,9 
102,8 
702,7 
105.3 
104,5 
105,0 
103.2 
95,1 
89,7 
92,8 
91,9 
110,4 
102,2 
102,5 
106,4 
100,9 
101,3 
99,0 
111,0 
111,4 
110,0 
106,8 
109,2 
102,6 
104,6 
111,9 
107,3 
96,3 
112,0 
102,4 
111,7 
109,5 
117,5 
136,1 
111,5 
120,3 
108,4 
105,8 
119,1 
114,6 
117,8 
113,8 
111,3 
100,7 
107,4 
104,0 
115,6 
103,0 
138,5 
102,4 
107,8 
1978 
105,1 
105,8 
105,0 
109,6 
106,0 
108,2 
103,7 
98,1 
92,4 
96,5 
94,7 
111.5 
104,4 
99,2 
106,1 
100,9 
101,5 
98,2 
117,8 
116,5 
121,8 
108,5 
112,5 
104,4 
106,1 
113,5 
108,0 
94,6 
121,4 
110,9 
115,8 
118,2 
128,1 
141,0 
117,6 
131,0 
112,9 
108,9 
130,1 
121,2 
126,1 
122,0 
114,0 
101,0 
111,0 
108,9 
120,0 
105,0 
177,4 
102,4 
112,2 
Code 
D 
1 
11 
m 112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Servicesfinanciers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
274 
227 
28 
76 
12 
29 
15 
38 
5 
3 
5 
14 
5 
30 
12 
87 
70 
16 
148 
110 
38 
98 
28 
10 
13 
16 
18 
13 
95 
19 
2 
30 
41 
2 
120 
38 
61 
17 
6 
59 
23 
14 
19 
3 
120 
13 
20 
} 
2 
15 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constant) 
1973 
248 
205 
26 
69 
11 
27 
13 
32 
4 
3 
5 
15 
6 
27 
10 
83 
67 
15 
149 
111 
39 
106 
36 
10 
15 
17 
18 
11 
103 
23 
2 
32 
45 
2 
129 
45 
63 
16 
6 
62 
29 
14 
17 
3 
120 
13 
21 
65 
4 
17 
1000 
1975 
242 
200 
26 
68 
11 
27 
12 
30 
4 
3 
5 
15 
5 
26 
11 
79 
64 
15 
151 
114 
37 
105 
36 
10 
16 
16 
18 
10 
114 
25 
2 
34 
50 
2 
121 
28 
67 
18 
7 
66 
33 
15 
15 
3 
123 
13 
23 
65 
6 
17 
1000 
1978 
226 
188 
24 
67 
10 
26 
12 
26 
3 
2 
4 
15 
5 
23 
11 
71 
58 
13 
159 
119 
40 
101 
36 
9 
15 
16 
17 
8 
123 
25 
2 
36 
57 
3 
127 
33 
68 
17 
9 
71 
37 
16 
15 
3 
122 
13 
24 
61 
9 
15 
1000 
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1975 = 100 
î. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (su ite) 
Price indices 
Indices de pr ix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
65,8 
64,5 
64,2 
68,5 
60,1 
62,2 
63,7 
56,1 
50,0 
60,9 
90,8 
71,5 
70,9 
67,6 
85,9 
65,9 
67,1 
60,6 
65,5 
68,9 
55,7 
67,9 
70,6 
67,8 
77,0 
68,3 
68.6 
51,4 
69,0 
87,9 
77,4 
66,9 
61,8 
64,0 
64,1 
48,1 
69,8 
76,1 
74,9 
69,2 
78,6 
69,8 
57,5 
66.6 
67,5 
71,8 
67,6 
64,4 
163,5 
64,8 
66,5 
69,2 
68,1 
66,2 
71,7 
66,5 
69,1 
71,5 
61,0 
40,2 
65,1 
82,7 
72,4 
74,4 
70,0 
86,3 
68,7 
69,9 
63,7 
70,0 
73,1 
61,0 
71,1 
72,9 
70,0 
79,4 
71,1 
72,1 
56,3 
72,2 
87,9 
82,4 
71,0 
65,6 
67,3 
68,5 
52,5 
74,1 
81,1 
84,6 
73,3 
80,6 
77,7 
60,8 
69,5 
71,1 
75,2 
69,6 
68,3 
149,2 
70,4 
70,1 
74,5 
73,5 
71,6 
77,9 
73,1 
75,0 
73,6 
65,5 
57,8 
69,7 
81,8 
74,2 
77,7 
74,3 
91,5 
72,2 
73,2 
67,9 
74,1 
77,7 
63,7 
74,2 
75,4 
72,7 
82,5 
73,3 
74,7 
61,9 
76,0 
89,1 
85,3 
75,3 
70,0 
74,9 
71,3 
56,1 
77,0 
85,7 
85,0 
77,8 
82,3 
81,7 
68,8 
73,2 
75,3 
77.6 
72,2 
73,1 
134,8 
75,9 
74,3 
80,9 
79,3 
76,0 
85,2 
79,9 
79,9 
73,6 
71,7 
79,2 
71,4 
84,3 
78,2 
81,5 
86,1 
98,6 
78,0 
78,3 
76,1 
79,4 
83,9 
66,8 
77,7 
78,8 
76,7 
83,8 
76,2 
77,3 
69,3 
80,1 
88,8 
86,0 
82,1 
73,9 
86,9 
74,7 
59,2 
80,4 
90,6 
88,7 
81,8 
84,7 
86,5 
73,6 
77,8 
81,2 
80,2 
79,8 
79,5 
132,0 
79,4 
79,3 
90,2 
89,4 
88,0 
92,2 
91,0 
89,6 
92,9 
83,6 
79,4 
78,4 
96,1 
88,7 
88,8 
93,1 
98,9 
88,4 
88,6 
87,6 
90,9 
90,6 
91,8 
89,5 
90,5 
89,4 
92,0 
88,0 
89,7 
83,6 
88,3 
93,2 
94,0 
89,6 
84,4 
93,8 
89,2 
65,2 
100,5 
99,3 
96,7 
90,7 
92,7 
92,6 
86,2 
85,7 
90,2 
89,1 
91,0 
89,0 
116,4 
88,1 
89,8 
110,5 
111,0 
111,4 
111,7 
109,3 
110,0 
99,6 
104,9 
206,4 
108,3 
131,3 
107,8 
108,3 
107,9 
108,3 
109,0 
108,7 
110,3 
110,9 
110,4 
112,4 
107,0 
106,1 
105,7 
105,0 
107,0 
106,3 
116,6 
110,6 
102,3 
103,6 
108,8 
116,0 
109,6 
111,0 
112,9 
110,0 
111,9 
110,0 
107,1 
105,6 
108,1 
108,3 
113,3 
109,9 
109,2 
105,7 
112,8 
93,2 
111,7 
109,9 
123,2 
124,6 
122.8 
121,1 
125,7 
120,0 
109,4 
128,6 
135,4 
111,7 
235,2 
123,1 
116,6 
117,3 
116,4 
117,6 
117,2 
119,0 
120,7 
120,2 
122,2 
114,7 
114,1 
113,0 
110,1 
114,3 
112,7 
132,1 
118,6 
105,7 
108,2 
117,7 
125,0 
121,9 
122,3 
120,7 
123,9 
120,5 
119,0 
114,2 
111,8 
115,1 
116,4 
126,1 
119,7 
120,5 
112,2 
125,7 
89,4 
124,2 
119,8 
133,0 
133,8 
137,2 
132,3 
139,0 
130,5 
119,9 
132,8 
94,6 
122,2 
208,1 
138,2 
127,1 
129,8 
127,5 
129,4 
128,4 
133,8 
130,5 
129,9 
132,2 
124,8 
124,7 
122,7 
117,4 
124,0 
121,5 
148,6 
129,4 
116,9 
119,3 
129,5 
134,9 
133,8 
134,5 
130,0 
136,9 
135,2 
131,1 
123,0 
120,0 
122,0 
128,2 
138,2 
130,7 
129,7 
125,1 
138,0 
83,2 
137.7 
130,2 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produi ts a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres ar t ic les d 'ameub le-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igéra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoi res et réparat ions 
Ver rer ie , va isse l le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i l s et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins , in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpi taux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicu les 
Achats de serv ices de t ranspor t 
Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Serv ices de lo is i rs, spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
L ivres, quot id iens et pér iod iques 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanciers n.d.a. 
Aut res serv ices n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on pu rchases of fixed capital goods 
7. Grossfixedcapitalformation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.1.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
62 
69403 
54902 
14501 
107889 
52409 
55480 
5687 
183041 
1971 
1819 
78078 
61243 
16835 
119111 
59437 
59674 
6921 
205929 
1972 
1732 
86778 
67501 
19277 
134562 
67316 
67246 
8976 
232048 
1973 
2264 
99515 
77002 
22513 
153860 
79610 
74250 
9342 
264981 
1974 
2506 
114 506 
87926 
26580 
184167 
97741 
86426 
9723 
310902 
1975 
2138 
119842 
91974 
27868 
203856 
105666 
98190 
12053 
337889 
1976 
2037 
143982 
104051 
39931 
228867 
117931 
110936 
14 024 
388910 
1977 
1524 
155685 
111397 
44288 
244 763 
125656 
119107 
17 354 
419326 
1978 
2333 
171 693 
122252 
49441 
263406 
135013 
128393 
20077 
457509 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio FF 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
8061 
11556 
36938 
3976 
3314 
4507 
3439 
1308 
1807 
1926 
3975 
4875 
2462 
2238 
1545 
1566 
5516 
95205 
10623 
2242 
5235 
2172 
1490 
4200 
2557 
66686 
25765 
25386 
379 
183041 
1971 
10186 
11833 
39891 
4304 
3241 
5385 
4196 
1935 
1736 
1816 
3981 
4889 
2496 
2260 
1888 
1764 
6330 
110682 
12934 
2683 
6278 
2640 
2222 
4589 
1835 
77501 
27007 
205929 
1972 
11662 
13238 
43355 
6390 
3588 
3937 
4670 
2204 
2310 
2418 
3103 
5460 
2778 
2051 
1940 
2506 
6053 
128806 
14532 
2896 
7281 
2629 
3615 
3951 
2875 
91027 
28934 
232048 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1973 
13399 
15190 
46910 
5965 
4301 
4295 
3629 
2761 
2448 
2911 
4 790 
6032 
2786 
2489 
1678 
2825 
6477 
150740 
16196 
3316 
7802 
4340 
2686 
4784 
3885 
107 731 
32265 
31702 
563 
264981 
1974 
15999 
18128 
53522 
4917 
4895 
5365 
3833 
3262 
2950 
3552 
6368 
7480 
2592 
3343 
1945 
3020 
7389 
178143 
16457 
3842 
9959 
5348 
3136 
6168 
4275 
128958 
37721 
37 040 
681 
310902 
1975 
15463 
21770 
53500 
5267 
4291 
5643 
3892 
3454 
3088 
3523 
6951 
7488 
2535 
3279 
1486 
2603 
8418 
192007 
17922 
4204 
10893 
5849 
3429 
9055 
3729 
136926 
46731 
45958 
773 
337889 
1976 
17 793 
24337 
62812 
8349 
4 632 
6319 
4548 
3904 
3695 
4161 
7 276 
8031 
3112 
3783 
1801 
3201 
10093 
222505 
20504 
5453 
13157 
7 066 
4141 
10966 
4468 
156750 
51370 
50490 
880 
388910 
1977 
17917 
27718 
64986 
7492 
5729 
6396 
4556 
3721 
4015 
4 568 
8386 
8321 
2899 
3974 
2093 
2836 
9684 
243958 
22089 
5909 
13711 
7 364 
4316 
15485 
5013 
170071 
55063 
54076 
987 
419326 
1978 
20821 
33716 
68654 
10581 
263734 
59403 
58297 
1106 
45750« 
22 
FRANCE 
1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
4.8 
83,2 
53,3 
82,7 
85,7 
78,7 
93,1 
77,8 
84,0 
1971 
123,2 
90,6 
90,7 
90,3 
89,6 
85,5 
94,1 
83,1 
90,0 
1972 
107,8 
97,8 
98,5 
95,3 
95,4 
91,3 
99,9 
99,0 
96,5 
1973 
138.0 
108,0 
108,5 
106,6 
98,8 
97,8 
99,8 
101,0 
102,4 
1974 
140,7 
107,1 
105,7 
112,1 
101,1 
102,5 
99,6 
96,9 
103,3 
1976 
81.9 
109,7 
105,0 
125,0 
100,0 
98,7 
101,3 
105,5 
103,5 
1977 
52,2 
109,3 
103,8 
127,5 
97,7 
96,5 
99,0 
119,4 
102,3 
1978 
71,7 
113,5 
108.0 
131,6 
96,4 
95,0 
98,0 
125,0 
103,3 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
83,2 
81,3 
102,5 
108,9 
114,8 
111,1 
142,5 
52,8 
68,8 
58,9 
97,4 
99,6 
160,7 
102,6 
138,5 
101,2 
106,2 
76,9 
91,5 
82,9 
75.1 
58.1 
68,0 
69,5 
92,0 
76,0 
89,5 
89,8 
72,6 
84,0 
98,1 
79,9 
106,8 
113,6 
107,7 
128.5 
160,0 
75,4 
67,0 
51,5 
98,0 
95,6 
155,9 
101,1 
164,9 
111,1 
119,5 
85,0 
105,4 
93,6 
82,9 
70,4 
92,7 
72,5 
65,2 
84,1 
87,5 
87,6 
79.5 
90,0 
105,8 
85,2 
113,0 
168,2 
116,9 
83,0 
170,0 
82,2 
101,3 
71,7 
78,2 
102,3 
172,6 
85,2 
166,7 
156,4 
109,6 
93,6 
113,1 
96,3 
89,7 
59,4 
142,6 
60,6 
97,4 
93,6 
89,0 
89,0 
90,3 
96,5 
110,9 
90,2 
115,4 
141,4 
130,4 
92,9 
159,5 
98,0 
110,2 
86,1 
88,6 
106,0 
160,7 
98,0 
129,9 
157,7 
107,7 
102,0 
118,3 
103,5 
92,9 
99,9 
102,8 
69,1 
121,8 
102,2 
91,0 
90,9 
99,6 
102,4 
113,6 
91,8 
112,6 
100,6 
125,7 
102,2 
128,6 
110,0 
111,0 
102,0 
99,9 
112,6 
129.6 
112,7 
128,6 
142,1 
103,2 
104,4 
103,9 
102,9 
107,4 
107,5 
107,5 
78,6 
121,8 
105,3 
90,5 
90,3 
98,6 
103,3 
102,7 
101,9 
107,5 
144,5 
99,0 
102,9 
106,7 
102,9 
111,1 
109,3 
95,6 
97,8 
112,6 
106,0 
111,3 
111,7 
109,5 
103,4 
102,7 
117,6 
106,6 
106,5 
106,6 
109,4 
110,9 
102,0 
99,0 
99,0 
103,2 
103,5 
93,7 
106,0 
102,2 
118,8 
112,8 
94,2 
88,0 
99,0 
112,3 
112,2 
102,0 
93,3 
95,6 
102,1 
119,0 
91,3 
96,5 
104,0 
101,9 
117,5 
100,2 
100,2 
100,2 
142,5 
115,0 
101,6 
97,7 
97,5 
109,1 
102,3 
102,3 
97,9 
100,1 
98,2 
106,7 
97,1 
96,9 
113,7 
103,3 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industriel les et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des Institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital lixe (7 — 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less .VAT deductible on purchases of capital goods a) 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 +10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
oi-
or 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
5122 
3465 
18253 
1296 
1385 
1630 
1350 
1201 
287 
1286 
1132 
2888 
2936 
1031 
633 
1198 
5250 
24204 
8515 
1330 
1823 
591 
590 
870 
2205 
8280 
1646 
7053 
6557 
496 
61701 
1182 
62883 
1971 
5299 
3905 
19443 
1172 
1405 
1696 
1420 
1266 
304 
1379 
1266 
3126 
3201 
1096 
757 
1355 
5372 
26801 
9215 
1520 
1981 
616 
612 
948 
2615 
9294 
1934 
8456 
7898 
558 
67342 
1168 
68510 
1972 
5403 
4042 
21465 
1309 
1526 
1873 
1563 
1371 
318 
1531 
1485 
3325 
3598 
1245 
848 
1473 
5707 
29918 
10184 
1730 
2071 
592 
741 
1040 
2949 
10611 
2158 
9597 
8980 
617 
73974 
1 150 
75124 
1973 
6976 
4227 
26896 
1893 
1912 
2325 
1947 
1881 
426 
1970 
1774 
3719 
4518 
1600 
1005 
1926 
6752 
34398 
11533 
2014 
2364 
675 
806 
1 164 
3780 
12062 
2763 
11138 
10470 
668 
87624 
2122 
89746 
1974 
8096 
4 676 
34677 
2 670 
2584 
3043 
2605 
2641 
548 
2423 
2290 
4 358 
5417 
2126 
1371 
2601 
8820 
42089 
13735 
2482 
2910 
745 
998 
1282 
5302 
14635 
4161 
13237 
12445 
792 
107434 
3285 
110719 
1975 
9644 
5983 
37229 
2441 
2680 
3001 
2868 
3048 
625 
2751 
2625 
4884 
5974 
2103 
1513 
2716 
9993 
50375 
15875 
3079 
3146 
775 
1233 
1772 
7189 
17306 
6169 
15151 
14215 
936 
122206 
3172 
125378 
1976 
11222 
6936 
49587 
3234 
3503 
4014 
3791 
3906 
739 
3624 
3681 
5985 
8562 
2695 
1995 
3858 
11850 
60853 
19808 
3797 
3528 
976 
1574 
2353 
8483 
20334 
7126 
18369 
17241 
1128 
151 691 
4 966 
156657 
1977 
13402 
8985 
58922 
3542 
4388 
4 255 
4524 
4797 
894 
4396 
4090 
7184 
10511 
3220 
2393 
4728 
14447 
73327 
24156 
4 571 
4 462 
1288 
1921 
2913 
9978 
24038 
8270 
22849 
21535 
1314 
183662 
6316 
189978 
1978 
15729 
10717 
67382 
4358 
4 808 
5108 
4772 
5172 
1200 
4953 
4 889 
9009 
10876 
4124 
2547 
5566 
16663 
84 745 
27 954 
5280 
5296 
1475 
2 088 
3433 
11048 
28171 
9105 
27587 
26035 
1552 
213718 
7025 
220743 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
1970 
Volume indices 
Indices de volume 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
95,4 
92,5 
89,8 
83,3 
92,4 
79,3 
100,5 
90,0 
77,8 
94,7 
93,7 
85,7 
96,6 
102,1 
78,9 
86,8 
106,5 
83,9 
86,5 
83,4 
86,0 
82,8 
85,1 
72,8 
77,5 
84,1 
84,4 
84,3 
86,1 
88,8 
88,8 
95,9 
95,1 
90,2 
82,9 
91,3 
81,5 
98,4 
87,5 
78,6 
90,9 
95,3 
89,3 
94,6 
101,4 
86,1 
89,8 
101,7 
86,9 
88,7 
90,4 
87,9 
85,7 
87,2 
78,9 
81,4 
86,8 
87,6 
87,7 
87,3 
90,3 
90,2 
88,8 
100,3 
94,0 
90,5 
94,7 
88,2 
99,0 
88,3 
78,1 
93,0 
99,1 
91,0 
97,9 
108,3 
94,2 
94,9 
102,8 
90,8 
93,2 
92,0 
90,1 
85,2 
88,6 
87,2 
86,1 
90,6 
91,0 
91,1 
89,1 
93,0 
93,1 
95,0 
108,6 
104,1 
101,0 
104,8 
100,9 
106,9 
96,3 
97,9 
101,3 
108,5 
99,7 
104,0 
123,2 
107,4 
112,6 
106,0 
95,7 
99,2 
95,7 
97,0 
91,2 
95,6 
92,0 
91,2 
94,0 
94,1 
94,3 
91,2 
99,5 
99,7 
96,8 
107,4 
110,8 
113,8 
112,1 
105,5 
117,0 
110,7 
119,0 
110,9 
110,6 
104,0 
107,0 
121,3 
111,3 
122,4 
108,1 
100,0 
102,9 
98,0 
100,6 
97,4 
99,9 
99,6 
97,6 
98,4 
97,2 
97,4 
95,5 
103,6 
103,8 
95,9 
110,2 
112,7 
112,4 
109,2 
114,5 
108,7 
102,7 
115,8 
109,3 
108,6 
109,3 
118,1 
119,3 
118,3 
121,4 
99,3 
103,8 
104,2 
101,7 
105,0 
107,6 
107,1 
102,7 
105,7 
102,5 
103,3 
103,7 
97,8 
105,7 
105,9 
95,4 
108,9 
115,1 
113,6 
113,5 
115,7 
111,9 
109,6 
122,5 
115,0 
112,6 
108,6 
117,1 
117,7 
118,2 
133,9 
100,0 
107,1 
107,6 
103,5 
109,8 
116,8 
112,9 
105,0 
109,8 
105,0 
105,6 
106,4 
94,3 
107,9 
108,0 
98,8 
114,3 
117,0 
117,6 
113,3 
126,0 
106,4 
106,3 
159,1 
117,2 
118,9 
111,7 
111,4 
128,5 
116,2 
131,4 
101,4 
110,4 
111,5 
105,7 
112,2 
124,4 
116,8 
108,5 
113,6 
107,4 
107,4 
108,2 
95,5 
110,5 
110,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
se 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschlmiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournltures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produitstextites.cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Mo/ns .TVA déductible sur achats de biens decapital a) 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
5356 
1489 
16587 
1197 
1320 
1498 
1329 
1177 
282 
1266 
1149 
1766 
2891 
972 
604 
1136 
4993 
22959 
7830 
1321 
1980 
670 
564 
839 
1926 
7829 
1646 
7053 
6557 
496 
56791 
1971 
5597 
1580 
17754 
1099 
1330 
1564 
1399 
1242 
300 
1355 
1263 
1983 
3146 
1044 
727 
1302 
5067 
25667 
8523 
1513 
2328 
684 
580 
963 
2292 
8784 
1934 
8456 
7898 
558 
62187 
Valei 
1972 
5615 
1721 
19753 
1236 
1463 
1742 
1546 
1353 
315 
1511 
1481 
2155 
3527 
1185 
817 
1422 
5399 
29056 
9518 
1727 
2615 
658 
706 
1137 
2615 
10080 
2158 
9597 
8980 
617 
68983 
Sross value added at factor cost 
r ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1973 
7316 
1864 
25282 
1850 
1836 
2298 
1906 
1907 
431 
1936 
1795 
2525 
4432 
1536 
987 
1843 
6320 
33382 
10966 
1940 
2896 
838 
785 
1176 
3321 
11460 
2763 
11138 
10470 
668 
82539 
1974 
8356 
2077 
32987 
2633 
2499 
3110 
2565 
2707 
569 
2422 
2352 
3000 
5342 
2007 
1358 
2423 
8145 
40941 
13014 
2396 
3759 
851 
976 
1346 
4741 
13858 
4161 
13237 
12445 
792 
101582 
1975 
10121 
2610 
36111 
2478 
2632 
3140 
2854 
3160 
649 
2758 
2 726 
3615 
5958 
2033 
1502 
2606 
9456 
50106 
15452 
3012 
4514 
908 
1214 
1995 
6606 
16405 
6169 
15151 
14215 
936 
117386 
1976 
11658 
3078 
47596 
3182 
3384 
4108 
3728 
3976 
802 
3590 
3743 
4 495 
8422 
2562 
1960 
3644 
11045 
60500 
19205 
3678 
5436 
1213 
1549 
2419 
7 746 
19254 
7126 
18369 
17241 
1128 
145120 
1977 
14016 
3832 
56117 
3478 
4200 
4324 
4417 
4863 
948 
4349 
4181 
5329 
10259 
3019 
2340 
4410 
13358 
72868 
23187 
4418 
7272 
1598 
1896 
2969 
8954 
22574 
8270 
22849 
21535 
1314 
174 770 
1978 
16403 
4828 
64 258 
4277 
4603 
5205 
4668 
5286 
1243 
4921 
5012 
6837 
10671 
3862 
2488 
5185 
15490 
84230 
26905 
5095 
8375 
1704 
2051 
3621 
9838 
26641 
9105 
27587 
26035 
1552 
203691 
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Mrd LIT 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1109 
802 
10929 
757 
800 
967 
897 
997 
210 
910 
1 117 
872 
1798 
625 
371 
608 
2903 
7768 
2049 
371 
1313 
356 
255 
597 
1352 
1475 
6 838 
6352 
486 
30349 
1264 
898 
12295 
837 
840 
1060 
988 
1056 
239 
1006 
1215 
969 
2124 
732 
505 
724 
3045 
8992 
2 275 
436 
1538 
415 
277 
705 
1651 
1695 
8233 
7 687 
546 
34727 
1488 
1006 
13562 
927 
905 
1 151 
1057 
1134 
252 
1138 
1348 
1 127 
2 297 
832 
597 
797 
3 212 
10125 
2 573 
528 
1683 
459 
309 
771 
1905 
1897 
9360 
8 756 
604 
38 753 
1771 
1147 
16965 
1 185 
1146 
1469 
1382 
1415 
312 
1467 
1675 
1357 
2833 
1038 
698 
988 
3881 
12448 
3217 
659 
1936 
520 
354 
1008 
2432 
2 322 
10868 
10215 
653 
47 080 
2 322 
1341 
21427 
1537 
1501 
1846 
1734 
1804 
389 
1856 
2 022 
1667 
3576 
1261 
922 
1312 
4 854 
15742 
4 050 
826 
2 550 
613 
497 
1 160 
3269 
2 777 
12920 
12147 
773 
58 606 
2912 
1675 
26098 
1852 
1831 
2267 
2100 
2 209 
490 
2187 
2 286 
2 321 
4 350 
1546 
1096 
1563 
5 898 
19817 
5292 
1081 
2 976 
722 
627 
1415 
4105 
3 599 
14804 
13891 
913 
71204 
3 641 
1995 
32441 
2287 
2 291 
2 737 
2651 
2714 
614 
2 764 
2 875 
2 770 
5488 
1876 
1406 
1968 
6954 
23964 
6330 
1309 
3713 
773 
762 
1687 
5022 
4 368 
17 958 
16862 
1096 
86953 
4 635 
2334 
38945 
2 740 
2 783 
3171 
3183 
3 246 
710 
3 273 
3310 
3335 
6691 
2 288 
1737 
2 478 
8696 
29300 
8104 
1621 
4 526 
934 
936 
2006 
5652 
5521 
22389 
21110 
1279 
106299 
5373 
2 735 
43 805 
3113 
3164 
3693 
3 383 
3575 
858 
3 741 
3 878 
4121 
6862 
2 735 
1954 
2 728 
9917 
33 773 
9 433 
1863 
5191 
1051 
1089 
2307 
6 334 
6505 
27099 
25 582 
1517 
122702 
01* 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68· 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
βε­
ι . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschlmiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industriel les et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Servicesderestaurationetd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
27 
ITALIA 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
3605 
175 
5484 
241 
427 
282 
414 
358 
82 
332 
333 
475 
1539 
241 
174 
581 
2033 
5637 
2792 
526 
638 
64 
134 
179 
196 
1107 
2806 
2333 
472 
19741 
1971 
3598 
175 
5484 
242 
420 
291 
414 
361 
84 
343 
340 
466 
1505 
243 
189 
581 
1900 
5630 
2736 
519 
646 
65 
135 
196 
205 
1125 
2939 
2466 
473 
19728 
1972 
3 339 
173 
5421 
250 
404 
291 
408 
361 
81 
349 
348 
462 
1448 
250 
199 
564 
1838 
5711 
2747 
537 
659 
66 
135 
204 
217 
1 143 
3025 
2556 
468 
19509 
Occupied population 
Emploi tota 
1973 
3242 
172 
5510 
258 
407 
293 
420 
369 
82 
366 
370 
465 
1449 
255 
205 
567 
1787 
5811 
2803 
546 
674 
65 
133 
211 
229 
1147 
3132 
2663 
468 
19656 
1974 
3174 
179 
5638 
275 
414 
306 
437 
391 
85 
394 
377 
470 
1438 
260 
215 
572 
1768 
5968 
2883 
549 
688 
65 
139 
222 
246 
1173 
3218 
2737 
481 
19947 
1975 
3047 
186 
5626 
280 
414 
307 
437 
390 
84 
397 
368 
469 
1430 
260 
214 
570 
1749 
6054 
2905 
554 
703 
64 
140 
226 
265 
1195 
3314 
2808 
506 
19978 
1976 
3020 
191 
5640 
286 
413 
306 
436 
389 
84 
402 
373 
468 
1428 
260 
213 
576 
1718 
6183 
2946 
551 
724 
63 
143 
231 
281 
1241 
3383 
2 906 
477 
20138 
1977 
2950 
191 
5648 
293 
412 
305 
436 
392 
84 
399 
372 
467 
1427 
259 
215 
581 
1704 
6309 
2 996 
556 
733 
62 
145 
233 
295 
1285 
3466 
3006 
459 
20289 
1978 
2919 
191 
5 605 
297 
413 
314 
417 
384 
90 
405 
387 
492 
1343 
280 
212 
567 
1724 
6435 
3052 
562 
735 
61 
146 
237 
305 
1332 
3502 
3043 
458 
20378 
28 
ITALIA 
1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
1204 
171 
4656 
235 
384 
273 
376 
336 
77 
321 
327 
381 
1 185 
217 
157 
383 
1762 
2 871 
1041 
233 
403 
58 
99 
179 
194 
661 
2 806 
2333 
473 
13472 
1218 
172 
4724 
236 
379 
283 
379 
340 
80 
333 
335 
378 
1 183 
221 
174 
399 
1657 
2 924 
1056 
225 
410 
60 
99 
196 
203 
671 
2939 
2 466 
473 
13 635 
1226 
169 
4689 
244 
365 
283 
374 
340 
77 
339 
343 
376 
1139 
229 
184 
390 
1594 
2993 
1065 
244 
422 
61 
99 
204 
215 
680 
3025 
2556 
469 
13 698 
1211 
168 
4790 
253 
369 
285 
387 
350 
78 
356 
365 
381 
1144 
233 
190 
395 
1535 
3 079 
1108 
256 
436 
60 
100 
211 
226 
680 
3132 
2 663 
469 
13918 
1189 
175 
4912 
270 
375 
297 
404 
370 
81 
383 
372 
385 
1 132 
239 
199 
400 
1515 
3181 
1 137 
257 
453 
60 
106 
222 
244 
699 
3 218 
2 737 
481 
14192 
1130 
182 
4 893 
275 
376 
299 
403 
369 
80 
387 
362 
385 
1119 
238 
199 
397 
1493 
3 239 
1145 
261 
461 
59 
107 
226 
262 
715 
3314 
2808 
506 
14253 
1147 
187 
4905 
281 
375 
298 
401 
368 
80 
391 
367 
384 
1116 
238 
198 
403 
1456 
3318 
1164 
258 
473 
58 
110 
231 
278 
744 
3383 
2 906 
477 
14398 
1134 
187 
4 910 
288 
373 
297 
401 
371 
80 
388 
366 
383 
1 11 
237 
200 
409 
1437 
3396 
1191 
262 
478 
57 
110 
233 
291 
770 
3466 
3006 
460 
14531 
1108 
186 
4860 
292 
374 
305 
382 
363 
86 
394 
381 
408 
1023 
258 
197 
1448 
3462 
1208 
264 
473 
57 
112 
237 
302 
806 
3502 
3043 
459 
14568 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
394 48 
53-
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
29 
ITALIA 
5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object Mrd LIT 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
15237 
12673 
1688 
4131 
474 
1718 
790 
2741 
185 
261 
322 
363 
158 
1281 
1125 
3800 
3096 
704 
5116 
3 780 
1336 
2488 
663 
370 
377 
210 
570 
298 
1477 
538 
26 
760 
153 
4 036 
1077 
1868 
748 
343 
3011 
1026 
1207 
585 
193 
4 675 
1092 
519 
2 708 
118 
238 
39840 
1971 
16119 
13456 
1767 
4565 
504 
1896 
866 
2708 
152 
273 
347 
378 
161 
1340 
1162 
4081 
3311 
770 
5782 
4330 
1452 
2 720 
747 
365 
416 
232 
633 
327 
1572 
547 
28 
791 
206 
4569 
1312 
2118 
775 
364 
3208 
1062 
1303 
657 
186 
5198 
1191 
540 
3079 
137 
251 
43249 
1972 
17388 
14581 
1878 
5136 
577 
2157 
906 
2728 
167 
296 
347 
389 
158 
1390 
1259 
4507 
3660 
847 
6520 
5002 
1518 
3 002 
815 
384 
491 
267 
688 
357 
1811 
631 
32 
910 
238 
5111 
1471 
2387 
812 
441 
3474 
1185 
1381 
708 
200 
5772 
1334 
609 
3402 
155 
272 
47585 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1973 
20500 
17194 
2158 
6227 
610 
2373 
1094 
3328 
246 
312 
388 
458 
181 
1741 
1384 
5491 
4 389 
1 102 
7530 
5872 
1658 
3814 
1054 
479 
587 
346 
980 
368 
2241 
779 
39 
1 144 
279 
5 882 
1694 
2 762 
898 
528 
4123 
1552 
1514 
820 
237 
7003 
1493 
965 
4046 
159 
340 
56584 
1974 
24 887 
21025 
2821 
6918 
714 
2763 
1628 
4412 
299 
389 
479 
602 
221 
2063 
1578 
6825 
5459 
1366 
9383 
7 070 
2313 
5109 
1335 
628 
790 
446 
1491 
419 
2751 
935 
49 
1421 
346 
7104 
1792 
3676 
1069 
567 
5033 
1895 
1875 
986 
277 
9105 
1863 
1503 
5066 
197 
476 
70197 
1975 
28545 
24286 
3194 
8156 
878 
3164 
1878 
5000 
363 
480 
518 
655 
270 
2154 
1835 
7502 
6050 
1452 
10669 
8165 
2504 
5963 
1389 
692 
894 
525 
1974 
489 
3401 
1 192 
62 
1751 
396 
8532 
2028 
4402 
1302 
800 
5 968 
2202 
2327 
1123 
316 
10866 
2225 
1754 
6103 
236 
548 
81446 
1976 
34344 
29612 
3682 
10275 
1088 
4061 
1914 
5745 
752 
625 
693 
777 
331 
2284 
2117 
8995 
7132 
1863 
12577 
9577 
3000 
7428 
1766 
874 
1078 
670 
2477 
563 
4149 
1461 
74 
2190 
424 
11435 
3048 
5 766 
1564 
1057 
7119 
2680 
2638 
1457 
344 
13457 
2749 
2272 
7522 
291 
623 
99504 
1977 
40608 
35216 
4249 
11796 
1287 
5320 
2117 
6894 
689 
718 
1230 
916 
360 
2548 
2484 
11302 
8916 
2 386 
15061 
11310 
3751 
9350 
2 509 
1078 
1278 
899 
2942 
644 
4 703 
1633 
104 
2490 
476 
13915 
3665 
6982 
1998 
1270 
9010 
3 687 
3184 
1712 
427 
16380 
3349 
2809 
9058 
358 
806 
120329 
1978 
46891 
40717 
4876 
13660 
1546 
6110 
2150 
8801 
476 
824 
1232 
1042 
399 
2864 
2911 
13154 
10375 
2779 
17697 
13176 
4 521 
10574 
2821 
1240 
1516 
1037 
3213 
747 
5384 
1791 
133 
2915 
545 
15776 
4207 
7 749 
2394 
1426 
10464 
4398 
3616 
1918 
532 
19605 
4052 
3 767 
10461 
401 
924 
13954! 
30 
ITALIA 
1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
1970 
91,1 
92,9 
93,8 
89,0 
101,3 
92,3 
91,1 
97,6 
101,7 
93,6 
87.3 
99.2 
93,0 
99,2 
69,6 
94,8 
93,9 
99,0 
86,5 
86,3 
87,0 
82,0 
92,5 
104,2 
73,4 
85,7 
63,9 
95,9 
66,1 
61,8 
76,5 
66,3 
82,7 
87,3 
102,9 
82,0 
85,0 
82,3 
88,1 
78,0 
92,7 
97,0 
98,0 
86,1 
89,8 
97,0 
82,8 
78,7 
92,3 
87,8 
1971 
92,6 
94,4 
94,6 
93,5 
100,9 
92,6 
95,6 
95,8 
90,1 
94,0 
91,9 
99.2 
91,8 
99,2 
71,8 
95,9 
94,7 
101,3 
89,6 
89,3 
90,4 
85,4 
98,9 
97,5 
79,2 
89,0 
68,8 
95,9 
66,9 
62,0 
76,5 
66,6 
89,8 
93,6 
118,0 
86,5 
86,1 
87,1 
89,2 
78,9 
96,3 
96,4 
90,4 
90,4 
91,5 
95,3 
89,5 
81,3 
92,3 
90,3 
1972 
93,6 
95,0 
96.8 
95,2 
103,7 
97,0 
98,0 
90,3 
84,6 
100,0 
90,5 
99.0 
87,1 
99,0 
77,8 
100,9 
100,2 
104,4 
92,9 
92,3 
94,6 
90,9 
99,2 
97,8 
96,1 
98,8 
74,3 
96,5 
74,4 
69,8 
82,4 
74,5 
94,1 
99,6 
122,0 
94,6 
88,8 
93,3 
91,3 
85,1 
96,0 
95,4 
89,4 
93,2 
95,0 
96,5 
92,7 
81,3 
91,9 
93,4 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
98,0 
99,2 
98.6 
102.3 
99.0 
100,2 
104,5 
92,5 
82,4 
104,0 
96.2 
105.5 
95,9 
101,2 
85,2 
105,8 
104,7 
110,9 
96,4 
95,3 
99,7 
104,9 
115,2 
106,8 
106,6 
111,4 
95,9 
96,5 
85,9 
83,4 
91,2 
85,4 
99,0 
103,2 
122,8 
99,8 
93,2 
94,5 
99,2 
99,4 
98,7 
100,0 
98,0 
96,8 
95,8 
111,8 
95,1 
84,7 
97,3 
98,8 
1974 
101,4 
101,8 
101,5 
101,4 
97,5 
100,1 
105,8 
101,2 
94,5 
107,6 
104,4 
112,9 
100,0 
107,6 
93,5 
107,9 
107,0 
112,1 
99,2 
98,4 
101,4 
108,1 
113,1 
108,8 
110,3 
111,9 
105,0 
98,1 
95,2 
92,6 
97,1 
96,1 
101,7 
99,7 
110,1 
95,8 
97,3 
100,0 
100,6 
102,5 
99,7 
98,4 
100,5 
99,8 
100,3 
112,5 
97,7 
92,0 
102,0 
101,4 
1976 
102,0 
102,0 
100,8 
104,1 
105,4 
100,2 
100,4 
100,2 
96,2 
112,6 
98,7 
102,5 
110,0 
97,8 
105,0 
103,0 
102,4 
105,7 
103,0 
102,0 
105,6 
105,4 
104,9 
105,4 
106,0 
104,9 
108,2 
97,4 
107,9 
109,6 
105,9 
109,4 
91,4 
107,0 
119,2 
103,1 
105,2 
101,2 
104,2 
108,1 
98,5 
109,6 
98,5 
102,7 
104,4 
103,4 
101,8 
103,3 
103,9 
103,5 
1977 
103,0 
102,8 
99,9 
106,1 
103,7 
104,4 
96,8 
100,4 
103,3 
111,1 
95,1 
99,8 
105,9 
95,9 
109,9 
105,9 
105,7 
106,3 
105,5 
103,6 
111,0 
108,0 
109,2 
106,8 
107,8 
120,0 
110,4 
90,4 
110,6 
112,9 
123,6 
112,7 
84,3 
108,7 
121,3 
103,1 
111,0 
102,0 
115,3 
132,3 
101,0 
113,0 
103,0 
104,1 
108,2 
101,7 
102,5 
107,3 
108,1 
105,9 
1978 
105,7 
105,9 
100.2 
112.0 
106,4 
108.9 
94,1 
102,2 
99,5 
115,4 
97,6 
100,6 
106,5 
96,8 
111,0 
107,3 
107,1 
108,2 
109,3 
105,4 
120,6 
110,7 
110,6 
110,7 
111,9 
124,5 
113,3 
90,4 
112,5 
114,0 
126,5 
115,1 
86,5 
112,2 
122,0 
108,6 
113,3 
105,3 
120,6 
143,1 
103,0 
114,8 
104,6 
107,4 
111,7 
106,4 
105,7 
108,0 
109,7 
109,0 
Code 
D 
1 
11 
m 112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses . 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Servicesfinanciers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
' Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
382 
318 
42 
104 
12 
43 
20 
69 
5 
7 
8 
9 
4 
32 
28 
95 
78 
18 
128 
95 
34 
62 
17 
9 
9 
5 
14 
8 
37 
14 
1 
19 
4 
101 
27 
47 
19 
9 
76 
26 
30 
15 
5 
117 
27 
13 
68 
3 
6 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constant) 
1973 
365 
302 
40 
106 
10 
42 
20 
58 
3 
6 
8 
9 
4 
29 
31 
95 
77 
18 
127 
93 
34 
71 
18 
8 
12 
6 
19 
7 
43 
16 
1 
22 
4 
106 
29 
51 
18 
9 
76 
29 
29 
13 
4 
117 
26 
13 
69 
3 
6 
1000 
1975 
368 
301 
40 
102 
10 
41 
19 
62 
4 
6 
a 8 
4 
28 
36 
88 
73 
16 
130 
97 
34 
67 
16 
8 
11 
5 
20 
7 
49 
19 
1 
25 
4 
102 
23 
50 
19 
9 
75 
29 
29 
13 
4 
120 
27 
12 
72 
3 
6 
1000 
1978 
357 
292 
37 
105 
10 
41 
17 
58 
4 
7 
7 
7 
4 
25 
36 
87 
71 
16 
131 
93 
37 
68 
16 
8 
12 
6 
20 
6 
51 
20 
1 
27 
3 
105 
26 
50 
20 
9 
83 
38 
27 
14 
4 
118 
27 
12 
70 
3 
6 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
58,6 
56,2 
56,4 
57,0 
53,3 
58,9 
46,2 
56,2 
50,1 
58,1 
71,2 
55,9 
63,0 
60,0 
88,1 
53,5 
54,5 
49,0 
55,5 
53,7 
61,3 
50,9 
51,6 
51,3 
57,5 
46,7 
45,2 
63,6 
65,8 
73,1 
54,9 
65,5 
46,8 
54,2 
51,7 
51,8 
67,6 
52,1 
57,3 
59,8 
56,0 
53,7 
62,4 
50,0 
54,7 
30,5 
53,6 
63,6 
47,1 
55,8 
61.0 
58,7 
58.5 
59,9 
57,0 
64,8 
48,2 
56,6 
46,5 
60,6 
73,0 
58,2 
65,0 
62,8 
88,3 
56,8 
57,9 
52,4 
60,5 
59,4 
64,1 
53,4 
54,4 
54,1 
58,8 
49,7 
46,7 
69,8 
69,1 
74,0 
59,1 
67,9 
58,0 
57,2 
54,9 
55,7 
69,1 
52,3 
60,2 
61,2 
58,2 
60,8 
65,2 
52,9 
58,6 
32,3 
56,4 
71,4 
49,7 
58,8 
65,1 
63,2 
60,8 
66,2 
63,4 
70,3 
49,2 
60,4 
54,4 
61,7 
74,0 
60,0 
67,2 
65,2 
88,3 
59,6 
60,4 
55,9 
65,9 
66,4 
64,1 
55,4 
59,2 
56,8 
57,2 
51,5 
47,0 
75,7 
71,6 
75,9 
62,7 
69,9 
63,9 
60,2 
59,5 
57,4 
70,3 
59,1 
63,8 
63,2 
61,9 
66,1 
70,9 
57,0 
63,1 
36,0 
60,2 
80,8 
54,0 
62,6 
73,3 
71,4 
68,5 
74,7 
70,2 
74,9 
55,8 
72,0 
82,2 
62,6 
77,9 
66,3 
70,0 
79,9 
88,6 
69,2 
69,3 
68,5 
73,2 
75,5 
66,5 
61,0 
65,9 
64,9 
61,6 
59,2 
51,8 
78,0 
76,8 
78,4 
69,0 
76,5 
71,2 
66,8 
68,1 
63,0 
74,0 
69,9 
69,7 
71,0 
66,0 
73,0 
76,6 
66,7 
70,1 
49,2 
69,7 
79,6 
63,8 
70,3 
86,0 
85,1 
87,0 
83,7 
83,5 
87,2 
82,0 
87,2 
87,2 
75,4 
88,7 
81,5 
81,9 
89,0 
92,0 
84,4 
84,4 
84,0 
88,7 
88,0 
91,1 
79,3 
85,0 
83,5 
80,1 
76,0 
72,0 
87,4 
85,0 
84,8 
81,4 
84,5 
86,0 
83,5 
80,3 
87,2 
84,4 
70,9 
83,9 
84,0 
80,9 
89,3 
87,2 
84,0 
83,5 
76,2 
85,0 
90,8 
85,2 
85,0 
118,0 
119,6 
114,5 
121,0 
117,7 
128,2 
101,6 
114,7 
215,5 
115,7 
135,7 
115,8 
111,5 
108,5 
109,9 
116,5 
115,1 
121,5 
114,5 
115,0 
113,5 
118,3 
121,2 
119,9 
113,8 
121,7 
116,0 
118,2 
113,1 
111,9 
112,8 
114,4 
117,2 
125,3 
126,1 
127,0 
114,2 
130,6 
114,6 
112,6 
115,1 
118,4 
110,6 
120,7 
118,4 
125,3 
121,1 
119,3 
109,5 
118,1 
138,2 
141,1 
133,3 
136,3 
141,5 
161,0 
116,5 
137,4 
183,8 
134,7 
249,7 
140,2 
126,0 
123,4 
123,3 
142,4 
139,4 
154,6 
133,8 
133,8 
135,0 
145,2 
165,4 
146,0 
132,7 
142,7 
135,0 
145,8 
125,1 
121,4 
135,8 
126,2 
142,6 
150,1 
149,0 
153,9 
138,2 
155,8 
131,0 
126,6 
135,5 
135,0 
131,1 
144,9 
139,1 
157,5 
144,9 
141,3 
136,0 
139,5 
155,5 
158,4 
752,4 
149,7 
165,5 
177,5 
121,7 
172,2 
131,9 
148,8 
243,8 
158,2 
138,8 
137,5 
142,9 
163,4 
160,1 
177,0 
151,8 
153,1 
149,8 
160,2 
183,7 
161,9 
151,6 
158,7 
143,7 
169,1 
140,8 
131,8 
169,6 
144,7 
159,1 
164,8 
170,1 
162,1 
162,3 
169,3 
145,4 
139,6 
150,9 
148,9 
161,0 
168,1 
163,1 
202,0 
162,2 
157,3 
153,8 
157,3 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transoort 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Grossfixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
4588 
3411 
1177 
8257 
4026 
4231 
589 
13434 
1971 
5014 
3756 
1258 
8159 
3729 
4430 
774 
13947 
1972 
5392 
4002 
1390 
8649 
3948 
4 701 
801 
14842 
1973 
7 323 
5627 
1696 
10328 
4532 
5496 
1000 
18651 
1974 
9826 
7711 
2115 
13514 
6586 
6928 
1435 
24775 
1975 
9589 
7265 
2324 
15001 
6945 
8056 
1186 
25776 
1976 
12302 
8919 
3383 
17 601 
7964 
9637 
1493 
31396 
1977 
14372 
10116 
4256 
21239 
9708 
11531 
1741 
37352 
1978 
1539S 
108SC 
454Í 
24 26' 
11121 
1314Í 
173Í 
41406 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd LIT 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less .VAT deductible on purchases offixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7— 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
846 
3932 
7221 
1151 
1435 
13434 
1971 
925 
4 246 
7337 
1363 
1439 
13947 
1972 
1009 
4419 
7876 
1559 
1538 
14842 
1973 
1129 
5876 
9898 
2020 
1748 
18651 
1974 
1476 
8071 
13177 
2441 
2051 
24775 
1975 
1870 
1963 
5439 
923 
434 
1225 
308 
316 
66 
287 
548 
417 
421 
220 
146 
128 
278 
13708 
1453 
372 
1754 
1088 
394 
8647 
2518 
25776 
1976 
2420 
2400 
6372 
895 
513 
1509 
385 
390 
78 
350 
609 
501 
522 
252 
174 
194 
388 
16679 
1877 
428 
2378 
1389 
480 
10127 
3139 
31396 
1977 
2898 
2 699 
7496 
908 
584 
1523 
439 
576 
104 
477 
888 
618 
569 
316 
249 
245 
437 
20381 
2 252 
509 
2891 
1769 
598 
12362 
3441 
37352 
1978 
3223 
1129 
2301! 
547I 
388' 
41401 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
97,4 
95,2 
104,3 
111,5 
119,7 
104,7 
94,1 
105,4 
1971 
97,2 
94,9 
104,4 
104,2 
105,3 
103,3 
112,5 
102,0 
1972 
99,0 
96,6 
106,8 
104,7 
106,0 
103,6 
112,0 
103,0 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
115,6 
716,5 
112,6 
107,2 
109,4 
105,4 
120,0 
110,9 
1974 
122,4 
124,8 
115,0 
108,1 
112,3 
104,7 
132,4 
114,6 
1976 
109,2 
106,1 
118,9 
98,0 
96,6 
99,1 
102,9 
102,4 
1977 
109,4 
104,0 
126,6 
98,1 
97,7 
98,5 
99,9 
102,4 
1978 
107,9 
103,0 
123,3 
98,9 
98,4 
99,2 
94,1 
102,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins:TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
89,0 92,8 
110,8 109,0 
104,5 
75,3 
99,9 
83,4 
107,8 101,1 
105,4 102,0 
96,6 
106,6 
102,3 
91,9 
101,4 
103,0 
94,4 95,9 
120,0 127,3 
109,8 
103,3 
104,5 
110,9 
113,4 
102,9 
100,7 
114,6 
108,2 
100,9 
102,4 
109,7 
102,8 
97,3 
81,6 
98,5 
101,3 
103,6 
103,5 
100,0 
101,6 
92,8 
99,0 
102,6 
94,0 
100,0 
122,0 
113,9 
103,4 
107,5 
97,9 
110,8 
117,9 
106,3 
99,0 
97,4 
98,3 
70,7 
95,5 
91,5 
100,8 
128,3 
113,8 
117,2 
113,3 
103,6 
95,9 
101,0 
120,6 
133,9 
110,8 
105,3 
108,5 
98,4 
113,5 
117,6 
113,5 
101,1 
92,5 
102,4 
108,8 
93,8 
107,2 
122,8 
91,9 
102,0 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, Instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products a) 
3. Manufacturing products ai 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products a) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments b) 
g) Electrical goods b) 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products b) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market price« (N1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
6670 
6310 
30091 
1569 
1776 
3946 
2507 
2045 
197 
3689 
1925 
5509 
2248 
2555 
556 
1569 
8079 
42 739 
14 628 
1169 
3726 
1128 
1724 
1849 
3669 
14845 
2450 
14540 
14320 
220 
105978 
114570 
1971 
6966 
7223 
32996 
9541 
48078 
17184 
119008 
129650 
1972 
8001 
8445 
36985 
1809 
2135 
4877 
3018 
2501 
288 
4204 
2375 
7 290 
2555 
3172 
772 
1990 
10705 
54648 
17567 
1326 
4147 
1719 
1992 
2664 
5248 
19985 
3510 
19530 
19310 
220 
134 804 
146730 
1973 
9113 
10546 
41480 
2139 
2403 
6009 
3297 
3009 
372 
4787 
2577 
7410 
2 585 
3603 
995 
2291 
11744 
63811 
20200 
1499 
4669 
1961 
2272 
3156 
6488 
23566 
4420 
22310 
22090 
220 
154 583 
168110 
1974 
8291 
12167 
48045 
2883 
2333 
8577 
3541 
3588 
526 
5729 
2735 
7886 
2615 
4136 
1047 
2449 
12373 
74033 
23053 
1570 
4943 
2370 
2633 
3554 
7717 
28193 
5490 
26240 
26020 
220 
175659 
190290 
1975 
9830 
16360 
46340 
1950 
2220 
6190 
3810 
3690 
600 
5310 
3120 
9070 
2510 
4270 
1150 
2450 
13490 
82710 
25760 
1710 
5150 
2360 
2610 
4030 
8620 
32470 
6600 
30560 
30340 
220 
192690 
14590 
2140 
209420 
1976 
11350 
20180 
52550 
2440 
2470 
7410 
4400 
4010 
700 
6230 
3660 
9710 
2 700 
4810 
1300 
2710 
14820 
94320 
29020 
2020 
6120 
2430 
2760 
4 580 
10160 
37230 
7470 
34450 
34230 
220 
220200 
17350 
2620 
240170 
1977 
11470 
8250 
37780 
37560 
220 
239010 
20550 
2850 
262 410 
1978 
13226 
926( 
40961 
40741 
221 
257351 
2264( 
293( 
282921 
36 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume Indices 
Indices de volume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
82,7 
62,8 
90,6 
84,9 
69,9 
92,7 
86,7 
82,2 
95,0 
95,0 
90,5 
102,0 
101,5 
97,9 
106,2 
101,4 
106,8 
107,4 
103,4 
106,2 
108,0 
104,9 
82,2 
108,7 
85,3 
108,0 
88,5 
107,0 
94,6 
102,5 
99,8 
99,5 
105,4 
104,2 
109,2 
87,7 
85,9 
85,6 
90,3 
88,9 
92,5 
92,0 
92,3 
94,7 96,6 103,4 
97,4 
97,6 
101,1 
101,0 
105,1 
105,3 
106,2 
107,6 
108,3 
111,4 
104,6 
109,0 
105,7 
113,1 
108,1 
110,0 
110,9 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques a) 
3. Produits industriels a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires b) 
g) Matériel etfournitures électriques b) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels b) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVAgrevantlesproduits(R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'Importation (R29-R39) 
11. Produit Intérieur brutaux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products a) 
3. Manufacturing products a) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products a) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments b) 
g) Electrical goods b) 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products b) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) c) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
6531 
4872 
29674 
1578 
1647 
3915 
2643 
2086 
224 
3753 
1946 
5007 
2253 
2555 
613 
1454 
8012 
41882 
14498 
1104 
3487 
1843 
1620 
1852 
3633 
13845 
2447 
14496 
14276 
220 
103020 
1971 
6 810 
37960 
5640 
2450 
2780 
9490 
47610 
15750 
1180 
7 690 
2070 
4370 
16550 
2920 
16910 
16690 
220 
115860 
Gross value added at factor cos 
Valeur ajoutée 
1972 
7 830 
6530 
35970 
1800 
2000 
4780 
5890 
4210 
2410 
6480 
2550 
3150 
820 
1880 
10630 
54040 
17350 
1310 
7870 
2640 
5140 
19730 
3510 
19470 
19250 
220 
130960 
1973 
8920 
8 420 
40970 
2130 
2250 
5910 
6720 
4790 
2630 
7180 
2570 
3570 
1020 
2200 
11650 
63320 
20230 
1410 
8900 
3100 
6390 
23290 
4420 
22230 
22010 
220 
151090 
Drute aux coûts des facteurs 
1974 
8230 
9770 
47390 
2860 
2280 
8410 
7650 
5710 
2800 
7460 
2590 
4090 
1 170 
2370 
12270 
74040 
23420 
1550 
10240 
3550 
7470 
27810 
5490 
26120 
25 900 
220 
172330 
1975 
9620 
14050 
45370 
1920 
2190 
6130 
8060 
5290 
3200 
8280 
2510 
4220 
1 140 
2430 
13380 
82980 
24990 
1680 
10990 
4030 
8380 
32910 
6600 
30410 
30190 
220 
189210 
1976 
11190 
17940 
51870 
2420 
2440 
7320 
9070 
6210 
3750 
9230 
2710 
4 740 
1280 
2700 
14730 
94880 
27930 
1990 
12740 
4570 
9830 
37820 
7470 
34 260 
34 040 
220 
217400 
1977 
11040 
73640 
17130 
104 590 
31 760 
19370 
I 53460 
8250 
37560 
37 340 
220 
235710 
1978 
1174« 
7600t 
19830 
114640 
33830 
21180 
59630 
9260 
40700 
40480 
220 
253650 
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Mio HFL 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 
1035 
1592 
19052 
745 
925 
1877 
1888 
1497 
155 
2337 
1454 
2940 
1917 
1886 
420 
1011 
6717 
23410 
8044 
798 
2161 
970 
743 
1271 
2579 
6844 
13701 
13481 
220 
65098 
1971 
1070 
i 22 990 
J 
3310 
1980 
2 090 
7530 
27490 
9150 
890 
4470 
1500 
3130 
8 350 
16020 
15800 
220 
74580 
1972 
1180 
1980 
23140 
950 
1110 
2260 
2240 
1820 
190 
2780 
1820 
3740 
2030 
2320 
570 
1310 
8170 
31190 
10140 
960 
2670 
1100 
1 100 
1680 
3650 
9890 
18520 
18300 
220 
83560 
1973 
1360 
2160 
26690 
1100 
1300 
2730 
2590 
2100 
240 
3220 
2100 
4290 
2160 
2680 
670 
1510 
9440 
36670 
11780 
1080 
3240 
1190 
1230 
1920 
4310 
11920 
21110 
20890 
220 
96550 
1974 
1500 
2 240 
30790 
1350 
1410 
3300 
2950 
2550 
310 
3800 
2390 
4910 
2300 
3020 
770 
1730 
10370 
43410 
13780 
1220 
3810 
1350 
1390 
2270 
5110 
14480 
24810 
24 590 
220 
112210 
1975 
1680 
2550 
33350 
1480 
1460 
3620 
3140 
2860 
330 
4190 
2630 
5400 
2290 
3290 
810 
1850 
11210 
50080 
15610 
1360 
4410 
1500 
1600 
2640 
5850 
17110 
28840 
28620 
220 
126610 
1976 
1840 
2820 
35850 
1590 
1550 
3920 
3340 
3040 
370 
4470 
2830 
5880 
2360 
3550 
900 
2050 
12380 
56500 
17540 
1560 
4920 
1570 
1750 
2940 
6500 
19720 
32520 
32300 
220 
140700 
1977 
1970 
40 770 
1367C 
6248C 
21 14C 
1222C 
[ 2914C 
35 711 
35496 
22C 
15318C 
1978 
210C 
42 506 
14756 
68486 
2316C 
1335C 
3197C 
38796 
3857C 
22C 
165116 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques a; 
3. Produits industriels a; 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'Information, instruments de précision, d'optique et 
similaires b) 
g) Matériel etfournitures électriques b) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produitstextiles.cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits Industriels b) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production Imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) c) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch a) 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products b) 
3. Manufacturing products b) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products b) 
c) Chemical products b)c) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products c) 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services d) 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices d) 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
329 
71 
1196 
34 
56 
122 
217 
123 
82 
202 
162 
117 
81 
505 
1933 
843 
95 
200 
41 
64 
123 
567 
662 
567 
95 
4696 
1971 
320 
69 
1179 
35 
55 
121 
216 
121 
83 
201 
151 
115 
81 
495 
1983 
848 
95 
204 
40 
65 
130 
601 
678 
584 
94 
4724 
,1972 
315 
67 
1139 
36 
53 
118 
208 
115 
83 
197 
137 
112 
80 
473 
1996 
838 
94 
203 
37 
65 
136 
623 
693 
601 
92 
4683 
Occupied population 
Emploi tota 
1973 
309 
65 
1121 
37 
53 
118 
207 
115 
83 
194 
124 
112 
78 
472 
2020 
836 
93 
204 
36 
65 
139 
647 
698 
607 
91 
4685 
1974 
304 
59 
1118 
38 
51 
125 
210 
116 
83 
191 
114 
112 
78 
452 
2047 
831 
92 
208 
35 
66 
143 
672 
707 
617 
90 
4687 
1975 
299 
59 
1078 
38 
48 
122 
204 
114 
83 
185 
100 
109 
75 
436 
2065 
826 
92 
207 
35 
68 
146 
691 
719 
630 
89 
4656 
1976 
295 
59 
1033 
38 
46 
117 
196 
109 
81 
177 
90 
107 
72 
438 
2086 
826 
92 
206 
34 
69 
148 
711 
738 
650 
88 
4649 
1977 
289 
59 
1007 
37 
45 
116 
190 
106 
78 
174 
83 
106 
72 
442 
2110 
829 
93 
205 
34 
70 
150 
729 
755 
668 
87 
4662 
1978 
281 
5! 
981 
31 
41 
111 
181 
10 
7' 
171 
71 
101 
7 
441 
213; 
83 
9 
20 
3 
71 
19 
74 
76 
68 
8 
467 
40 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche a) 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6-
R25 
77 
71 
1138 
34 
55 
121 
209 
123 
80 
175 
155 
114 
72 
1544 
609 
53 
170 
41 
64 
118 
489 
662 
567 
95 
3 933 
73 
69 
1121 
35 
54 
120 
208 
121 
81 
174 
144 
112 
72 
432 
1599 
619 
53 
174 
40 
65 
125 
523 
678 
584 
94 
3 972 
72 
67 
1083 
36 
52 
117 
200 
115 
81 
171 
131 
109 
412 
1615 
613 
52 
173 
37 
65 
131 
544 
693 
601 
92 
3942 
72 
65 
1066 
37 
52 
117 
199 
115 
81 
168 
118 
109 
70 
412 
1645 
615 
52 
175 
36 
65 
134 
568 
698 
607 
91 
3 958 
71 
59 
1064 
38 
50 
124 
202 
116 
81 
166 
108 
109 
70 
395 
1676 
614 
51 
179 
35 
66 
138 
593 
707 
617 
90 
3 972 
70 
59 
1027 
38 
47 
121 
197 
114 
81 
161 
95 
106 
67 
381 
1700 
614 
51 
179 
35 
68 
141 
612 
719 
630 
89 
3 956 
70 
59 
985 
38 
45 
116 
189 
109 
79 
155 
85 
104 
65 
385 
1728 
619 
52 
179 
34 
69 
143 
632 
738 
650 
88 
3 965 
70 
59 
960 
37 
44 
115 
183 
106 
76 
153 
78 
103 
65 
391 
1764 
631 
53 
180 
34 
70 
145 
651 
755 
668 
87 
3 999 
70 
59 
933 
35 
44 
114 
178 
104 
72 
149 
71 
102 
64 
395 
1796 
643 
55 
182 
34 
72 
145 
665 
767 
681 
86 
4 020 
01* 
06-
30-
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques b) 
3. Produits industriels b) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques b) 
c) Produits chimiques b)c) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique c) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur d) 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports d) 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object a; Mio HFL 
C"ode 
D 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance b) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafes 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
1 
11 
in 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
18382 
14437 
1910 
3781 
394 
2618 
655 
2316 
513 
264 
820 
1166 
527 
1583 
1835 
6859 
5866 
993 
8064 
5523 
2541 
8231 
3226 
666 
1515 
1372 
1272 
180 
5395 
545 
151 
1756 
2943 
6077 
2161 
2348 
906 
662 
5058 
2968 
810 
1183 
97 
6926 
965 
916 
2141 
1463 
1441 
64 992 
19810 
15670 
2020 
4220 
410 
2870 
720 
2440 
540 
290 
900 
1260 
570 
1730 
1840 
7850 
6680 
1170 
9310 
6430 
2880 
9230 
3590 
760 
1710 
1510 
1480 
180 
6340 
580 
190 
2010 
3 560 
6790 
2170 
2860 
1050 
710 
5830 
3370 
920 
1430 
110 
7730 
1020 
1010 
2380 
1620 
1700 
72 890 
22130 
17220 
2220 
4610 
460 
3090 
780 
2980 
480 
310 
920 
1370 
720 
2070 
2120 
8340 
7190 
1150 
10640 
7380 
3260 
9230 
4 050 
800 
1350 
1470 
1380 
180 
8090 
760 
160 
2440 
4730 
7980 
2570 
3320 
1070 
1020 
6890 
4120 
1120 
1490 
160 
8820 
1090 
1050 
2550 
1900 
2230 
82120 
24620 
19080 
2400 
5200 
590 
3290 
870 
3210 
660 
290 
1050 
1520 
840 
2330 
2370 
8940 
7 730 
1210 
12080 
8760 
3320 
10570 
4880 
810 
1550 
1570 
1580 
180 
9590 
870 
220 
2910 
5590 
9130 
2730 
3960 
1200 
1240 
7 880 
4650 
1280 
1770 
180 
10340 
1230 
1240 
2780 
2340 
2750 
93150 
26080 
20330 
2710 
5340 
670 
3550 
1110 
3300 
550 
350 
1110 
1640 
770 
2510 
2470 
10070 
8630 
1440 
13930 
10220 
3710 
11820 
5580 
780 
1620 
1900 
1760 
180 
11400 
1010 
200 
3400 
6790 
10670 
3160 
4640 
1490 
1380 
9360 
5720 
1470 
1970 
200 
11660 
1380 
1420 
3010 
2540 
3310 
104 980 
28830 
22180 
2900 
6110 
710 
3740 
1020 
3630 
750 
330 
1140 
1850 
890 
2990 
2770 
10940 
9340 
1600 
16440 
11380 
5060 
12280 
5820 
M0 
1870 
1820 
1850 
180 
13690 
1250 
230 
4160 
8050 
13580 
4430 
5910 
1650 
1590 
10960 
6770 
1660 
2300 
230 
13050 
1440 
1590 
3270 
2 570 
4180 
119770 
32970 
25450 
3270 
7010 
810 
4140 
980 
4040 
1140 
380 
1630 
2050 
1010 
3520 
2990 
12460 
10620 
1840 
19390 
13210 
6180 
13780 
6450 
960 
1980 
2120 
2090 
180 
15640 
1310 
280 
4710 
9340 
15440 
5170 
6700 
1830 
1740 
12070 
7 220 
1910 
2670 
270 
15260 
1600 
1830 
3700 
3 230 
4900 
137010 
35690 
27580 
3520 
7310 
870 
4390 
1110 
4730 
930 
390 
1930 
2400 
900 
3930 
3280 
13380 
11140 
2240 
21510 
15010 
6500 
15640 
7 720 
1050 
2160 
2300 
2 230 
180 
17430 
1440 
340 
5280 
10370 
17850 
6580 
7 390 
1980 
1900 
13570 
8160 
2100 
3010 
300 
16950 
1780 
2000 
4 230 
3540 
5400 
152020 
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Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
87,6 
91,5 
103.8 
84.3 
98,6 
99,8 
91,2 
91,5 
84,0 
109,1 
77,2 
86,0 
85,4 
63,9 
82,0 
104,1 
103,6 
107,5 
87,9 
89.3 
84,8 
99,4 
82,9 
146,0 
108,6 
114,9 
100,6 
177,8 
81,4 
55,2 
108,7 
79,1 
85,9 
69,7 
72,2 
64,1 
87,9 
64,2 
67,7 
56,4 
74,1 
96,5 
65,2 
82,0 
98,6 
99,4 
93,3 
86,0 
58,1 
85,2 
90,2 
95,0 
102,8 
90,5 
91.6 
101,6 
93,1 
95.0 
101.3 
112.1 
82.5 
89.2 
86,5 
65,6 
79,1 
107,0 
106,6 
110,0 
91,8 
91,6 
92.3 
102,1 
82,9 
152,7 
115,0 
117,0 
109,8 
155,6 
83,9 
56,8 
126,1 
80,3 
88,7 
71,1 
65,2 
71,2 
92,1 
64,8 
71,6 
60,1 
79,5 
99,1 
74.0 
85,5 
97.2 
101,9 
98,5 
89.9 
62,2 
88,1 
94,7 
97,7 
103.8 
89.4 
93,0 
101,1 
105,9 
106,1 
97,3 
118,2 
85,1 
93,5 
94,4 
77,0 
89,6 
105,1 
106,6 
96,9 
94,4 
92,0 
99,8 
95,8 
86,8 
146,0 
87,7 
107,1 
96,2 
144,5 
90,8 
70,4 
100,0 
86,6 
95,8 
76,1 
72,5 
76,7 
82,4 
78,0 
78,1 
70,8 
89,2 
90,5 
91,3 
90,1 
97,2 
100,0 
98,2 
95,0 
74,7 
91,1 
97,6 
99,3 
105,9 
90,0 
102,9 
102,4 
108,9 
104,7 
98,7 
109,1 
92,1 
99,5 
83.3 
98,6 
102,9 
104,7 
91.9 
95,5 
96,2 
93,7 
102,5 
97,8 
132,5 
98,4 
104,4 
104,9 
127,8 
95,2 
78,4 
121,8 
92,3 
98,5 
80,4 
71,6 
84,1 
84,9 
86,8 
83,4 
76,5 
91,6 
96,5 
95,7 
97,3 
102,1 
104,4 
98,8 
108,6 
84,7 
94,7 
97,5 
99,3 
105,9 
91,9 
101,4 
103,0 
101,0 
102,0 
92,0 
124,3 
96,5 
100,0 
91,0 
85,0 
98,2 
102,9 
103,2 
100,7 
95,4 
100,1 
84,8 
105,6 
103,3 
114,9 
96,3 
116,0 
108,1 
111,1 
98,3 
88,0 
100,0 
95,2 
101,4 
85,4 
78.6 
85,3 
98,2 
91,2 
92,2 
89,8 
95,2 
96,1 
100,0 
100,0 
106,3 
100,7 
99,7 
108,6 
92,4 
97,0 
104,0 
103,3 
106,2 
104,8 
107,0 
103,2 
102,0 
100,3 
96,0 
112,1 
106,1 
99,0 
113,5 
112,0 
97,1 
105,1 
105,0 
105,7 
105,8 
105,1 
107,1 
106,4 
104.0 
120,3 
102,7 
111,0 
109,2 
88,9 
104,0 
99,2 
117,4 
104,1 
104,2 
105,0 
106,3 
104,6 
101,2 
107,0 
105,8 
105,5 
106,7 
106,1 
104,4 
107,1 
103,5 
110,7 
101,2 
115,2 
106,5 
105,2 
107,1 
105,3 
109,7 
106,4 
104,2 
103,5 
108.9 
105,2 
106,7 
109,1 
78.1 
112,5 
101.1 
123.8 
105.8 
106,2 
104,5 
116,3 
109,9 
110,9 
107,5 
114,6 
116.3 
123,0 
109,1 
115,4 
113,5 
83,3 
106,8 
104,8 
134,8 
110,4 
104,5 
115,5 
127,1 
111,5 
101,2 
112,6 
113,8 
116,1 
107,2 
112,2 
108,7 
110,0 
108,3 
115,8 
104,0 
116,8 
109,1 
110,0 
109,8 
108,2 
110,4 
108,2 
101,4 
104,9 
112,8 
112,7 
113,3 
103,0 
92,1 
111,4 
110,1 
128,1 
102,6 
108,7 
107,4 
116,3 
115,2 
116,2 
113,0 
116,7 
117,4 
124,3 
115,5 
118,1 
115,1 
77,8 
110,2 
111,2 
130,5 
115,4 
106,7 
121,1 
132,1 
116,8 
104,9 
123,3 
118,5 
120,9 
111,5 
117,9 
108,7 
113,3 
113,9 
117,0 
104,0 
127,7 
110,1 
113,7 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameub le-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igéra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoires et réparat ions 
Ver rer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf services domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médecins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpitaux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie b) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de transport 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Serv ices de lo is i rs, spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants e tca fés 
L ivres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Services f inanciers n.d.a. b) 
Autres serv ices n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance b) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic ter ritory 
Code 
0 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
247 
199 
30 
51 
7 
37 
9 
33 
6 
4 
9 
16 
7 
19 
22 
112 
95 
17 
142 
100 
42 
120 
47 
11 
20 
21 
18 
3 
109 
7 
2 
32 
68 
93 
31 
37 
14 
10 
73 
37 
12 
22 
1 
105 
14 
16 
30 
22 
24 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1973 
248 
194 
27 
49 
6 
34 
10 
34 
7 
3 
9 
16 
β 
22 
24 
99 
86 
13 
138 
97 
42 
111 
50 
9 
16 
17 
17 
2 
115 
9 
2 
34 
70 
96 
28 
44 
12 
12 
81 
46 
13 
20 
2 
112 
13 
15 
28 
25 
31 
1000 
1975 
241 
185 
24 
51 
6 
31 
9 
30 
6 
3 
10 
15 
7 
25 
23 
91 
78 
13 
137 
95 
42 
103 
49 
6 
16 
15 
15 
2 
114 
10 
2 
35 
67 
113 
37 
49 
14 
13 
92 
57 
14 
19 
2 
109 
12 
13 
27 
21 
35 
1000 
1978 
233 
176 
24 
49 
5 
29 
8 
30 
6 
3 
8 
15 
7 
28 
21 
87 
74 
14 
139 
97 
42 
105 
50 
7 
16 
16 
16 
1 
111 
10 
2 
35 
63 
121 
43 
51 
13 
14 
95 
60 
14 
20 
2 
109 
12 
14 
25 
24 
34 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
72,9 
71,1 
63.5 
73,4 
56,3 
70,2 
70.5 
69,8 
81,4 
73,3 
93,2 
73,3 
69,4 
82,9 
80,9 
60,2 
60,7 
57.8 
55,8 
54,4 
59,2 
67,5 
67,0 
61,7 
74,7 
65,7 
68,4 
56,3 
48,4 
79,0 
60,4 
53.4 
42,6 
64,3 
67,6 
62,0 
62,5 
64,9 
68,2 
77,7 
65,9 
53,3 
64 7 
64,8 
68,0 
58,0 
70,2 
66,2 
59,3 
63,8 
76,2 
74,4 
67,8 
76,3 
63,1 
75,6 
75,8 
70,8 
71,1 
78.4 
95.8 
76.4 
74,0 
88,3 
84.0 
67,0 
67.1 
66,5 
61,7 
61,7 
61,7 
73,6 
74,5 
67,3 
79,6 
70,9 
73,0 
64,3 
55,2 
81,7 
65,5 
60,2 
49.9 
70,4 
75,1 
68,0 
69,1 
69,0 
74,4 
82,8 
69,7 
62,8 
64,7 
69,3 
72,9 
62,4 
74,0 
70.1 
65,4 
69,1 
81,1 
79,5 
73,8 
84,5 
69,7 
81.8 
72,2 
77,4 
65.8 
79,5 
94.9 
79.2 
85.7 
90,0 
85,5 
72,5 
72,3 
74,2 
68,6 
70,5 
64,6 
78,5 
80,2 
74,1 
82.3 
75,4 
77,6 
69,2 
65,1 
86,4 
69,6 
67,8 
61.4 
75,3 
87,5 
86,6 
78.2 
94.6 
80,9 
85,9 
78,4 
84,5 
89,2 
80,6 
100,0 
82.6 
95,5 
93,6 
86,9 
79,5 
79,0 
82,3 
77,0 
80,0 
70,0 
84,0 
85,8 
82,7 
84,3 
82,7 
81,5 
78,3 
73,6 
88,8 
78,6 
75,8 
70,5 
77,2 
80,1 
73,3 
78,7 
82,3 
80,5 
86,0 
75.7 
71,7 
76,2 
75,0 
77,9 
66,0 
79,5 
77,9 
71,5 
83,6 
86,1 
79,7 
85,7 
89,9 
86,2 
89,8 
84,2 
79,8 
81,9 
81,5 
83,7 
74,7 
86,1 
83,9 
77,7 
82,1 
92,9 
92.3 
88.3 
95,2 
93.1 
92,2 
107.8 
89,2 
79,7 
85,4 
101,0 
88,7 
95.1 
98,9 
90,8 
89,5 
89,5 
89,5 
88,9 
89,8 
86,5 
91,1 
92,9 
91,8 
90,0 
90,0 
90,0 
84,8 
91,9 
87,0 
85.9 
83 2 
92,1 
90,8 
92.1 
92,0 
95,2 
92,7 
94,1 
93.0 
89.1 
87,0 
89,4 
90,2 
88,8 
92,3 
91,0 
85,8 
90,4 
110,0 
111,1 
106.2 
109,6 
106,6 
107,3 
94,2 
111,0 
158,3 
102,7 
134.7 
112,0 
100,0 
105,1 
111,2 
108,4 
108,3 
108,9 
111,6 
110,5 
114,0 
105,5 
106,6 
107,9 
103 
105,0 
103,5 
112,5 
110,0 
105,7 
103,7 
108.8 
111.3 
108,3 
109.8 
108,4 
109,6 
102,4 
104,1 
101,1 
108,0 
109,4 
112,5 
109,2 
107,4 
104,0 
111,8 
109,1 
110,1 
108,8 
115,6 
118,1 
110,7 
112,5 
117,6 
113,5 
100,0 
123,9 
116,3 
108,3 
216,9 
115,4 
100,0 
106.2 
112,0 
115,2 
114,1 
120,5 
119,1 
119,0 
119,5 
111,2 
114,0 
115,4 
105,9 
109,5 
106,2 
120,0 
119,2 
110,0 
109,7 
115.0 
123.3 
113,9 
116.9 
112,1 
118,6 
106,2 
108,9 
103,9 
118,0 
116,7 
120.0 
118,0 
114.1 
108,7 
124,4 
118,0 
118,4 
115,4 
117,0 
118,3 
118,1 
115,5 
125,0 
116,3 
99,1 
118,6 
93,0 
111,8 
173,3 
122,3 
101,0 
106,3 
126,8 
122,1 
120,0 
133,9 
126,0 
125,5 
127,0 
114,4 
118,9 
118,5 
107,0 
111,2 44 
108,0 
128,6 
128,0 
111,5 
123,3 
121.9 
134.1 
117,5 
122,8 
115,1 
123,1 
105,6 
111,6 
103,4 
125,4 
124,8 
132,0 
127,1 
118,3 
114,0 
135,9 
132,7 
125,2 
120,3 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y c o m p r i s les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de dist r ibut ion d'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameuble-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igé ra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoires et réparat ions 
Verrer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Services de médec ins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpitaux et ass imi lés 
Rémunérat ion des services d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-maladie b) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de t ransport 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y c o m p r i s réparat ions 
Serv ices de lo is i rs , spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
L ivres, quot id iens et pér iodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour ist iques tout compr is 
Serv ices f inanciers n.d.a. b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total Including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1970 
- 4 9 
12993 
9567 
3426 
16506 
6029 
6835 
3642 
29450 
1971 
- 3 0 
14160 
10170 
3990 
19270 
7420 
7390 
4460 
33400 
1972 
190 
13460 
9700 
3760 
21070 
9400 
7260 
4410 
34720 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1973 
440 
15360 
10550 
4810 
22910 
10630 
7910 
4370 
38710 
1974 
130 
17620 
12610 
5010 
23680 
10450 
8430 
4800 
41430 
1975 
- 3 0 
18520 
13160 
5360 
25080 
10630 
8980 
5470 
43570 
1976 
- 7 0 
18550 
13150 
5400 
27 740 
11940 
9890 
5910 
46220 
1977 
110 
22390 
f5190 
7200 
32440 
15150 
11730 
5560 
54940 
1978 
171 
23211 
155Ά 
7641 
36671 
1662, 
1380, 
605( 
60051 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio HFL 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip­
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments a) 
g) Electrical goods 
h) Transportequipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products a) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services b) 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services b) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less.VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30' 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
1156 
2441 
6756 
612 
485 
2063 
644 
597 
274 
1045 
278 
507 
99 
152 
528 
13097 
1988 
1921 
626 
247 
8316 
5468 
29446 
1971 
1022 
3217 
6729 
693 
436 
2044 
623 
515 
396 
1106 
258 
421 
90 
147 
460 
15582 
1977 
2753 
687 
358 
9807 
6390 
33400 
1972 
1452 
3530 
5554 
596 
308 
1658 
529 
383 
266 
905 
202 
467 
120 
120 
429 
17375 
2164 
2188 
755 
417 
11851 
6380 
34720 
Value at current Drices 
Valeur aux prix courants 
1973 
2190 
3178 
6072 
534 
375 
1444 
667 
485 
284 
1169 
282 
460 
183 
189 
626 
20184 
231.9 
3232 
917 
414 
13302 
6460 
38710 
1974 
2255 
3608 
6830 
442 
409 
1469 
728 
625 
448 
1386 
251 
614 
260 
198 
651 
20876 
2887 
3195 
917 
265 
13611 
7210 
41430 
1975 
1940 
4 380 
6840 
450 
270 
1560 
750 
600 
460 
1580 
240 
540 
170 
220 
660 
21230 
2850 
3460 
1000 
250 
13670 
8520 
43570 
1976 
2290 
4060 
6720 
310 
250 
2000 
680 
560 
340 
1390 
240 
560 
160 
230 
870 
22940 
3110 
2830 
1100 
220 
15680 
9340 
46220 
1977 
3300 
4140 
8550 
230 
460 
2730 
850 
630 
360 
1810 
280 
650 
210 
340 
1130 
28950 
3540 
4110 
1130 
280 
19890 
8870 
54940 
1978 
3 84I 
4181 
9111 
271 
661 
2251 
1001 
82 
42 
219 
26 
70 
171 
411 
1361 
3237 
3731 
472 
1 131 
2» 
2250 
919 
60 05' 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
233,3 
96,7 
100,3 
87,9 
109,6 
97,1 
122,2 
113,0 
104,0 
1971 
100,0 
98,0 
98,2 
97,6 
114,6 
105,6 
119,9 
123,4 
107,6 
1972 
-700,0 
90,6 
91,9 
87,3 
114,0 
121,1 
107,4 
110,8 
104,6 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
- 1 300,0 
102,2 
99,7 
108,4 
112,8 
723,5 
108,8 
98,6 
109,3 
1974 
-466,7 
106,0 
107,2 
103,2 
103,8 
108,1 
103.4 
96.2 
105,1 
1976 
233,3 
92,2 
92,5 
91,4 
101,1 
102,6 
100,8 
98,9 
97,2 
1977 
-333,3 
107,6 
104,6 
115,0 
108,2 
118,8 
109,7 
85.2 
108,2 
1978 
-466,7 
108,7 
105,2 
117,4 
113,0 
121,7 
119,3 
85,8 
111,6 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins:TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975= 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
94,6 
114,7 
97,3 
106,3 
87,0 
1 98,8 
108,0 
104,0 
1971 
74,3 
113,0 
105,2 
98,3 
108,2 
105,7 
113,2 
107,6 
1972 
95,1 
100,1 
108,7 
99,7 
89,1 
116,8 
102,6 
104,6 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
131,6 
103,5 
116,8 
103,2 
113,8 
118,3 
93,6 
109,3 
1974 
128,8 
104,5 
108,3 
111,6 
106,7 
108,2 
92,9 
105,1 
1976 
108,3 
90,3 
98,8 
99,7 
81,2 
104,3 
100,5 
97,2 
1977 
145,9 
103,8 
115,6 
106,0 
103,9 
121,1 
87,6 
108,2 
1978 
158,8 
106,3 
121,1 
106,0 
112,1 
127,0 
84,4 
111,6 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires a) 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels a) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services a) 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
1970 
44119 
63906 
369926 
47214 
28179 
31569 
30138 
26364 
835 
27 085 
22874 
61237 
45333 
20526 
7450 
21122 
94829 
507983 
185970 
33426 
39383 
7098 
26132 
17105 
35483 
163386 
26959 
144758 
128242 
16516 
1198562 
1262110 
1971 
45537 
66143 
388875 
42058 
28055 
39868 
31157 
26473 
951 
27 724 
28673 
63314 
48115 
21427 
8900 
22160 
93088 
561483 
210772 
37 637 
41347 
7 503 
30508 
17713 
38945 
177 057 
30726 
163321 
146012 
17309 
1293843 
1 381 715 
1972 
58918 
73123 
433381 
45727 
30343 
45772 
32455 
30723 
1 115 
32389 
31672 
69839 
53670 
22870 
11062 
25745 
99870 
625574 
228455 
41685 
46275 
7413 
35965 
20373 
46560 
198848 
36419 
189983 
171880 
18103 
1447153 
1544 999 
Value 
Valeur 
1973 
63789 
83515 
493092 
64463 
33137 
51938 
37745 
33757 
1314 
37 644 
34534 
75052 
55328 
26331 
12716 
29133 
114735 
698991 
243636 
46615 
50602 
7975 
45372 
22759 
56902 
225131 
44730 
219977 
198271 
21706 
1630184 
1754 039 
at current prices 
aux prix courants 
1974 
56342 
91950 
579312 
88381 
36359 
63170 
45852 
42399 
1487 
43178 
31385 
84736 
60304 
33054 
15630 
33377 
141863 
810748 
276181 
48222 
58645 
11454 
64188 
24722 
64397 
262940 
52502 
260155 
237469 
22686 
1886781 
2058567 
1975 
62 088 
118490 
564 842 
45811 
36389 
54973 
47625 
50004 
1706 
50442 
40798 
96732 
58811 
34169 
14988 
32394 
158945 
924949 
316330 
54087 
61724 
12835 
63571 
31591 
75048 
309763 
60921 
315155 
289485 
25670 
2101567 
148673 
20384 
2270624 
1976 
69567 
124965 
642 464 
57 247 
40485 
65111 
53659 
53311 
1978 
57893 
51573 
103601 
66650 
35081 
17253 
38622 
184190 
1063828 
363031 
59665 
65027 
13217 
78182 
36012 
95044 
353650 
80548 
357 990 
330068 
27922 
2 361238 
186533 
27 573 
2 575344 
1977 
62104 
127185 
660536 
49672 
46532 
70409 
57 356 
56295 
2055 
60046 
51256 
110232 
61606 
35041 
18877 
41159 
202884 
1174738 
392 731 
67554 
67 506 
12848 
87 879 
39851 
107123 
399246 
91728 
396438 
364518 
31920 
2 540325 
203068 
32636 
2 776029 
1978 
6914! 
1356» 
677001 
56461 
46471 
72611 
5499Î 
54 82! 
206J 
5863! 
5755! 
11389! 
6120! 
3446I 
2056¡ 
43 23< 
210431 
128970! 
437 06! 
7096! 
74 0& 
1333! 
90411 
45131 
123861 
434861 
109621 
437 861 
402661 
35201 
271256 
227 05! 
3078I 
2 970 40; 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume Indices 
Indices de volume 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
84,1 
110,8 
75,4 
86,5 
101,2 
84.1 
81,2 
65,9 
72,0 
68,1 
86,5 
86,6 
111,2 
99,6 
62,5 
86,7 
90,2 
88,0 
91,7 
87,0 
95,7 
102,4 
95,2 
101,3 
75,1 
82,6 
84,6 
82,7 
105,2 
87,9 
87,3 
111,3 
83,5 
93,5 
111,8 
96,0 
100,5 
80,9 
73,3 
80,5 
76,2 
91,5 
92,4 
114,0 
102,2 
78,0 
95,9 
91,7 
91,9 
94,4 
90,5 
97,8 
97,3 
99,6 
97,7 
87,1 
87,2 
89,7 
88,4 
104,9 
92,2 
92,0 
115,6 
90,9 
103,5 
125,0 
105,6 
114,0 
98,5 
84,1 
97,1 
93,0 
104,8 
94,7 
118,3 
107,6 
94,4 
105,5 
96,7 
96,9 
95,0 
96,9 
101,8 
105,7 
112,4 
101,1 
99,9 
93,1 
94,8 
93,9 
104,5 
97,0 
97,6 
118,4 
89,6 
107,1 
120,0 
109,6 
121,6 
113,3 
99,8 
103.3 
101,3 
90,5 
97,1 
114,2 
109,0 
110,4 
107,9 
100,2 
99,4 
96,3 
94,2 
104,0 
119,5 
124,7 
105,6 
97,9 
96,3 
98,4 
98,2 
100,3 
101,0 
102,0 
94,8 
104,7 
108,3 
119,5 
108,5 
113,4 
106,7 
100,8 
109,2 
108,4 
119,5 
102,6 
108,8 
97,4 
109,5 
111,2 
106,0 
104,4 
103,8 
102,0 
95,6 
113,3 
108,5 
109,8 
107,5 
104,7 
103,4 
103,9 
97,8 
105,1 
105,2 
98,6 
104,8 
108,0 
108,1 
114,9 
122,4 
111,9 
104,2 
110,8 
110,1 
116,2 
102,4 
97,1 
94,3 
111,9 
111,1 
108,7 
105,6 
103,0 
98,6 
92,0 
111,0 
113,2 
112,0 
113,0 
108,0 
105,1 
105,6 
100,0 
106,0 
106,3 
109,6 
108,5 
109,1 
114,7 
112,9 
127,8 
107,7 
101,7 
110,9 
108,0 
130,5 
103,5 
95,0 
94,5 
116,2 
108,9 
109,0 
107,8 
105,4 
95,0 
96,1 
95,7 
109,8 
119,4 
120,8 
110,5 
109,9 
110,8 
99,7 
108,5 
108,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Servicesdes institutionsdecréditetd'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a) 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) b) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Less .imputed output of bankservices 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 
45301 
41773 
343437 
46620 
26190 
31500 
28216 
26507 
808 
25912 
21932 
46488 
42960 
19456 
7088 
19760 
84944 
498242 
174216 
33322 
50089 
8198 
25301 
17686 
35357 
154073 
26959 
144758 
128242 
16516 
1131 496 
1971 
48049 
48474 
372356 
39840 
28496 
37022 
30873 
26253 
964 
27 500 
28543 
52709 
47858 
21273 
8555 
22470 
92280 
547807 
186706 
37401 
57619 
9407 
30356 
19719 
38803 
167 796 
30726 
163321 
146012 
17309 
1244623 
1972 
62042 
53120 
421430 
44742 
30800 
43855 
32430 
30646 
1123 
32322 
31725 
59093 
54238 
23272 
10910 
26274 
98562 
618300 
207 384 
41429 
67797 
8701 
35821 
23659 
46328 
187181 
36419 
189983 
171880 
18103 
1408380 
1973 
67804 
58095 
483392 
62516 
33910 
50727 
38392 
34253 
1337 
38264 
35075 
62791 
56563 
26863 
12758 
29943 
113370 
708936 
235394 
46545 
75040 
9181 
45411 
28672 
56167 
212526 
44730 
219977 
198271 
21706 
1607 252 
1974 
59913 
69689 
569640 
86473 
37259 
61652 
46809 
43211 
1519 
44067 
32145 
70829 
61753 
33968 
15772 
34183 
141554 
835032 
275252 
48267 
88321 
13388 
64413 
30738 
64131 
250522 
52502 
260155 
237469 
22686 
1882938 
1975 
67291 
88174 
552274 
45873 
36443 
55926 
48114 
50467 
1722 
50926 
41509 
79881 
59231 
34654 
15060 
32468 
158524 
950454 
307 326 
53963 
100554 
14281 
63564 
38449 
74390 
297 927 
60921 
315155 
289485 
25670 
2088970 
1976 
78151 
94272 
628426 
57119 
40376 
65705 
53861 
53478 
1985 
58065 
51980 
87933 
66759 
35272 
17306 
38587 
183540 
1103848 
364 739 
59544 
112119 
14870 
78175 
42492 
93844 
338065 
80548 
357990 
330068 
27922 
2364461 
1977 
67 585 
97 548 
646033 
49620 
46481 
71311 
57657 
56544 
2064 
60304 
51792 
93050 
61811 
35288 
18958 
41153 
202135 
1223389 
398974 
67432 
118001 
14529 
87871 
50909 
104942 
380 731 
91728 
396438 
364518 
31920 
2 549568 
1978 
74 46I 
105851 
663031 
56541 
4637! 
7358 
5524 
5502 
207 
5882 
5802 
9738 
6135 
34 72 
2064 
4323 
21007 
133982 
44115 
7087 
13019 
1494 
9041 
5509 
11939 
417 75 
10962 
43786 
40266 
3520 
2 72383 
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Mio BFR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
2 679 
22321 
218921 
26596 
17 009 
17 633 
20393 
17 706 
926 
18421 
16 954 
22 353 
30671 
14 267 
4897 
11095 
58685 
186 390 
64 718 
5306 
27 008 
4777 
9172 
11316 
25299 
38794 
141653 
125137 
16516 
630 649 
2678 
25840 
248096 
30184 
18433 
20271 
23055 
20438 
947 
21273 
19547 
25 339 
34026 
16038 
5 959 
12586 
65992 
216 296 
74846 
5959 
30740 
5 290 
11026 
13143 
30351 
44941 
159796 
142487 
17 309 
718698 
2 728 
29468 
282673 
34167 
20640 
23371 
25657 
21593 
1080 
24 387 
23498 
28959 
38613 
18417 
6 795 
15496 
72208 
250 028 
85036 
7 367 
37 342 
6351 
11685 
17 465 
36199 
48583 
186067 
167 964 
18103 
823172 
2713 
33463 
322 793 
40988 
23819 
26157 
28714 
24184 
1534 
27 326 
25 426 
33828 
43180 
21992 
7 379 
18266 
80735 
292982 
100388 
9 790 
42815 
7 306 
12 275 
22 065 
41354 
56989 
215 658 
193952 
21706 
948 344 
2 995 
37976 
391 683 
52 548 
28791 
32235 
34532 
31352 
1855 
33649 
29 586 
40890 
47 956 
27113 
9185 
21991 
93350 
359 360 
121524 
11923 
51489 
8831 
16 250 
26 672 
51 135 
71536 
254 966 
232 280 
22 686 
1140330 
3197 
44513 
422 576 
53 837 
30578 
37 094 
36593 
34388 
2306 
37 295 
34 387 
46218 
48223 
29776 
9 624 
22257 
108476 
425 981 
143164 
13935 
60554 
11529 
16 241 
30 778 
63160 
86620 
309 006 
283336 
25670 
1313749 
3620 
49419 
477758 
60 797 
33559 
43098 
40225 
37 927 
2 643 
42064 
42983 
51948 
52 867 
32 525 
11263 
25859 
123549 
497 528 
165 268 
15286 
69072 
13447 
18389 
35858 
75 853 
104355 
350970 
323 048 
27 922 
1502 844 
3 808 
54 916 
501 372 
61546 
36 527 
47 535 
42406 
40155 
2502 
44408 
47160 
55 541 
5003/ 
33525 
12134 
27 896 
136726 
556789 
185137 
17138 
73 680 
16137 
21266 
38404 
85438 
119 589 
388186 
356266 
31920 
1 641 797 
4011 
57662 
519888 
62456 
37 553 
50604 
43 546 
40350 
2 797 
47 807 
50071 
58594 
48473 
35423 
12 784 
29430 
142224 
610842 
201 350 
18377 
78836 
17 445 
23038 
41682 
95 082 
135 032 
428478 
393272 
35206 
1763105 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) b) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied populat ion 
Emplo i total 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metal l ic m inera ls and minera l products 
c) Chemica l products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data process ing mach ines , prec is ion and 
opt ical inst ruments 
g) Electr ical goods 
h) Transpor t equ ipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Text i les and c lo th ing , leather and footwear 
k) Paper and pr in t ing products 
I) Rubber and plast ic products 
m) Other manufactur ing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repai r serv ices, who lesa le and retai l 
t rade serv ices 
b) Lodging and ca ter ing serv ices 
c) Inland transportservices 
d) Mar i t ime and air t ranspor t serv ices 
e) Auxi l iary t ranspor tserv ices 
f) Communica t ion serv ices 
g) Serv ices of credi t and insurance inst i tut ions 
h) Other market serv ices a) 
6. Non-market services 
a) General government serv ices 
b) Other non-market serv ices 
7. Total (1 to 6) 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
181,7 
76,5 
1123,7 
97,1 
83,6 
64,8 
342,6 
136,1 
221,3 
73,8 
23,8 
79,8 
314,3 
1 357,1 
581,2 
98,2 
232,0 
93,7 
351,6 
637,5 
513,0 
124,3 
3691,2 
169,0 
75,5 
1123,8 
98,2 
81,2 
63,5 
349,0 
135,7 
218,1 
73,5 
24,7 
79,3 
315,1 
1 398,0 
584,6 
100,1 
240,5 
98,2 
374,3 
646,7 
523,6 
123,0 
3728,5 
157,8 
73,3 
1108,1 
96,2 
78,0 
63,8 
341,0 
133,5 
217,6 
73,5 
26,5 
77,6 
302,6 
1421,7 
583.8 
102,6 
246,5 
101,7 
386,7 
660,8 
538,2 
122,5 
3724,8 
150,5 
70,3 
1119,3 
93.1 
76,5 
68,0 
355,3 
131,7 
212,0 
73,5 
28,2 
80,5 
300,5 
1459,3 
589,6 
105,1 
103,0 
406,5 
673,5 
550,3 
123,1 
3773,8 
146,0 
66,6 
1129,0 
98,8 
76,6 
70,3 
363,5 
130.0 
204,8 
74,1 
29.1 
81,1 
307,7 
1 492,8 
592,2 
107,0 
106,2 
426,7 
685,6 
563,5 
122,0 
3828,1 
142,0 
66,0 
1063,2 
94,7 
71,0 
70,0 
346,7 
124,5 
185,5 
69,0 
26,6 
74,6 
308,5 
1508,1 
590,0 
108,0 
254,8 260,3 262,8 
108,0 
439,0 
688,0 
573,1 
114,8 
3776,2 
133,6 
64,0 
1 019,0 
89,6 
67,0 
69,0 
336,2 
121,1 
172.7 
63,6 
26,5 
72,6 
312,0 
1 519,3 
587,3 
110,5 
258,7 
107,6 
455,0 
703,5 
592,5 
111,0 
3751,8 
128,1 
62,5 
979,3 
86,0 
65,3 
68,5 
327,6 
118,3 
155,0 
81,1 
26,0 
71,0 
313,8 
1548,7 
592,5 
111,7 
259,1 
110,3 113 
474,7 5O0 
712,8 
604,6 
108,0 
3745,5 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
1970 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
21,5 
76,3 
1051,5 
96,5 
79,0 
63,5 
331,7 
117,5 
207,0 
67,5 
23,0 
65,1 
265,5 
932,7 
339,7 
37,0 
214,2 
92,0 
249,5 
637,5 
513,0 
124,3 
2985,3 
20,3 
75,2 
1 052,7 
97,7 
76,7 
62,2 
338,2 
117,2 
204,5 
67,0 
23,8 
64,7 
268,3 
984,0 
352,0 
39,2 
223,0 
96,5 
273,0 
646,7 
523,6 
123,0 
3047,6 
19,5 
73,1 
1040,0 
95,6 
73,5 
62,5 
330,2 
115,7 
205,3 
67,0 
25,6 
63,7 
256,5 
1013,0 
358,0 
41,2 
229,3 
99,8 
284,3 
660,8 
538,2 
122,5 
3063,2 
19,2 
70,1 
1051,8 
92,6 
72,1 
66,5 
344,3 
114,5 
199,8 
67,0 
27,2 
67,0 
254,0 
1053,5 
369,0 
43,3 
237,3 
101,2 
302,5 
673,5 
550,3 
123,1 
3122,5 
19,5 
66,5 
1063,0 
98,3 
72,5 
69,0 
352,5 
113,2 
193,3 
67,7 
28,1 
67,8 
262,0 
1 088,6 
376,3 
44,6 
243,0 
104,5 
319,8 
685,6 
563,5 
122,0 
3185,5 
19,6 
65,8 
997,8 
94,2 
67,0 
68,5 
335,5 
108,1 
174,5 
62,5 
25,6 
61,2 
262,7 
1103,3 
376,6 
46,1 
245,7 
106,3 
328,2 
688,0 
573,1 
114,8 
3137,7 
19,8 
63,8 
953,5 
89,0 
63,0 
67,5 
324,3 
104,8 
162,1 
57,2 
25,5 
59,5 
265,7 
1114,3 
375,1 
48,0 
241,7 
105,8 
343,3 
703,5 
592,5 
111,0 
3121,1 
19,8 
62,5 
914,1 
85,2 
61,2 
67,0 
315,5 
102,1 
145,0 
54,6 
25,0 
57,8 
266,7 
1141,7 
381,0 
49,7 
242,1 
108,5 
360,1 
712,6 
604,6 
108,0 
3117,8 
19,2 
61,0 
875,5 
77,3 
58,0 
66,5 
306,6 
102,0 
130,5 
53,6 
24,3 
56,0 
262,5 
1163,6 
375,8 
49,7 
244,6 
111,3 
381,8 
738,7 
634,2 
104,5 
3120,8 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53" 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournlturesélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits Industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object a; Mio BFR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication b) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory c) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
β 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
211085 
178358 
22270 
69917 
6144 
18074 
13978 
22888 
4937 
2441 
6786 
10923 
2982 
14364 
15381 
65922 
57019 
8903 
117182 
77685 
39497 
88 293 
24487 
7 250 
12264 
16017 
11759 
16516 
51433 
14477 
1763 
21888 
13225 
80 
78074 
25520 
32956 
13778 
5820 
35555 
20689 
8937 
5929 
102456 
13757 
9752 
65669 
8849 
4429 
750000 
1971 
224000 
187428 
23449 
71998 
7473 
20493 
14215 
24517 
3434 
2325 
7188 
12336 
3527 
15908 
17137 
74923 
63850 
11073 
124 835 
83470 
41365 
102115 
29142 
8226 
14748 
19117 
13573 
17309 
57590 
16310 
1815 
24914 
14415 
136 
85480 
26061 
38810 
14370 
6239 
42021 
25192 
9714 
7115 
114399 
15248 
10645 
73965 
9739 
4 802 
825211 
1972 
245047 
204500 
24890 
80013 
8079 
22368 
14632 
27400 
4736 
2443 
7308 
12631 
4333 
17952 
18262 
83000 
71275 
11725 
136263 
89782 
46481 
113250 
34 688 
8998 
15134 
21363 
14964 
18103 
67435 
18542 
2044 
29102 
17 553 
194 
101198 
34379 
44497 
15029 
7 293 
48193 
28459 
11526 
8208 
128950 
17509 
11950 
81760 
12388 
5343 
920322 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1973 
270218 
223444 
26797 
87549 
9508 
24557 
15082 
29702 
6129 
2825 
7501 
13794 
5453 
21032 
20289 
92260 
79218 
13042 
150780 
98264 
52516 
138026 
44958 
10014 
18394 
25449 
17 505 
21706 
81790 
22443 
2424 
34514 
22159 
250 
114912 
39685 
50841 
16139 
8247 
56223 
33944 
13073 
9206 
148365 
19893 
13693 
92643 
16026 
6110 
1049396 
1974 
305792 
255300 
31365 
101371 
11396 
27192 
17554 
33108 
5019 
3240 
8079 
16976 
5396 
22305 
22791 
108718 
92929 
15789 
180417 
115617 
64800 
167305 
55166 
11882 
24285 
32245 
21041 
22686 
97771 
25969 
2858 
41023 
27631 
290 
132728 
41729 
64711 
17446 
8842 
67482 
40607 
15418 
11457 
159109 
22288 
15577 
97191 
17085 
6968 
1217143 
1975 
336392 
280268 
35391 
109877 
11455 
30244 
18948 
36727 
6861 
3194 
8473 
19098 
6570 
24269 
25285 
116050 
98210 
17840 
217343 
136435 
80908 
172 900 
53930 
12516 
25530 
32871 
22383 
25670 
120754 
29327 
3636 
50727 
36728 
336 
157950 
49722 
78408 
18580 
11240 
75994 
44323 
18175 
13496 
177662 
26401 
15862 
109661 
18355 
7383 
1373717 
1976 
381603 
319972 
38167 
123691 
14613 
34458 
19350 
40240 
12832 
3728 
10281 
22612 
7966 
25238 
28427 
131924 
111725 
20199 
237719 
148709 
89010 
201 275 
66147 
14402 
29035 
37363 
26406 
27922 
140513 
29772 
4137 
59164 
47 060 
380 
186182 
62373 
91717 
19812 
12280 
88125 
51387 
21362 
15376 
200242 
29816 
18085 
120265 
22612 
9464 
1566494 
1977 
401762 
333884 
43997 
127129 
15747 
36902 
20017 
39261 
7810 
3558 
15924 
23539 
7647 
28681 
31550 
138658 
115865 
22793 
263786 
168358 
95428 
215815 
71066 
14823 
29769 
39953 
28284 
31920 
160449 
33768 
4385 
67 850 
54 003 
443 
205138 
68305 
101 075 
21327 
14431 
97519 
56268 
24669 
16582 
222072 
33622 
19635 
131 996 
26260 
10559 
1702371 
1978 
42049 
34891 
4647 
13850 
1641 
3853 
2027 
4066 
481 
373 
1351 
2591 
849 
3166 
3142 
14765 
12419 
2346 
28880 
18552 
10328 
2229t 
7092 
1570 
3024 
4144 
29 4S 
3520 
174 70 
3584 
457 
7557 
5826 
45 
22510 
7520 
11059 
2313 
1616 
10654 
6002 
2890 
1761 
23492 
3620 
2094 
13680 
28 7S 
1217 
181560 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
91,0 
93,0 
98.8 
89,4 
82,4 
92,1 
105,4 
98,0 
104,4 
108,8 
91,1 
83,2 
63,4 
71,1 
94,7 
79,7 
79,0 
83,8 
83,1 
87,4 
75,9 
76,6 
64,0 
80,4 
66,2 
81,5 
75,6 
106,3 
82,2 
85,3 
86,0 
95,9 
85,7 
72,1 
86,1 
81,2 
93,7 
95,2 
97,7 
90,7 
93,3 
95,8 
102,3 
101,4 
105,0 
111.0 
95,4 
92,5 
72,4 
76,2 
98,7 
86,6 
84,8 
96,5 
84,6 
89,9 
75,6 
81,6 
70,6 
86,7 
73,5 
84,7 
82,8 
105,2 
64,5 
59,0 
84,2 
72,2 
56,4 
35,7 
77,7 
73,9 
73,4 
98,2 
90,0 
68,8 
61,8 
76,0 
69,7 
65,8 
83,6 
77,4 
61,0 
58,0 
78,8 
68,6 
78,3 
98,4 
94,4 
76,0 
71,2 
76,5 
91,1 
88,3 
87.6 
98,7 
88,8 
76,1 
90,4 
84,9 
95,3 
96,0 
98,5 
92,9 
95,1 
96,1 
103,0 
98,8 
103,0 
107,6 
97,6 
93,5 
79,2 
84,3 
102,1 
91,7 
90,9 
96,0 
90,3 
92,4 
86,9 
86,0 
80,8 
90,8 
72,4 
88,2 
86,6 
104,9 
76,2 
72,8 
90,0 
81,7 
70,0 
78,6 
87,2 
87,5 
83,3 
97,0 
96,4 
81,7 
77,8 
80,7 
95,7 
93,1 
92,0 
102,0 
92,1 
91,8 
95,0 
89,8 
98,2 
98,0 
99,7 
93,0 
101,3 
100,3 
105,6 
101,1 
102,6 
120,0 
99,7 
98,8 
91,2 
93,6 
106,3 
95,7 
95,6 
96,3 
95,1 
95,0 
95,4 
97,2 
99,0 
95,4 
84,2 
99,5 
97,0 
104,5 
86,5 
84,7 
102,6 
88,8 
83,2 
94,7 
91,3 
94,6 
86,5 
98,3 
99,3 
89,8 
88,0 
85,8 
100,8 
99,8 
96,1 
104,6 
98,0 
111,0 
102,8 
96,6 
101,2 
101,7 
702,2 
700,6 
703,9 
700,6 
704,0 
707,4 
702,7 
723,7 
97,7 
102,1 
90,4 
94,3 
105,2 
102,2 
102,1 
102,3 
96,0 
97,5 
93,5 
106,3 
109,0 
103,0 
102,0 
111,8 
105,2 
100,3 
91,9 
92,7 
110,0 
94,8 
85,2 
97,6 
94,5 
92,4 
93,1 
100,9 
102,8 
98,0 
99,1 
93,3 
101,0 
97,8 
98,3 
100,7 
95,5 
105,0 
105,4 
99,6 
101,8 
102,1 
97,6 
100,6 
115,2 
105,7 
100,7 
101,5 
90,6 
106,9 
99,2 
113,4 
112,5 
98,7 
98,1 
107,1 
108,0 
102,0 
103,4 
102,6 
104,7 
109,4 
116,3 
109,0 
108,3 
107,7 
110,1 
97,8 
106,7 
99,7 
104,1 
107,3 
111,7 
108,7 
107,3 
111,9 
106,7 
97,0 
108,6 
110,3 
113,2 
109,0 
102,5 
105,0 
104,7 
105,7 
102,6 
113,5 
118,5 
105,3 
101,6 
101,7 
704,7 
700,2 
722,0 
707,3 
98,8 
94,0 
95,0 
96,5 
95.5 
108,0 
105,2 
107,0 
94,7 
106,1 
107,0 
101,2 
106,1 
104,9 
108,2 
110,6 
118,5 
107,1 
107,2 
109,0 
112,0 
100,0 
114,5 
111,7 
103,1 
113,6 
118,9 
126,5 
111,8 
117,3 
111,8 
95,5 
114,1 
118,0 
120,7 
118,3 
108,2 
104,5 
107,8 
105,5 
99,0 
124,1 
123,7 
107,2 
104,6 
105,4 
702,6 
704,5 
730,7 
7 70,0 
98,0 
104,7 
96,7 
97,5 
94,5 
111,4 
108,9 
114,3 
85,2 
107,1 
109,6 
93,0 
110,6 
107,3 
116,3 
109,8 
114,6 
108,6 
107,3 
109,3 
113,7 
99,7 
117,8 
116,8 
101,7 
117,5 
120,6 
118,5 
116,8 
125,3 
116,9 
93,4 
117,3 
126,4 
129,2 
129,4 
113,1 
103,3 
110,0 
101,6 
95,3 
129,4 
136,3 
109,6 
1 
1 1 
7 7 7 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications b) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que c) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheeseandeggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication b) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory c) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
274 
234 
31 
88 
8 
25 
18 
32 
6 
3 
7 
14 
4 
15 
21 
83 
70 
13 
162 
107 
55 
119 
31 
9 
15 
24 
15 
24 
70 
16 
3 
33 
19 
0 
110 
33 
52 
16 
9 
47 
25 
12 
10 
136 
20 
14 
84 
12 
6 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1973 
249 
207 
27 
77 
9 
23 
15 
28 
5 
3 
6 
14 
5 
17 
20 
84 
71 
13 
156 
98 
58 
127 
40 
9 
16 
25 
16 
20 
79 
19 
3 
34 
23 
0 
109 
35 
51 
14 
8 
51 
29 
12 
10 
134 
19 
13 
81 
15 
6 
1000 
1975 
245 
204 
26 
80 
8 
22 
14 
27 
5 
2 
6 
14 
5 
18 
18 
85 
72 
13 
158 
99 
59 
126 
39 
9 
19 
24 
16 
19 
88 
21 
3 
37 
27 
0 
115 
36 
57 
14 
8 
55 
32 
13 
10 
129 
19 
12 
80 
13 
5 
1000 
1978 
234 
196 
24 
76 
10 
22 
12 
26 
4 
2 
5 
14 
5 
18 
14 
83 
72 
11 
160 
97 
63 
126 
41 
9 
18 
24 
17 
17 
95 
23 
2 
40 
29 
0 
123 
41 
61 
12 
9 
64 
38 
16 
10 
122 
19 
11 
69 
16 
7 
1000 
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1975= 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
69,0 
68,5 
63,8 
71,2 
65,1 
64.9 
70,0 
63,6 
69,0 
70.3 
87,9 
68,8 
71,7 
83,3 
64,3 
71,3 
73,5 
59,6 
64,9 
65,2 
64,4 
66,7 
71,0 
72,1 
72.6 
599 
69 6 
60 6 
66,1 
83 1 
57,6 
59.8 
63.9 
66.7 
63.7 
69.5 
57,3 
75,6 
57,6 
68,0 
75,6 
64.7 
53,5 
67,7 
60,6 
64,1 
69.9 
66.9 
69,7 
67,3 
71,1 
70.2 
67,9 
72,3 
70,0 
70.8 
73.4 
65.9 
47.7 
65.6 
89,0 
69.9 
74,2 
86,0 
68,8 
74,6 
76,7 
64,3 
68,0 
68,1 
67,6 
72,4 
76,6 
75,9 
78,6 
68.7 
73.3 
64,1 
68,4 
84 6 
59.8 
63,5 
64 3 
h9 8 
68.8 
,'h ') 
63 .' 
78 h 
58 9 
72.8 
79.9 
69.9 
57.9 
73,0 
66,0 
68,0 
76,0 
69,8 
72,0 
76,4 
76.0 
77,5 
78,5 
74,2 
77,0 
75,0 
75,6 
67,1 
71.1 
88,4 
70,8 
83.3 
87,8 
70,8 
78,0 
79.9 
68,5 
69,4 
71,3 
66,1 
76,2 
79,7 
79,3 
81,9 
73,8 
77,2 
67,3 
73,3 
86,9 
62,5 
70,2 
68,3 
73,5 
73,5 
79,0 
68,1 
83.4 
67.4 
77.7 
82.6 
/8 6 
63.6 
78,0 
72.1 
73,9 
81,0 
73,6 
76,2 
74,6 
81,9 
81,4 
76,0 
85.7 
82,0 
81,0 
75,4 
80,0 
87,1 
73,7 
88,9 
73,2 
91,0 
92,6 
75,5 
83,1 
84,4 
76,0 
73,0 
75,9 
68,0 
82,1 
84,2 
83,9 
85,6 
77,9 
80,6 
80,9 
78,3 
90,4 
65,0 
76,7 
72,6 
78,6 
79,7 
84,4 
75,0 
88,4 
74,0 
82,5 
87,0 
83,9 
67,7 
83,7 
78,4 
82,6 
86,3 
78,7 
80,5 
79,1 
89,9 
89,7 
86,8 
91.6 
95,8 
89.4 
89.1 
89.0 
71.7 
82.4 
97,6 
87,1 
91.0 
97.5 
85.7 
91,7 
92,7 
86,5 
86,5 
87,0 
85,7 
91,1 
94,0 
92,2 
93,3 
87,8 
89,4 
88,1 
88,2 
95,6 
71,5 
85,4 
88,3 
88,4 
89,0 
90,9 
88,7 
93,1 
76,6 
90,6 
92.5 
90.9 
84 1 
91,7 
85 9 
97,6 
92,9 
88,7 
89,6 
89,0 
111,5 
111,9 
710,6 
7 72.0 
110,8 
107,9 
101,5 
108,0 
206,6 
109.3 
122,4 
104,4 
107,8 
105.4 
114,6 
106,2 
105,4 
111,0 
105,9 
106,3 
105,1 
106,4 
105,5 
105,6 
105,0 
105,6 
107,1 
111,2 
109,1 
101,9 
109,3 
108,7 
114,8 
104,1 
109,9 
112,2 
109,7 
109,9 
100,6 
105,1 
102,4 
107,8 
111,2 
107,4 
107,9 
107,9 
107,0 
108,6 
108,2 
108,3 
117,6 
117,2 
7 79,5 
7 75,6 
112,8 
113,8 
107,0 
113,7 
119,8 
115,5 
196,9 
114,2 
110,7 
110,5 
131,9 
112,6 
110,2 
126,2 
114,4 
117.7 
109,0 
112,9 
111,3 
110,6 
108,8 
111,6 
113,0 
124,4 
116,1 
103,2 
117,0 
117,8 
123,8 
104,2 
116,2 
117,1 
115,3 
120,2 
112,5 
108,9 
105,2 
114,7 
113,6 
119,6 
118,2 
117,3 
121,6 
115,3 
115,7 
115,6 
119,5 
118,1 
127,8 
120.7 
109,7 
115,9 
109,2 
105,9 
73,5 
119.9 
168,9 
121,8 
118,9 
114,2 
146,0 
118,9 
115,4 
141,6 
120,1 
126,8 
109,8 
117,6 
114,9 
115,6 
110,4 
115,4 
115,8 
137,7 
122,9 
104,7 
123,8 
126,8 
131,5 
114,6 
122,0 
120,7 
120,7 
133,4 
122,6 
111,0 
104,9 
122,9 
115,4 
128,0 
124,6 
130,1 
130,9 
121,3 
121,0 
120,7 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y c o m p r i s les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameuble-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igéra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoires et réparat ions 
Ver rer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpi taux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-accident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de t ransport 
Communicat ions b) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Serv ices de lo is i rs, spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanc iers n.d.a. b) 
Autres serv ices n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que c) 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
110077 
86620 
23457 
165196 
64586 
100610 
10904 
286177 
1971 
109843 
84358 
25485 
185115 
56413 
128702 
9848 
304806 
1972 
118920 
93751 
25169 
197221 
61037 
136184 
13605 
329746 
1973 
132691 
100968 
31724 
226059 
83010 
143049 
16829 
375579 
1974 
164544 
127735 
36809 
283203 
117178 
166025 
19623 
467370 
1975 
178266 
138689 
39577 
316843 
131825 
185018 
16038 
511147 
1976 
180441 
138320 
42121 
366426 
167452 
198974 
21865 
568732 
1977 
175931 
132190 
43741 
397 726 
182002 
215724 
31165 
604822 
1978 
19138 
13678 
5460 
42068 
20101 
21966 
3448 
646 55! 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio BFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxillarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Creditand insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
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NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
6595 
19281 
71275 
14841 
6482 
13979 
2 704 
2996 
339 
3629 
2527 
7654 
6320 
3725 
1845 
4234 
8463 
131 798 
18631 
1850 
10184 
5110 
1370 
6306 
5585 
82762 
48765 
286177 
1971 
5015 
26085 
70002 
13768 
5512 
16080 
3003 
2467 
236 
2315 
3927 
7467 
5368 
3792 
1931 
4135 
5919 
136195 
22687 
2256 
13382 
3126 
1626 
8170 
7369 
77580 
61589 
304806 
1972 
8972 
25938 
71494 
12150 
5860 
12445 
3072 
2686 
91 
4003 
3931 
9717 
6260 
4112 
2163 
5005 
6286 
149136 
23363 
3392 
16013 
1108 
2363 
9572 
8159 
85166 
67920 
329746 
Value atcurrent prices 
Valeur aux prix courants 
1973 
11277 
22161 
79043 
12068 
6356 
10976 
3360 
5326 
173 
5658 
3861 
11094 
7083 
3854 
2775 
6457 
8338 
189652 
26982 
4006 
18401 
4649 
3101 
10901 
9912 
111701 
65109 
375579 
1974 
11475 
29386 
105218 
23017 
9712 
14663 
4240 
4572 
168 
5220 
6264 
14254 
8061 
5046 
3048 
6953 
8316 
242194 
32492 
4746 
16263 
7859 
3256 
13046 
9487 
155046 
70782 
467 370 
1975 
10128 
42469 
100803 
24689 
8401 
22070 
2933 
3532 
584 
3641 
4603 
12718 
6211 
2860 
3466 
5095 
7917 
265319 
32752 
4405 
18078 
9861 
3712 
16592 
10239 
169680 
84511 
511147 
1976 
13686 
35648 
92550 
14805 
5817 
30930 
2899 
2672 
431 
3 542 
3845 
10463 
5007 
4292 
2765 
5082 
11081 
318050 
36777 
4995 
23788 
5252 
3786 
16491 
12560 
214401 
97717 
568 732 
1977 
14467 
40298 
80536 
8941 
6513 
17857 
3 586 
3925 
1156 
4335 
4248 
12732 
4 720 
4405 
2 730 
5388 
12665 
352418 
38994 
5677 
24968 
6612 
4538 
16848 
15536 
239245 
104 438 
804822 
1978 
184» 
44 35 
8284 
601 
713 
173* 
369. 
404! 
119J 
446' 
4641 
15171 
4441 
5861 
2911 
591: 
1340! 
38115! 
4251! 
6131 
27911 
1236« 
483Í 
1650! 
1194' 
25895! 
106291 
' 
646551 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
81,4 
82.2 
78.7 
89,5 
86,1 
91.9 
116,0 
87,5 
1971 
78,9 
76,5 
87,1 
89,9 
67,3 
105,9 
95,2 
86,2 
1972 
82,2 
82,0 
82,9 
91,3 
69,9 
106,6 
118,8 
89,0 
Volume indices 
Indices de volume 
1973 
89,4 
66,7 
707,2 
96,1 
87,7 
102,0 
137,5 
95,0 
1974 
99,7 
98,3 
104,5 
101,0 
102,0 
100,4 
136,6 
101,7 
1976 
97,9 
97,4 
99,5 
105,1 
115,3 
97,9 
125,4 
103,2 
1977 
92,0 
90,2 
98,3 
106,4 
116,1 
99.5 
168,8 
103,3 
1978 
98,2 
91.8 
120,8 
106,2 
720,2 
96,2 
173,5 
105,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins. TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
94,4 
70,1 
99,0 
82,7 
104,5 
89,7 
132,9 
120,0 
81,5 
138,8 
82,1 
84,0 
143,0 
178,8 
74,8 
119,3 
141,0 
80,8 
82,0 
66,7 
81,5 
63,5 
55,0 
50,7 
91,3 
84,7 
97,8 
87,5 
1971 
70,3 
89,5 
93,8 
74,1 
88,2 
97,7 
141,3 
96,3 
56,0 
89,0 
117,5 
79,8 
115,9 
178,0 
75,0 
111,3 
100,1 
75,6 
97,7 
76,5 
101,0 
37.6 
60,8 
62,4 
108,1 
70,5 
109,4 
86,2 
1972 
112,1 
82,9 
92,0 
62,2 
89,6 
72,6 
138,8 
100,9 
21,1 
145,9 
113,5 
99,8 
130,0 
186,9 
81,0 
128,5 
102,1 
79,8 
96,3 
109,8 
116.5 
13.1 
86.2 
72.6 
113,6 
74,2 
113,8 
89,0 
Volume indices 
Indices d 
1973 
138,5 
67,1 
97,1 
59,7 
93,3 
61,3 
142,7 
187,9 
37,0 
193,5 
105,6 
108,3 
141,1 
167,0 
100,0 
158,6 
131,3 
94,9 
105,8 
120,1 
126,8 
54,2 
104,2 
79,2 
127,8 
90,4 
98,5 
95,0 
e volume 
1974 
124,2 
77,3 
113,9 
101,2 
125,9 
72,4 
158,1 
141,5 
31,7 
156,9 
149,3 
122,7 
141,6 
192,5 
95,9 
149,5 
115,5 
102,9 
111,2 
121,4 
98,2 
83,8 
94,5 
84.3 
104,0 
104,3 
91,7 
101,7 
1976 
128,1 
78,6 
88,0 
57,9 
66,3 
134,1 
94,5 
72,3 
70,6 
93,0 
79,5 
78,6 
77,3 
144,7 
76,4 
95,0 
133,6 
110,2 
104,9 
104,5 
122,0 
52,7 
94,4 
96,0 
113,7 
115,0 
106,0 
103,2 
1977 
128,7 
84,3 
73,3 
33,6 
71,6 
74,4 
112,4 
102,1 
181,9 
109,4 
83,7 
91,4 
70,0 
142,3 
73,2 
95,0 
146,2 
114,3 
105,0 
111,0 
121,6 
64,9 
108,5 
95,1 
131,8 
119,2 
107,1 
103,3 
1978 
158,8 
89,9 
73,5 
22,0 
76,7 
70,4 
112,3 
102,0 
182,2 
109,3 
90,0 
106,4 
64,4 
184,9 
75,3 
100,9 
150,7 
117,5 
110,5 
115,0 
131,4 
121,4 
111,8 
91,0 
97,2 
121,1 
103,4 
105,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimlques d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins:TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and meta ls , other than 
rad ioact ive 
b) Non-metal l ic minera ls and minera l products 
c) Chemica l products 
d) Meta l products , except mach ine ry and t ranspor t 
equ ipment 
e) Agr icu l tura l and industr ia l mach inery 
f) Office and data process ing mach ines , prec is ion and 
opt ical inst ruments 
g) Electr ical goods 
h) Transpor t equ ipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Text i les and c lo th ing, leather and footwear 
k) Paper and pr in t ing products 
I) Rubber and plast ic products 
m) Other manufactur ing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair serv ices, who lesa le and retai l 
t rade serv ices 
b) Lodging and cater ing serv ices 
c) Inland t ranspor tserv ices 
d) Mar i t ime and air t ransport serv ices 
e) Aux i l ia ry t ransport serv ices 
f) Communica t ion serv ices 
g) Services of credi t and insurance inst i tut ions 
h) O the rmarke t se rv i ces 
6. Less : imputed output of bank serv ices 
7. Less .VAT deduct ib le on purchases of capi ta l goods 
8. Non-market services 
a) General government serv ices 
b) Other non-market serv ices 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes l inked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
1970 
2186 
1405 
22920 
14 388 
868 
978 
797 
i 1253 
163 
55 
1830 
185 
331 
1905 
167 
3 813 
18847 
5 907 
928 
1901 
146 
83 
660 
2 756 
6466 
2476 
369 
4 646 
4 452 
194 
50 972 
2 575 
53547 
1971 
2038 
1798 
20157 
10979 
963 
908 
847 
1376 
193 
112 
2005 
200 
375 
2014 
185 
5 047 
22114 
7018 
1091 
2051 
218 
106 
755 
3668 
7207 
3344 
773 
5 250 
5047 
203 
52287 
3175 
55462 
1972 
2275 
1962 
21849 
11269 
1080 
935 
1087 
1556 
238 
187 
2200 
261 
423 
2350 
263 
5 870 
26913 
8025 
1254 
2338 
255 
125 
866 
5833 
8217 
5785 
837 
5 978 
5764 
214 
58 225 
3217 
61442 
_ ^ _ ^ _ 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1973 
2 935 
2183 
28689 
16321 
1265 
1444 
1200 
1616 
292 
219 
2455 
245 
537 
2832 
263 
7 221 
34196 
9540 
1447 
2478 
397 
134 
935 
10091 
9174 
9514 
1012 
7023 
6 796 
227 
71721 
3883 
75604 
1974 
2 871 
2069 
36776 
22 865 
1498 
1627 
1387 
1938 
418 
251 
2575 
288 
647 
2967 
315 
8 808 
39 909 
11 195 
1688 
2751 
493 
181 
1064 
12125 
10412 
11748 
1 105 
8693 
8444 
249 
86273 
5100 
91373 
1975 
2846 
2543 
24687 
10746 
1649 
1670 
1272 
1955 
355 
383 
2977 
281 
698 
2410 
291 
9308 
47479 
12 257 
1769 
2346 
727 
200 
1080 
17104 
11996 
16644 
964 
10171 
9897 
274 
79426 
5089 
84515 
1976 
3037 
2571 
32110 
16700 
1441 
1730 
1419 
1922 
475 
423 
3466 
257 
871 
3084 
322 
9 859 
56175 
13536 
1882 
2410 
921 
213 
1594 
22 399 
13220 
21805 
1207 
11692 
11392 
300 
92 432 
5362 
97 794 
1977 
3096 
2 330 
30972 
15030 
1528 
1546 
1545 
1899 
586 
327 
3634 
237 
1031 
3 280 
329 
10100 
64 250 
14 605 
2 000 
2 431 
1050 
226 
1758 
27 690 
14 490 
27060 
1 171 
13026 
12698 
328 
95 543 
5 643 
101186 
1978 
3 50 
2 60 
3383 
1741 
181 
149 
165! 
2 21 
40 
24 
3 65 
21 
1 13 
3261 
331 
10 801 
70141 
1566 
223I 
2 64I 
1 131 
24 
1981 
3026' 
15 971 
29571 
1341 
141£J 
1381' 
34! 
104121 
61« 
110221 
; 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
1970 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
89,8 
85,5 
102,5 
121,4 
71,8 
71,4 
90,1 
79,5 
22,9 
80,0 
81,9 
86.7 
91,3 
88,4 
72,5 
57,7 
69,3 
74,4 
93,3 
31,0 
56,9 
73,6 
24,7 
78,8 
85,9 
85,4 
99,5 
87,0 
86,9 
90,7 
93,7 
101,5 
115.6 
75,8 
68,7 
86,8 
95,7 
79,0 
35,7 
87,4 
100,9 
92,4 
95,8 
98,4 
85,1 
64,1 
79,0 
83,5 
97,0 
43,3 
65,1 
78,7 
31,0 
82,5 
86,9 
86,4 
99,5 
90,3 
90,5 
88,9 
94,0 
107,0 
120,9 
78,7 
76,0 
94.5 
104,2 
98,1 
64,8 
90,8 
107,1 
93,5 
99,0 
105,3 
93,3 
74,0 
86,7 
91,3 
101,5 
58,4 
70,6 
82,6 
46,0 
89,6 
91,1 
90,8 
99,5 
95,9 
95,8 
93,0 
103,2 
118,1 
133,1 
91,4 
84,6 
108,6 
111,0 
118,1 
79,3 
94,6 
121,3 
102,9 
112,5 
113,8 
105,4 
88,8 
97,4 
99,3 
109,2 
72.2 
79,5 
90,2 
74,3 
93,6 
93,2 
93,0 
99,5 
105,5 
105,5 
98,4 
112,2 
124,2 
142,1 
99,5 
82,7 
109,8 
107,2 
129,3 
88,0 
97,9 
119,0 
103,1 
120,7 
105,9 
109,2 
93,5 
101,0 
105,7 
119,4 
85,8 
95,2 
96,0 
79,5 
96,7 
97,0 
96,9 
100,0 
110,4 
110,4 
95,5 
112,8 
104,7 
105,6 
86,5 
101,1 
99,8 
94,5 
119,0 
105,4 
100,9 
92,5 
101,9 
126,1 
110,6 
98,2 
108,5 
ιοί 
100,2 
102,4 
113,4 
97,3 
103,1 
122,0 
100,4 
105,0 
105,1 
100,0 
102,8 
102,9 
97,3 
113,5 
104,9 
104,1 
86,5 
99,4 
106,1 
90,8 
135,1 
107,9 
97,6 
79,7 
115,7 
137,7 
116,4 
97,4 
116,5 
105,0 
99,0 
loo 
128,2 
96,6 
110,5 
140,1 
103,1 
110,5 
110,9 
100,5 
104,5 
104,6 
104,8 
119,4 
110,4 
113,0 
98,0 
97,1 
110,4 
98,4 
113,2 
87,1 
94,3 
69,0 
116,5 
142,3 
117,0 
99,0 
120,0 
108,7 
107,1 
109,6 
143,5 
102,8 
117,1 
141,1 
106,6 
112,3 
112,7 
101,0 
109,0 
109,1 
0 1 * 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 ' 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minera is et métaux ferreux et non fer reux, autres que 
fert i les e t f iss i les 
b) M iné raux et produ i ts à base de m iné raux non 
métal l iques 
c) Produits ch imiques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ranspor t 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Machines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, instruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l e t fourn i tu res électr iques 
h) Moyens de t ranspor t 
I) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) P rodu i t s tex t i l es .cu i re t chaussures , hab i l lement 
k) Papier, art ic les en papier, art ic les impr imés 
I) Produits en caoutchouc et en plast ique 
m) Autres produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et réparat ion, serv ices de commerce 
b) Serv ices de restaurat ion et d 'hébergement 
c) Serv ices de t ranspor t intér ieur 
d) Services de t ransports mar i t imes et aér iens 
e) Services annexes des t ransports 
f) Se rv i cesdecommun ica t i on 
g) Serv ices des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Autres serv ices marchands 
6. Moins:production imputée de serv ices bancai res 
7. /Ko/ns:TVA déduct ib le sur achats de biens de capi ta l 
8. Services non marchands 
a) Services des admin is t ra t ions publ iques 
b) Autres serv ices non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l ' importat ion (R29) 
11 . Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxillarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
2130 
1265 
23205 
14787 
818 
1042 
731 
1 
r 1204 
J 
148 
56 
1288 
168 
310 
2506 
147 
3464 
17500 
5406 
899 
2770 
162 
81 
657 
2556 
4 969 
2476 
4623 
4429 
194 
49711 
1971 
1982 
1626 
20505 
11804 
908 
1017 
784 
1392 
177 
123 
1424 
191 
354 
2162 
169 
4 514 
20418 
6260 
1061 
3070 
215 
101 
750 
3389 
5572 
3344 
5224 
5021 
203 
50925 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1972 
2222 
1806 
22287 
12168 
1008 
1057 
1059 
1570 
219 
207 
1538 
253 
397 
2573 
238 
5241 
24179 
7180 
1219 
3484 
255 
119 
860 
5264 
5798 
5 785 
5948 
5734 
214 
55 898 
1973 
2870 
2 020 
28911 
17 268 
1183 
1516 
1 128 
1631 
273 
239 
1730 
242 
507 
2948 
246 
6421 
31453 
8577 
1425 
3821 
395 
122 
928 
8712 
7 473 
9514 
6987 
6760 
227 
69148 
1974 
2819 
1939 
38216 
24 583 
1405 
1740 
1300 
1998 
393 
287 
1893 
266 
608 
3453 
290 
7 805 
36914 
10050 
1649 
4542 
518 
170 
1054 
10252 
8679 
11748 
8652 
8403 
249 
84 597 
1975 
2792 
2361 
25100 
11751 
1552 
1781 
1189 
2059 
336 
454 
2137 
277 
657 
2643 
264 
8251 
45106 
11062 
1735 
5065 
726 
191 
1068 
14149 
11 110 
16 644 
10117 
9843 
274 
77 083 
1976 
3205 
2440 
32109 
17 389 
1362 
1729 
1354 
2032 
460 
496 
2431 
249 
828 
3485 
294 
8724 
53955 
12266 
1846 
5215 
908 
203 
1579 
17 806 
14132 
21805 
11635 
11335 
300 
90263 
1977 
3384 
2 212 
31818 
16366 
1480 
1630 
1500 
2030 
568 
388 
2 609 
231 
990 
3725 
301 
8955 
61148 
13235 
1965 
5 300 
1036 
215 
1742 
22114 
15550 
27 060 
12 969 
12641 
328 
93426 
1978 
3 82 
247 
3453 
1862 
175 
157 
160 
237 
38 
28 
262 
21 
109 
370 
30 
933 
6675 
1420 
219 
551' 
112 
22 
197 
24 60 
1693 
2957 
1408 
1374 
34 
1014" 
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MioLFR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensat ion of employees 
Rémunérat ion des sa lar iés 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
100 
12813 
8 033 
583 
497 
501 
920 
115 
75 
709 
121 
225 
941 
93 
3153 
8643 
3 032 
2 330 
144 
74 
474 
1262 
1327 
4 662 
4 486 
176 
29 818 
98 
484 
14 278 
8 568 
653 
536 
585 
1 113 
145 
115 
798 
150 
252 
1228 
135 
3579 
10087 
3 527 
2 562 
189 
91 
541 
1660 
1517 
5318 
5121 
197 
33 844 
95 
542 
16 044 
9619 
755 
596 
684 
1265 
185 
151 
870 
152 
313 
1319 
135 
4 400 
11996 
4 090 
2 884 
258 
107 
627 
2 091 
1939 
6319 
6101 
218 
39396 
92 
648 
20 835 
12874 
875 
801 
897 
1578 
268 
192 
1066 
179 
381 
1558 
166 
5517 
14 691 
4 803 
3544 
343 
125 
796 
2 759 
2321 
7 951 
7711 
240 
49 734 
90 
776 
22133 
13152 
1042 
910 
932 
1735 
255 
257 
1263 
208 
418 
1795 
166 
5 972 
17510 
5 453 
717 
4 098 
450 
129 
938 
3641 
2 084 
9 228 
8 963 
265 
55 709 
88 
813 
24 019 
13994 
1065 
1062 
987 
1792 
316 
326 
1386 
186 
547 
2167 
190 
6476 
20186 
6117 
785 
4514 
543 
147 
1060 
4 630 
2 390 
10 607 
10312 
295 
62189 
87 
876 
25421 
14 630 
1 106 
1095 
1080 
1910 
370 
380 
1495 
183 
665 
2 295 
212 
6930 
22578 
6 750 
858 
4919 
680 
166 
1 185 
5 235 
2 785 
11874 
11549 
325 
67 766 
87 
894 
25512 
14 320 
1227 
1050 
1090 
2 064 
350 
380 
1490 
190 
725 
2 400 
226 
7 484 
25 457 
1278 
6 207 
12 736 
12381 
355 
72170 
01* 
06· 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
8G* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minera is et métaux ferreux et non fer reux, autres que 
fert i les e t f iss i les 
b) M inéraux et produ i ts à base de m inéraux non 
métal l iques 
c) Produ i tsch imiques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ransport 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Machines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, instruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l et fourn i tures é lectr iques 
h) Moyens de t ransport 
i) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) Produits text i les, cu i r e t chaussures, habi l lement 
k) Papier, art ic les en papier, art ic les impr imés 
I) Produits en caoutchouc et en plast ique 
m) Autres produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et réparat ion, serv ices de commerce a) 
b) Services de restaurat ion e td 'hébe rgemen t 
c) Services de t ransport in tér ieur 
d) Services de t ransports ma r i t imese taé r i ens 
e) Services annexes des t ransports 
f) Services de communica t ion 
g) Services des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins, product ion imputée de serv ices bancai res 
7. Services non marchands 
a) Services des admin is t rat ions publ iques 
b) Autres serv ices non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and meta ls , other than 
radioact ive 
b) Non-metal l ic m inera ls and minera l products 
c) Chemica l products 
d) Meta l products , except mach ine ry and t ranspor t 
equ ipment 
e) Agr icu l tu ra l and industr ia l mach inery 
f) Office and data process ing mach ines , prec is ion and 
opt ical ins t ruments 
g) Electr ical goods 
h) Transpor t equ ipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Text i les and c lo th ing , leather and footwear 
k) Paper and pr in t ing products 
1) Rubber and plast ic products 
m) Other manufactur ing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair serv ices, who lesa le and retai l 
t rade serv ices a) 
b) Lodging and ca ter ing serv ices 
c) In land t ranspor t serv ices 
d) Mar i t ime and air t ranspor t serv ices 
e) Aux i l i a r y t ranspo r t se rv l ces 
f) Communica t ion serv ices 
g) Serv ices of credi t and insurance inst i tut ions 
h) Other market serv ices a) 
6. Non-market services 
a) Genera l government serv ices 
b) Other non-market serv ices 
7. Total ( I t o 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
0 1 * 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
11,7 
1,4 
46,0 
25,0 
2,5 
1,9 
2,2 
ι r 3,0 i 
0,5 
0,2 
4,2 
1,2 
1,0 
3,0 
0,7 
13,9 
50,0 
22,5 
6,7 
0,5 
0,3 
1,5 
4,2 
14,2 
14,4 
13,4 
1,0 
137,3 
1971 
11,2 
1,5 
47,1 
24,7 
2.7 
1.7 
2,5 
3,2 
0,5 
0,4 
4,4 
1.2 
1.2 
3,5 
0,7 
16,5 
51,5 
22,8 
6,7 
0,6 
0,3 
1,5 
4,7 
14,7 
14,7 
13,5 
1,0 
142,7 
1972 
10,5 
1,4 
48,2 
24,7 
2.7 
1,7 
2,5 
3,5 
0,6 
0,5 
4,4 
1,2 
1,2 
4,0 
0,8 
17,7 
53,8 
24,0 
6,9 
0,7 
0,3 
1,5 
5,2 
15,0 
15,2 
14,2 
1,0 
147,2 
Occupied populat ion 
Emplo i tota 
1973 
10,2 
1,4 
49,2 
25,3 
2,7 
1,7 
2,7 
3,5 
0,7 
0,6 
4,2 
1.2 
1.0 
4,0 
0,8 
18,0 
55,3 
24,7 
7,0 
0,7 
0,4 
1,7 
5,5 
15,2 
15,7 
14,5 
1,2 
150,0 
1974 
9,7 
1,4 
51,0 
26,1 
2,7 
2,0 
3,0 
3,7 
0,8 
0,7 
4,5 
1,2 
1,2 
4,0 
0,7 
19,5 
56,6 
25,5 
6,9 
0,8 
0,4 
1,7 
6,0 
15,4 
16,1 
15,0 
1,2 
154,5 
1975 
9,2 
1,4 
50,0 
25.8 
3,0 
1,9 
2,7 
3,7 
0,7 
0,7 
4,4 
1,0 
1,2 
4,0 
0,7 
18,5 
57,5 
25,6 
6,7 
6,9 
0,9 
0,3 
1,7 
6,2 
9,0 
16,6 
15,5 
1,2 
153,5 
1976 
8,9 
1.4 
48,3 
24,7 
2,7 
1,9 
2,5 
3,5 
0,7 
0,8 
4,2 
1,0 
1.2 
4,0 
0,7 
18,0 
57,8 
25,5 
6,9 
6,7 
1,0 
0,3 
1,7 
6,5 
9,0 
17,0 
15,7 
1,2 
151,5 
1977 
8,5 
1,4 
47,3 
23,7 
2.7 
1.7 
2,5 
3,5 
0,8 
0,8 
4,2 
0,9 
1,4 
4,2 
0,7 
17,5 
58,3 
25,3 
6,9 
6,7 
1,0 
0,3 
1,9 
6,7 
9,2 
17,5 
16,3 
1,2 
151,0 
1978 
8,4 
1.4 
45,3 
21,í 
2,7 
1,5 
2,S 
3.7 
0,1 
0,1 
4,! 
0,S 
1,S 
4,! 
0,1 
17,! 
59,; 
1,1 
7,: 
17,1 
16,! 
1 ' 
149,1 
J 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
1970 
Wage and sa lary earners 
Emplo i sa lar ié 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1,0 
1,4 
44,3 
25,0 
2,5 
1.7 
2.0 
3.0 
0,5 
0,2 
3,5 
1,0 
1.0 
3.0 
0,5 
12,5 
37,0 
15,2 
6,0 
0,5 
0,3 
1,5 
4,2 
9,0 
14,4 
13,4 
1,0 
110,6 
1,0 
1,5 
45,5 
24,7 
2,7 
1,7 
2,2 
3,2 
0.5 
0,3 
3,7 
1,0 
1,2 
3,5 
0,5 
15,2 
38,6 
15,7 
6,2 
0,6 
0,3 
1,5 
4.7 
9,7 
14,7 
13,5 
1,0 
116,6 
0,9 
1,4 
46,6 
24,7 
2,7 
1.7 
2.4 
3,5 
0,6 
0,5 
3,5 
1,0 
1,0 
4,0 
0,6 
16,3 
41,0 
17,0 
6,2 
0,7 
0,3 
1.5 
5,2 
10,0 
15,2 
14,2 
LO 
121,7 
0,9 
1,4 
47,6 
25,3 
2,7 
1.7 
2,5 
3,5 
0,7 
0,6 
3,5 
1,0 
1.0 
4,0 
0,6 
16,6 
42,7 
17,7 
6,4 
0,7 
0,4 
1,7 
5,5 
10,2 
15,7 
14,5 
1,2 
125,1 
0,8 
1,4 
49,5 
26,1 
2,7 
2,0 
2,7 
3,7 
0,8 
0,6 
3,7 
1,0 
1.2 
4.0 
0.7 
44,1 
18.5 
6,2 
0,8 
0,4 
1.7 
6,0 
10,4 
16,1 
15,0 
1.2 
130,3 
0,8 
1,4 
48,5 
25,8 
2,9 
1,9 
2,5 
3,7 
0,6 
0,7 
3,7 
0,9 
1,0 
4,0 
0.6 
17,2 
44,8 
18,7 
3,2 
6,2 
0,9 
0,3 
1,7 
6,2 
7,2 
16,6 
15,5 
1,2 
129,5 
0,8 
1,4 
47,0 
24,7 
2,5 
1,9 
2,2 
3,5 
0,7 
0,8 
3,5 
0,8 
1,2 
4,0 
0,6 
16,7 
45,5 
18,7 
3,5 
6,2 
1,0 
0,3 
1,7 
6,5 
7,4 
17,0 
15,7 
1,2 
128,5 
0,8 
1,4 
46,0 
23,7 
2,5 
1,7 
2,2 
3,5 
0,8 
0,8 
3,5 
0,7 
1,2 
4,2 
0,6 
16,3 
46,0 
18,7 
3,5 
6,2 
1,0 
0,3 
1,9 
6,7 
7,5 
17,5 
16,3 
1,2 
128,2 
0,8 
1,4 
44,0 
21,6 
2,5 
1,5 
2,2 
3,7 
0,8 
0,8 
3,5 
0,7 
1,4 
4,2 
0.6 
16,3 
46,8 
1,7 
7,2 
17,7 
16,5 
1,2 
127,2 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minera is et métaux ferreux et non fer reux, autres que 
fert i les e t f iss i les 
b) M iné raux et produ i ts à base de m iné raux non 
métal l iques 
c) Produ i tsch imiques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ransport 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Machines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, Instruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l e t fou rn i tu resé lec t r iques 
h) Moyens de t ransport 
i) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
Produits text i les, cui r et chaussures, habi l lement 
Papier, art ic les en papier, art ic les impr imés 
Produits en caoutchouc et en p last ique 
i) 
k) 
D 
m) Autres produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et répara t ion , serv ices de commerce a) 
b) Services de restaurat ion et d 'hébergement 
c) Services de t ranspor t in tér ieur 
d) Services de t ransports mar i t imes et aér iens 
e) Serv ices annexes des t ransports 
f) Services de communica t ion 
g) Services des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Aut res serv ices marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des admin is t ra t ions publ iques 
b) Autres serv ices non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object a) MioLFR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcohol ic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Cloth ing other than footwear, inc luding repai rs 
Footwear, inc luding repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furn i ture, f ix tures, carpets , o ther f loor cover ings and 
repai rs 
Household text i les, other furn ish ings and repairs 
Heat ing and cook ing app l iances, re f r igerators , wash ing 
mach ines and s i m i l a r ma jo r househo ld app l iances , 
inc luding f i t t ing and repai rs 
Glassware, tab leware and household utensi ls inc luding 
repairs 
Household operat ion except domest ic serv ices 
Domest ic serv ices 
Medical care and health expenses 
Medica l and pharmaceut ica l products 
Therapeut ic appl iances and equ ipment 
Serv ices of phys ic ians, nurses and related pract i t ioners 
Hospital care and the l ike 
Serv ice charges on accident and heal th insurance 
Transport and communication 
Personal t ranspor t equ ipment 
Operat ion of personal t ranspor t equ ipment 
Purchased t ranspor t 
Communica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessor ies, inc luding repai rs 
Enter ta inment , recreat ional and cul tura l serv ices, exc lud ing 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magaz ines 
Educat ion 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expendi ture in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial serv ices, n.e.c. 
Serv ices n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
ΛΑ 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
7789 
6598 
9 f t 
2191 
16C 
1021 
461 
1 15£ 
31C 
38¿ 
176 
52S 
48e 
2 622 
4864 
3 37E 
148E 
2 62! 
149C 
302S 
110Í 
418C 
2 7 7 1 ! 
1971 
831S 
7 057 
84Ί 
244Í 
171 
109A 
53Í 
124E 
28£ 
411 
18£ 
558 
517 
2 9 3 ! 
5 25S 
3 67C 
158£ 
2 97S 
172Í 
3 62 ' 
1247 
4 61C 
3070Í 
1972 
9008 
7 640 
970 
2605 
191 
1159 
581 
1332 
359 
443 
191 
624 
553 
3023 
5832 
4 200 
1632 
3397 
1944 
4 204 
1396 
4 897 
33701 
Values at cur rent pr ices 
Valeurs aux prix courants 
1973 
9871 
8326 
7 076 
2852 
210 
1211 
641 
1449 
396 
497 
200 
721 
624 
3 260 
6 438 
4 690 
1748 
3782 
2111 
4 780 
1510 
5 554 
37306 
1974 
10824 
9 076 
121Í 
3061 
24t 
7334 
73Í 
1491 
452 
541 
204 
866 
67E 
3 820 
746S 
541C 
205E 
4 674 
2 48! 
5414 
172C 
6632 
43042 
1975 
11928 
10054 
1420 
3258 
270 
1457 
805 
1740 
507 
597 
230 
906 
738 
4429 
9069 
6 469 
2600 
5 356 
3220 
6 534 
2010 
7 290 
49836 
1976 
13441 
11308 
1579 
3613 
282 
1572 
835 
2 266 
596 
625 
271 
1006 
856 
4612 
10461 
7 335 
3126 
5885 
3832 
7 995 
2170 
7815 
56211 
1977 
14393 
12 064 
7 64 ' 
3 82A 
30Α 
16X 
691 
2252 
808 
7 Κ 
281 
1058 
99C 
4 880 
1135S 
7 80£ 
3 554 
6212 
4361 
8 74C 
241C 
8 522 
60 877 
1978 
14721 
12 251 
172' 
401 
321 
7 64. 
93. 
208' 
791 
73 
28 
107 
1 111 
5 261 
12531 
8611 
392 
631 
4 88! 
9 80< 
2 531 
8837 
64 881 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
1970 
Volume indices 
Indices de volume 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
91,0 
93,0 
99,9 
91,4 
103,9 
105,7 
79,3 
92,4 
86,4 
87,3 
88,5 
76,9 
84,2 
82,4 
77,7 
74,1 
87,3 
66,2 
74,5 
78,6 
81,7 
78,0 
93,8 
96,2 
86,4 
99,4 
102,6 
104,1 
85,8 
104,2 
78,0 
86,4 
91,0 
76,5 
85,1 
87,6 
80,3 
76,9 
89,4 
72,3 
77,2 
60,0 69,5 
84,8 89,5 
86,0 
82,6 
96,0 
97,9 
95,7 
97,7 
102,0 
101,3 
90,0 
104,7 
92,8 
97,3 
92,5 
83,5 
89,6 
85,7 
85,3 
83,6 
89,8 
79,3 
81,7 
87,2 
86,5 
98,6 
99,5 
99,7 
99,5 
99,4 
99,8 
99,9 
99,7 
96,4 
99,6 
96,5 
91,4 
96,4 
86,3 
89,2 
88,0 
92,6 
84,5 
84,1 
92,7 
93,2 
90,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,7 
99,4 
100,0 
99,9 
'99,8 
99,8 
99,8 
93,5 
98,0 
102,1 
92,6 
93,2 
92,6 
94,8 
94,7 
95,9 
96,0 
100,8 
96,0 
100,2 
99,5 
99,5 
99,7 
99,4 
99,5 
99,9 
99,2 
99,4 
108,0 
102,8 
103,0 
99,5 
103,8 
101,4 
110,1 
107,7 
105,4 
78,1 86,5 92,0 111,4 
100,0 
97,7 
103,1 
101,1 
100,5 
700,3 
700,6 
700,7 
700,3 
707,0 
100,3 
100,3 
700,4 
103,0 
100,8 
108,2 
98,1 
105,1 
100,0 
118,9 
107,1 
113,3 
114,5 
105,9 
98,8 
104,7 
101,4 
100,6 
100,3 
100,6 
100,7 
100,4 
101,2 
100,3 
100,6 
700,9 
96,0 
99,9 
115,6 
96,9 
113,1 
106,9 
130,0 
105,6 
124,0 
122,8 
110,0 
98,3 
107,8 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons ettabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishlngs and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
281 
23E 
3i 
7Í 
t 
3; 
1i 
I 
} 
u 
i 
1£ 
18 
9! 
178 
122 
54 
9! 
54 
10S 
41 
151 
100C 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1973 
262 
219 
f 28 
t 74 
5 
' 30 
18 
39 
11 
I 15 
I 6 
20 
17 
85 
173 
124 
49 
104 
52 
136 
41 
148' 
1000 
1975 
241 
20C 
2i 
6) 
4 
2) 
1i 
3£ 
1C 
7; 
( 
1E 
1£ 
M 
17É 
12£ 
4£ 
111 
M 
142 
4C 
144 
100C 
1978 
227 
186 
24 
63 
1 4 
25 
16 
33 
9 
1 12 
5 
18 
17 
81 
185 
127 
58 
109 
65 
162 
41 
131 
1000 
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1975= 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price Indices 
I nd i cesdep r i x 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
71,8 
70,6 
63,8 
73,6 
58,2 
66,4 
73,3 
72,1 
70,8 
78,9 
86,5 
76,0 
78,2 
71,9 
69,1 
70,5 
65,4 
74,0 
62,1 
77,4 
70,2 
70,3 
71,4 
74,4 
73,0 
69,0 
75,6 
63.6 
72,1 
77,7 
69,0 
72,9 
87,0 
88,5 
80,3 
82,3 
75,7 
72,3 
73,9 
68,4 
77,0 
69,6 
80,0 
73,2 
73,6 
74,7 
78,7 
77,7 
77,8 
87,9 
69,4 
78,6 
80,2 
73,2 
76,4 
87,3 
89,9 
82,6 
83,7 
79,7 
75,4 
77,7 
70,0 
80,0 
74,0 
82,4 
77,6 
77,1 
78,2 
84,0 
83,3 
76,0 
88,0 
78.3 
83,3 
79,8 
83,6 
81,0 
82,6 
90,1 
87,0 
87,8 
85,3 
79,6 
82,4 
72,6 
83,6 
78,0 
84,6 
81,0 
81,8 
82,6 
91,1 
90,5 
86,0 
94,3 
91,7 
91,6 
91,1 
85,9 
89,4 
90,9 
94,9 
97,6 
90,0 
93,1 
88,4 
90,3 
83,6 
92,2 
80,6 
90,1 
89,2 
90,3 
90,0 
112,5 
113,0 
707,6 
777,3 
705,7 
708,5 
703,9 
131,0 
118,6 
705,4 
109,1 
108,1 
112,7 
104,7 
111,2 
111,9 
109,2 
102,1 
113,0 
109,9 
108,0 
109,8 
109,4 
119,4 
119,5 
7 75,3 
7 76,7 
777,9 
771,8 
709,6 
129,1 
159,0 
7 78,4 
118,6 
116,0 
124,0 
112,4 
119,2 
120,8 
115,0 
108,3 
119,6 
116,9 
113,3 
118,3 
116,8 
121,8 
121,2 
727,0 
722,4 
777,8 
7 72,7 
114,4 
119,4 
156,5 
727,8 
127,3 
118,9 
130,9 
122,8 
122,2 
124,6 
116,2 
111,7 
122,3 
122,2 
114,5 
123,4 
120,9 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses _ 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameuble-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igéra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoires et réparat ions 
Verrer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Services de médec ins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpitaux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-accident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de t ransport 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoires, y c o m p r i s réparat ions 
Services de lo is i rs, spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanc iers n.d.a. 
Autres serv ices n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioLFR 
1. Agr icu l tu ra l , forestry and f ishery products 
2. Equ ipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construct ion 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deduct ib le on purchases of f ixed capi ta l goods 
7. G ross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current pr ices 
Valeur aux prix courants 
1970 
30 
5153 
4 703 
7050 
7 655 
2448 
5207 
165 
13003 
282 
12721 
1971 
34 
6653 
5719 
934 
9616 
2938 
6678 
284 
16587 
640 
15947 
1972 
215 
7 522 
6299 
1223 
10382 
4057 
6325 
263 
18382 
781 
17601 
1973 
109 
7 039 
5334 
1705 
13947 
5425 
8522 
476 
21571 
975 
20596 
1974 
64 
7 930 
6511 
1419 
15538 
6408 
9130 
460 
23992 
980 
23012 
1975 
37 
6 762 
5132 
1630 
17252 
6678 
10574 
656 
24707 
932 
23775 
1976 
121 
6798 
5535 
1263 
18165 
6874 
11291 
414 
25 498 
855 
24643 
1977 
70 
8897 
7099 
1798 
17 990 
6660 
11330 
423 
27380 
1063 
26317 
1978 
17; 
9101 
7251 
185t 
1998: 
6921 
1306L 
37( 
29631 
117: 
28 451 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and meta ls , other than 
radioact ive 
b) Non-metal l ic minera ls and minera l products 
c) Chemica l products 
d) Metal products , except mach inery and t ransport equip-
ment 
e) Agr icu l tu ra l and industr ia l mach inery 
f) Office and data process ing machines, prec is ion and 
opt ical inst ruments 
g) Electr ical goods 
h) Transpor t equ ipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Text i les and c lo th ing, leather and footwear 
k) Paper and pr in t ing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufactur ing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair serv ices, who lesa le and retai l 
t rade 
b) Lodging and cater ing serv ices 
c) In land t ransport serv ices 
d) Mar i t ime and air t ransport serv ices 
e) Aux i l ia ry t ransport serv ices 
f) Communica t ion serv ices 
g) Serv ices of Credi t and insurance inst i tut ions 
h) Other market serv ices 
6. Non-market services 
a) Genera l government serv ices 
b) Other non-market serv ices 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. L ess .VAT deduct ib le on purchases of f ixed capi ta l goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0 1 * 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
664 
562 
4 902 
2756 
179 
173 
308 
\ 105 
13 
87 
438 
15 
39 
764 
25 
328 
4 754 
652 
258 
421 
} -
206 
243 
2900 
1793 
1788 
5 
13003 
282 
12 721 
1971 
641 
746 
7004 
3446 
203 
431 
211 
202 
16 
234 
440 
19 
64 
1684 
54 
442 
5487 
773 
305 
382 
91 
194 
333 
3409 
2 267 
2255 
12 
16587 
640 
15947 
1972 
928 
732 
6 521 
2963 
173 
661 
225 
143 
16 
29 
449 
23 
49 
1766 
24 
500 
6982 
698 
177 
570 
103 
203 
340 
4 891 
2 719 
2 704 
15 
18382 
781 
17 601 
Value at current erices 
Valeur aux prix courants 
1973 
853 
905 
6910 
3603 
191 
1595 
178 
146 
19 
13 
546 
15 
124 
456 
24 
582 
8708 
846 
257 
711 
97 
253 
691 
5853 
3613 
3603 
10 
21571 
975 
20 596 
1974 
959 
1040 
6029 
3013 
241 
678 
160 
140 
83 
3 
764 
14 
192 
699 
42 
766 
10831 
1253 
404 
759 
270 
562 
692 
6891 
4 367 
4 359 
8 
23 992 
980 
23 012 
1975 
1133 
1096 
5779 
3030 
609 
789 
121 
138 
29 
16 
570 
6 
108 
329 
34 
392 
11076 
994 
365 
703 
377 
558 
851 
7 228 
5231 
5223 
8 
24 707 
932 
23 775 
1976 
1384 
728 
5 082 
2 668 
625 
401 
169 
122 
84 
42 
477 
5 
65 
382 
42 
442 
12209 
1061 
246 
602 
253 
700 
988 
8359 
5653 
5611 
42 
25498 
855 
24 643 
1977 
469 
1043 
6873 
3174 
1714 
357 
166 
146 
99 
33 
394 
10 
325 
429 
26 
556 
11638 
920 
250 
1016 
539 
594 
899 
7 420 
6801 
6 783 
18 
27 380 
1063 
26 317 
1978 
1001 
!)!)( 
691! 
4 821 
35( 
20C 
1(X 
131 
41 
2f 
53( 
1Í 
32/ 
34( 
3( 
571 
12311 
96! 
301 
103! 
411 
99Í 
m 
792! 
7841 
7 721 
11! 
29631 
1 17! 
28 4SI 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
92,5 
77,6 
65.0 
85,4 
83,1 
106,4 
82,7 
1971 
116,6 
86,3 
69.2 
96,9 
97,5 
133,2 
96,9 
1972 
128,8 
87,9 
90,2 
86,5 
103,0 
127,6 
102,6 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1973 
119,6 
108.9 
110,6 
107,9 
112,9 
128,0 
112,6 
1974 
123,4 
103,0 
110,5 
98,3 
110,5 
119,7 
110,3 
1976 
88,9 
98,1 
95,4 
99,8 
94,7 
104,2 
94,5 
1977 
109,3 
92,8 
87,4 
96.1 
98,9 
113,6 
98,7 
1978 
103,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l 'agr icu l ture, de la sy lv icu l ture et de la pêche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construct ion 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produi ts 
Total y compris TVA déductible 
Moins :TVA déduct ib le sur achat de biens de capi ta l f ixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
90,5 
84,4 
117,0 
122,6 
47,0 
29,0 
346,1 
109,4 
61,9 
725,0 
113,8 
300,0 
48,2 
308,1 
100,0 
112,0 
70,9 
92,1 
102,8 
86.3 
| 33,5 
55,7 
45.5 
70.1 
58,7 
58,6 
83,3 
83,1 
106,4 
82,7 
1971 
81,0 
99,1 
157,9 
147,0 
50,7 
69,2 
224,8 
200,0 
76,2 
1816,7 
109,1 
340,0 
75,3 
616,6 
200,0 
145,4 
74,1 
102,3 
110,8 
73,0 
38,5 
48.1 
56,6 
73,6 
65,2 
65,0 
183,3 
97,5 
133,2 
96,9 
1972 
112,8 
91,5 
142,2 
121,0 
41,5 
100,9 
227,0 
133,3 
71,4 
208,3 
106,5 
420,0 
55,6 
648,4 
88,0 
157,4 
89,3 
88,1 
61,4 
103,9 
43.0 
46,0 
55,3 
100.2 
74,2 
74.0 
216,7 
103,0 
127,6 
102,6 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1973 
97,9 
109,6 
142,1 
137,2 
43,9 
230,2 
173,0 
132,3 
81,0 
91,7 
122,1 
280,0 
138,3 
161,7 
84,0 
175,1 
103,3 
101,0 
86,5 
125,6 
39,9 
56,2 
103,2 
109,7 
92,0 
91,9 
150,0 
112,9 
128,0 
112,6 
1974 
97,3 
114,0 
115,6 
108,9 
49,9 
91,7 
143,9 
114,6 
290,5 
25,0 
152,5 
220,0 
191,4 
229,0 
140,0 
208,2 
111,3 
136,8 
116,0 
118,2 
86,0 
112,7 
92,1 
109,6 
94,7 
94,7 
100,0 
110,5 
119,7 
110,3 
1976 
109,1 
63,0 
80,3 
81,7 
95,6 
44,4 
120,2 
79,2 
242,9 
225,0 
78,5 
80,0 
49,4 
105,7 
112,0 
101,4 
102,1 
96,3 
62,2 
78,1 
67,4 
115,4 
114,2 
107,5 
100,9 
100,2 
400,0 
94,7 
104,2 
94,5 
1977 
40,9 
85,1 
106,4 
92,7 
298,4 
35,4 
118,0 
87,5 
304,8 
158,3 
66,5 
120,0 
234,6 
114,1 
64,0 
116,4 
93,1 
80,1 
61,0 
121,8 
156,6 
92,2 
94,8 
90,4 
116,7 
116,6 
166,7 
98,9 
113,6 
98,7 
1978 
103,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0 1 * 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minera is et métaux fer reux et non fer reux, autres que 
fert i les e t f iss i les 
b) Minéraux et produi ts à base de minéraux non méta l l i -
ques 
c) Produ i tsch im iques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ransport 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Machines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, inst ruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l et fourn i tures é lectr iques 
h) Moyens de t ranspor t 
i) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) Produits text i les, cui r et chaussures, hab i l lement 
k) Papier, ar t ic les en papier , art ic les impr imés 
I) Produits en caoutchouc et en p last ique 
m) Autres produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et réparat ion, serv ices de commerce 
b) Services de restaurat ion et d 'hébergement 
c) Serv ices de t ranspor t in tér ieur 
d) Serv ices de t ransports mar i t imes et aér iens 
e) Serv ices annexes des t ransports 
f) Services de communica t ion 
g) Services des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Autres serv ices marchands 
6. Services non marchands 
a) Serv icesdes admin is t ra t ions publ iques 
b) Autres serv ices non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins :TVA déduct ib le sur achats de biens de capi ta l f ixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch MioUKL 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products a) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
or 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
1071 
1947 
15 236 
3366 
21202 
1410 
6454 
47 866 
50 815 
1208 
2181 
16549 
3 723 
24 625 
1586 
7 376 
54 077 
57097 
1364 
2 302 
17712 
4 583 
27 357 
1959 
8426 
59784 
63067 
1763 
2199 
18476 
5 523 
32 862 
2712 
9393 
67503 
72647 
1304 
2 545 
20607 
6439 
36926 
3542 
11714 
75992 
82386 
1997 
4 317 
25 345 
7 369 
44729 
3 766 
16236 
96227 
3519 
3958 
103704 
2 758 
5751 
30627 
8 088 
53491 
4 852 
18612 
114 475 
3907 
4 699 
123081 
3264 
7810 
35 821 
8 771 
60489 
5075 
20 949 
132 029 
4 396 
5351 
141776 
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1975= 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche b) 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
108,0 
103,5 
108,7 
110,3 
96,9 
107,0 
92,8 
112,1 
101,7 
106,0 
136,0 
103,2 
118,2 
101,9 
105,9 
100,3 
98,7 
101,6 
98,4 
102,5 
91,2 
103,6 
94,1 
101,7 
104,0 
102,1 
104,1 
104,4 
113,2 
152,5 
104,1 
105,6 
105,9 
103,7 
107,6 
01' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68" 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques a; 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produitstextiles.culretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hêbergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products a ι 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products a) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Marketservices 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services b) 
b) Lodging and catering services b) 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services b) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
8. Total (Ito 7) c) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
1231 
1957 
13388 
867 
618 
1198 
1 119 
1791 
395 
1098 
1484 
1381 
1289 
1194 
428 
526 
3083 
19293 
4945 
2070 
l 1070 
1015 
[ 10193 
1410 
6002 
43543 
1971 
1431 
2157 
14627 
823 
665 
1309 
1 171 
1952 
427 
1222 
1631 
1605 
1401 
1346 
468 
608 
3447 
22454 
5693 
2234 
1174 
1 179 
12175 
1586 
6992 
49522 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1972 
1524 
2476 
15804 
904 
773 
1424 
1226 
1852 
451 
1332 
1918 
1757 
1462 
1502 
513 
689 
4280 
25022 
6420 
2452 
1340 
1358 
13453 
1959 
8093 
55240 
1973 
1955 
2606 
17722 
1091 
936 
1598 
1295 
2158 
470 
1451 
2270 
1912 
1712 
1537 
565 
728 
5223 
30417 
7163 
2 744 
1597 
1618 
17295 
2712 
9060 
64271 
1974 
2005 
2988 
19332 
1365 
997 
1585 
1546 
2261 
517 
1704 
2454 
1959 
1844 
1675 
620 
807 
6371 
35648 
8252 
1628 
3356 
1647 
2150 
18614 
3542 
11421 
74221 
1975 
2551 
4231 
24371 
7301 
43054 
3766 
15913 
9387! 
1976 
I 309! 
543Í 
28694 
7990 
51 886 
4852 
18230 
110500 
1977 
I 3511 
1 721! 
33581 
8607 
57547 
507£ 
2007! 
125471 
1978 
I 3826 
i 8338 
ι 38076 
9245 
66705 
: 
: 
\ 
6098 
22174 
: 
142286 
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MioUKL 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
403 
1041 
10149 
687 
464 
692 
900 
1399 
320 
863 
1411 
787 
1047 
857 
313 
411 
2 066 
11099 
3192 
1498 
697 
679 
5034 
5 730 
30 487 
465 
1134 
11022 
703 
498 
769 
919 
1516 
347 
942 
1534 
916 
1 138 
934 
342 
466 
2 260 
12014 
3528 
1667 
801 
808 
5211 
6683 
33 577 
518 
1325 
11833 
765 
557 
826 
966 
1499 
370 
997 
1738 
1016 
1201 
1023 
369 
506 
2 628 
13664 
3994 
1796 
916 
974 
5 985 
7 739 
37 707 
606 
1335 
13566 
871 
652 
910 
1057 
1730 
386 
1 178 
2 024 
1139 
1439 
1 152 
431 
598 
3239 
16098 
4622 
2070 
1006 
1 122 
7 278 
8615 
43458 
717 
1758 
16431 
1057 
751 
1 128 
1415 
2 055 
467 
1530 
2 320 
1436 
1630 
1428 
518 
696 
3829 
19204 
5 706 
1170 
2 523 
984 
1459 
7 361 
10884 
52 822 
881 
2404 
20724 
4686 
24666 
15213 
68574 
1050 
2616 
23985 
1134 
2 829 
26751 
5104 
28381 
5294 
31527 
17 397 
78 533 
19128 
86 663 
1260 
3340 
30369 
5860 
36459 
21135 
98423 
01* 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques a) 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce b) 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands b) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
B. Total(1à7)cj 
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UNITED KINGDOM 
4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products a) 
3. Manufacturing products a) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services b) 
b) Lodging and catering services b) 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services b) 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) c) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
779 
744 
8093 
475 
377 
448 
713 
1063 
245 
723 
956 
679 
1170 
618 
227 
399 
1658 
9008 
3365 
991 
1 \ 393 
J 
437 
1 
r 3821 
I 
4566 
24848 
1971 
733 
717 
7819 
442 
366 
442 
688 
1000 
253 
707 
942 
661 
1108 
589 
231 
390 
1599 
8943 
3293 
970 
400 
443 
3837 
4674 
24485 
•1972 
708 
674 
7559 
417 
358 
429 
651 
930 
234 
689 
907 
651 
1086 
573 
234 
400 
1678 
9034 
3305 
937 
397 
443 
3952 
4 807 
24460 
Occu pied population 
Emploi total 
1973 
711 
643 
7597 
416 
360 
430 
661 
922 
239 
702 
917 
647 
1069 
567 
246 
421 
1829 
9314 
3410 
916 
397 
445 
4145 
4945 
25039 
1974 
676 
610 
7507 
401 
337 
411 
685 
912 
216 
761 
886 
657 
1038 
571 
250 
382 
1827 
9457 
3446 
986 
394 
444 
4187 
5050 
25127 
1975 
662 
623 
7120 
396 
308 
406 
651 
901 
205 
698 
847 
616 
957 
550 
227 
358 
1760 
9548 
3437 
989 
397 
448 
4277 
5287 
25000 
1976 
658 
616 
6888 
374 
295 
400 
621 
873 
196 
658 
834 
608 
918 
526 
226 
359 
1755 
9559 
3393 
963 
390 
431 
4382 
5342 
24818 
1977 
656 
817 
6992 
382 
299 
405 
631 
885 
196 
664 
856 
619 
934 
527 
235 
359 
1710 
9622 
3406 
944 
394 
417 
4461 
5332 
24929 
1978 
652 
609 
6953 
363 
300 
404 
637 
885 
196 
664 
863 
615 
905 
528 
234 
359 
1715 
9697 
3410 
928 
402 
417 
4 540 
5352 
24978 
76 
UNITED KINGDOM 
1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
1970 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
465 
744 
7 970 
474 
373 
447 
700 
1053 
243 
719 
952 
671 
1 146 
609 
225 
358 
1350 
7 959 
2887 
935 
380 
437 
3319 
4 458 
22946 
431 
717 
7 698 
441 
361 
441 
674 
990 
251 
703 
939 
655 
1083 
580 
229 
351 
1273 
7891 
2813 
913 
387 
443 
3335 
4 566 
22 576 
426 
674 
7 432 
416 
354 
428 
639 
920 
232 
686 
903 
644 
1059 
564 
232 
355 
1311 
8016 
2847 
880 
384 
443 
3462 
4702 
22561 
431 
643 
7473 
415 
356 
429 
649 
913 
237 
699 
915 
641 
1044 
559 
244 
372 
1395 
8310 
2957 
858 
384 
445 
3 665 
4 840 
23 092 
412 
610 
7 386 
400 
333 
411 
672 
903 
214 
758 
884 
651 
1012 
563 
248 
337 
1398 
8456 
3001 
923 
380 
444 
3 708 
4 940 
23202 
394 
623 
7 000 
395 
306 
404 
638 
892 
203 
696 
844 
611 
934 
540 
225 
312 
1382 
8 544 
3003 
925 
383 
448 
3 785 
5171 
23114 
390 
616 
6768 
373 
293 
398 
608 
864 
194 
656 
831 
603 
895 
516 
224 
313 
1377 
8555 
2959 
899 
376 
431 
3890 
5 226 
22 932 
388 
617 
6872 
381 
297 
403 
618 
876 
194 
662 
853 
614 
911 
517 
233 
313 
1332 
8 618 
2972 
880 
380 
417 
3969 
5 216 
23 043 
384 
609 
6833 
362 
298 
402 
624 
876 
194 
662 
860 
610 
882 
518 
232 
313 
1337 
8693 
2 976 
864 
388 
417 
4048 
5 236 
23 092 
01* 
06* 
30' 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques .-¡J 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques a) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produitstextlles.cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce b) 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d^assurance 
h) Autres services marchands b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 â 6) c) 
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UNITED KINGDOM 
Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object a) MioUKL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcohol ic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Cloth ing other than footwear, inc luding repairs b) 
Footwear, inc lud ing repai rs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furni ture, f ix tures, carpets , other f loor cover ings and 
repairs b) 
Household text i les, other furn ish ings and repairs b) 
Heating and cook ing appl iances, re f r igerators , wash ing 
mach ines and s im i l a r ma jor househo ld app l iances , 
inc luding f i t t ing and repairs 
Glassware, tab leware and household utensi ls inc luding 
repairs b) 
Household operat ion except domest ic serv ices 
Domestic serv ices 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceut ica l products 
Therapeut ic app l iances and equ ipment 
Serv ices of phys ic ians, nurses and re lated pract i t ioners 
Hospital care and the l ike 
Serv ice charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal t ranspor t equ ipment 
Operat ion of personal t ranspor t equ ipment 
Purchased t ranspor t 
Communica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equ ipmen tand accessor ies, inc luding repairs 
Enter ta inment, recreat ional and cul tura l serv ices, exc lud ing 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Educat ion c) 
Miscellaneous goods and services 
Personal ca re and effects 
Goods n.e.c. 
Expendi ture in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial serv ices, n.e.c. 
Serv ices n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
8 277 
6215 
896 
1807 
197 
949 
275 
851 
261 
109 
227 
643 
175 
425 
1462 
2 798 
2314 
484 
5 552 
4 057 
1495 
2321 
720 
280 
380 
389 
416 
136 
303 
154 
38 
61 
45 
5 
3847 
1018 
1464 
1023 
342 
3224 
1 182 
926 
455 
661 
5238 
512 
441 
3721 
568 
- 4 
31560 
1971 
8940 
6838 
950 
1970 
214 
1130 
339 
941 
246 
111 
235 
702 
187 
478 
1437 
3041 
2 522 
519 
6250 
4631 
1619 
2613 
821 
307 
452 
445 
448 
140 
345 
182 
35 
76 
47 
5 
4 655 
1462 
1635 
1 163 
395 
3680 
1350 
1067 
532 
731 
5 811 
578 
476 
4 083 
681 
- 7 
35 335 
1972 
9567 
7 237 
7 009 
2105 
235 
1172 
341 
1010 
253 
122 
233 
757 
207 
586 
1537 
3418 
2 834 
584 
7 092 
5295 
1797 
3071 
992 
360 
597 
503 
468 
151 
385 
202 
40 
90 
48 
5 
5 430 
1822 
1852 
1296 
460 
4315 
1660 
1203 
615 
837 
6 535 
635 
582 
4 506 
819 
- 7 
39 813 
Values at current pr ices 
Valeurs aux prix courants 
1973 
10887 
8258 
7 096 
2577 
273 
1339 
327 
1 191 
296 
115 
239 
811 
230 
746 
1653 
3906 
3 244 
662 
8170 
6 273 
1897 
3499 
1 149 
417 
703 
541 
514 
175 
444 
230 
47 
99 
61 
7 
5993 
1834 
2139 
1467 
553 
4 948 
1964 
1413 
628 
943 
7 427 
721 
707 
5135 
866 
- 2 
45 274 
1974 
12 632 
9514 
1371 
2906 
304 
1352 
395 
1378 
352 
145 
282 
1029 
303 
913 
1902 
4 546 
3 784 
762 
9702 
7 432 
2 270 
3 929 
1258 
501 
760 
590 
602 
218 
517 
262 
62 
113 
72 
8 
6515 
1457 
2 762 
1644 
652 
5815 
2 331 
1630 
759 
1095 
8432 
825 
904 
5802 
898 
3 
52 088 
1975 
15595 
11591 
7 629 
3409 
362 
1635 
498 
1645 
546 
260 
311 
1296 
481 
1 187 
2 336 
5 259 
4374 
885 
12 225 
9311 
2914 
4 691 
1548 
593 
898 
637 
722 
293 
616 
308 
76 
123 
98 
11 
8 360 
1843 
3515 
2075 
927 
7 035 
2 766 
1943 
960 
1366 
9953 
972 
1071 
6960 
1 117 
- 1 6 7 
63 734 
1976 
18 284 
13542 
1793 
3936 
422 
2040 
596 
1839 
806 
247 
396 
1467 
562 
1539 
2641 
5 856 
4 845 
1011 
14 258 
10668 
3590 
5 355 
1807 
688 
1043 
672 
784 
361 
716 
347 
91 
145 
121 
12 
10061 
2345 
4 057 
2 456 
1203 
8143 
3176 
2 242 
1072 
1653 
11516 
1 106 
1224 
8073 
1233 
- 1 2 0 
74189 
1977 
20993 
15624 
2102 
4487 
483 
2382 
720 
2119 
682 
253 
637 
1759 
575 
1707 
3087 
6468 
5316 
1 152 
16699 
12441 
4 258 
5917 
1930 
787 
1 170 
746 
873 
411 
808 
393 
96 
163 
141 
15 
11249 
2 760 
4 502 
2 795 
1192 
9326 
3652 
2 521 
1238 
1915 
13 540 
1273 
1494 
9214 
1476 
83 
85 000 
1978 
23294 
17322 
2372 
5136 
545 
2630 
791 
2245 
565 
266 
689 
2083 
630 
1999 
3343 
7472 
6078 
1394 
18 536 
13886 
4650 
6881 
2 237 
920 
1445 
867 
953 
459 
922 
454 
115 
181 
153 
19 
13504 
4161 
4 749 
3184 
1410 
10802 
4 299 
2 931 
1388 
2184 
15 380 
1470 
1756 
10389 
1646 
99 
96 771 
78 
UNITED KINGDOM 
1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
1970 
95,7 
101,4 
107,8 
102,6 
111,6 
92,0 
102,0 
99,7 
102,2 
144,2 
105,8 
94,9 
67,8 
54,6 
98,3 
89,8 
89,4 
91,9 
92,0 
90,9 
95,5 
87,8 
86,3 
79,3 
64,0 
108,0 
111,1 
107,2 
84,3 
78,9 
85,6 
105,7 
75,5 
81,9 
88,9 
97,6 
86,2 
92,9 
76,8 
79,0 
64,8 
77,2 
101,9 
104,3 
90,0 
87,9 
65,3 
93,9 
77,2 
-6 ,6 
90,1 
1971 
95,8 
101,8 
103,8 
102,5 
108,0 
97,9 
99,0 
101,5 
101,9 
136,2 
101,6 
96,8 
67,8 
59,3 
94,9 
91,4 
91,1 
92,5 
94,0 
93,8 
94,5 
91,3 
90,2 
82,7 
71,5 
113,9 
109,6 
99,3 
87,7 
84,4 
73,7 
117,1 
75,5 
81,9 
98,3 
129,5 
90,4 
92,8 
77,5 
82,7 
69,1 
83,0 
102,6 
103,7 
92,7 
91,2 
67,0 
95,5 
86,0 
-7 ,8 
93,0 
1972 
97,1 
100,9 
102,0 
100,0 
106,4 
98,4 
95,4 
101,1 
101,1 
131,2 
101,3 
99,9 
70,1 
69,9 
100,0 
96,0 
96,1 
95,5 
96,5 
96,0 
98,0 
102,0 
103,1 
91,8 
90,9 
121,7 
109,6 
97,6 
94,0 
92,2 
79,0 
128,5 
74,5 
81,9 
109,6 
155,1 
97,2 
98,5 
87,1 
90,9 
82,7 
88,3 
106,7 
104,9 
98,3 
96,9 
81,4 
99.3 
93.1 
-13,2 
98,3 
Volume indices 
Indices d 
1973 
100,9 
102,0 
103,5 
96,6 
103,6 
101,0 
99,0 
104,7 
108,1 
120,4 
97,4 
108,4 
79,4 
87,5 
106,2 
100,1 
100,6 
97,8 
99,3 
98,9 
100,6 
107,3 
106,6 
97,1 
107,6 
120,4 
109,0 
97,6 
103,8 
104,6 
85,6 
126,0 
88,8 
91,0 
112,5 
147,7 
103,2 
103,9 
97.0 
99,8 
97,0 
96,7 
106,0 
105,3 
104,4 
105,3 
95,8 
103,9 
97,3 
-16,8 
103,0 
B volume 
1974 
100,7 
100,7 
100,8 
97,2 
92,3 
100,0 
98,8 
101,8 
108,4 
115,4 
103,6 
105,2 
90,2 
97,1 
105,0 
98,8 
99,0 
98,0 
98,9 
97,8 
102,4 
102,0 
96,2 
97,5 
105,8 
113,0 
105,3 
97,6 
105,2 
105,5 
100,0 
117,1 
94,9 
91,0 
101,1 
100,6 
101,2 
101,5 
100,6 
101,3 
101,8 
100,1 
103,7 
100,3 
104,2 
105,2 
103,1 
102,3 
98,0 
-19,2 
101,0 
1976 
101,3 
100,7 
100,9 
99,7 
102,5 
100,0 
98,4 
103,0 
88,3 
108,5 
101,3 
105,3 
107,3 
114,1 
96,6 
100,3 
100,0 
102,0 
99,5 
99,7 
99,1 
101,1 
104,2 
106,3 
106,7 
89,5 
93,4 
101,7 
98,9 
97,4 
105,3 
96,8 
101,0 
100,0 
103,4 
108,9 
105,5 
96,0 
100,6 
102,7 
103,0 
104,3 
96,2 
104,1 
98,7 
97,3 
97,6 
98,4 
95,7 
52,7 
100,9 
1977 
99,7 
99,8 
100,4 
102,1 
93,4 
96,2 
97,8 
99,0 
92,5 
107,0 
87,8 
105,6 
100,9 
113,9 
91,9 
98,4 
98,0 
100,6 
101,3 
101,2 
101,7 
96,3 
94,5 
105,8 
104,0 
86,0 
90,0 
101,4 
96,3 
94,5 
98,7 
93,5 
103,1 
100,0 
102,9 
106,1 
104,6 
95,8 
105,3 
103,0 
101,3 
104,4 
94,3 
110,2 
99,8 
95,4 
102,1 
96,5 
98,3 
-55,1 
100,4 
1978 
103,8 
102,0 
99,4 
104,4 
94,5 
96,2 
99,4 
102,3 
102,2 
105,0 
89,4 
110,8 
103,6 
128,0 
100,9 
105,3 
104,1 
110,9 
103,0 
102,9 
103,5 
101,4 
99,5 
112,1 
117,2 
89,0 
88,4 
101,0 
101,3 
101,0 
109,2 
95,1 
102,0 
118,2 
113,5 
138,0 
108,6 
99,3 
115,2 
108,4 
108,4 
110,9 
94,9 
114,4 
103,2 
99,8 
106,5 
100,0 
101,6 
-42,5 
105,3 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations b) 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations b) 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations b) 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations b) 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement c) 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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UNITED KINGDOM 
Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and tats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs b) 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs b) 
Household textiles, other furnishings and repairs b) 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs b) 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education c) 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
260 
205 
'37 
67 
7 
26 
9 
29 
10 
7 
6 
21 
6 
11 
40 
82 
68 
14 
196 
147 
48 
72 
23 
8 
10 
12 
14 
5 
9 
4 
1 
2 
1 
0 
129 
31 
53 
34 
12 
97 
31 
26 
17 
25 
156 
15 
12 
114 
15 
0 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants ) 
1973 
240 
180 
26 
50 
6 
25 
8 
26 
9 
5 
5 
21 
6 
16 
38 
80 
67 
13 
185 
140 
45 
77 
25 
9 
15 
12 
12 
4 
10 
5 
1 
2 
1 
0 
143 
42 
55 
33 
14 
107 
41 
29 
16 
22 
158' 
16 
16 
110 
17 
0 
1000 
1975 
245 
182 
26 
54 
6 
26 
β 
26 
9 
4 
5 
20 
β 
19 
37 
83 
69 
14 
192 
146 
46 
74 
24 
9 
14 
10 
11 
5 
10 
5 
1 
2 
2 
0 
131 
29 
55 
33 
15 
110 
43 
31 
15 
21 
156 
15 
17 
109 
18 
­ 3 
1000 
1978 
241 
176 
24 
53 
5 
23 
7 
25 
8 
4 
4 
21 
7 
23 
35 
83 
68 
15 
188 
143 
45 
71 
23 
10 
16 
β 
10 
4 
9 
5 
1 
2 
2 
0 
141 
38 
57 
31 
16 
114 
45 
32 
14 
23 
153 
14 
17 
104 
17 
1 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
55,5 
52,9 
57,0 
57,7 
48,8 
63,1 
54.1 
51,9 
46,8 
29,1 
69,0 
52.3 
53,7 
65,6 
63,7 
59,3 
59,2 
59,6 
49,4 
48.0 
53,8 
56,4 
54,0 
59,6 
66.1 
56,6 
51,9 
43,3 
58,4 
63,4 
58,5 
47,0 
60,9 
55,6 
51,8 
56,6 
48,4 
53.1 
48,0 
58,0 
66,0 
61,8 
46,5 
46,4 
58,6 
60,0 
63,1 
57,0 
65.9 
-36,4 
55,0 
59,9 
58,0 
56.2 
56,4 
54,8 
70,7 
68,8 
56,4 
44,3 
31,4 
74,4 
56,0 
57,4 
67,9 
64,9 
63,3 
63,3 
63,5 
54,5 
53,0 
58,9 
61,0 
58,9 
62,7 
70,4 
61,4 
56,7 
48,1 
63,9 
70,0 
62,5 
52,8 
63,5 
55.6 
56,7 
61,3 
51,5 
60,4 
55,0 
63,3 
70,6 
66,2 
54,0 
51,7 
63,0 
65,2 
66,4 
61,5 
70,9 
-53,9 
59.7 
63,2 
62,0 
60,8 
61,8 
61,0 
72,9 
71,8 
60,8 
45,9 
35,8 
74,0 
58,5 
61,4 
70,7 
65,8 
67,7 
67,4 
69,1 
60,1 
59,2 
63,0 
64,2 
62,2 
66,2 
73,2 
64,9 
59,2 
52,8 
66,5 
71,1 
66,7 
57,0 
65,8 
55.6 
59,3 
63,8 
54,2 
63,4 
57,0 
67,5 
72,6 
70,2 
60,1 
58,5 
66,8 
67,5 
66,8 
65.2 
78.8 
-31,9 
83,6 
69,2 
69,9 
65,0 
78,1 
72,8 
81,1 
66,3 
69,2 
50,2 
36,8 
78,9 
57,8 
60,2 
71,9 
66,7 
74,2 
73.7 
76,6 
67,3 
68,2 
64,8 
69,6 
69,7 
72,4 
72,8 
70,6 
65,3 
61,2 
69,5 
71,4 
72,3 
63,9 
70,1 
70,0 
63,8 
67,4 
59,0 
68,1 
61,5 
70,5 
73,3 
75,2 
61,7 
65,6 
71,5 
70.5 
69,0 
71,1 
79,7 
- 7 . 1 
89,0 
80,5 
81,6 
83,6 
87,8 
91,0 
82,7 
80,3 
82.3 
59.5 
48,3 
87,6 
75,5 
69,9 
79,2 
77,6 
87,5 
87,5 
87,9 
80,3 
81,7 
76,1 
82,2 
84,5 
86,7 
80,0 
82,0 
79,2 
76,2 
79,8 
80,6 
81,6 
78,5 
77,4 
80,0 
77,1 
78,7 
77,7 
78,1 
70,0 
81,7 
82,8 
83,9 
76,3 
80,0 
81,3 
80,8 
81,9 
81,5 
82.0 
9,4 
81,0 
115,8 
116,0 
709,7 
7 75,9 
7 73.8 
724,8 
727,7 
708,6 
767,2 
87,6 
125,7 
107,6 
109,0 
113,7 
117,1 
111,0 
110,8 
112,0 
117,2 
115,0 
124,4 
112,9 
112,0 
109,2 
108,9 
117,9 
116,3 
121,1 
117,6 
115,7 
113,8 
121,9 
122,2 
109,1 
116,5 
116,9 
109,4 
123,3 
129,1 
112,8 
111,5 
110,6 
116,1 
116,3 
117,3 
117,0 
117,1 
117.9 
115,4 
136,4 
115,4 
135,0 
135,1 
728,6 
729,0 
742,9 
757,5 
747,9 
730,2 
735,7 
97,0 
233,3 
128,6 
118,6 
126,3 
144,0 
125,0 
124,1 
129,5 
134,9 
132,1 
143,8 
131,0 
132,0 
125,5 
125,3 
136,1 
134,3 
138,4 
136,3 
135,1 
128,0 
141,8 
139,6 
136,4 
130,9 
141,2 
122,5 
140,7 
122,1 
128,9 
130,4 
124,3 
136,8 
127,3 
136,4 
137,3 
136,7 
137,2 
134.4 
90.2 
132,9 
144,0 
146,7 
146,5 
144,4 
159,4 
167,2 
159,8 
133,4 
101,3 
97,5 
247,9 
145,1 
126,5 
131,6 
142,0 
135,0 
133,5 
142,1 
147,2 
145,0 
154,2 
144,6 
145,3 
138,4 
137,4 
153,0 
149,4 
155,1 
147,8 
146,0 
138,6 
154,7 
153,0 
146,2 
142,4 
163,7 
124,5 
154,6 
132,0 
141,7 
143,4 
136,1 
152,4 
139,9 
149,6 
151,6 
154,0 
149,4 
145.0 
139,5 
144,3 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions b) 
Chaussures, y c o m p r i s les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions b) 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameub le-
ment et réparat ions b) 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igéra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoi res et réparat ions 
Ver rer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions b) 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments e tau t res produi ts pharmaceut iques 
Appare i ls et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médecins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpitaux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de t ranspor t 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Services de lo is i rs, spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement c) 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanc ie rs n.d.a. 
Autres services n.d.a, 
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UNITED KINGDOM 
6. Gross fixed capital formation, 
by product ai MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings b) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
5 
4 602 
3288 
1314 
4381 
7643 
2738 
479 
9467 
1971 
26 
5012 
3494 
1518 
4946 
1898 
3048 
549 
10533 
1972 
51 
5368 
3559 
1809 
5519 
2254 
3265 
706 
11644 
1973 
83 
6542 
4302 
2240 
6851 
2686 
4165 
814 
14290 
1974 
- 2 9 
7659 
5186 
2473 
8209 
3187 
5022 
1058 
16897 
1975 
- 8 1 
8936 
6211 
2725 
10266 
4 746 
6120 
1343 
20464 
1976 
- 1 2 
10644 
7426 
3218 
11447 
4721 
6726 
1511 
23590 
1977 
- 1 9 
13039 
8867 
4172 
11469 
4742 
6727 
1405 
25894 
1978 
- 13 
15092 
10167 
4925 
12519 
5235 
7284 
1607 
29205 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch a) MioUKL 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products b) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive b) 
b) Non-metallic minerals and mineral products b) 
c) Chemical products c) 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products c) 
m) Other manufacturing products c) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritimeand air transportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
266 
1007 
2047 
257 
89 
382 
95 
168 
23 
118 
251 
246 
171 
134 
36 
77 
162 
4537 
475 
143 
289 
419 
42 
434 
409 
2326 
1448 
1287 
161 
9467 
1971 
329 
1079 
2056 
328 
95 
367 
95 
155 
24 
117 
181 
272 
158 
122 
50 
92 
153 
5278 
560 
209 
288 
489 
39 
513 
482 
2698 
1638 
1471 
167 
10533 
1972 
423 
1053 
1926 
303 
108 
281 
94 
144 
25 
119 
133 
305 
143 
119 
44 
108 
175 
6211 
682 
215 
325 
620 
41 
540 
528 
3260 
1856 
1676 
180 
11644 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1973 
552 
1129 
2297 
265 
132 
240 
120 
189 
32 
157 
217 
370 
225 
155 
44 
151 
273 
7 694 
811 
242 
386 
730 
36 
732 
844 
3913 
2345 
2144 
201 
14 290 
1974 
558 
1768 
2994 
387 
166 
339 
158 
245 
41 
207 
308 
457 
276 
200 
39 
171 
319 
8733 
976 
238 
474 
737 
51 
731 
978 
4 548 
2525 
2320 
205 
16897 
1975 
539 
2 902 
3411 
591 
146 
546 
160 
281 
44 
214 
331 
'466 
233 
f11 
32 
156 
392 
10225 
1034 
214 
602 
756 
66 
913 
1087 
5553 
2995 
2773 
222 
20464 
1976 
698 
3878 
3849 
742 
149 
681 
167 
327 
43 
243 
346 
492 
218 
212 
44 
185 
402 
11392 
1133 
246 
785 
652 
56 
889 
1253 
6378 
3371 
3123 
248 
23590 
1977 
817 
3928 
4870 
706 
234 
815 
219 
478 
62 
350 
436 
721 
243 
273 
65 
268 
453 
12868 
1535 
352 
1030 
760 
93 
876 
1581 
6641 
2958 
2716 
242 
25894 
1978 
969 
4358 
5652 
568 
1097 
283 
815 
257 
358 
496 
14634 
1741 
394 
1130 
695 
75 
921 
2252 
7426 
3096 
2 847 
249 
29205 
82 
UNITED KINGDOM 
1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits a) 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1970 
-12,4 
88,4 
88.2 
89.1 
100,1 
92,9 
105,1 
85,1 
95,0 
1971 
-61,8 
88,0 
85,7 
94,3 
103,8 
98,7 
107,3 
85,5 
96,7 
1972 
-106,2 
88,6 
82,7 
104,9 
102,9 
104,0 
102,2 
87,4 
97,0 
1973 
-145,7 
103,7 
96,7 
119,8 
105,6 
100,2 
109,2 
75,0 
103,8 
1974 
35,8 
106,5 
702,9 
114,8 
96,8 
92,3 
99,9 
88,2 
100,7 
1976 
14,9 
99,8 
100,0 
99,4 
100,8 
102,8 
99,4 
101,6 
100,8 
1977 
14,9 
104,6 
104,2 
105,4 
93,6 
95,4 
92,4 
92,1 
98,6 
1978 
9,9 
107,4 
108,9 
104,0 
93,3 
95,5 
91,9 
97,9 
100,1 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels b) 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins:T\/A déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire a) 
1970 
103,0 
71,1 
116,0 
88,5 
119,9 
144,0 
115,0 
116,0 
102,3 
108,0 
142,0 
106,9 
134,4 
124,2 
221,9 
99,4 
81,4 
87,9 
81,5 
128,0 
100,7 
92,3 
136,4 
91,5 
70.8 
94,6 
105,8 
102,4 
141,5 
95,0 
1971 
116,9 
68,9 
105,9 
101,9 
115,8 
125,0 
105,0 
98,2 
97,8 
97,7 
93,4 
107,1 
113,3 
101,4 
278,1 
107,1 
68,4 
94,0 
89,0 
174,8 
90,9 
100,6 
116,7 
98,3 
78,3 
100,4 
109,4 
106.9 
135,6 
96,7 
1972 
137,0 
61,6 
91,8 
87,1 
121,2 
89,8 
96,9 
85,1 
93,2 
93,5 
64,1 
109,9 
92,7 
91,5 
228,1 
116,0 
73,8 
99,7 
101,5 
169,2 
94,0 
118,7 
113,7 
94,2 
79,9 
106,3 
111,9 
109,7 
134,2 
97,0 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1973 
155,1 
59,6 
98,4 
68,6 
129,5 
70,2 
106,3 
95,4 
102,3 
104,2 
92,8 
118,5 
132,6 
105,2 
196,9 
140,4 
103,1 
109,3 
111,6 
170,1 
102,3 
126,3 
83,3 
115,1 
111,9 
103,8 
124,7 
123,7 
136,5 
103,8 
1974 
127,7 
74,7 
108,2 
83,1 
139,0 
80,0 
119,4 
105,4 
113.7 
116,9 
112,4 
121,3 
143,0 
117,1 
150,0 
133,3 
102,8 
102,2 
115,2 
136,0 
101,9 
111,5 
98,5 
100,5 
106,1 
96,9 
107,2 
106,5 
115,8 
100,7 
1976 
110,0 
117,2 
95,3 
106,0 
85,0 
106,8 
88,8 
99,0 
84,1 
96,3 
88,0 
90,8 
73,0 
85,8 
115,7 
97,5 
85,7 
98,6 
95,8 
101,4 
112,1 
73,0 
72,8 
80,3 
102,7 
103,5 
98,6 
98,8 
96,4 
100,8 
1977 
109,1 
106,7 
104,4 
86,3 
113,7 
112,7 
100,7 
124,6 
102,3 
120,1 
96,1 
115,5 
70,0 
94,8 
143,8 
121,8 
80,9 
99,9 
112,3 
126,2 
127,1 
71,0 
113,7 
70,9 
116,7 
98,8 
80,5 
80,1 
85,1 
98,6 
1978 
115,0 
107,1 
109,2 
62,5 
137,0 
117,5 
116,5 
65,7 
110,4 
78,6 
101,8 
115,5 
126,7 
123,4 
51,8 
83,3 
66,9 
149,4 
99,4 
77,1 
77,0 
78,9 
100,1 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86" 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques b) 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles b) 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques b) 
c) Produits chimiques c) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique c) 
m) Autres produits industriels c) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritimeand airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) a) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
232,8 
38,8 
347,7 
12,9 
35,8 
19,6 
26,5 
15,2 
24,2 
99,6 
61,0 
28,8 
| 23,5 
121,7 
484,5 
153,5 
29,8 
72,5 
26,3 
61,1 
141,0 
35,0 
206,0 
1384,6 
1971 
258,0 
45,5 
391,0 
11,7 
45,3 
20,5 
29,5 
15,5 
25,6 
116,3 
64,0 
31,8 
30,1 
144,6 
555,0 
169,7 
35,0 
81,3 
32,0 
65,2 
171,5 
36,0 
241,3 
1581,2 
Gross value added at factor cosi 
Valeur ajoutée 
1972 
349,0 
53,3 
470,6 
14,5 
55,0 
30,2 
37,8 
21,0 
30.3 
137,5 
70,0 
37,8 
35,8 
175,2 
646,5 
203,8 
37,5 
89,7 
35,6 
82,1 
197,3 
43,9 
289,5 
1907,6 
1973 
436,0 
60,5 
589,7 
23,2 
64,2 
43,7 
56,5 
24,8 
33,3 
171,1 
86,3 
44,6 
41,1 
213,0 
781,6 
251,5 
43.7 
110,9 
43,8 
101,7 
229,6 
50,6 
356,7 
2301,3 
Drute aux coûts des facteurs 
1974 
415,5 
76,0 
704,2 
25,8 
73,6 
48,2 
67,5 
29,7 
39,7 
230,0 
93,0 
52.8 
43,2 
241,0 
923,5 
306,7 
49,5 
136,6 
52,0 
121,0 
257,3 
68,7 
430,5 
2573,4 
1975 
585,0 
100,0 
822,7 
24,8 
96,1 
57,6 
86,3 
31,1 
47,0 
268,2 
102,5 
60,6 
47,7 
287,8 
1121,8 
374,1 
62,3 
160,0 
68,6 
142,6 
313,8 
92,8 
592,1 
3282,6 
1976 
672,0 
1473,4 
1371,0 
448,8 
72,8 
210,1 
84,7 
187,0 
367.1 
114,6 
707,3 
3926,5 
1977 
913,0 
1 780,0 
1654,0 
145,0 
811,0 
4862,0 
1978 
5866,0 
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MioIRL 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 
26,0 
19,0 
234,3 
5,7 
24,5 
9,7 
10,7 
4,4 
2,5 
9,9 
19,6 
66,0 
43,0 
20,8 
7,5 
9,7 
100,1 
267,2 
95,2 
18,7 
20,3 
21,0 
8,9 
18,3 
34,5 
49,8 
197,8 
844,7 
1971 
28,5 
21,0 
274,0 
6,9 
32,2 
11,7 
12,5 
5,2 
2,2 
11,0 
23,5 
76,5 
47,1 
24,0 
9,4 
11,0 
116,0 
307,5 
106,2 
21,0 
23,3 
24,0 
9,2 
22,6 
42,6 
58,1 
231,7 
979,0 
1972 
31,0 
24,7 
314,0 
7,7 
36,0 
15,4 
15,2 
7,0 
2,4 
13,7 
27,5 
86,5 
50,6 
27,0 
11,2 
13,2 
139,0 
350,5 
122,5 
22,5 
26,7 
25,7 
10,9 
25,6 
48,8 
67,2 
278,1 
1137,5 
1973 
33,5 
28,0 
384,0 
13,0 
43,5 
19,6 
19,0 
9,7 
6,2 
16,5 
28,2 
105,8 
61,8 
31,5 
15,2 
13,2 
168,7 
419,6 
146,7 
25,6 
31,0 
31,5 
13,0 
30,5 
60,2 
80,5 
342,7 
1 377,0 
1974 
38,0 
36,6 
472,1 
16,3 
55,7 
24,3 
23,2 
11,5 
8,5 
20,7 
34,1 
133,2 
71,1 
39,1 
18,3 
15,0 
199,0 
501,2 
174,7 
29,5 
34,3 
39,8 
15,4 
35,5 
76,1 
95,5 
410,7 
1 658,1 
1975 
45,3 
49,1 
577,6 
18,5 
69,5 
31,0 
29,6 
14,7 
10,9 
22,3 
41,7 
170,5 
81,5 
48,6 
20,0 
18,3 
236,5 
647,3 
222,7 
38,0 
46,5 
47,5 
20,5 
47,5 
99,7 
124,5 
566,5 
2122,7 
1976 
50,8 
1011,0 
771,0 
265,1 
45,2 
56,2 
54,6 
25,0 
57,0 
120,1 
147,2 
675,6 
2508,7 
1977 
56,0 
1 207,0 
898,2 
310,6 
52,8 
62,5 
63,7 
30,1 
66,5 
141,6 
169,7 
771,6 
2932,0 
1978 
3465,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et dlassurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object a) Mio IRL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcohol ic beverages 
Alcohol ic beverages b) 
Tobacco b) 
Clothing and footwear 
Clo th ingo the r than foo twear , inc luding repairs 
Footwear, inc luding repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furni ture, f ix tures, carpets , other f loor cover ings and 
repairs 
Household text i les, other furn ish ings and repairs 
Heating and cooking appl iances, ref r igerators, wash ing 
mach ines and s im i l a r ma jor househo ld app l iances , 
inc luding f i t t ing and repairs 
Glassware, tab leware and household utensi ls inc luding 
repairs 
Household operat ion except domest ic serv ices 
Domestic serv ices 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceut ica l products 
Therapeut ic appl iances and equipment 
Services of physic ians, nurses and related pract i t ioners 
Hospital care and the l ike 
Serv ice charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal t ranspor t equ ipment 
Operat ion of personal t ransport equ ipment 
Purchased t ransport 
Communica t ion 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessor ies, inc luding repairs 
Enter ta inment, recreat ional and cul tura l serv ices, exc lud ing 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Educat ion 
Miscellaneous goods and services 
Personal ca re and effects 
Goods n.e.c. 
Expendi ture in restaurants, cafés and hotels b) 
Packaged tours c) 
Financial serv ices, n.e.c. 
Serv ices n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
517,8 
301,7 
44,0 
98,2 
7,0 
40,6 
21,0 
36,1 
14,0 
5,9 
9.0 
25.5 
9,7 
128,2 
78,0 
112,3 
92,1 
20,1 
130,7 
82,5 
48,2 
87,3 
21,7 
10,7 
14,5 
13,5 
19,8 
6,7 
29,0 
} 20.0 
} »·' 
0,2 
107,2 
37,1 
41,3 
21,8 
6,7 
89,3 
15,5 
28,0 
26,7 
19,0 
76,0 
9,0 
12,5 
17,7 
12,0 
24,5 
1 150,1 
1971 
571,1 
332,0 
47.5 
110.0 
7.2 
46.7 
22.8 
40.1 
12.0 
6.5 
9,9 
28,8 
13,7 
145,8 
79,3 
124,5 
103,5 
21,0 
152,0 
96,0 
55,8 
103,0 
25,5 
15.5 
17,7 
16,0 
21,3 
6,7 
33,6 
23,0 
10.5 
0,2 
123,3 
40,0 
48,3 
26,3 
8,5 
101,8 
16.1 
31,6 
31,5 
22,3 
87,1 
11,7 
14,7 
19,5 
14,2 
26,8 
1 297,0 
1972 
638,0 
373.0 
52,6 
124,0 
9,5 
51,8 
24,0 
44,0 
16,8 
6,9 
10,2 
32,5 
15,2 
165.7 
83,8 
138,5 
116.3 
22.0 
176,6 
110,5 
66,0 
121,1 
29,7 
19,6 
20,8 
19,0 
25,0 
6,5 
40,3 
27,5 
12,5 
0,3 
141,5 
52,2 
52,0 
27,7 
9,2 
116,7 
21,6 
34,8 
32,6 
27,5 
95,0 
14,0 
15,0 
19,3 
16,8 
29,5 
1 468,0 
Values at current pr ices 
Valeurs aux p r i xcouran ts 
1973 
772,0 
462.0 
59,8 
171,8 
14,7 
64,0 
24,0 
51,5 
20,8 
7.2 
11.0 
36.8 
20,0 
196,5 
93,5 
162,6 
136,0 
26,5 
188,0 
117,1 
70,7 
144,8 
40,7 
23,0 
24,2 
22,0 
27,7 
6,7 
48,0 
33,0 
14,7 
0,1 
179,5 
75,0 
61,3 
32,6 
10.4 
137,0 
28,5 
38,8 
36,3 
33,1 
106,0 
16.5 
16,2 
23.3 
19,5 
30,0 
1 738,1 
1974 
909,0 
548,8 
75.8 
193.5 
16.0 
75,0 
29,0 
64,5 
20,8 
8.5 
11,4 
53.8 
22,0 
233,0 
105,0 
187,7 
156,5 
31,1 
238,5 
136,3 
102,0 
168,3 
46,5 
26.5 
27.5 
25,0 
35.0 
7,7 
51,7 
34,3 
17,3 
0,0 
204,3 
72,5 
83,0 
36.0 
12,7 
162,5 
33,8 
44,5 
44,1 
39,8 
127,2 
19,3 
19,5 
28,1 
22,7 
37,2 
2 049,7 
1975 
1 096,6 
633.3 
85.2 
219.2 
17.5 
83.6 
34.6 
71.7 
32.5 
13,5 
13,2 
61,5 
31.0 
303,2 
128,8 
198,2 
164,0 
34,2 
277,7 
155,0 
122,6 
185,3 
48,5 
30.0 
31,7 
28,0 
39,0 
8,0 
64,5 
41,3 
23,0 
0,2 
240,8 
79,0 
103,7 
43,0 
15,0 
198,7 
36,2 
55,7 
55,0 
51,6 
144,3 
21,7 
23,5 
33,5 
26,1 
39,2 
2 406,8 
1976 
1 306,6 
739,0 
93.7 
257,3 
22,0 
94.0 
37.0 
81.5 
53.5 
11.4 
15.0 
73.1 
35,5 
382,1 
150,0 
224,3 
186,5 
37,7 
339,2 
192.0 
147,2 
224,0 
60,7 
33.5 
42,3 
32,0 
46,3 
8,7 
79,0 
49,2 
29,3 
0,4 
333,0 
135,0 
128,5 
50,1 
19,1 
246,7 
43,0 
72,3 
68,5 
62,7 
173,2 
25.2 
31,7 
38.7 
30,5 
46,7 
2 926,6 
1977 
1 510,0 
892.0 
709,0 
377,0 
29.0 
111.0 
44.0 
111.0 
39.0 
15,0 
23,0 
94,0 
42,0 
422.0 
154,0 
262,0 
217,0 
45,0 
387,0 
200,0 
187,0 
274,0 
76,0 
48,0 
45,0 
37,0 
58.0 
10,0 
93,0 
58,0 
33,0 
2,0 
436,0 
206,0 
144,0 
60,0 
26,0 
300,0 
55,0 
83,0 
88,0 
74,0 
225,0 
30,0 
40,0 
50,0 
40,0 
65,0 
3487,0 
1978 
: 
: 
: 
4 071,0 
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ï 
1970 
87,4 
93,7 
102,9 
86,4 
85,7 
92,2 
106,8 
104,5 
100,0 
111,1 
102,3 
81,6 
63,9 
75,1 
91.1 
111,1 
108,9 
121,7 
88,1 
86,1 
90,6 
89,3 
87,0 
71,7 
72,9 
97,5 
91,8 
190,0 
70,9 
} 68,3 
} 74,0 
200,0 
87,9 
86,1 
85,6 
101,7 
73,3 
91,0 
71,0 
90,9 
108,4 
86,3 
105,0 
72,4 
99,2 
115,5 
84,7 
130,9 
90,5 
1971 
90,1 
96,0 
103,3 
88,1 
81,1 
96,2 
112,6 
107,9 
98,8 
114,1 
107,6 
86,2 
77,4 
79,3 
89,7 
112,5 
111,6 
117,0 
90,4 
87,0 
94,7 
96,7 
99,4 
92,7 
83,0 
97,1 
91,0 
171,3 
76,8 
75,1 
78,3 
150,0 
89,6 
81,9 
89,0 
103,8 
91,3 
92,8 
67,7 
93,8 
110,2 
90,7 
108,5 
87,6 
104.3 
114,0 
92,8 
128,9 
93,4 
1972 
92,3 
95,1 
101,9 
87,6 
84,0 
98,2 
107,6 
99,8 
101,6 
108,9 
109,9 
89,5 
84,2 
86,3 
94,9 
113,3 
114,2 
109,1 
94,6 
90,0 
100,4 
104,2 
102,1 
110,0 
92,4 
107,5 
100,5 
143,8 
85,8 
86,0 
84,0 
250,0 
96,8 
99,1 
92,6 
101,9 
98,0 
94,4 
85,1 
94,3 
102,4 
92,3 
103,9 
96,8 
98,8 
102,1 
101,6 
113,8 
96,4 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1973 
98,0 
101,1 
777,3 
96,9 
108,6 
103,6 
102,4 
99,5 
103,4 
107,4 
109,1 
93,2 
88,7 
92,5 
98,1 
113,0 
113,8 
109,1 
97,7 
93,6 
102,8 
111,3 
120,9 
111,7 
100,0 
114,3 
102,6 
125,0 
94,6 
97,6 
89,1 
0,0 
112,2 
130,4 
,103,2 
104,7 
101,3 
101,0 
102,5 
94,5 
112,0 
95,0 
106,0 
107,0 
100,4 
104,5 
105,4 
111,0 
102,3 
1974 
103,5 
105,5 
111,6 
100,7 
101,7 
99,9 
105.9 
111.2 
104,0 
116,3 
105,3 
114,1 
92,9 
98,9 
107,3 
109,5 
110,1 
106,1 
99,4 
96,5 
103,0 
107,7 
111,0 
103,3 
101,0 
108,2 
109,0 
121,3 
95,4 
97,4 
92,2 
0,0 
106,8 
110,8 
106,7 
98,9 
110,0 
103,5 
109,1 
97,5 
109,3 
99,8 
107,4 
106,0 
104,3 
108,4 
103,5 
112,3 
104,2 
1976 
98,5 
97,0 
104,9 
93,0 
95,4 
100,0 
92,4 
93,0 
100,3 
81,5 
106,1 
103,5 
100,3 
99,2 
103,5 
102,0 
102,8 
98,0 
104,0 
103,0 
105,2 
105,4 
109,7 
100,0 
118,3 
100,4 
99,5 
90,0 
102,3 
98,3 
108,7 
150,0 
111,3 
134,5 
101,9 
95,4 
100,0 
104,5 
105,3 
107,0 
106,0 
99,4 
102,4 
101,4 
117,9 
97,6 
100,0 
99,5 
102,0 
1977 
101,9 
101,9 
702,7 
96,3 
108,6 
101,6 
96,5 
117,0 
89,2 
88,9 
113,7 
113,2 
103,2 
103,2 
98,6 
103,5 
104,3 
99,4 
109,9 
107,1 
113,4 
113,9 
119,6 
123,3 
113,6 
103,6 
112,9 
87,5 
105,4 
99,3 
113,0 
500,0 
127,5 
174,7 
104,2 
100,0 
120,0 
110,2 
118,8 
107,8 
114,6 
102,7 
115,8 
101,4 
136,2 
104,5 
115,0 
122,5 
108,0 
1978 
116,9 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées b) 
Tabac b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessol res fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels b) 
Voyages touristiques tout compris c) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages b) 
Tobacco b) 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances. 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels b) 
Packaged tours c) 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
440 
272 
40 
87 
7 
35 
17 
35 
15 
7 
6 
23 
9 
104 
54 
101 
82 
19 
112 
61 
51 
76 
19 
10 
11 
13 
16 
7 
21 
( 
( 
0 
97 
31 
41 
20 
5 
83 
12 
23 
27 
20 
70 
7 
11 
18 
10 
24 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1973 
437 
260 
39 
86 
8 
35 
14 
30 
14 
6 
6 
23 
11 
114 
51 
91 
76 
15 
110 
59 
51 
84 
24 
14 
13 
13 
16 
4 
25 
16 
g 
0 
110 
42 
43 
18 
6 
82 
15 
21 
25 
20 
62' 
9 
10 
14 
11 
18 
1000 
1975 
456 
263 
35 
91 
7 
35 
14 
31 
14 
6 
6 
25 
13 
126 
54 
82 
68 
14 
115 
64 
51 
77 
20 
12 
13 
12 
16 
3 
27 
17 
10 
0 
100 
33 
43 
18 
6 
83 
15 
23 
23 
21 
60 
9 
10 
14 
11 
16 
1000 
1978 
1000 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de pr ix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
54,0 
50,9 
50,2 
51,9 
46,7 
52,6 
57,6 
47,0 
43,1 
39,3 
66.7 
52.0 
49,0 
56,3 
66,5 
51,0 
51,6 
48,3 
53,4 
61,8 
43,4 
52,8 
51,4 
49,8 
62,8 
49,5 
55,3 
44,1 
63,5 
71,0 
51,2 
50,0 
50,7 
54,6 
46,6 
49,9 
61,0 
49,4 
60,3 
55,4 
44,8 
42,7 
50,2 
57,3 
53.7 
45,8 
54,3 
47,8 
52,8 
57,9 
54,7 
54,0 
57,0 
50,7 
58,0 
59,2 
50,6 
37,4 
42,2 
69,8 
55,6 
57,1 
60,7 
68,7 
55,9 
56,6 
52,5 
60,6 
71,2 
48,1 
57,5 
52,9 
55,8 
67,3 
58,9 
60,0 
48,9 
67,9 
74,2 
58,3 
66,7 
57,2 
61,9 
52,3 
59,0 
62,0 
55,2 
65,7 
60,6 
52,0 
47,7 
55,6 
61,6 
60,0 
51,0 
58,7 
53,1 
57,8 
63,0 
62,0 
60,6 
64,7 
64,7 
63,0 
65,2 
60,0 
51.0 
47,0 
70,4 
60,4 
58,2 
63,4 
68,6 
61,7 
62,1 
59,0 
67,3 
79,2 
53,6 
62,8 
60,0 
59,4 
71,0 
63,1 
63,8 
56,5 
72,9 
77,5 
64,8 
60,0 
60,8 
66,7 
54,2 
63,3 
62,6 
62,3 
70.1 
66,3 
57,9 
57,8 
63,4 
66.7 
64,7 
56,5 
63.4 
66,2 
63,3 
71,9 
72,2 
63,7 
87,0 
77,4 
73,9 
68,6 
70,5 
61,9 
49,7 
76,4 
65,7 
72,8 
70.1 
74,0 
72,6 
72,9 
71,0 
69,4 
80,8 
56.1 
70,2 
69,5 
68,7 
76,4 
68,8 
69,3 
67,0 
78,7 
81,9 
71,7 
10,0 
66,5 
72,9 
57,3 
72,5 
68,4 
68,3 
76,9 
73,8 
59,0 
67,6 
69,3 
71,1 
68,7 
66,6 
71,0 
69,0 
70,7 
80,1 
82,2 
79,7 
87,8 
89.9 
89.7 
80.1 
79,0 
61,6 
54,1 
82.0 
78,4 
76,4 
77,8 
76,0 
86,5 
86,7 
85,7 
86,4 
91,1 
80,9 
84,4 
86,5 
85,5 
86,0 
82,5 
82,4 
79,4 
84,1 
85,3 
81,6 
79,5 
82,9 
75,0 
84,7 
77,0 
79,0 
85,6 
82,0 
73,4 
77,3 
82,1 
84,0 
79,6 
77,4 
84.1 
84,6 
81,8 
121,0 
120,4 
105.0 
126,3 
131,8 
112,3 
117,1 
119,3 
164,1 
103,7 
107,1 
117,5 
114,2 
127,0 
112,6 
111,0 
110,7 
112,6 
117,5 
120,2 
114,1 
114,8 
114,1 
111.7 
112,8 
113.9 
119,3 
120,9 
119,7 
121,2 
117,2 
133,3 
124,3 
127,1 
121,7 
122,2 
127,3 
118,9 
112,9 
121,3 
117,5 
122,2 
117,2 
114,6 
114.5 
118,4 
116,9 
119,8 
119,2 
135,2 
138,3 
725,3 
750,2 
752,7 
730,6 
733,3 
729,7 
734,5 
725,0 
753,3 
738,2 
131,3 
134,9 
121.3 
127,8 
126,9 
132.4 
126,9 
120,5 
134,6 
129,9 
131,0 
129,8 
125,0 
127,6 
131,9 
142.9 
136,8 
141,5 
127,0 
200,0 
142,0 
149,3 
133,3 
139,6 
144,5 
137,0 
128.0 
138,3 
139,7 
139,7 
134,8 
136,4 
125,0 
142,9 
133,3 
135,4 
134,2 144,8 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
3 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles etgraisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées b) 
Tabac b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameub le-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igé ra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoi res et réparat ions 
Ver rer ie , vaissel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i l s et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpi taux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicules 
Achats de serv ices de t ranspor t 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Serv ices de lo is i rs, spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels b) 
Voyages tour is t iques tout compr is c) 
Services f inanciers n.d.a. 
Aut res serv ices n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
54,0 
134,0 
89.3 
44,6 
171,0 
67,6 
60,5 
48,7 
9,4 
368,5 
1971 
60.3 
. 154,8 
101,1 
56,2 
208,1 
81.8 
71,6 
54,5 
12,0 
438,1 
1972 
94,7 
149,2 
112,5 
36,6 
272,0 
726,0 
83.3 
62,5 
13,5 
529,6 
1973 
102,5 
222,6 
151,0 
71,6 
342,8 
151,5 
98,8 
92,5 
14,0 
682,1 
1974 
68,2 
238,0 
176.1 
61,6 
404,3 
203,5 
95,0 
105,6 
25,1 
735,7 
1975 
80,3 
250,0 
188.0 
62.0 
473,0 
219,7 
118,7 
134,3 
30,0 
833,5 
1976 
173.2 
322,3 
232,1 
90,1 
538.0 
258,8 
135,3 
143,7 
33,6 
1067,5 
1977 
255,0 
425,0 
267,0 
157,0 
623,0 
306,0 
162,0 
154,0 
37,0 
1342,0 
1978 
1 706,0 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioIRL 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Ottice and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
54,0 
24,5 
80,1 
2,7 
15,0 
6,0 
3,9 
0,1 
0,3 
1,9 
6,7 
23,2 
8,5 
3,0 
3,7 
4,5 
6,2 
176,7 
22,8 
47,4 
10,5 
5.7 
90,2 
26,5 
368,5 
1971 
60,3 
29,6 
89,6 
4,7 
11.0 
17,1 
3,2 
0,1 
0,0 
1,7 
7,0 
26,1 
6,4 
2,7 
3,7 
5,2 
7,5 
222,6 
23,3 
63,5 
12.2 
7,9 
115,5 
28,1 
438,1 
1972 
94,5 
25,1 
101,7 
1,5 
21,6 
12,4 
18,6 
0,0 
0,1 
1,5 
5,0 
24,5 
5,5 
3,2 
3,5 
3,9 
8,9 
259,7 
26,0 
40,8 
20,0 
10,5 
162,1 
39.3 
529,6 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1973 
102,0 
45,0 
125,7 
14,0 
15,5 
6,0 
3,4 
2,7 
2,2 
3,4 
2,7 
51,3 
7,7 
6,2 
6,7 
3,4 
15,2 
340,8 
37 J6 
70.1 
27,5 
14,5 
190,8 
53,2 
682,1 
1974 
68,0 
39,0 
151,6 
3.5 
20,3 
10,2 
6,4 
2,9 
4,7 
5,5 
2,4 
67,2 
8,2 
7,5 
6,7 
5,5 
17,0 
402,3 
38,8 
63,6 
33,1 
14,9 
251,6 
57,5 
735,7 
1975 
80,3 
33,0 
188,8 
9,7 
23,5 
29,6 
7,4 
6,0 
9,2 
5,9 
2,2 
68,8 
12,4 
9,7 
1,5 
2,5 
22,1 
446,8 
40,0 
65,0 
48,0 
12,2 
282,8 
62,0 
833,5 
1976 
173,: 
39,( 
206,: 
28,: 
543,! 
56,C 
50,2 
25.C 
345,£ 
76.C 
1067,! 
1977 
255,0 
47,0 
257,0 
40,0 
648,0 
86,0 
53,0 
17,0 
403,0 
96,0 
1343,0 
1978 
1 706,6 
90 
IRELAND 
1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
I n d i c e s d e v o l u m e 
1970 
137,4 
95,8 
87,6 
738,9 
77,8 
57,5 
112,5 
80,4 
55,0 
88,1 
1971 
141,4 
104,0 
87,7 
153,4 
85,7 
69,0 
121,3 
81,6 
67,3 
95.9 
1972 
173,4 
98,5 
99,4 
95,5 
94,6 
88,4 
122,2 
80,8 
82,7 
103,0 
1973 
174,1 
125,7 
112,7 
165,0 
110,4 
100,4 
131,3 
108,5 
67.3 
119,6 
1974 
103,5 
113,1 
109,8 
123,4 
102,2 
110,4 
96.0 
■94,3 
104,0 
105,7 
1976 
172,9 
103,6 
99,5 
115,8 
96,3 
99,2 
97,0 
91,0 
93,7 
105,8 
1977 
208,0 
116,0 
99,0 
164,5 
92,9 
96,5 
96,9 
82,0 
90,0 
111,0 
1978 
128,3 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. Produits de l 'agr icu l ture, de la sy lv icu l ture et de la pêche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construct ion 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produi ts 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins .TVA déduct ib le sur achat de biens de capi ta l f ixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
137,0 
144,3 
82,9 
53,6 
128,1 
36,9 
106,8 
3,3 
59,3 
622,8 
66,1 
133,1 
61,9 
493,3 
368,0 
56,1 
79,2 
112,5 
159,4 
23,8 
91,8 
65,1 
87,1 
88,1 
1971 
140,8 
168,8 
82,3 
86,6 
84,3 
93,3 
77,0 
3,3 
50,9 
577,3 
66,9 
88,7 
50,5 
426,7 
368.0 
56,6 
91,5 
103,8 
190.6 
30,7 
120.5 
76,4 
86,0 
95,9 
1972 
173,1 
131,9 
91,9 
25,8 
154.0 
69,6 
439,2 
1,7 
2,2 
50,9 
386,4 
61,0 
74,2 
56,7 
400,0 
260,0 
67,4 
94,6 
110,5 
107.6 
69,8 
151,7 
91,1 
103,4 
103,0 
Volume indices 
I nd i cesdevo lume 
1973 
173,5 
210,0 
97,2 
206,2 
94,9 
29,4 
63,5 
70,0 
37,0 
83.1 
191,0 
109,9 
90,3 
92,8 
646,7 
208,0 
99,6 
112,1 
139,3 
158,2 
85,4 
184,4 
99,2 
130,8 
119,6 
1974 
103,1 
141,0 
95,7 
43,3 
102,1 
41.2 
101.4 
56,7 
59,8 
110,2 
131.9 
116.7 
78,2 
92,8 
546,7 
260,0 
91,4 
107,7 
117,8 
119,2 
82,3 
147.6 
106,3 
111,3 
105,7 
1976 
172,9 
99,1 
90,7 
106,' 
100,! 
115.C 
88,t 
170,! 
102,Í 
103,1 
105,1 
1977 
209,2 
94,0 
95,4 
126,7 
100,8 
147,5 
79,2 
98,'4 
99,8 
> 109,7 
Ì 111,0 
1978 
128,3 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01" 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minera is et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fert i les et f issi les 
b) Minéraux et produi ts à base de minéraux non méta l l i ­
c) Produ i tsch imiques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ranspor t 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Machines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, instruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l e t fourn i tu res é lectr iques 
h) Moyens de t ransport 
i) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) Produits text i les, cui r e t chaussures, habi l lement 
k) Papier, art ic les en papier, art ic les impr imés 
I) Produits en caoutchouc et en plast ique 
m) Aut res produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et réparat ion, services de commerce 
b) Services de restaurat ion et d 'hébergement 
c) Services de t ransport intér ieur 
d) Services de t ransports mar i t imes et aér iens 
e) Serv ices annexes des t ransports 
f) Serv ices de communica t ion 
g) Serv ices des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Autres serv ices marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des admin is t rat ions publ iques 
b) Autres serv ices non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins:TVA déduct ib le sur achats de biens de capi ta l f ixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio DKR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : i mputed output of bank services 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
01* 
06* 
30" 
13 
15 
53* 
6907 
3073 
25215 
225 
1999 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
1366 
2062 
2110 
239 
1617 
890 
7 521 
1981 
2830 
654 
1721 
12595 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 
52304 
22248 
1606 
4175 
2948 
1018 
2019 
3454 
14836 
3260 
1224 
16519 
16403 
116 
112130 
6937 
119067 131633 151484 
11929 
3500 
32219 
285 
2 836 
1932 
2886 
2817 
469 
2103 
1396 
8073 
2381 
3786 
855 
2400 
18952 
78022 
32066 
2042 
6055 
3743 
1573 
2556 
6019 
23968 
5559 
1889 
26981 
26820 
161 
164155 
10479 
174634 194740 218588 250090 278365 308 222 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6" 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits â base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Servicesdes institutionsdecréditetd'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins .TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio DKR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritirneand airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
or 
de-
so-
ís 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86-
6733 
2090 
21534 
230 
1810 
1295 
1907 
2220 
250 
1565 
1012 
4 526 
1952 
2505 
606 
1656 
11628 
46491 
18198 
1317 
4068 
3014 
911 
1713 
3385 
13885 
3260 
16497 
16381 
116 
101713 
7294 
2207 
23110 
222 
1908 
1323 
2034 
2316 
275 
1642 
1356 
5040 
1965 
2631 
668 
1731 
13036 
50643 
19159 
1400 
4 379 
2959 
1023 
1779 
3889 
16054 
3651 
19718 
19589 
129 
112356 
8713 
2386 
26173 
235 
2298 
1582 
2282 
2 579 
380 
1754 
1604 
5660 
2206 
2933 
685 
1975 
15216 
58481 
21750 
1592 
4 873 
3487 
1204 
1925 
4556 
19094 
4288 
22919 
22777 
143 
129600 
10700 
2583 
30162 
278 
2 566 
1888 
2661 
3038 
495 
2028 
1676 
6668 
2399 
3349 
773 
2343 
16924 
69271 
25820 
1767 
5796 
3834 
1369 
2165 
5904 
22616 
5559 
26745 
26586 
159 
150826 
11427 
3091 
34257 
384 
2432 
2068 
3075 
3873 
671 
2385 
2119 
7 472 
2551 
3779 
926 
2521 
16992 
79001 
28440 
1963 
6371 
4788 
1702 
2 363 
7 337 
26038 
6999 
32914 
32703 
211 
170683 188677 216738 239455 263283 
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Mio DKR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensat ion of employees 
Rémunérat ion des sa lar iés 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1306 
637 
16178 
156 
1 137 
829 
1451 
1705 
212 
1238 
1187 
3231 
1466 
1922 
432 
1213 
7 733 
22 438 
9906 
990 
2 034 
1181 
663 
1051 
2 235 
4 378 
15 931 
15827 
104 
64 223 
1439 
711 
17789 
173 
1290 
915 
1557 
1907 
239 
1279 
1340 
3 682 
1519 
2131 
485 
1272 
8 348 
25184 
10975 
1122 
2 288 
1368 
753 
1 133 
2618 
4 927 
19 052 
18936 
116 
72 524 
1498 
774 
19785 
184 
1466 
1079 
1760 
2048 
317 
1357 
1531 
4 044 
1721 
2329 
508 
1441 
8719 
27918 
11969 
1223 
2 476 
1524 
838 
1223 
2 986 
5679 
22129 
22000 
129 
80823 
1652 
873 
23069 
216 
1696 
1253 
2103 
2496 
388 
1707 
1716 
4 706 
1880 
2 623 
597 
1687 
9566 
32293 
13770 
1439 
2 720 
1639 
1004 
1442 
3478 
6802 
25 791 
25647 
144 
93 243 109 811 
1936 
1046 
27346 
271 
1906 
1533 
2 460 
3196 
513 
2 007 
2160 
5509 
1999 
3142 
726 
1924 
9661 
38159 
15 989 
1649 
3100 
2009 
1237 
1645 
4 305 
8225 
31664 
31482 
182 
124 600 140 665 155 055 169 770 
or 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68 ' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minera is et métaux fer reux et non fer reux, autres que 
fert i les e t f iss i les 
b) M iné raux et produ i ts à base de m iné raux non 
méta l l iques 
c) Produits ch imiques 
d) Produi ts en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ransport 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Machines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, instruments de préc is ion, d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l e t fourn i tu res é lectr iques 
h) Moyens de t ranspor t 
i) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) Produits text i les, cuir et chaussures, habi l lement 
k) Papier, art ic les en papier, art ic les impr imés 
I) Produits en caoutchouc et en plast ique 
m) Aut res produi ts Industr iels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et réparat ion, serv ices de commerce 
b) Serv ices de restaurat ion et d 'hébergement 
c) Serv ices de t ranspor t in tér ieur 
d) Serv ices de t ransports mar i t imes et aér iens 
e) Services annexes des t ransports 
f) Services de communica t ion 
g) Serv icesdes i ns t i t u t i onsdec réd i t e td ' assu rance 
h) Aut res serv ices marchands 
6. Moins: product ion imputée de serv ices bancai res 
7. Services non marchands 
a) Services des admin is t ra t ions publ iques 
b) Aut res serv ices non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch a) 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and Insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
262,5 
16,1 
552,3 
4,0 
34,2 
20,0 
50,7 
51,8 
7,7 
42,0 
34,0 
110,8 
68,2 
59,6 
15,4 
51,8 
220,6 
838,9 
379,0 
51,3 
73,9 
28,3 
19,8 
35,8 
53,7 
196,5 
390,9 
384,5 
6,4 
2 280,7 
1971 
251,9 
16,0 
530,9 
3,9 
34,4 
21,4 
48,4 
49,9 
7,3 
37,5 
34,3 
108,5 
62,6 
58,3 
15,1 
49,3 
215,6 
843,9 
379,0 
51,6 
73,2 
28,9 
19,9 
35,7 
57,3 
198,3 
419,2 
412,1 
7,1 
2 277,7 
.1972 
241,3 
16,2 
543,6 
3,7 
35,8 
23,5 
50,7 
51,7 
9,2 
38,0 
35.7 
108,4 
64,1 
57,0 
15,4 
50,5 
210,6 
849,5 
378,9 
51,9 
72,6 
29,5 
20,1 
35,7 
60,8 
200,1 
447,6 
439,8 
7,8 
2308,9 
Occupied population 
Emploi tota 
1973 
236,8 
16,0 
551,5 
4,0 
36,9 
23,8 
52,0 
54,9 
9,5 
41,7 
36.0 
108,0 
61,1 
57,3 
15,3 
50,8 
204,2 
849,7 
374,7 
51,6 
70,7 
29,0 
20,9 
36,4 
63,3 
203,0 
481,0 
472,7 
8,3 
2339,3 
1974 
232,3 
16,2 
533,0 
4,1 
35,2 
24,0 
49,6 
56,6 
10,1 
39,3 
37,0 
104,7 
53,8 
55,3 
15,1 
48,1 
197,8 
849,9 
370,6 
51,4 
68,9 
28,4 
21,7 
37.1 
65,8 
206,0 
514,3 
505,6 
8,7 
2343,5 
1975 
227,7 
16,4 
489,2 
4,0 
31,7 
23,3 
45,0 
50,9 
9,5 
32,9 
35,9 
97,8 
49,8 
50,3 
13,8 
44,4 
191,4 
851,2 
366,7 
51,2 
67,0 
27,9 
22,5 
37,8 
69,1 
208,8 
547,7 
538,6 
9,1 
2323,7 
1976 
2358,0 
1977 
2359,0 
1978 
2 368,0 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche a) 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
65,6 
16,1 
518,0 
4,0 
32,2 
21,7 
47,6 
50,6 
7,2 
41,2 
33.4 
102,5 
61,8 
56,3 
14,7 
45,0 
183,8 
665,7 
282,1 
43,4 
53,9 
28,1 
19,0 
35,8 
53,6 
150.0 
390,8 
384,3 
6,5 
1840,0 
61,6 
16,1 
497,2 
3,9 
32,3 
21,0 
45,0 
48,6 
6,7 
36,4 
33.6 
100,7 
56,8 
55,0 
14,5 
42,6 
177,9 
672,9 
284,5 
43,2 
53,2 
28,6 
19,1 
35,7 
57,1 
151,4 
419,2 
412.0 
7,2 
1844,9 
57,6 
16,2 
510,8 
3,7 
33,7 
23,1 
47,1 
50,4 
8,7 
37,0 
35.0 
101,1 
58,7 
53,7 
17,8 
43,8 
172,1 
680,1 
286,8 
43,1 
52,6 
29,2 
19,2 
35,7 
60,6 
152,9 
447,6 
439,8 
7,8 
1884,4 
56,9 
16,1 
518,3 
4,0 
34,8 
23,5 
48,4 
53,5 
9.0 
40,8 
35,3 
101,0 
55,5 
53,9 
14.6 
44,1 
165,1 
681,6 
284,2 
42,6 
51,5 
28,7 
19,9 
36,4 
63,1 
155,2 
481,0 
472,7 
8.3 
1918,9 
56,2 
16,2 
500,0 
4,1 
33,1 
23,7 
45,6 
55,1 
9,6 
38,2 
36,2 
97,9 
48,7 
51,8 
14,3 
41,6 
158,1 
683,0 
281,5 
42,1 
50,4 
28,1 
20,6 
37,1 
65,6 
157,6 
514,3 
505,6 
8,7 
1 927,9 
55,5 
16,4 
456,2 
4,0 
29,6 
22,9 
40.6 
49,3 
9.0 
31,7 
35,1 
91,2 
45,0 
46,7 
13,1 
38,0 
151,2 
685,6 
279,1 
41,6 
49,3 
27,6 
21,3 
37,8 
68,9 
159,9 
547,7 
538,6 
9,1 
1912,6 1950,0 1 952,0 1961,0 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
g) 
h) 
¡) 
i) 
k) 
l) 
m 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory· 
by object a) Mio DKR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Householdtextiles.otherfurnishingsand repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure In restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
20531 
13992 
1884 
3986 
638 
1749 
913 
1435 
420 
262 
1110 
1594 
463 
2824 
3252 
5252 
4409 
843 
12261 
9080 
3181 
6803 
2336 
803 
789 
909 
1378 
587 
1659 
458 
146 
644 
291 
120 
10221 
3335 
4190 
1943 
752 
5737 
2697 
1313 
1290 
437 
6174 
1124 
964 
3246 
367 
472 
68638 
1971 
21764 
14680 
2023 
4035 
687 
1905 
959 
1588 
380 
259 
1163 
1681 
516 
3241 
3327 
5177 
4315 
861 
14166 
10665 
3501 
6983 
2399 
824 
827 
927 
1418 
587 
1865 
478 
154 
729 
359 
145 
11041 
3360 
4799 
2081 
801 
6360 
2893 
1485 
1441 
541 
6420 
1155 
963 
3404 
389 
509 
73778 
1972 
23509 
15808 
2167 
4366 
727 
2028 
916 
1747 
452 
285 
1176 
1944 
562 
3527 
3612 
5617 
4696 
921 
15990 
12418 
3572 
7826 
2762 
912 
990 
1045 
1475 
642 
2092 
542 
186 
830 
397 
137 
12315 
3916 
5308 
2243 
849 
6912 
3161 
1541 
1579 
631 
7034 
1198 
1059 
3759 
429 
589 
81297 
Values at current 
Valeurs 
1973 
27173 
18566 
2430 
5586 
853 
2355 
1089 
2014 
502 
320 
1261 
2157 
635 
4006 
3966 
6467 
5453 
1014 
19198 
14629 
4569 
9241 
3437 
1009 
1201 
1 178 
1662 
754 
2482 
679 
245 
923 
436 
199 
14649 
4990 
6120 
2556 
982 
8265 
4054 
1683 
1782 
746 
7911 
1374 
1 167 
4191 
508 
671 
95385 
prices 
aux prix courants 
1974 
30085 
20580 
2827 
5857 
983 
2464 
1261 
2200 
518 
339 
1612 
2519 
686 
4559 
4260 
7134 
5977 
1157 
23536 
17160 
6376 
9719 
3487 
1034 
1 142 
1343 
1869 
844 
2 620 
698 
283 
960 
517 
162 
15221 
3665 
7509 
2788 
1259 
9720 
4 753 
1969 
2069 
929 
8987 
1550 
1459 
4577 
567 
834 
107 021 
1975 
33591 
22571 
3018 
6907 
1059 
2761 
1258 
2478 
435 
399 
1381 
2876 
912 
5360 
4748 
7658 
6505 
1153 
27745 
20260 
7485 
10961 
3978 
1207 
1582 
1450 
2041 
703 
2820 
866 
315 
1 106 
393 
140 
18053 
5325 
8347 
3173 
1208 
11120 
5453 
2261 
2308 
1098 
9818 
1731 
1466 
5172 
485 
964 
121766 
1976 
38249 
25494 
3342 
7786 
1183 
3103 
1284 
2696 
559 
493 
1843 
3205 
1071 
5893 
5791 
8567 
7269 
1298 
34179 
25930 
8249 
12281 
4603 
1373 
1827 
1606 
2212 
660 
3005 
976 
358 
1170 
362 
139 
21687 
7 372 
9722 
3231 
1362 
12875 
6456 
2537 
2579 
1303 
11060 
1951 
1625 
5816 
534 
1134 
141 903 
1977 
43251 
29387 
3770 
8627 
1311 
3498 
1357 
3068 
570 
738 
2761 
3687 
1 194 
6639 
6031 
9299 
7873 
1426 
39771 
31110 
8661 
13117 
4926 
1429 
2009 
1747 
2386 
620 
3196 
1072 
401 
1249 
336 
138 
23198 
7 727 
10609 
3387 
1475 
14254 
6985 
2824 
2884 
1561 
11442 
2206 
1824 
5543 
533 
1336 
157528 
1978 
46958 
32418 
9568 
44362 
34473 
9889 
13496 
3415 
25017 
15089 
13019 
170924 
DANMARK 
1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
90,8 
97,8 
772,0 
89,0 
102,3 
109,5 
114,4 
93,8 
125,4 
87,3 
102,0 
84,8 
82,9 
74,8 
82,0 
102,6 
101,1 
111,2 
73,2 
67,2 
98,3 
99,4 
86,0 
104,3 
82,0 
100,7 
116,4 
190,6 
95,6 
74,1 
74,9 
101,6 
141,3 
146,4 
93,0 
102,7 
84,6 
104,5 
80,8 
75,6 
65,0 
90.1 
93,0 
73,7 
98,9 
96,9 
106,3 
96,0 
128,3 
92,4 
92,8 
98,9 
709,8 
87,3 
102,3 
108,5 
113,6 
100,5 
181,2 
82,7 
103,5 
84,9 
88,4 
82,4 
81,6 
94,0 
91,7 
107,4 
76,8 
72,8 
93,6 
96,0 
84,7 
103,3 
80,4 
96,4 
113,1 
160,7 
96,8 
70,6 
70,8 
104,1 
151,0 
162,2 
92,2 
92,2 
88,5 
105,3 
85,2 
78,5 
66,0 
94,7 
98,6 
80,0 
96,9 
94,1 
98,8 
95,9 
124,9 
90,8 
88,7 
92,5 
96,1 
706,3 
87,3 
97,5 
106,4 
115,0 
94,9 
154,0 
90,3 
99.5 
94,6 
91,2 
86,0 
86,0 
96,0 
94,9 
102,1 
82,3 
78,7 
97,6 
100,3 
91,4 
109,6 
88,2 
101,0 
110,3 
152,0 
101,0 
78,8 
75,4 
109,0 
150,5 
142,7 
91,8 
86,7 
91,8 
102,9 
87,2 
80,8 
70,1 
91,8 
99,5 
84,0 
97,4 
89,0 
97,0 
98,1 
128,3 
94,5 
90,6 
94,5 
96,6 
706,3 
86,0 
102,1 
96,2 
107,9 
104,3 
121,5 
95,7 
97,0 
95,8 
96,4 
91,0 
90,0 
101,3 
101,0 
102,5 
88,1 
85,4 
99,0 
110,7 
104,6 
115,9 
105,1 
109,7 
116,4 
151,0 
114,8 
101,0 
101,0 
112,5 
147,6 
186,6 
100,6 
106,1 
96,3 
106,1 
93,6 
91,5 
87,7 
92,6 
102,5 
90,1 
100,6 
99,8 
99,0 
99,1 
136,0 
95,1 
96,5 
96,1 
98,9 
104,4 
91,5 
99,0 
99,7 
104,5 
100,3 
123,6 
96,3 
110,6 
96,8 
87,1 
90,4 
92,7 
99,3 
97,9 
107,8 
93,1 
92,7 
94,8 
96,8 
92,2 
94,8 
83,9 
100,2 
105,6 
138,3 
104,8 
93,2 
98,0 
100,0 
151,5 
128,1 
89,8 
70.4 
94,7 
97,0 
117,2 
95,9 
93,7 
96,2 
101,4 
97,5 
99,5 
100,7 
103,9 
95,3 
128,7 
99,8 
95,3 
103,8 
101,1 
702,2 
99,5 
101,1 
102,3 
99,1 
100,8 
82,7 
99,3 
101,1 
107,9 
109,1 
103,9 
112,6 
105,5 
105,6 
104,9 
111,0 
112,8 
103,5 
105,9 
107,8 
107,8 
110,4 
104,0 
103,5 
85,4 
98,4 
104,2 
104,6 
96,2 
83,5 
93,9 
111,2 
124,9 
107,7 
97,3 
109,9 
108,2 
111,3 
105,0 
102,3 
108,0 
103,3 
104,8 
104,4 
102,0 
103,9 
107,0 
107,0 
102,3 
101,7 
702,3 
703,6 
98,4 
102,4 
96,3 
103,7 
76,1 
87,7 
92,2 
109,7 
110,4 
103,0 
103,1 
106,1 
106,3 
104,6 
118,2 
122,0 
102,8 
103,7 
104,7 
101,6 
113,4 
105,0 
102,6 
70,8 
96,0 
109,1 
105,7 
90,7 
68,5 
85,4 
109,6 
118,3 
106,5 
98,9 
116,7 
109,4 
108,4 
110,9 
108,7 
114,2 
94,9 
106,0 
106,3 
85,6 
93,7 
111,4 
107,1 
101,8 
102,6 
99,6 
121,0 
124,2 
107,9 
98,3 
95,4 
108,5 
104,8 
97,7 
106,2 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
175 
7 76 
777 
7 78 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses. 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a., 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and watercharges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
299 
204 
27 
58 
9 
26 
13 
21 
6 
4 
16 
23 
7 
41 
47 
77 
64 
12 
179 
132 
46 
99 
34 
12 
12 
13 
20 
9 
24 
7 
2 
9 
4 
2 
149 
49 
61 
28 
11 
84 
39 
19 
19 
6 
90 
16 
14 
47 
5 
7 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants ) 
1973 
284 
184 
24 
51 
9 
20 
11 
21 
5 
4 
14 
24 
7 
46 
48 
69 
59 
10 
196 
154 
43 
101 
38 
12 
13 
13 
18 
6 
27 
8 
3 
10 
4 
2 
147 
46 
63 
26 
12 
92 
48 
18 
19 
7 
84 
15 
12 
45 
5 
β 
1000 
1975 
290 
184 
22 
58 
8 
21 
10 
20 
4 
4 
14 
24 
7 
49 
51 
66 
56 
10 
215 
173 
42 
88 
35 
10 
12 
12 
15 
4 
22 
8 
3 
θ 
3 
1 
141 
42 
64 
24 
12 
98 
53 
19 
18 
8 
80 
15 
12 
43 
4 
7 
1000 
1978 
278 
178 
62 
245 
203 
42 
81 
20 
144 
98 
74 
1000 
100 
1975 = 100 
DANMARK 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
1970 
67,4 
63,5 
55,8 
64,9 
59,0 
57,9 
63,5 
61,8 
77,0 
75,2 
78,9 
65,4 
61,3 
70,5 
83,6 
66,9 
67,0 
65,8 
60,4 
66,7 
43,3 
62,5 
68,3 
63,8 
60,9 
62,3 
58,0 
43,9 
61,6 
71,4 
61,9 
57,3 
52,4 
58,6 
60,9 
61,0 
59,3 
58,6 
77,1 
68,3 
76,2 
64,5 
60,1 
54,0 
63,6 
67,1 
61,9 
65,4 
59,6 
53,0 
64,0 
1971 
69,9 
65,9 
61,1 
67,0 
63,5 
63,6 
67,2 
63,8 
48.2 
78,5 
81,4 
68,9 
64,0 
73,5 
85,9 
72,0 
72,4 
69,6 
66,5 
72,3 
50,0 
66,4 
71.3 
66.1 
65,0 
66,4 
61,5 
52,0 
68,4 
78,2 
69,1 
63,3 
60,5 
63,9 
66,4 
68,5 
65,0 
62,3 
77,9 
72,9 
80,5 
69,4 
63,4 
61,7 
67,5 
70,9 
66,5 
68,7 
64,3 
58,2 
68,4 
1972 
75,7 
72,9 
67,6 
77,8 
70,5 
69,0 
63,3 
74,3 
67,5 
79,1 
85.7 
71,5 
67,6 
76,6 
88,4 
76,5 
76,1 
78.2 
70,0 
78,0 
49,0 
71,2 
76,0 
69,0 
71,0 
71,4 
65,5 
60,1 
73,5 
79,4 
78,3 
68,9 
67,1 
68,6 
74,4 
84,9 
69,3 
68,7 
80,6 
77,0 
82,7 
74,3 
68,8 
68,5 
73,6 
77,8 
74,5 
74,1 
69,0 
64,7 
73,8 
Price indices 
Indices 
1973 
85,7 
85,2 
75,8 
94,1 
78,9 
88,7 
80,2 
78,0 
95,0 
83,9 
94,2 
78,3 
72.2 
82,2 
92,8 
83,4 
83,0 
85,8 
78,6 
84,5 
61,7 
76,2 
82,7 
72,2 
72,3 
74,1 
70,0 
71,0 
76,7 
77,7 
77,0 
74,2 
75,2 
76,2 
80,7 
88,3 
76,2 
75,9 
86,9 
81,3 
84,9 
80,4 
75,4 
75,5 
80,1 
79,6 
80,4 
81,8 
77,0 
73,2 
81,2 
de prix 
1974 
93,2 
92,2 
89,8 
92,7 
93,8 
89,6 
96.0 
88,6 
96,4 
88,2 
105,6 
90,5 
86,4 
94,1 
96,8 
93,8 
94,0 
93,1 
91,2 
91,4 
89,9 
91,7 
95,1 
90,4 
86,0 
92,4 
86,8 
86,8 
88,7 
86,5 
91,8 
86,8 
86,9 
90,4 
93,9 
97,8 
95,0 
90,7 
89,0 
91,2 
93,1 
90,5 
88,5 
86,8 
92,1 
89,0 
95,9 
92,9 
90,9 
86,7 
92,3 
1976 
109,7 
111,7 
705,4 
773,3 
110,5 
110,0 
103,0 
108,0 
155,4 
124,4 
132,0 
103,3 
107,6 
105,9 
108,3 
106,0 
105,8 
107,4 
111,0 
113,6 
106,5 
105,9 
107,4 
105,6 
104,7 
106,5 
104,8 
110,0 
108,3 
108,2 
108,7 
110,0 
110,3 
105,8 
108,0 
110,9 
108,1 
104,7 
102,6 
107,0 
106,4 
106,9 
109,2 
110,0 
109,0 
107,6 
106,2 
110,3 
106,0 
109,9 
109,0 
1977 
125,9 
128,1 
122,2 
120,6 
125,9 
123,8 
112,1 
119,5 
172,2 
211,0 
216,9 
116,9 
118,6 
120,3 
123,2 
114,5 
113,9 
118,2 
121,2 
126,0 
112,6 
115,4 
118,3 
116,6 
112,0 
114,8 
114,0 
124,6 
118,0 
113,5 
120,5 
124,5 
125,0 
115,5 
117,3 
122,7 
119,4 
108,0 
104,7 
117,2 
118,1 
112,6 
115,0 
124,6 
122,9 
120,2 
117,1 
125,3 
117,3 
124,5 
120,9 
1978 
137,5 
140,0 
125,5 
132,1 
137.C 
122,£ 
125,3 
127,( 
127,1 
129,! 
135,1 
132,: 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
' 6 
61 
62 
63 
64 
¡ 7 
71 
72 
73 
. 74 
1 8 
: 81 
: 82 
: 83 
: 84 
: 85 
: 86 
! 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio DKR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
- 9 7 
9262 
7027 
2235 
20211 
10307 
6601 
3304 
29376 
1971 
- 4 1 
10127 
7075 
3051 
21993 
10928 
7393 
3672 
32079 
1972 
109 
10904 
7413 
3491 
26751 
15246 
7661 
3844 
37764 
1973 
99 
12936 
9395 
3541 
31359 
18197 
9196 
3966 
44394 
1974 
54 
15418 
10782 
4636 
32145 
76335 
11170 
4639 
47617 
1975 
- 8 1 
16026 
70397 
5635 
31426 
15394 
10778 
5254 
47371 
1976 
- 5 
20383 
12137 
8246 
39297 
21220 
11938 
6139 
59675 
1977 
2 
21956 
13729 
8227 
41395 
20341 
13952 
7102 
63353 
1978 
121 
22957 
76 763 
6794 
45750 
23002 
14682 
8066 
68828 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DKR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
I) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, Including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
102 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1970 
217,4 
89,6 
704,5 
67,9 
114,5 
7 79,4 
706,5 
7 77,5 
105,0 
1971 
87,0 
92,8 
99,6 
80,1 
115.3 
116.7 
111,5 
119,6 
3 273400,0 
282600,0 
106,9 
1972 
-171,8 
89,6 
94,2 
80,9 
132,3 
755,3 
109,3 
115,9 
116,7 
1973 
-134,8 
104,3 
115.3 
83,8 
137,6 
164,0 
115,1 
108,7 
125,4 
1974 
-69,6 
106,1 
114,9 
89,8 
115,1 
119,9 
115,3 
101,2 
112,0 
1976 
-8 ,7 
119,0 
109,9 
135,9 
116,0 
127,9 
104,6 
107,0 
117,4 
1977 
-2 ,2 
118,5 
115,0 
125,0 
110,8 
111,0 
110.2 
111,5 
113,9 
1978 
-150,0 
116,8 
127,2 
97,3 
112,3 
115,0 
107,1 
116,1 
114,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins .TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cui ret chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Servicesdecommunication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. /Wo/'ns.TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mrd PTA 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services a) 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less .imputed output of bank services b) 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
or 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
271,0 
79,0 
670,5 
110,8 
54,3 
110,5 
76,7 
86,5 
114,0 
33,0 
24,2 
60,0 
206,0 
964,7 
292,2 
101,2 
94,3 
35,1 
22,6 
60,8 
357,8 
203,0 
182,8 
20,1 
2394,5 
323,0 
90,7 
747,0 
120,2 
58,7 
122,7 
84,3 
94,1 
129,5 
44,2 
27,1 
65,5 
220,5 
1114,8 
330,8 
120,6 
104,7 
40,0 
27,3 
73,5 
417,5 
232,3 
209,2 
23,0 
2728,7 
357,2 
105,0 
909,3 
145,2 
70,0 
153,3 
110.0 
104,8 
155,2 
53,7 
33,5 
83,1 
257,1 
1307,0 
392,1 
148,8 
125,7 
48,1 
33,3 
90,8 
467,5 
266,8 
241,0 
25,7 
3202,7 
417,7 
112,0 
1104,2 
184,5 
87,0 
195,9 
133,3 
120,6 
177,5 
65,3 
40,7 
99,0 
330,1 
1561,8 
464,5 
169,7 
146,6 
57,0 
40,0 
126,3 
557,2 
320,8 
291.3 
29,5 
3847,0 
484,2 
143,5 
1377,5 
245,2 
119,5 
248,5 
168,8 
148,2 
203,6 
81,1 
49,8 
112,2 
435,0 
1951,7 
585,1 
196,1 
192,8 
68,8 
50.1 
167,3 
691,0 
404,1 
369,3 
34,5 
4796,5 
561,0 
191,2 
1554,0 
217,3 
138,0 
304,6 
196,5 
177,1 
239,0 
96,5 
50,6 
134,0 
502,5 
2 374,2 
691,2 
242,0 
225,8 
84,5 
63,3 
220,8 
846,0 
499,6 
458,0 
41,6 
5683,0 
639,5 
225,7 
1 872,3 
255,0 
162,1 
369,5 
224,7 
209,1 
307,2 
120,6 
58,0 
165,5 
569,3 
2890,5 
838,3 
285,6 
269,3 
105,7 
88,5 
283,2 
1019,3 
650,7 
596,6 
54,0 
6848,5 
793,2 
291,7 
2238,6 
316,8 
209,5 
429,4 
300,7 
237,5 
349.2 
125,5 
76,6 
191,0 
714,5 
3737,8 
1 078,3 
371,3 
460,2 
116,0 
401,8 
1310,0 
848,5 
777,1 
71,2 
8624,7 
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Mrd PTA 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
105 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object a) Mrd PTA 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
647,1 
580,7 
70,6 
171,1 
67,5 
85,2 
42,3 
87,5 
23.3 
17,6 
14,9 
8,7 
28,7 
28,7 
183,0 
150,1 
32,7 
253,0 
153,7 
113,1 
20,3 
20,1 
81,5 
167,0 
57,6 
71,5 
30,3 
7,4 
110,7 
27,5 
32,1 
15,0 
36,0 
155,5 
} 30,1 
1 112,0 
} 13,5 
1751,7 
1971 
721,8 
645,1 
71,5 
187,5 
86,5 
93,2 
46,8 
101,0 
23,3 
18,3 
16,2 
9,7 
35,0 
31,8 
207,2 
162,0 
45,2 
276,5 
171,5 
124,5 
24,0 
23,0 
105,3 
190,1 
66,8 
79,0 
35,0 
9,2 
134,1 
32,2 
39,7 
17,7 
44,2 
179,0 
34,2 
128,7 
16,1 
1 986,2 
1972 
821,5 
734,0 
80,1 
215,7 
92,5 
105,6 
54,6 
119,2 
25,2 
20,2 
20.0 
10,2 
42,7 
34,5 
252,0 
194,5 
57,5 
306,3 
205,3 
149,3 
30,1 
25,7 
130,0 
236,7 
85,7 
99,5 
40,2 
11,0 
156,8 
38,5 
47,7 
21,2 
49,1 
218,7 
41,7 
156,5 
20,5 
2327,8 
Values 
Valeurs 
1973 
1004,0 
901,8 
90,0 
275,0 
108,3 
132,0 
65,0 
157,2 
27,5 
22,5 
24,0 
12,0 
52,0 
37,8 
304,5 
231,5 
72,8 
366,6 
244,3 
179,2 
35,5 
29,5 
147,8 
292,5 
109,6 
121,5 
47,8 
13,4 
186,8 
46,0 
58,6 
25,7 
56,2 
255,0 
49,2 
180,5 
25,3 
2802,0 
at current prices 
aux prix courants 
1974 
1223,5 
1 107,0 
707,6 
350,0 
119,1 
173,0 
87,2 
183.3 
35,5 
27,5 
29,1 
14,4 
59,5 
42,6 
367,5 
280,0 
87,5 
456,1 
295,0 
214,3 
45,7 
34,7 
194,0 
371,3 
114,0 
177,5 
62,5 
17,2 
242,3 
55,2 
77,2 
39.1 
70,5 
314,5 
58,6 
222,5 
33,3 
3464,5 
1975 
1442,7 
1 314,5 
128,0 
384,7 
137,5 
209,3 
117,0 
224,6 
48,1 
30,2 
34,5 
17,5 
57,5 
53,0 
419,3 
315,0 
104,3 
546,5 
346,7 
249,1 
55,8 
41,6 
225,6 
429,8 
133,5 
201,1 
73,1 
21,8 
301,2 
62,1 
96,8 
50,2 
91,8 
389,2 
74,2 
270,1 
44,9 
4101,6 
1976 
1711,8 
1 573.7 
161,8 
479,8 
165,7 
244,1 
117,5 
265,7 
56,5 
39,7 
42,1 
20,7 
58,2 
59,0 
510,0 
387,7 
122,2 
633,3 
431,0 
310,0 
67,0 
54,0 
293,1 
563,1 
170,1 
272,7 
93,2 
26,8 
368,3 
73,1 
118,6 
61,5 
114,8 
501,2 
99,7 
344,7 
56,8 
5012,5 
1977 
2140,5 
666,1 
755,5 
537,5 
381,1 
734,3 
471,8 
328,2 
143,5 
645,1 
6332,1 
1978 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume indices 
I nd i cesdevo lume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
79,6 
79,9 
87,0 
75,4 
96,4 
76,3 
85,5 
76,7 
92,7 
85,9 
69,3 
85,3 
82,0 
69,9 
80,1 
83,7 
66,5 
77,5 
81,6 
79,8 
77,5 
99,5 
67,0 
62,9 
60,3 
62,2 
71,0 
61.7 
72,9 
67,9 
75,4 
66,7 
78,1 
70,6 
77,0 
70,3 
62,2 
75,6 
81,8 
81,6 
80,0 
76,0 
100,9 
76,6 
89,5 
82,7 
92,7 
83,0 
71,7 
85,3 
90,0 
77,4 
83,8 
84,3 
82,0 
80,0 
86,5 
85,3 
81,0 
101,5 
77,0 
67,0 
67,2 
64,8 
73.1 
64.2 
78,4 
75.6 
81,0 
70.7 
82.5 
75,6 
78.3 
75.7 
70,0 
79,4 
84,6 
84,1 
83,5 
76,5 
102,9 
78,4 
90,1 
89,0 
92,7 
90,3 
81.4 
85,3 
95,7 
84,0 
93,3 
93,6 
92,5 
84,3 
98,5 
98,9 
93,5 
103,0 
83,7 
81,4 
85,7 
79,2 
80.1 
72,5 
82,3 
83,0 
85,7 
74,7 
82,5 
84,1 
89,0 
83,0 
83.0 
86,0 
92,2 
91,8 
90,9 
89,1 
104,4 
83,0 
94,0 
97,8 
93,3 
91,2 
88,4 
90,2 
101,4 
92,0 
97,9 
97,9 
97,8 
90,3 
102,3 
103,7 
95.8 
102,0 
85,0 
95,0 
103,8 
90,5 
92,0 
76,7 
89,7 
92,6 
91,6 
84,5 
87,9 
89,9 
94,7 
88,7 
89,9 
92,9 
98,6 
98,3 
92,7 
101,8 
97,1 
94,6 
99,4 
100,0 
95,7 
98,6 
96,3 
93,1 
105,1 
99,0 
100,4 
101,2 
97,2 
95,0 
100,7 
101,4 
97,7 
100,0 
94,9 
97,7 
100,5 
96,0 
99.6 
85,0 
97,8 
100,8 
100,0 
93,3 
95,5 
94,2 
94,7 
93,6 
99,1 
97,7 
103,0 
103,1 
700,7 
706,5 
703,3 
704,7 
704,7 
96,0 
705,7 
703,9 
703,8 
100,0 
92,9 
110,0 
105,7 
107,7 
98,0 
104,3 
104,1 
104,5 
105,8 
100,5 
106,9 
104,0 
107,0 
107,6 
106,5 
103,8 
120,0 
103,3 
101,8 
105,0 
102,7 
103,3 
107,7 
108,7 
107,6 
107,0 
104,7 
106,7 
106,4 
103,6 
114,7 
112,2 
103,4 
110,9 
106,7 
1 
1 1 
7 7 7 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
coniiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement autres que les chaussures, y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Art ic les de ménage en text i les, autres art ic les d 'ameub le-
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu is ine , ré f r igéra teurs , 
machines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoires et réparat ions 
Ver re r ie , va issel le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Services domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produi ts pharmaceut iques 
Appare i l s et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins, in f i rmières et autres prat ic iens 
Soins des hôpi taux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d 'ut i l isat ion de véhicu les 
Achats de serv ices de t ransport 
Communicat ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accessoi res, y compr is réparat ions 
Serv ices de lo is i rs , spectacles et cu l ture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
L ivres, quot id iens et pér iod iques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Aut res art ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr is 
Serv ices f inanciers n.d.a. 
Autres serv ices n.d.a. 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by object (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gros· rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
Packaged tours 
Financial services, n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
36S 
33Î 
4L 
91 
3i 
41 
2t 
} 
1' 
11 
Í 
j 
1£ 
1£ 
104 
8C 
1£ 
144 
81 
6£ 
12 
11 
47 
M 
3C 
41 
17 
i 
63 
1 ' 
1E 
E 
21 
81 
} 
} 
} 
loot 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants ) 
1973 
349 
310 
I 37 
1 94 
I 34 
» 43 
1 22 
52 
1 77 
» 9 
t 9 
4 
17 
18 
104 
82 
22 
137 
90 
68 
12 
10 
48 
117 
46 
48 
18 
4 
63 
17 
18 
9 
19 
92 
17 
66 
9 
1000 
1975 
351 
314 
38 
98 
30 
48 
21 
49 
77 
9 
9 
4 
15 
18 
99 
77 
21 
141 
81 
61 
11 
9 
53 
115 
41 
50 
18 
5 
66 
18 
18 
10 
20 
95 
17 
69 
9 
1000 
1978 
: 
: 
; 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price Indices 
Indices de prix 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
Code 
D 
56,4 
55,3 
68,1 
59,0 
51,0 
53,4 
42,3 
50,8 
52,6 
67,9 
62,3 
58,3 
60,9 
77,6 
54,5 
57,0 
47,2 
59,8 
54,4 
57,0 
47,0 
48,6 
54,0 
61,8 
71,6 
57,2 
58,4 
55,0 
50,5 
65,2 
44,0 
44,9 
50,2 
56,6 
52,7 
59,0 
48,3 
56,5 
61,2 
60,2 
69,9 
64,1 
62,4 
58,2 
44,7 
54,4 
52,6 
73,1 
65,6 
65,0 
67,7 
77,6 
59,0 
61,0 
53,0 
63,3 
57,2 
58,6 
53,2 
54,5 
60,7 
66,0 
74,5 
60,7 
65,6 
65,8 
56,9 
68,7 
50,7 
49,9 
58,4 
60,9 
58,9 
63,0 
51,2 
61,0 
67,3 
66,4 
75,0 
73,4 
65,4 
64,4 
51,8 
59,6 
56,9 
74,1 
71,2 
68,4 
77,6 
77,6 
64,4 
66,0 
59,6 
66,5 
60,1 
60,6 
57,7 
60,0 
68,9 
67,7 
75,0 
62,5 
68,7 
69,6 
63,3 
74,8 
57,5 
56,6 
64,9 
66,9 
63,2 
69,9 
55,0 
66,0 
75,5 
74,8 
77,4 
80,2 
75,4 
76,0 
59,1 
71,6 
67,3 
87,7 
78,8 
76,0 
89,2 
77,6 
74,3 
75,1 
71,4 
74,3 
68,9 
69,4 
66,4 
69,6 
77,0 
71,7 
79,1 
66,8 
71,0 
80,2 
69,2 
80,0 
66,1 
60,7 
69,7 
73,0 
70,1 
75,4 
62,7 
73,6 
86,1 
85,7 
85,7 
89,4 
89,2 
87,5 
75,0 
'81,6 
77,2 
92,4 
87,6 
88,4 
98,4 
81,2 
87,3 
87,9 
86,4 
87,9 
84,6 
84,9 
83,9 
83,4 
90,6 
88,5 
85,0 
92,0 
85,9 
92,9 
82,3 
88,2 
79,8 
83,5 
80,5 
85,8 
83,5 
88,1 
74,9 
86,5 
115,2 
116,1 
126,3 
117,2 
116,7 
112,0 
96,0 
123,3 
7 77,8 
726,5 
777,7 
118,3 
109,0 
101,2 
115,1 
114,3 
119,6 
111,1 
119,4 
119,2 
113,6 
129,2 
121,6 
142,8 
122,5 
118,5 
127,3 
122,9 
102,5 
118,4 
115,7 
116,8 
119,3 
121,1 
119,6 
123,6 
118,7 
118,3 
116,8 
149,0 
130,0 
149,7 
147,4 
152,3 
151,5 
149,5 
144,8 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et 
autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mrd PTA 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
237 
769 
68 
360 
144 
216 
597 
1971 
• 234 
173 
67 
384 
151 
233 
618 
1972 
301 
217 
84 
461 
180 
282 
762 
1973 
385 
272 
113 
592 
244 
347 
976 
1974 
490 
340 
149 
769 
319 
450 
1259 
1975 
535 
374 
162 
865 
369 
496 
1400 
1976 
586 
437 
755 
991 
435 
557 
1578 
1977 
711 
515 
195 
1188 
1898 
1978 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd PTA 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, Including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
or 
06* 
30' 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
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ESPANA 
1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
1970 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
69,6 
74,8 
59,2 
80,7 
87.5 
76,7 
75,9 
66,0 
72,3 
53.4 
79,6 
83,7 
77,2 
73,7 
79,9 
86,3 
67,0 
89,6 
93,3 
87,3 
85,4 
94,9 
99,2 
86,1 
99,7 
704,8 
96,7 
97,6 
104,6 
708,0 
97,9 
103,7 
708,0 
707,7 
104,0 
98,0 
98,5 
97,0 
98,1 
99,7 
97,5 
96,6 
96,5 
96,7 
97,1 
98,0 96,9 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
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1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ou vrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins:VJA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indicesdevolume 
1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industriel les et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins:TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 — 8) 
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II 
Structural data base 
1960-1978 
Base de données structurelles 

INTRODUCTION 
Continuing along the same lines as in the previous edition (*), EUROSTAT 
provides users with numerical information from its structural data base. 
In its present form, this 'private* data hase brings together using a 
computer support system the following data : 
a) Variables : 
- Gross value added at market prices at current prices 
- Gross value added at market prices by volume 
- Gross fixed capital formation at current prices 
- Gross fixed capital formation by volume 
- Total employment 
- Total exports - world 
- Total exports - intra EEC 
- Totail imports - world 
- Total imports - intra EEC 
b) Countries : PR Germany, France, Italy, United Kingdom, Netherlands, 
Belgium. 
c) Period covered : I96O-I978 
d) Nomenclature : NACE-CLIO R 6 and R 25 for the branches of manufacturing 
industry. 
A complete set of tables can be provided by EUROSTAT on request. The tables 
reproduced here give, on the one hand extended series of data and, on the 
other, data relating to the evolution and structure of the branches of the 
manufacturing industry ζ 
(*) See annex to 'National Accounts - ESA - Detailed tables 1970-1977' 
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Extended series 
For the six countries included in the base, the series covering the period 
I96O­I978 relate to the following variables : 
­ Gross value added at market prices at current prices 
­ Gross value added at market prices, volume indices (I975e100) 
­ Gross fixed capital formation at current prices 
­ Gross fixed capital formation, volume indices (1975=100) 
­ Total employment 
The branch nomenclature used is a regrouping of 6 branches of NACE­CLIO. 
The data on values is expressed in millions of units of national currency 
(in thousands of millions for Italy)· 
Evolution and structure of the branches of industry 
This part comprises 13 tables, i.e.one for each branch of the manufacturing 
industry. 
Each table gives sufficient information to allow each of the six countries 
to be compared .with their overall total,which represents,in 1978, 96,4 % of 
gross domestic product, 9519 % of gross fixed capital formation and 96,6 % 
of total emplyment' in the Connnunity of the nine. The values in national cur­
rency have been converted into common units by means of the purchasing power 
standards (ï). 
The ratios : exports/total uses, and, imports/domestic usee, have been calcu­
lated for the year 1970 from the Input­Output tables, all the others being 
calculated within the base. 
Abbreviations and definitions t 
Μ ·» Arithmetic mean 
T = Relative growth rate 
V.A. B Gross value added at market prices at current prices 
V.A.V. m Gross value added at market prices by volume 
(1) See 'National Accounts ESA ­ Aggregates ­ 196O­I978 
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Productivity = Ratio of V.A. to total employment 
T.M. β Arithmetic mean of the annual growth rates 
EFFORT.INVEST. =· Ratio between the F.B.C.P. and the V.A. 
(at current prices) 
ELASTICITE EXP/VA = Ratio between the average growth rate of exports 
and the average growth rate of the value added. 
P.B.C.F. » Gross fixed capital formation at current prices 
P.B.C.P.V. «r Gross fixed capital formation by volume 
Τ Ρ α Total of the countries considered 
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INTRODUCTION 
Poursuivant l'expérience entreprise dans la précédente édition de l'annu-
aire (*) 1'EUROSTAT met à la disposition des utilisateurs une information 
chiffrée provenant de sa base de données structurelles. 
Dans sa configuration actuelle, cette base de données "privée" réunit sur 
un support informatique unique les données suivantes : 
a) Variables : 
- Valeur ajoutée brute aux prix du marché à prix courants 
- Valeur ajoutée brute aux prix du marché en volume 
- Formation brute de capi tal fixe à prix courants 
- Formation brute de capi tal fixe en volume 
- Emploi t o t a l 
- Exportations to t a l e s - monde 
- Exportations t o t a l e s - i n t r a CEE 
- Importations t o t a l e s - monde 
- Importations t o t a l e s - i n t r a CEE 
b) Pays : RF. d'Allemagne, France, I t a l i e , Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique. 
c) Période couverte : I96O-I978 
d) Nomenclature : NACE-CLIO R 6 et R 25, pour l e s branches de l ' i n d u s t r i e 
manufacturière. 
Un jeu complet des tableaux peut ê t re fourni sur demande par 1'EUROSTAT. 
Les tableaux repr i s i c i , présentent d'une pa r t , des données é tab l ies en 
sér ies longues et d 'autre pa r t , des données caractér is t iques de l ' évo lu -
t ion et de l a s t ructure des branches de l ' i n d u s t r i e manufacturière» 
(*) Voir annexe à "Comptes Nationaux - SEC - Tableaux dé ta i l l é s 1970-1977" 
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a) Séries longnee 
Pour les six pays compris dans la base, les séries couvrant la période 
1960-1978, concernent les variables suivantes : 
- Valeur ajoutée brute aux prix du marché à prix courants 
- Valeur ajoutée brute aux prix du marché» indices de volume 1975=100 
- Formation brute de capital fixe à prix courants 
- Formation brute de capital fixe, indicée de volume 1975-100 
- Emploi t o t a l 
La nomenclature de branche u t i l i s é e es t un regroupement en 6 branches de 
l a NACE-CLIO. 
Les données en valeur sont exprimées en mi l l i ons d'unités monétaires 
nat ionales (en mi l l iard pour l ' I t a l i e ) . 
b) Evolution et structure des branches de l ' i n d u s t r i e 
Cette par t i e comprend 13 tableaux, s o i t un pour chaque branche de l ' i n d u s -
t r i e manufacturière. 
Chaque tableau présente une information synthétique, permettant de compa-
rer chacun des s i x pays à leur t o t a l , ce que représente, en 1978, 96,4 % 
du Produit Intér ieur Brut, 95»9 Ί» de l a Formation brute de capi ta l f i x e et 
96,6 °jo de l 'emploi t o t a l de l a Communauté des neuf. Les valeurs en monnaie 
nat ionale ont é té convert ies en u n i t é s communes au moyen des standards de 
pouvoir d'achat ( ï ) . 
Les r a t i o s : exportat ions / to ta l des emplois et importations/emplois i n t é ­
r i eurs ont é té c a l c u l é s pour l 'année 1970 à part ir des tableaux Entrées­
S o r t i e s , tous l e s autres étant ca lcu lée à l ' i n t é r i e u r de l a base. 
Abréviations et dé f in i t i ons 
M m Moyenne arithmétique 
Τ B Taux d'accroissement r e l a t i f 
V.A. m Valeur ajoutée brute aux prix du marché à prix courants 
V.A.V. ­ Valeur ajoutée brute aux prix du marché en volume 
(1) Voir "Comptes nationaux SEC­Agrégats ­ I96O­I978 
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Productivité ·* Rapport de l a V.A. à l 'emploi t o t a l 
T.M. s Moyenne arithmétique des taux d'accroissement annuel 
EFFORT.INVEST. » Rapport entre l a P.B.C.P. et l a V.A.(à prix courants) 
ELASTICITE EXP/VA » Rapport entre l e taux d'accroissement moyen des expor­
t a t i ons et l e taux d'accroissement moyen de l a valeur 
ajoutée 
F.B.C.P. m Formation brute de capi ta l f ixé à prix courants 
F.B.C.P.V m Formation brute de capi ta l f ixe en volume 
¿ Ρ m Total des pays considérés 
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les pays 
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Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché (en volume, 1975 = 100) 
Formation brute de capital fixe 
(aux prix courants) 
Formation brute de capital fixe 
(en volume, 1975=100) 
Emploi total 
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BR DEUTSCHLAND GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (CURRENT PRICES) VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (PRIX COURANTS) MIO DM 
1960 1961 1962 1963 1961+ 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 16679 16291 17828 1.8571 18577 19156 19995 19580 21502 22560 
2 PROD ENERGET* 19091 19963 21233 23051 23518 21527 26218 27370 30781 31761 
3 PROD INDUST* 111632 126668 135182 139553 156287 172731 179169 177921 198336 227673 
19 BAT GEN CIV* 20808 23891 27258 29219 31010 36136 38271 35101 36779 11019 
20 SERV MARCH* 101036 113913 125211 131657 117933 162283 176711 183719 191771 217381 
33 SERV NONMARCH* 26101 29801 32301 35705 38805 13806 18607 51607 55108 62109 
15 PIB 302800 331800 360880 382170 120280 159270 188310 191160 531900 596950 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 22097 23135 25722 27908 
2 PROD ENERGET* 36063 39675 1,2613 50509 
3 PROD INDUST* 258282 277901 296538 327252 
19 BAT GEN CIV* 50117 58970 65571 68991 
20 SERV MARCH* 213971 275575 307851 312199 
33 SERV NONMARCH* 72510 86351 96809 112301 
15 PIB 678750 751880 825990 918600 
25855 
53589 
353681 
66655 
370856 
129631 
29591 
56762 
351710 
63517 
103350 
111070 
31562 
62086 
381911 
67723 
111111 
119377 
32535 
61117 
112269 
71525 
172307 
160017 
33219 
69015 
111775 
79203 
507026 
170712 
987130 1031030 1122820 1197090 1283270 
to 
NI 
BR DEUTSCHLAND 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(VOLUME INDICES 1975=100) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (INDICES DE VOLUME 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
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19 BAT GEN CIV* 
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BR DEUTSCHLAND 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (CURRENT PRICES) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (PRIX COURANTS) 
MIO DM 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 1518 5187 5266 .1983 5791 6561 6338 5081 1915 5871 
2 PROD ENERGET* 5212 5705 6882 6962 7939 7667 7612 9065 7116 7531 
3 PROD INDUST* 16931 19667 20873 20173 22676 26061 26921 21515 21959 31766 
19 BAT GEN CIV* 1906 2319 2630 2805 3057 2898 2111 2523 2751 3669 
20 SERV MARCH* 35072 38965 12952 15539 51092 55638 59316 57326 63603 69921 
33 SERV NONMARCH* 10730 12503 15230 18230 22270 22230 22720 19810 21800 25030 
38 TOTAL AJUSTE 73580 83160 92880 97710 111700 119900 121170 111180 120120 139590 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 6100 5590 5820 7110 6970 7870 8990 10320 11020 
2 PROD ENERGET* 9630 12220 15350 15710 18000 19790 18770 18290 19810 
3 PROD INDUST* 16120 50800 15100 11070 12570 11300 15010 18150 53120 
19 BAT GEN CIV* 1360 5000 5390 1880 3110 3210 3310 3610 1510 
20 SERV MARCH* 83160 101670 119200 130380 118010 115560 129800 111080 160000 
33 SERV NONMARCH* 32590 35190 35180 36610 11270 10910 10990 10930 16690 
38 TOTAL AJUSTE 173690 199600 211310 225110 216390 211510 231890 219110 276160 
to 
BR DEUTSCHLAND 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (VOLUME INDICES 1975=100) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (INDICES DE VOLUMES 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
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1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
2 0 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
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BR DEUTSCHLAND 
OCCUPIED POPULATION (χ 1000) 
EMPLOI TOTAL (χ 1000) 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 3567 3136 3295 .3131 2990 2865 2777 2622 2507 2381 
2 PROD ENERGET* 695 673 651 620 610 601 585 511 510 502 
3 PROD INDUST* 9286 9559 9601 9535 9537 9706 9598 9061 9131 9516 
19 BAT GEN CIV* 1976 2021 2112 2210 2271 2280 2262 2086 2119 2138 
20 SERV MARCH* 7693 7790 7851 7975 7998 8038 8116 8067 8117 8191 
33 SERV NONMARCH* 2860 2956 3020 3122 3207 3276 3315 3132 3151 3507 
37 TOTAL* 26078 26139 26532 26591 26616 26767 26681 25815 25836 26238 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 2219 2131 2026 1912 1871 1812 1732 1611 1597 
2 PROD ENERGET* 511 527 510 173 111 139 131 118 112 
3 PROD INDUST* 9710 9711 9517 9565 9283 8789 8531 8170 8166 
19 BAT GEN CIV* 2151 2180 2189 2179 2022 1852 1870 1829 1858 
20 SERV MARCH* 8295 8316 8151 8502 8131 8185 8219 8352 8150 
33 SERV NONMARCH* 3621 3711 3887 3987 1101 1189 1217 1280 1377 
37 TOTAL* 26570 26639 26580 26618 26155 25266 25033 21993 25160 
to en 
FRANCE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(CURRENT PRICES) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (PRIX COURANTS) MIO FF 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 31115 30115 35156 3.6591 36612 39226 10801 13171 
2 PROD ENERGET* 15817 16761 18551 19786 22230 23579 25311 26171 
3 PR0D INDUST* 81350 89863 99287 111325 121711 132281 113626 151975 
19 BAT GEN CIV* 18710 21163 23311 27519 33182 37935 11898 17033 
20 SERV MARCH* 102718 113672 126079 112311 157906 171536 186691 207273 
33 SERV NONMARCH* 29972 33360 37919 13298 17361 50278 53718 58028 
■♦5 PIB 296510 323160 361160 101880 119160 183190 523120 565390 
11029 
26622 
162316 
50285 
223676 
67118 
611520 
15815 
29788 
187119 
52536 
257328 
75137 
700696 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 50512 53185 
2 PROD ENERGET* 35626 39691 
3 PROD INDUST* 209896 232009 
19 BAT GEN CIV* 58315 61016 
20 SERV MARCH* 292073 331231 
33 SERV NONMARCH* 81625 95167 
15 PIB 782560 872133 
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192169 
137598 
716253 
235078 
98511 
91578 
551827 
117108 
856789 
270335 
981115 1111200 1278302 1152319 1672272 1875180 2128162 
to 
FRANCE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(VOLUME INDICES 1975=100) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (INDICES DE VOLUME 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
2 0 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
85 
38 
38 
18 
11 
61 
18 
82 
11 
11 
52 
16 
67 
50 
86 
11 
11 
56 
19 
69 
51 
85 
17 
18 
59 
5 3 
70 
57 
87 
52 
52 
66 
56 
73 
60 
90 
56 
55 
71 
59 
71 
63 
90 
59 
60 
71 
62 
76 
67 
96 
62 
63 
79 
65 
78 
70 
98 
66 
67 
79 
68 
82 
73 
91 
72 
75 
83 
73 
85 
78 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
33 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
98 
82 
80 
88 
77 
87 
82 
100 
'85 
86 
90 
82 
91 
87 
100 
90 
91 
95 
87 
93 
92 
106 
98 
97 
93 
93 
95 
97 
106 
100 
101 
97 
98 
96 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
95 
106 
107 
99 
101 
105 
105 
101 
113 
111 
100 
108 
107 
108 
106 
119 
113 
99 
111 
110 
111 
to 
oo 
FRANCE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (CURRENT PRICES) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (PRIX COURANTS) 
MIO FF 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1961 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 1385 
2 PROD ENERGET* 6879 
3 PROD INDUST* 12113 
19 BAT GEN CIV* 1751 
20 SERV MARCH* 27185 
33 SERV NONMARCH* 6516 
38 TOTAL AJUSTE 59191 
5353 
7086 
15197 
2063 
31037 
7808 
68513 
1700 
7177 
17119 
2125 
35338 
9756 
77113 
.58 60 
8192 
19073 
2985 
11129 
11677 
89517 
6217 
9290 
19980 
3368 
50150 
13536 
102871 
6320 
9502 
20181 
3726 
57175 
15116 
112650 
6916 
10915 
22835 
3873 
62672 
16799 
121010 
7851 
11312 
21312 
1111 
67676 
19155 
131720 
7730 
11373 
21720 
5083 
7110 7. 
20136 
113150 
8711 
11319 
31110 
5562 
81629 
22906 
161270 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 8061 
2 PROD ENERGET* 11556 
3 PROD INDUST* 3693 8 
19 BAT GEN CIV* 5516 
20 SERV MARCH* 95205 
33 SERV NONMARCH* 25765 
38 TOTAL AJUSTE 183011 
10186 
11833 
39891 
6330 
110682 
27007 
205929 
11662 
13238 
13355 
6053 
128806 
28931 
232018 
13399 
15190 
16910 
6177 
150710 
32265 
261981 
15999 
18128 
53522 
7389 
178113 
37721 
310902 
15163 
21770 
53500 
8118 
192007 
16731 
337889 
17793 
21337 
62812 
10093 
222505 
51370 
388910 
17917 
27718 
61986 
9681 
213958 
55063 
119326 
20821 
33912 
69058 
10581 
263731 
59103 
157509 
ro 
CD 
FRANCE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (VOLUME INDICES 1975=100) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (INDICES DE VOLUMES 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 'BAT GEN CIV* 
2 0 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
63 
68 
"18 
16 
33 
33 
10 
71 
67 
56 
53 
36 
38 
11 
63 
68 
62 
60 
10 
17 
18 
73 
73 
65 
70 
13 
52 
52 
75 
78 
66 
77 
50 
57 
57 
71 
78 
67 
81 
55 
63 
61 
79 
88 
72 
86 
59 
68 
66 
88 
88 
75 
95 
62 
76 
70 
89 
89 
77 
112 
66 
79 
71 
96 
85 
93 
115 
72 
81 
80 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
83 
81 
103 
106 
77 
90 
81 
98 
80 
107 
120 
85 
87 
90 
106 
85 
113 
110 
91 
89 
96 
111 
90 
115 
108 
102 
91 
102 
112 
91 
111 
102 
103 
98 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
102 
107 
110 
103 
99 
103 
91 
106 
102 
96 
101 
98 
102 
102 
98 
100 
98 
107 
97 
103 
ω 
o 
FRANCE 
OCCUPIED POPULATION (χ 1000) 
EMPLOI TOTAL (χ 1000) 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 1113 3988 3818 3611 3191 3351 3230 3105 2985 2869 
2 PROD ENERGET* 377 369 367 365 362 361 360 356 319 311 
3 PROD INDUST* 5189 5239 5281 5355 5150 5100 5111 5106 5310 5111 
19 BAT GEN CIV* 1565 1597 1632 1702 1796 1871 1908 1920 1937 1978 
20 SERV MARCH* 5162 5522 5588 5708 5811 5976 6129 6280 6109 6639 
33 SERV NONMARCH* 2815 2878 2939 3050 3088 3111 3191 3219 3313 3103 
37 TOTAL* 19581 19591 19628 19820 20031 20105 20262 20317 20303 20611 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 2719 2603 2151 2321 2216 2127 2060 1996 1933 
2 PROD ENERGET* 332 321 317 310 305 301 312 310 308 
3 PROD INDUST* 5507 5580 5611 5761 5827 5666 5605 5571 5181 
19 BAT GEN CIV* 1992 1972 1965 1985 1976 1890 1876 1870 1835 
20 SERV MARCH* 6811 6966 7112 7307 7185 7537 7751 7969 8163 
33 SERV NONMARCH* 3131 3188 3515 3612 3652 3689 3709 3727 3756 
37 TOTAL* 20856 20931 21037 21303 21161 21213 21317 21113 21176 
ITALIA 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(CURRENT PRICES) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (PRIX COURANTS) MRD LIT 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 2811 3281 3621 .3861 1121 1373 1151 1679 1510 1978 
2 PROD ENERGET* 1121 1256 1139 1551 1876 2165 2329 2716 2891 3210 
3 PROD INDUST* 6767 7170 8296 9575 10111 10619 11675 12988 11081 15159 
19 BAT GEN CIV* 1689 1880 2210 2632 3033 3071 3181 3552 3981 1616 
20 SERV MARCH* 8135 9022 10083 11605 12923 13958 15126 17112 19081 21112 
33 SERV NONMARCH* 2639 2908 3323 1039 1516 5183 5552 5867 6336 6867 
15 PIB 23207 25810 28998 33215 36360 39121 12391 16695 50611 55876 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 5122 5299 5103 6976 8096 9611 11222 13102 15729 
2 PROD ENERGET* 3165 3905 1012 1227 1676 5983 6936 8985 10717 
3 PROD INDUST* 18253 19-113 21165 26896 31677 37229 19587 58922 67382 
19 BAT GEN CIV* 5250 5372 5707 6752 8820 9993 11850 11117 16663 
20 SERV MARCH* 21201 26801 29918 31398 12089 50375 60853 73327 81715 
33 SERV NONMARCH* 7053 8156 9597 11138 13237 15151 18369 22819 27587 
15 PIB 62883 68510 75121 89716 110719 125378 156657 189978 220713 
co 
ro 
ITALIA 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (VOLUME INDICES 1975=100) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (INDICES DE VOLUME 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
71 
10 
12 
73 
15 
68 
51 
80 
15 
17 
79 
19 
71 
55 
80 
18 
52 
86 
52 
72 
59 
82 
53 
55 
91 
56 
71 
62 
86 
57 
55 
91 
58 
76 
61 
87 
63 
58 
86 
60 
79 
66 
90 
67 
61 
87 
61 
82 
70 
97 
72 
71 
92 
68 
81 
75 
91 
78 
78 
100 
73 
86 
79 
96 
81 
83 
108 
78 
87 
81 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
33 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
95 
92 
90 
107 
81 
81 
89 
96 
9 5 
90 
102 
87 
88 
90 
89 
100 
91 
103 
91 
91 
93 
95 
109 
101 
106 
96 
91 
100 
97 
107 
111 
108 
100 
97 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
96 
110 
113 
99 
101 
103 
106 
95 
109 
115 
100 
107 
106 
108 
99 
111 
117 
101 
110 
107 
111 
ITALIA 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (CURRENT PRICES) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (PRIX COURANTS) 
MRD LIT 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 
2 
3 
19 
20 
33 
38 
AGRICULTURE* 
PROD ENERGET* 
PROD INDUST* 
BAT GEN CIV* 
SERV MARCH* 
SERV NONMARCH* 
TOTAL AJUSTE 
592 
290 
1192 
89 
2508 
568 
5210 
583 
353 
1159 
117 
2871 
611 
5998 
605 
391 
1775 
103 
3363 
619 
6859 
629 
532 
1992 
118 
1022 
652 
7975 
616 
501 
1622 
125 
1380 
827 
8075 
621 
550 
1268 
67 
1169 
861 
7510 
661 
591 
1393 
78 
1288 
953 
7967 
722 
639 
1577 
83 
1910 
1113 
9101 ' 
869 
767 
1760 
117 
5599 
1163 
10275 
783 
951 
2016 
115 
6610 
1187 
11752 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 816 925 1009 1129 1176 1870 2120 2898 3222 
2 PROD ENERGET* 1070 ' 1156 1115 1316 1811 1963 2100 2699 2860 
3 PROD INDUST* 2703 2968 3101 1327 5962 5139 6372 7196 7925 
19 BAT GEN CIV* 159 122 170 203 268 278 386 137 506 
20 SERV MARCH* 7221 7337 7876 9898 13177 13708 16679 20381 23012 
33 SERV NONMARCH* 1135 1139 1538 1718 2051 2518 3139 3111 3881 
38 TOTAL AJUSTE 13131 13917 11812 18651 21775 25776 31396 37352 11106 
00 00 
00 
ITALIA 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (VOLUME INDICES 1975=100) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (INDICES DE VOLUMES 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
33 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
96 
17 
• 71 
99 
57 
70 
61 
92 
56 
87 
126 
61 
71 
72 
92 
60 
102 
108 
72 
72 
79 
88 
71 
106 
116 
80 
72 
85 
82 
65 
82 
120 
80 
83 
80 
RO 
69 
63 
62 
76 
82 
71 
85 
71 
67 
70 
78 
86 
77 
88 
78 
71 
73 
88 
99 
86 
105 
97 
81 
102 
97 
100 
95 
91 
112 
90 
121 
108 
96 
102 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
89 
112 
109 
122 
101 
108 
105 
93 
113 
109 
86 
100 
101 
102 
97 
106 
107 
110 
102 
101 
103 
91 
106 
126 
113 
110 
101 
111 
96 
113 
133 
118 
113 
101 
115 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
103 
97 
111 
103 
101 
102 
110 
97 
98 
111 
105 
92 
102 
109 
93 
93 
115 
107 
92 
102 
00 
Ol 
ITALIA 
OCCUPIED POPULATION (χ 1000) 
EMPLOI TOTAL (χ 1000) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 6 5 0 9 6 2 3 1 5 8 1 8 .5280 1 9 2 3 1 8 8 3 1 5 7 3 1 1 6 5 1 1 5 7 3 9 3 0 
2 PROD ENERGET* 1 3 2 137 139 116 1 1 5 150 1 5 5 162 1 6 8 1 7 2 
3 PROD INDUST* 1 8 5 8 5 0 1 5 5 0 8 0 5 1 7 1 5 1 1 5 5 0 2 1 5 0 0 1 5 1 1 5 5 2 2 1 5 31-7 
19 BAT GEN CIV* 1 8 0 3 1 9 5 1 2 0 3 8 2 1 0 9 2 1 3 6 1 9 8 7 1 9 1 9 1 9 5 2 1 9 6 6 2 0 1 9 
20 SERV MARCH* 5 1 9 6 5 0 7 5 5 0 6 5 5 0 1 3 5 2 5 5 5 1 3 6 5 1 8 2 5 2 6 7 5 1 1 5 5 5 0 7 
33 SERV NONMARCH* 2 1 3 2 2 2 2 9 2 3 1 0 2 3 8 9 2 1 6 3 2 5 0 1 2 5 1 1 2 6 0 6 2 6 5 7 2 7 3 0 
37 TOTAL* 2 0 6 3 0 2 0 6 6 7 2 0 1 5 0 2 0 1 3 9 2 0 0 6 6 1 9 6 8 0 1 9 3 7 7 1 9 5 9 6 1 9 5 8 5 1 9 6 7 6 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 3 6 0 5 3 5 9 8 3 3 3 9 3 2 1 2 3 1 7 1 3 0 1 7 3 0 2 0 2 9 5 0 2 9 1 9 
2 PROD ENERGET* 1 7 6 176 1 7 1 1 7 3 1 7 9 187 1 9 1 1 9 1 1 9 1 
3 PROD INDUST* 5 1 8 1 5 1 8 5 5 1 2 2 5 5 1 0 5 6 3 9 5 6 2 6 5 6 1 1 5 6 1 8 5 6 0 5 
19 BAT GEN CIV* 2 0 3 3 1 9 0 0 1 8 3 8 1 7 8 7 1 7 6 8 1 7 1 9 1 7 1 9 1 7 0 5 1 7 2 1 
20 SERV MARCH* 5 6 3 7 5 6 3 1 5 7 1 2 5 8 1 1 5 9 6 9 6 0 5 5 6 1 8 1 6 3 0 9 6 1 3 5 
33 SERV NONMARCH* 2 8 0 6 2 9 3 9 3 0 2 1 3 1 3 2 3 2 1 8 3 3 1 1 3 3 8 3 3 1 6 6 3 5 0 2 
37 TOTAL* 1 9 7 1 1 1 9 7 2 8 1 9 5 0 9 1 9 6 5 5 1 9 9 1 7 1 9 9 7 8 2 0 1 3 8 2 0 2 6 9 2 0 3 7 6 
OJ 
CD 
UNITED KINGDOM 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(CURRENT PRICES) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (PRIX COURANTS) 
MIO UKL 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 760 793 826 823 855 887 926 970 991 1063 
2 PROD ENERGET* 1126 1189 1273 1366 1137 1505 1582 1661 1818 1893 
3 PROD INDUST* 8692 8916 9082 9511 10512 11320 11762 12011 12993 13993 
19 BAT GEN CIV* 1553 1681 1820 1921 2195 2318 2180 2618 2821 2975 
20 SERV MARCH* 9732 10790 11398 12315 13355 11202 15126 16715 18130 19101 
33 SERV NONMARCH* 2728 2871 3111 3361 3635 3978 1385 1717 5189 5726 
15 PIB 25190 27215 28188 30321 33065 35502 37866 39971 13329 16392 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 1071 1208 1361 1773 1301 1997 2758 3261 3628 
2 PROD ENERGET* 1917 2181 2302 2281 2515 1317 5751 7810 9619 
3 PROD INDUST* 15236 16519 17712 18869 20607 25315 30627 35821 11117 
19 BAT GEN CIV* 3366 3723 1583 5368 6139 7369 8088 8771 9161 
20 SERV MARCH* 21202 21625 27356 32601 36925 11729 53191 60189 69913 
33 SERV NONMARCH* 6151 7376 8126 9320 11711 16236 18612 20919 23002 
15 PIB 50815 57097 63067 72617 82386 103701 123681 111776 161251 
UNITED KINGDOM 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(VOLUME INDICES 1975=100) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (INDICES DE VOLUME 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
2 0 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
70 
51 
72 
80 
63 
70 
68 
71 
55 
73 
87 
65 
71 
71 
73 
59 
73 
88 
66 
72 
71 
77 
62 
76 
89 
69 
71 
71 
80 
65 
82 
98 
72 
71 
78 
82 
70 
85 
102 
71 
75 
80 
82 
73 
87 
103 
75 
76 
81 
85 
75 
87 
108 
77 
79 
83 
85 
81 
93 
112 
80 
80 
87 
86 
86 
97 
110 
82 
78 
88 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
91 
91 
98 
109 
85 
78 
90 
97 
9 7 
98 
111 
88 
82 
93 
99 
96 
100 
112 
91 
85 
95 
107 
102 
107 
117 
101 
90 
103 
109 
96 
106 
105 
100 
93 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
94' 
114 
103 
100 
103 
106 
101 
107 
137 
101 
99 
103 
105 
105 
111 
151 
105 
107 
107 
105 
108 
00 
^1 
00 
00 
UNITED KINGODM 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (CURRENT PRICES) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (PRIX COURANTS) 
MIO UKL 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1 
? 
3 
1 9 
?n 
3 3 
38 
AGRICULTURE* 
PROD ENERGET* 
PROD INDUST* 
BAT GEN CIV* 
SERV MARCH* 
SERV NONMARCH* 
TOTAL AJUSTE 
166 
541 
969 
69 
2056 
386 
1190 
182 
590 
1199 
81 
2181 
170 
1709 
182 
615 
1131 
73 
2229 
571 
1831 
190 
782 
1021 
98 
2350 
620 
5065 
198 
901 
1167 
127 
2901 
719 
6017 
200 
977 
1353 
112 
3039 
796 
6508 
198 
1178 
1131 
128 
3121 
863 
6925 
209 
1306 
1369 
117 
3169 
1019 
7520 
215 
1132 
1511 
157 
3981 
1178 
8207 
219 
1009 
1737 
157 
1191 
1219 
8591 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 266 329 123 552 558 539 698 817 969 
2 PROD ENERGET* 1007 1079 1053 1129 1768 2902 3878 3928 1358 
3 PROD INDUST* 2017 2056 1926 2297 2991 3111 3819 1870 5652 
19 BAT GEN CIV* 162 153 175 273 319 392 102 153 196 
20 SERV MARCH* 1537 5278 6211 7691 8733 10225 11392 12868 11631 
33 SERV NONMARCH* 1118 1638 1856 2315 2525 2995 3371 2958 3096 
38 TOTAL AJUSTE 9167 10533 11611 11290 16897 20161 23590 25891 29205 
UNITED KINGDOM 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (VOLUME INDICES 1975=100) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (INDICES DE VOLUMES 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
3 8 TOTAL AJUSTE 
85 
57 
81 
16 
56 
39 
58 
91 
59 
95 
55 
58 
47 
61 
88 
63 
88 
16 
58 
55 
61 
91 
74 
76 
62 
59 
57 
65 
97 
85 
86 
81 
71 
68 
76 
95 
89 
96 
87 
72 
71 
79 
91 
102 
97 
77 
72 
71 
81 
95 
113 
92 
87 
80 
87 
88 
108 
91 
99 
90 
87 
98 
92 
101 
80 
108 
85 
89 
98 
93 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
33 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
105 
73 
118 
83 
90 
108 
95 
119 
'7 0 
108 
70 
96 
112 
97 
110 
63 
93 
75 
102 
111 
97 
155 
60 
98 
103 
109 
125 
101 
128 
75 
108 
103 
102 
107 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
117 
95 
86 
99 
99 
101 
109 
107 
101 
81 
100 
80 
99 
115 
107 
109 
79 
102 
77 
100 
00 
CD 
o 
UNITED KINGDOM 
OCCUPIED POPULATION (χ 1000) 
EMPLOI TOTAL (χ 1000) 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 1152 1111 1075 1065 1023 960 920 881 817 811 
2 PROD ENERGET* 1016 1020 999 977 960 936 902 873 807 758 
3 PROD INDUST* 8131 8212 8132 7968 8133 8232 8228 7922 7811 7913 
19 BAT GEN CIV* 1701 1719 1793 1821 1881 1933 1962 1891 1866 1835 
20 SERV MARCH* 8230 8391 8575 8613 8830 8951 9023 8971 8981 9072 
33 SERV NONMARCH* 1053 1113 1191' 1322 1250 1306 1111 1562 4581 4545 
37 TOTAL* 24311 24596 24768 24798 25081 25318 25477 25104 24925 24968 
197 0 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 777 731 706 709 676 662 658 656 652 
2 PROD ENERGET* 720 694 652 622 610 623 616 617 609 
3 PROD INDUST* 7954 7687 7428 7462 7507 7120 6888 6992 6953 
19 BAT GEN CIV* 1711 1651 1732 1887 1827 1760 1755 1710 1715 
20 SERV MARCH* 9114 9050 9139 9418 9457 9548 9559 9622 9697 
33 SERV NONMARCH* 4562 4671 4802 4938 5050 5287 5342 5332 5352 
37 TOTAL* 24838 24483 24458 25035 25127 25000 24818 24929 24978 
NEDERLAND 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(CURRENT PRICES) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (PRIX COURANTS) MIO HFL 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 3820 3683 3748 3930 4625 4949 4928 5347 5719 6612 
2 PROD ENERGET* 2385 2541 2679 2919 3252 3537 3814 4045 4534 5528 
3 PROD INDUST* 12379 13065 13781 14803 17433 19546 21265 22859 25229 27194 
19 BAT GEN CIV* 2872 3054 3226 3462 4430 5058 5767 6677 7552 7285 
20 SERV MARCH* 14511 15455 17042 18593 21326 23751 25641 28078 30779 36937 
33 SERV NONMARCH* 4332 4751 5387 6006 7360 8419 9511 10614 11505 13045 
45 PIB 41840 44173 47554 51592 60708 67802 73829 80997 89811 101715 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 6670 6966 8001 9113 8291 9830 11350 11340 12080 
2 PROD ENERGET* 6310 7223 8445 10546 12167 16360 20180 21939 22565 
3 PROD INDUST* 30091 32996 36985 41480 48045 46310 52550 51121 56311 
19 BAT GEN CIV* 8079 9511 10705 11711 12373 13190 .14820 17270 19970 
20 SERV MARCH* 42739 48078 54648 63811 74033 82710 94320 104507 114721 
33 SERV NONMARCH* 14540 17184 19530 22310 26210 30560 31150 37780 10960 
15 PIB 111570 129650 116730 168110 190290 209120 210170 262110 282920 
to 
NEDERLAND 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(VOLUME INDICES 1975=100) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (INDICES DE VOLUME 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
68 
25 
50 
61 
55 
51 
52 
64 
26 
52 
64 
57 
55 
53 
61 
28 
51 
61 
60 
58 
55 
58 
28 
56 
61 
62 
63 
57 
69 
30 
61 
80 
66 
66 
62 
69 
33 
61 
8 3 
69 
72 
65 
66 
31 
67 
88 
70 
73 
67 
73 
36 
69 
96 
73 
78 
71 
76 
12 
75 
105 
75 
79 
75 
79 
51 
83 
102 
79 
81 
80 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
2 0 SERV MARCH* 
33 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
83 
63 
91 
105 
82 
88 
86 
85 
70 
93 
109 
85 
90 
89 
87 
82 
95 
108 
88 
92 
92 
95 
91 
102 
107 
95 
95 
98 
101 
98 
106 
102 
100 
97 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
107 
107 
99 
105 
103 
105 
103 
106 
108 
101 
109 
106 
108 
111 
105 
109 
106 
113 
108 
111 
NEDERLAND 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (CURRENT PRICES) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (PRIX COURANTS) MIO HFL 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 363 151 118 185 660 693 780 801 866 980 
2 PROD ENERGET* 633 781 880 1018 1801 1959 2258 2315 2339 2511 
3 PROD INDUST* 2128 2180 2720 2800 3215 3361 3999 1091 1283 1662 
19 'BAT GEN CIV* 172 201 231 290 298 351 373 397 185 105 
20 SERV MARCH* 5058 5078 5175 5203 6520 7135 8397 9667 11331 11336 
33 SERV NONMARCH* 1702 1927 2136 2123 2927 3182 3191 3957 1725 1959 
38 TOTAL AJUSTE 10056 10920 11591 12219 15121 16981 19299 21259 21032 21888 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 1156 1022 1152 2190 2255 1910 2290 3300 3810 
2 PROD ENERGET* 2111 3217 3530 3178 3608 1380 1060 1110 1180 
3 PROD INDUST* 6756 6729 5551 6072 6830 6810 6720 8550 9110 
19 BAT GEN CIV* 528 160 129 626 651 660 870 1130 1360 
20 SERV MARCH* 13097 15582 17375 20181 20876 21230 22910 28950 32370 
33 SERV NONMARCH* 5168 6390 6380 6160 7210 8520 9310 8870 9190 
38 TOTAL AJUSTE 29116 33100 31720 38710 11130 13570 16220 51910 60050 
oo 
■t* 
NEDERLAND 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (VOLUME INDICES 1975=100) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (INDICES DE VOLUMES 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
13 
29 
63 
37 
51 
58 
53 
53 
31 
71 
13 
51 
63 
56 
52 
38 
78 
17 
51 
68 
59 
51 
13 
77 
59 
5 3 
73 
60 
70 
7 4 
77 
57 
61 
81 
71 
71 
76 
79 
67 
69 
85 
75 
76 
81 
92 
72 
71 
88 
81 
76 
86 
91 
71 
81 
98 
87 
82 
81 
91 
90 
96 
113 
97 
87 
86 
99 
87 
91 
108 
95 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
95 
78 
139 
111 
97 
108 
101 
71 
'9 5 
127 
90 
105 
113 
108 
95 
101 
102 
81 
109 
103 
105 
132 
91 
110 
117 
117 
91 
109 
129 
92 
112 
110 
108 
93 
105 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
81 
93 
101 
99 
100 
97 
116 
85 
111 
118 
116 
88 
108 
159 
86 
113 
175 
121 
81 
112 
NEDERLAND 
OCCUPIED POPULATION (χ 1000) 
EMPLOI TOTAL (χ 1000) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 
2 
3 
19 
20 
33 
37 
AGRICULTURE* 
PROD ENERGET* 
PROD INDUST* 
BAT GEN CIV* 
SERV MARCH* 
SERV NONMARCH* 
TOTAL* 
1 6 3 
102 
1 1 3 2 
389 
1 1 9 5 
6 0 1 
1 1 8 2 
1 1 7 
99 
1 1 5 7 
3 9 9 
1 5 3 2 
609 
1 2 1 3 
1 3 1 
98 
1 1 8 1 
1 1 6 
1 5 8 2 
617 
1 3 2 8 
1 1 8 
99 
1 1 8 8 
1 3 6 
1 6 2 5 
6 2 1 
1 3 8 7 
1 0 6 
98 
1 2 0 6 
1 6 1 
1 6 6 7 
6 2 1 
1 1 6 1 
386 
99 
1 2 1 3 
1 7 6 
1 7 0 0 
6 2 8 
1 5 0 2 
3 7 3 
9 1 
1 2 0 1 
1 8 1 
1 7 1 1 
6 3 9 
1 5 3 7 
3 6 1 
88 
1 1 7 1 
1 6 9 
1 7 8 1 
6 1 7 
1 5 2 3 
3 5 0 
81 
1 1 6 6 
1 8 6 
1 8 2 9 
6 5 3 
1 5 6 5 
3 3 9 
75 
1 1 8 6 
5 0 0 
1 8 8 3 
6 5 9 
1 6 1 1 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 
2 
3 
19 
20 
33 
37 
AGRICULTURE* 
PROD ENERGET* 
PROD INDUST* 
BAT GEN CIV* 
SERV MARCH* 
SERV NONMARCH* 
TOTAL* 
329 
71 
1 1 9 6 
505 
1 9 3 3 
6 6 2 
4 6 9 6 
3 2 0 
69 
1 1 7 9 
4 9 5 
1 9 8 3 
678 
4 7 2 4 
315 
67 
1 1 3 9 
4 7 3 
1 9 9 6 
6 9 3 
4 6 8 3 
309 
65 
1 1 2 1 
4 7 2 
2 0 2 0 
6 9 8 
4 6 8 5 
3 0 4 
59 
1 1 1 8 
4 5 2 
2 0 4 7 
7 0 7 
4 6 8 7 
2 9 9 
59 
1 0 7 8 
4 3 6 
2 0 6 5 
7 1 9 
4 6 5 6 
2 9 5 
59 
1 0 3 3 
4 3 8 
2 0 8 6 
738 
4 6 4 9 
2 8 9 
59 
1 0 0 7 
4 1 2 
2 1 1 0 
7 5 5 
1 6 6 2 
2 8 1 
59 
9 8 0 
1 1 6 
2 1 3 7 
7 6 7 
1 6 7 3 
Ol 
BELGIQUE/BELGIE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(CURRENT PRICES) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (PRIX COURANTS) 
MIO BFR 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 32980 36283 31786 3β887 38795 11070 39121 
2 PROD ENERGET* 38675 39931 12130 16622 50185 50872 51083 
3 PROD INDUST* 151755 163335 176109 188112 211138 228806 217808 
19 BAT GEN CIV* 35100 39191 12702 11989 57509 61311 65956 
20 SERV MARCH* 217800 231315 218729 267667 291397 327270 355680 
33 SERV NONMARCH* 57397 59387 63919 71061 77515 88868 98291 
15 PIB 557020 592110 633710 681300 762520 829950 892110 
10191 
53002 
257365 
72721 
383915 
107576 
11337 
55303 
280626 
70857 
117001 
115815 
18175 
58613 
326009 
75863 
156188 
127717 
955350 1022310 1131160 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
33 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
11119 
63906 
369926 
91829 
507983 
111758 
15537 
66113 
388875 
93088 
561183 
163321 
58918 
73123 
133381 
99870 
625571 
189983 
63789 
83515 
193092 
111735 
698991 
219977 
56312 
91950 
579312 
111863 
810718 
260155 
62088 
118190 
561812 
158915 
315155 
69567 
121965 
612161 
181190 
62101 
127185 
660536 
202881 
357990 396138 
69115 
135690 
677001 
210131 
921919 1063828 1171738 1289702 
137866 
1262110 1381715 1511999 1751039 2058567 2270621 2575311 2776029 2970107 
BELGIQUE/BELGIE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES(VOLUME INDICES 1975=100) 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (INDICES DE VOLUME 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GF.N Civ* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
106 
18 
45 
62 
55 
50 
52 
111 
19 
18 
66 
58 
5 2 
55 
106 
53 
51 
68 
61 
55 
58 
102 
57 
54 
67 
61 
60 
60 
101 
60 
59 
78 
67 
63 
65 
96 
61 
60 
78 
70 
67 
67 
91 
61 
63 
81 
• 71 
70 
69 
101 
62 
61 
83 
73 
73 
72 
110 
63 
68 
79 
78 
75 
75 
108 
70 
76 
80 
82 
79 
80 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
15 PIB 
101 
71 
83 
88 
81 
81 
81 
111 
7 5 
86 
90 
88 
85 
87 
111 
83 
93 
92 
92 
90 
92 
116 
91 
101 
97 
97 
95 
98 
118 
90 
107 
100 
99 
98 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
95 
105 
108 
106 
101 
103 
105 
99 
105 
108 
109 
106 
105 
106 
110 
108 
109 
109 
108 
110 
109 
oo 
BELGIQUE/BELGIE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (CURRENT PRICES) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (PRIX COURANTS) MIO BFR 
1960 1961 1962 1963 1961 1965 1966 1967 1968 1969 
1 AGRICULTURE* 3106 3570 3167 .3699 1350 1711 5365 5113 5552 6091 
2 PROD ENERGET* 6799 7165 9810 9320 10582 12321 11833 21658 20769 16856 
3 PROD INDUST* 25322 31178 37967 38653 39921 15306 51990 19152 11530 56118 
19 BAT GEN CIV* 3112 3977 1731 1862 1871 5535 6173 6887 6186 6600 
20 SERV MARCH* 58391 63788 63911 66737 87178 96211 99560 101103 101972 111638 
33 SERV NONMARCH* 10978 12663 11833 17191 23276 21388 26108 31335 37357 10992 
38 TOTAL AJUSTE 107711 122310 131778 110765 170180 185507 201329 218817 219667 211297 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 6595 5015 8972 11277 11175 10128 13686 11167 18191 
2 PROD ENERGET* 19281 26085 25938 22161 29386 12169 35618 10298 11356 
3 PROD INDUST* 71275 70002 71191 79013 105218 100803 92550 80536 82815 
19 BAT GEN CIV* 8163 5919 6286 8338 8316 7917 11081 12665 13103 
20 SERV MARCH* 131798 136195 119136 189652 212191 265319 318050 352118 381155 
33 SERV NONMARCH* 18765 61589 67920 65109 70782 81511 97717 101138 106297 
38 TOTAL AJUSTE 286177. 301806 329716 375579 167370 511117 568732 601822 646550 
CD 
BELGIQUE/BELGIE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (VOLUME INDICES 1975=100) 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (INDICES DE VOLUMES 1975=100) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
38 TOTAL AJUSTE 
66 
37 
■48 
63 
56 
36 
50 
75 
38 
59 
87 
60 
41 
56 
70 
51 
70 
110 
58 
16 
59 
72 
16 
69 
106 
58 
52 
59 
79 
19 
63 
85 
70 
66 
68 
85 
55 
76 
107 
71 
58 
71 
91 
65 
86 
121 
73 
68 
75 
84 
91 
79 
131 
71 
76 
78 
90 
86 
70 
121 
72 
88 
77 
91 
68 
86 
118 
76 
91 
81 
1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 1 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
3 8 TOTAL AJUSTE 
91 
70 
99 
111 
81 
98 
87 
70 
89 
94 
100 
76 
109 
86 
112 
83 
92 
102 
80 
111 
89 
138 
67 
97 
131 
95 
99 
95 
121 
77 
111 
115 
103 
92 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
128 
79 
88 
131 
110 
106 
103 
129 
81 
73 
116 
111 
107 
103 
159 
90 
73 
151 
117 
103 
105 
σι o 
BELGIQUE/BELGIE 
OCCUPIED POPULATION (χ 1000) 
EMPLOI TOTAL (χ 10OO) 
1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
37 TOTAL* 
331 
117 
1056 
257 
1186 
501 
3181 
318 
132 
1081 
265 
1201 
509 
3510 
310 
122 
1097 
277 
1229 
532 
3566 
287 
113 
1111 
293 
1235 
553 
3592 
265 
121 
1138 
299 
1213 
572 
3610 
213 
117 
1137 
302 
1260 
589 
3617 
226 
107 
1136 
305 
1285 
607 
366 5 
217 
98 
1105 
313 
1298 
622 
3653 
209 
91 
1087 
313 
1319 
631 
3650 
198 
81 
1119 
317 
1352 
611 
3711 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 
1 AGRICULTURE* 
2 PROD ENERGET* 
3 PROD INDUST* 
19 BAT GEN CIV* 
20 SERV MARCH* 
3 3 SERV NONMARCH* 
37 TOTAL* 
182 
77 
1121 
311 
1357 
638 
3691 
169 
75 
1121 
315 
1398 
617 
3728 
158 
73 
1108 
303 
1122 
661 
3725 
150 
70 
1119 
301 
1159 
671 
3771 
116 
67 
1129 
308 
1193 
686 
3828 
112 
66 
1063 
309 
1508 
688 
3776 
131 
61 
1019 
312 
1519 
701 
3752 
128 
63 
979 
311 
1519 
713 
3716 
121 
61 
910 
310 
1575 
739 
3718 
BRANCH : FERROUS AND NON-FERROUS ORES AND METALS, OTHER THAN RADIO-ACTIVE 
BRANCHE : MINERAIS ET METAUX FERREUX ET NON FERREUX AUTRES QUE FERTILES AT FISSILES 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 (V 7 3 - 7 8 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (M 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU ^OT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT.EXP/PRODUCTION 
RAPPORT IMP/EMPLOIS INT 
V . A. V . (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
TOTAL (1970) 
. (1970) 
V .A.V . 
V.A.V. 
EMPLOI 
EMPLOI 
EMPLOI 
(T 1976-1977) 
(T 1977-1978) 
VARIATION*100 
(T 1976-1977) 
(T 1977-1973) 
(1970-1978) 
C PRODUCTIVITE 
PRODUCTIVITE 
PRODUCTIVITE (T 
F .B . C . F . V . 'T M 
(T 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
F.B.C.F.V. (T 1976-1977) 
F .B .C . F . V . (T 
EFFORT INVEST. 
EFFORT INVEST. 
EXPORTATIONS ( 
EXPORTATIONS ( 
EXPORTATIONS ( 
ELASTICITE EX PIV.A, 
ELASTICITE EX PIV.A, 
TAUX DE COUVERTURE 
TAUX DF COUVERTURE 
1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
{M 1 9 7 0 - 1 9 7 8) 
(M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
Γ 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EX PI IIP (V 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
e Ρ 
100.0 
100. 0 
6. 5 
6.0 
5. 5 
119. 8 
116. 1 
8.9 
16. 5 
1. 1 
"2.6 
3. 9 
161. 3 
"l. 8 
"i. 2 
2. 5 
".8 
8. 5 
"i. 3 
"21.7 
"15.1 
29.3 
25.9 
15.3 
20. 0 
.8 
1.1 
1.1 
87. 8 
92.9 
DEUTSCH 
30. 3 
28.6 
5. 7 
5. 1 
1.7 
101. 1 
103. 5 
12. 9 
19. 9 
-1.3 
"i. 1 
5.1 
"76.0 
~6 . 6 
"5.1 
3.6 
2.7 
11. 1 
~7 . 3 
"30. 7 
"23.0 
25.0 
19. 8 
11. 9 
~. 3 
13. 6 
2. 2 
1. 5 
102.6 
103.9 
FR ANC Ρ 
21. 3 
20. 1 
7.1 
6.0 
5.2 
111. 8 
139. 0 
23. 5 
31. 8 
1. 8 
.9 
6. 1 
"21.5 
~2 . 1 
~6 .2 
3. 0 
3. 0 
13. 1 
1. 1 
"17.8 
"1.2 
29. 5 
27. 6 
15.0 
16. 4 
9.6 
1. 6 
2. 1 
34 . 4 
91 . 1 
ITALIA 
18. 2 
21.6 
7. 1 
6.7 
6. 5 
151. 9 
111.9 
10.1 
33.6 
1. 7 
1.0 
3.6 
56. 6 
2. 3 
1.1 
1. 9 
"l . 3 
2. 1 
" 1 . 3 
~13.1 
"7.2 
36. 8 
32. 8 
35. 1 
26.1 
32. 8 
2.0 
2. 1 
50. 9 
62. 0 
υ. κ, 
18. 
21, 
5. 
6. 
6. 
129. 
120. 
16. 
23. 
~2. 
"5. 
1. 
105, 
2. 
~5. 
"7. 
3. 
2. 
18. 
"27, 
30. 
28. 
9. 
26. 
"13. 
70, 
3 
,1 
7 
3 
2 
6 
1 
1 
6 
6 
6 
, 3 
, 3 
, 1 
. 0 
7 
. 6 
8 
.4 
5 
6 
2 
3 
.3 
1 
8 
,4 
,2 
1 
'/EDER. 
3 . 8 
3 . 1 
5 . 2 
1 . 9 
1 . 7 
1 3 7 . 9 
1 2 0 . 2 
6 5 . 9 
7 8 . 8 
1 . 8 
~3 . 6 
1 . 6 
1 . Ο 
" 2 . 6 
" 5 . 1 
1 . 1 
" 1 . 0 
1 0 . 6 
~ 1 3 . 1 
~2 6 . 9 
7 0 . 6 
1 6 , 
2 3 , 
1 5 , 
1 1 . 
2 . 
1 . 
1 , 
1, 
7 6 , 
8 1 , 
BELG. 
7, 
1 , 
12 , 
10 , 
8 
7 
2 
1 6 1 , 
1 1 8 , 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 5 
6 9 . 8 
6 2 . Ο 
1 .7 
" 9 . 6 
6 . 1 
" 1 9 . 1 
~ 1 . 1 
" 9 . 2 
4 . 8 
" 5 . 7 
1 6 . 9 
~ 1 0 . 1 
" 4 2 . 1 
" 3 4 . 4 
2 7 . 1 
2 5 . 5 
7 . 0 
~ 6 . 6 
'AUX DE COUVERTURE EXP I IMP ( 1 9 7 8 ) 1 1 1 . 1 1 1 7 . 0 9 6 . 9 7 5 . 3 5 8 . 9 8 5 . 6 1 6 5 . 0 
Ol 
to BRANCH : NON-METALLIC MINERALS AND MINERAL PRODUCTS 
BRANCHE : MINERAUX" ET PRODUITS A BASE DE MINERAUX NON METALLIQUES 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 (M 7 3 - 7 8 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (V 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EX PIPRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A.V. (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
• 
V.A.V. (T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
V.A.V. (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EMPLOI VARIATIONxlOO ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EMPLOI (T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EMPLOI 'T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (T 
F.B.C.F.V. (.T M 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
F.B.C.F.V. (T 1976-1977) 
F.B.C.F.V. (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (V 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (V 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (Γ M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXPIV.A. ( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
Γ .4 ¿/Y DE COUVERTURE EXP/IMP (M 1 9 7 0 -
2\4i/Y DP COUVERTURE EX PI IMP ( 1 9 7 7 ) 
1 9 7 8 ) 
€ Ρ 
100. 0 
100.0 
5.7 
5. 8 
6.0 
104. 7 
101. 3 
3.9 
5. 8 
2.9 
4.7 
2.8 
~79.5 
7.0 
".8 
3.5 
"2.1 
3.7 
~*.8 13. 5 
8.4 
17.7 
16.5 
26.8 
80. 3 
17.4 
2. 1 
2.3 
117.4 
113.4 
DEUTSCH 
36. 1 
35.1 
5.9 
5. 8 
6.2 
118. 7 
106.8 
8.2 
11. 5 
3. 5 
8.2 
6.7 
38. 5 
27.2 
~.9 
2.6 
"14. 9 
7.6 
1.0 
14. 5 
22. 1 
16. 9 
15. 0 
10.4 
7.4 
5. 3 
1. 3 
1.6 
84.7 
90. 8 
FRANCE 
17.2 
19. 3 
5.2 
5. 3 
5.4 
94. 3 
94.3 
10.7 
13. 5 
4.2 
4.9 
.6 
"15.6 
"1.2 
" 2 . 3 
4. 8 
6.2 
3.0 
.0 
13. 9 
~2 .4 
24. 5 
22. 9 
16.2 
21. 1 
17. 1 
1.2 
1. 3 
91. 8 
9\. 2 
ITALIA 
22. 3 
22.0 
7.6 
7.2 
7.1 
98. 9 
96. 8 
12. 3 
10. 8 
2.8 
3.9 
".2 
"14.7 
".2 
.1 
3.2 
4.2 
".3 
"1.2 
"3. 1 
2. 1 
16.0 
16.0 
28. 6 
36. 7 
23. 1 
1.7 
1. 5 
179. 1 
218.0 
U.K. NEDER. BELG, 
1 4 . 8 
1 6 . 5 
4 . 0 
4 . 9 
5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 3 
1 . 2 
" 1 . 6 
2 . 1 
" 5 5 . 1 
1 . 1 
. 3 
3 . 3 
" 2 . 9 
2 . 1 
. 8 
3 3 . 9 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 2 . 1 
2 8 . 1 
3 5 . 7 
3 1 . 
1. 
1, 
1 3 8 , 
1 2 1 , 
1. 
3. 
5. 
5. 
5. 
111. 
108. 
12. 
35. 
1. 
2. 
1. 
11. 
"2. 
0. 
3. 
1. 
4. 
3. 
76. 
32. 
17. 
16. 
18, 
26. 
6. 
3. 
5. 
12. 
16. 
9 
1 
9 
0 
0 
3 
2 
2 
8 
1 
6 
3 
0 
2 
0 
9 
8 
3 
5 
9 
,1 
8 
0 
6 
,0 
, 8 
,0 
,7 
,5 
2 
9 6 . 7 
1 0 0 . 8 
3 6 . 0 
3 0 . 7 
3 . 2 
5 . 9 
" 1 . 7 
" 2 1 . 6 
" 2 . 1 
" 5 . 0 
7 . 1 
8 . 5 
3 . 5 
" 1 . 8 
7 . 9 
7 . 1 
1 9 . 1 
1 8 . 8 
1 1 . 1 
7 . 9 
6. 
1. 
1 . 
1 2 9 . 
1 1 8 , 
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 1 2 3 . 1 9 3 . 1 9 8 . 1 2 1 9 . 1 1 2 6 . 8 1 8 . 9 1 2 1 . 8 
BRANCH : CHEMICAL PRODUCTS 
BRANCHE : PRODUITS CHIMIQUES 
PART 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DF, 
DE 
DE 
DE 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V.A. 
V.A. 
V.A. 
V.A . 
V.A. 
eP 
eP 
TOT 
TOT 
TOT 
1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
1 7 / 0 . = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
IND.=100 (M 7 3-71 
I/VD. = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 'M 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXPIPRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMP/EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A .V . (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
V.A.V. (T 1976-1977) 
V.A.V. (T 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (T 1976-1977) 
EMPLOI (T 1977-1978) 
( 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (T M 1970-1978) 
PRODUCTIVITE {T 1976-1977) 
PRODUCTIVITE (T 1977-1978) 
F.B.C.F.V. (T M 1970-1978) 
F.B. F . V . (T 1976-1977) 
F . S . C . P . V . (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
7MÍ/Y DP COUVERTURE EXP/IMP (M 1 9 7 0 · 
ÏMDY D£ COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
¿j 7MÍ/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 
oo 
1 9 7 8 ) 
€ Ρ 
100.0 
100.0 
8.6 
9.0 
8. 9 
155. 1 
163. 8 
11. 8 
9.5 
5.7 
2.6 
1.6 
17. 5 
"1.2 
. 3 
5. 6 
3.9 
1.1 
~3 . 3 
"1.0 
~8 . 3 
21. 5 
22. 1 
17.6 
16. 6 
6. 8 
1. 1 
1.1 
213.0 
256. 8 
DEUTSCH 
33. 0 
35.6 
8.2 
9.1 
9.1 
167. 8 
179.1 
26. 9 
18. 0 
5. 8 
1. 2 
5. 3 
"13.5 
"1.6 
.1 
6. 1 
6. 1 
5. 2 
~1. 0 
.9 
"2.2 
21. 2 
17. 8 
11.0 
2.2 
1. 3 
1. 1 
1.0 
191. 3 
177. 1 
FRANCE 
19. 0 
20.2 
8.7 
8.6 
8.1 
111. 2 
151.6 
22.1 
23. 1 
6. 3 
6. 5 
3. 0 
13.9 
.2 
".5 
5.7 
6. 3 
3. 6 
".8 
~8 . 5 
~. 8 
18. 8 
16. 5 
19. 3 
18. 6 
14. 9 
1. 5 
1.4 
118. 4 
125. 8 
ITALIA 
17.4 
15.7 
8.9 
8. 1 
7.6 
182. 3 
194.6 
17. 8 
23. 7 
6. 2 
1. 1 
8.9 
32.0 
".3 
2.7 
4.8 
1.4 
6.0 
~5. 5 
"9.7 
"37. 7 
33. 2 
33. 5 
25. 3 
18. 3 
6. 3 
1.4 
1. 5 
78. 0 
82.5 
U.K. 
19. 
18, 
7, 
8, 
8. 
146. 
154. 
28. 
20. 
1, 
2. 
1. 
~14, 
1. 
4. 
1. 
1. 
5. 
21. 
24. 
23. 
24. 
22, 
11. 
1. 
1. 
179. 
191, 
0 
5 
8 
, 3 
,6 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
1 
8 
7 
,2 
,5 
,9 
1 
,2 
5 
6 
1 
1 
0 
3 
0 
4 
3 
9 
7 
NEDER. 
7. 3 
6.2 
13. 1 
14.1 
13.6 
165. 3 
167.2 
61. 5 
62. 1 
6.2 
1. 1 
1. 1 
"3.1 
"l. 1 
"1.2 
6. 7 
2.2 
5.7 
~3. 3 
28. 1 
"21.1 
33.2 
26. 8 
15. 7 
.5 
5. 5 
1. 6 
2. 2 
161. 0 
171.0 
BELG. 
3. 8 
3.9 
8. 5 
10. 1 
10. 7 
163. 2 
157. 2 
73. 1 
71.3 
7.1 
8. 0 
1.1 
3.2 
".6 
".7 
6. 8 
8.6 
5. 1 
1. 0 
"il. 5 
"5 . 1 
32. 6 
3 0.2 
17. 5 
6. 7 
10. 6 
1. 5 
2.0 
139. 1 
116. 1 
2 1 7 . 1 1 7 9 . 1 1 2 7 . 5 7 1 . 0 1 9 5 . 5 1 6 9 . 0 1 5 1 . 7 
σι BRANCH : METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
BRANCHE : PRODUITS EN METAUX A L'EXCLUSION DES MACHINES ET DU MATERIEL DE TRANSPORT 
PART 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
Π E 
DF, 
DE 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V, 
V, 
V. 
V . 
V. 
,A 
,A 
, A 
,A 
,A 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
TOT. IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
TOT. IND.=100 (M 7 3 - 7 8 ) 
TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND. = 1 0 0 (Af 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A .V . (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
V.A.V. (T 1976-1977) 
V.A.V. (T 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (T 1976-1977) 
EMPLOI 'T 1977-1978) 
( 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (T 
F.B.C.F.V. (T M 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
F.B.C.F.V. (T 1976-1977) 
F.B.C.F.V. ( T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EX PIV.A, 
ELASTICITE EX PIV.A, 
TAUX DE COUVERTURE 
TAUX DE COUVERTURE 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP (V 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 
e Ρ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 . 7 
9 . 2 
8 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 6 
5 . 1 
3 . 3 
1 . 0 
2 . 6 
~ 2 . 1 
3 1 2 . 3 
" l . O 
" 1 . 2 
2 . 1 
3 . 7 
" . 9 
" 2 . 1 
" . 6 
5 . 5 
9 . 9 
9 . 3 
1 7 . 9 
2 0 . 9 
1 . 1 
1 . 7 
2 . 1 
2 3 1 . 1 
2 5 2 . 9 
2 1 7 . 6 
DEUTSCH 
3 9 . 7 
3 8 . 6 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
1 0 . 1 
9 8 . 2 
9 5 . 0 
1 0 . 5 
6 . 1 
. 2 
3 . 7 
~ 2 . 3 
~ 1 9 2 . 3 
" 2 . 8 
. 3 
2 . 8 
6 . 7 
" 2 . 6 
" 2 . 1 
1 . 8 
1 . 5 
1 0 . 3 
9 . 0 
9 . 7 
7 . 9 
. 2 
1 . 6 
2 . 0 
1 9 5 . 7 
1 9 5 . 0 
1 8 6 . 9 
FRANCF 
2 3 . 1 
2 6 . 8 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
1 1 . 0 
9 2 . 1 
8 6 . 0 
6 . 7 
6 . 3 
2 . 3 
1 .7 
" . 7 
" 2 3 . 6 
" . 9 
~ 2 . 5 
2 . 7 
2 . 6 
1 . 8 
~ 3 . 8 
" 1 7 . 5 
9 . 7 
1 0 . 1 
9 . 1 
1 9 . 1 
2 0 . 9 
1 . 1 
1 .6 
1 . 6 
15 3 . 1 
1 8 1 . 1 
1 7 0 . 5 
ITALIA 
1 2 . 8 
1 1 . 7 
7 . 1 
7 . 5 
7 . 1 
8 8 . 1 
8 0 . 7 
1 5 . 6 
8 . 5 
1 . 0 
2 . 9 
" 1 . 9 
2 . 8 
. 0 
" 1 . 2 
. 9 
2 . 9 
" . 6 
1 . 2 
" 2 . 8 
. 7 
1 0 . 1 
1 0 . 9 
2 5 . 9 
3 0 . 7 
1 5 . 2 
1 . 5 
1 . 6 
2 5 9 . 3 
3 2 9 . 2 
3 1 9 . 0 
U.K, 
1 7 . 1 
1 3 . 2 
7 . 9 
6 . 6 
6 . 1 
7 2 . 1 
6 8 . 9 
1 0 . 1 
9 . 1 
" . 1 
. 5 
" . 8 
" 9 2 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
1 . 3 
" l . 1 
" 1 . 8 
1 . 1 
1 3 . 1 
1 6 . 8 
8 . 7 
9 . 3 
1 9 . 7 
2 0 . 1 
9, 
1. 
1. 
9 5 , 
9 3 , 
NFDER. 
1 . 1 
3 . 8 
8 . 3 
8 . 2 
8 . 1 
8 2 . 1 
8 8 . 1 
1 7 . 5 
2 7 . 1 
3 . 1 
1 . 8 
" . 1 
' 2 2 . 5 
~ 5 . 1 
" 2 . 7 
6 . 3 
7 . 3 
2 . 6 
1 . 6 
2 2 . 9 
8 . 3 
1 0 . 0 
9 . 7 
1 3 . 2 
" 5 . 1 
1 0 , 
1. 
1, 
8 5 , 
8 9 , 
BELG. 
3 . 2 
3 . 0 
8 . 1 
8 . 2 
8 . 1 
8 5 , 
8 5 , 
2 7 , 
1 
1 
1 
99 
1 0 3 
3 1 . 0 
3 . 9 
1.8 
" 3 . 7 
' i l . 1 
~ 3 . 9 
~1 . 1 
5 . 6 
9 . 1 
. 7 
" . 7 
1 8 . 9 
" . 1 
7 . 9 
7 . 1 
1 3 . 2 
5 . 1 
9 5 . 1 8 8 . 5 1 0 2 . 2 
BRANCH : AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL MACHINERY 
BRANCHE : MACHINES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DE 
LA 
LA 
LA 
LA 
V . 
V . 
V . 
V . 
A 
,A 
,A 
,A 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
TOT. IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
TOT. IND.=100 (M 7 3 ­ 7 8 ) 
TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (M 7 0 ­ 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A .V . (T M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
V.A.V. (T 1976-1977) 
V.A.V. (T 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (T 1976-1977) 
EMPLOI (T 1977-1978) 
( 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
CJl 
σι 
PRODUCTIVITE (T M 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (T 1976-1977) 
PRODUCTIVITE (.T 1977-1978) 
P.S.CF.'/. ( Γ M 1970-1978) 
F.B.C.F.V. (7 1976-1977) 
F.B.C.F.V. (T 1 9 7 7 ­ 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. <M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 3 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 6 ­ 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 7 ­ 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EX PIV.A. ( 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ) 
.7"!¿/Y DP COUVERTURE EXP/IMP 'M 1 9 7 0 ­
T/li/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
T4DY DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 
1 9 7 8 ) 
e Ρ 
100.0 
100.0 
9. 5 
9.7 
9. 8 
97.2 
93. 5 
21. 3 
9.0 
1.5 
.9 
~ .1 
311.3 
"2.0 
~ 1 . 1 
2. 8 
3.0 
. 6 
. 5 
12. 1 
1. 7 
10. 1 
9.9 
16.1 
11.8 
5. 1 
1.1 
1. 5 
102. 2 
123. 5 
DEUTSCH 
11. 1 
10. 5 
11.2 
11. 5 
11. 8 
85. 9 
81. 5 
36. 7 
16. 0 
1. 1 
.4 
.1 
"168.1 
"5 . 5 
".9 
3. 0 
6. 3 
1. 3 
~1 . 8 
6. 7 
13.9 
10. 6 
9. 1 
10. 0 
3.9 
. 4 
1. 3 
1. 3 
135. 6 
135. 1 
FRANCE 
15. 
16. 
7. 
8. 
7. 
117. 
110. 
26. 
33. 
3. 
"l. 
1. 
"3. 
~2. 
~2. 
3. 
1. 
3, 
7. 
~3. 
"10. 
10. 
10. 
19. 
13. 
12. 
1. 
1. 
110. 
131, 
2 
9 
6 
1 
7 
3 
8 
7 
1 
5 
4 
3 
5 
4 
2 
6 
1 
6 
9 
7 
3 
4 
6 
4 
9 
3 
5 
8 
2 
5 
ITALIA 
11.7 
14. 1 
6. 6 
7.7 
7. 7 
92.6 
87.1 
13. 7 
35. 0 
2.1 
6.7 
"3. 0 
26. 2 
.7 
" 2 . 1 
1.1 
6. 0 
".9 
2.2 
21. 0 
".5 
12. 2 
11. 9 
23. 2 
30. 0 
13.6 
1. 1 
1. 3 
182. 7 
221. 5 
U.K. 
25. 
22. 
11. 
11. 
11. 
81. 
79. 
31. 
15. 
~1, 
1 , 
119, 
1, 
0. 
1, 
"2, 
"l. 
2. 
25, 
6, 
9. 
10, 
18, 
12, 
13, 
1, 
1. 
238, 
200, 
7 
,3 
6 
1 
5 
2 
0 
7 
9 
.3 
, 3 
5 
, 4 
, 4 
0 
7 
7 
, 5 
5 
9 
0 
, 5 
,0 
5 
, 3 
, 9 
, 3 
, 2 
, 7 
, 7 
NEDER. 
3. 
3 . 
6 . 
7 . 
7 . 
3 9 2 . 8 4 0 3 . 5 1 3 5 . 6 2 3 1 . 9 1 8 8 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 1 
1 7 . 3 
6 8 . 1 
3 . 1 
5 . 6 
. 3 
~8 . 6 
~1 . 3 
~ 2 . 1 
1 . 5 
7 . 0 
2 . 1 
. 6 
1 5 . 1 
1 2 . 3 
8 . 5 
7 . 5 
1 2 . 1 
5 . 1 
" . 9 
1 . 2 
1 .2 
6 2 . 8 
6 8 . 7 
6 3 . 3 
BELG, 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 3 
6 5 . 0 
6 9 . 2 
5 . 3 
3 . 1 
" 2 . 1 
" 1 0 . 7 
" 3 . 6 
" 1 . 2 
7 . 0 
7 . 2 
1 . 9 
3 . 8 
1 1 . 3 
" . 1 
9 . 2 
8 . 8 
1 2 . 2 
6 . 6 
1 
1 
1 0 0 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 7 
en σ> BRANCH : OFFICE AND DATA PROCESSING MACHINES, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 
BRANCHE : MACHINES DE BUREAU, MOHINES POUT LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION, INSTRUMENTS DE PRECISION, D'OFTIQUE ET SIMILAIRES 
PART 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DE 
n F 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V . 
V . 
V. 
V , 
V . 
,A . 
,A. 
,A . 
, A . 
,A. 
€P = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
€P = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
TOT. IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
TOT. IND.=100 'M 7 3 - 7 8 ) 
TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 {M 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V . A . V . 'T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
V.A.V. (T 1976-1977) 
V.A.V. 'T 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (7 1976-1977) 
EMPLOI (T 1977-1978) 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (T 
F.B.C.F.V. (T M 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
197,0-1978) 
F.B.C.F.V. (T 1976-1977) 
F.B.C.F.V. (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. 'M 1 9 7 0 - 1 9 7 . 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( f M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EX PIV.A 
ELASTICITE EXP/V.A 
TAUX DE COUVERTURE 
TAUX DE COUVERTURE 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP (V 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
e Ρ 
100.0 
100.0 
2.6 
2.7 
3.0 
100.2 
122. 7 
17. 3 
18.1 
7.8 
12. 7 
10.0 
"33.7 
" 1 . 5 
1. 5 
8.1 
14.4 
8. 3 
2.2 
6.2 
4.4 
16.2 
15.5 
14.1 
15. 5 
8. 3 
1.0 
1.0 
122. 5 
118. 5 
DEUTSCH 
42. 8 
47.9 
3.2 
3. 8 
4. 3 
121. 3 
146.2 
37. 1 
30. 1 
7.4 
17.9 
4.7 
"31.9 
~3. 8 
1.4 
8.9 
22.6 
3.2 
.9 
5.9 
13.0 
15. 3 
13. 3 
9. 1 
7. 1 
.6 
.8 
.6 
162. 1 
156.0 
FRANCE 
25. 3 
19.4 
3. 5 
2. 8 
2. 7 
105.6 
115.0 
30. 3 
42. 8 
9. 1 
5.9 
6. 8 
15. 1 
.2 
1.4 
7. 5 
5.6 
5.4 
7. 0 
1. 1 
~ 4 . 3 
28. 2 
29.9 
17.2 
20.4 
13. 8 
1.8 
1.7 
78.6 
84.0 
ITALIA 
10. 2 
10. 8 
1.6 
1.6 
1. 8 
119. 6 
153.0 
58.4 
54.6 
10. 1 
5.9 
29.9 
8.1 
".1 
7.1 
8. 8 
6.2 
21.0 
"l.l 
13.8 
9. 1 
11. 9 
11.0 
17.6 
19. 9 
17.1 
.9 
1. 1 
91.7 
89. 3 
U.K. 
20, 
19, 
2. 
7 . 
3, 
79, 
110, 
32, 
30, 
7. 
13, 
16, 
"23, 
0. 
• 0, 
8, 
13, 
16, 
21. 
"ï. 
6, 
6, 
20. 
16. 
19. 
1 . 
133. 
125. 
,2 
8 
, 5 
, 6 
, 1 
, 1 
, 8 
, 4 
. 5 
. 3 
, 4 
, 5 
, 7 
, η 
,0 
,9 
, 4 
. 5 
. 1 
6 
,1 
,2 
, 3 
, 5 
,0 
8 
2 
, 8 
6 
7 
NEDER. 
1.2 
1.8 
.7 
1. 2 
1.1 
71.1 
72. 7 
112.7 
101. 7 
3. 9 
5. 6 
"l. 2 
".9 
0. 0 
"1.7 
1.6 
5.6 
3. 8 
6. 1 
6.2 
51.1 
21. 0 
15. 8 
13.5 
"5. 5 
15.3 
.7 
.7 
61.1 
59.1 
BELG. 
. 3 
. 3 
.7 
.3 
.3 
63.1 
70. 5 
126. 8 
105. 9 
7.0 
1.1 
. 1 
".7 
.6 
"9.6 
9.2 
.9 
10.8 
39. 1 
157.8 
.2 
29. 8 
32.1 
17. 3 
5.6 
13.9 
1.1 
1.5 
10.5 
10. 5 
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 1 0 5 . 2 1 3 6 . 2 8 3 . 2 8 3 . 2 1 2 1 . 7 6 0 . 9 1 3 . 9 
BRANCH : ELECTRICAL GOODS 
BRANCHE : MATERIEL ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
PART 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V , 
V , 
V , 
V , 
V . 
,A 
A 
.A 
.A 
,A 
σι 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
7 0 7 . IND. = 1 0 0 (Af 7 3 - 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND. = 1 0 0 (Af 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 3 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A .V . (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
V.A.V. ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
V.A.V. ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EMPLOI VARIATIONxlOO ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EMPLOI 'T 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EMPLOI ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE ( 7 Af 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
PRODUCTIVITE ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
F.B.C.F.V. ( 7 M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
F.B.C.F . V . ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
F.B.C.F.V. ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (Af 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 Af 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. (1970-1978) 
ELASTICITE EXP/V.A. (1973-1978) 
74Í/Y DP COUVERTURE EXP/IMP (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
74Í/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
74Í/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 
€ Ρ 
100.0 
100. 0 
8.7 
9. 1 
9.2 
90. 8 
91.6 
12. 5 
8. 1 
4. 5 
5. 5 
1.3 
65. 2 
3. 9 
".6 
4. 1 
1.6 
1.9 
2. 5 
12.9 
4.4 
10. 5 
10.4 
15.5 
18.4 
6. 1 
1. 3 
1.6 
204. 8 
201. 3 
DEUTSCH 
40. 3 
41.0 
10. 1 
10. 9 
11.2 
92. 1 
91.6 
23.6 
15. 1 
4.9 
7. 3 
1.2 
25. 6 
10. 5 
"l . 3 
4.6 
"2.9 
2. 5 
.8 
14. 2 
5.6 
10.4 
9. 6 
12. 3 
7.7 
7.7 
1. 4 
1. 5 
215.7 
206. 8 
FRANCE 
15. 7 
18.0 
7. 3 
7. 9 
7. 8 
89. 9 
91 . 9 
16. 6 
19. 7 
7. 5 
6. 8 
.6 
7 1 . 8 
.5 
"l.O 
5.4 
6. 3 
1.7 
8. 8 
2.7 
~5. 0 
12. 0 
12. 0 
20. 0 
17. 8 
13. 5 
1.4 
1.6 
102. 8 
107. 9 
ITALIA 
13. 5 
14. 6 
7.0 
7. 3 
7.4 
99. 1 
92. 6 
27. 6 
24. 5 
2.9 
5.2 
2.0 
73. 3 
".7 
1.4 
.4 
5. 9 
.6 
5. 0 
15.4 
2.0 
10. 4 
10. 9 
22. 4 
25. 6 
13. 3 
1. 2 
1. 3 
131.1 
133. 9 
U.K. 
20. 6 
18.3 
8. 6 
8. 5 
8.9 
81. 3 
87.1 
18. 8 
11. 3 
2. 0 
2.6 
2.0 
"81. 1 
.9 
0. 0 
3. 5 
1. 6 
2.0 
3.1 
21. 8 
10. 9 
9. 5 
10. 2 
20. 5 
21. 8 
5. 1 
1.1 
1. 3 
133. 2 
136.7 
NEDER. 
6. 7 
5. 0 
12. 3 
11.7 
11.5 
107. 7 
109. 2 
57. 9 
61. 1 
3.1 
".0 
1.8 
"19. 0 
"2.8 
"l . 9 
5. 6 
2. 8 
3.7 
".6 
5. 1 
22. 2 
11.3 
10. 6 
9. 5 
6.7 
. 6 
1. 2 
1.7 
101. 6 
103. 2 
BELG. 
3.2 
3. 0 
7.3 
8. 5 
8.7 
99. 7 
102. 7 
50. 3 
56. 1 
5. 9 
1.6 
"2.0 
~ 2 . 5 
"5. 1 
"2.6 
6. 5 
7. 1 
.6 
2.0 
17. 8 
".1 
9.9 
9.2 
13.5 
1.0 
7.6 
1.3 
1.2 
89. 3 
90.0 
1 8 9 . 9 2 0 2 . 5 1 0 9 . 3 1 2 2 . 3 1 2 5 . 8 9 8 . 1 9 1 . 1 
σι co BRANCH : TRANSPORT EQUIPMENT 
BRANCHE : MOYENS DE TRANSPORT 
PA RT 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DE 
DF 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V. 
V . 
V . 
V , 
V , 
,A 
A 
A 
,A 
. 1 
€P = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
7 0 7 . IND.=100 (M 7 3 - 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (M 7 0 - 7 1 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND. = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A.V. ( 7 Af 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
) 
V .A.V . (7 1976-1977) 
V.A.V. (7 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIOHxlOO 
EMPLOI (T 1976-1977) 
EMPLOI (7 1977-1978) 
( 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (T 
PRODUCTIVITE (7 
PRODUCTIVITE (7 
F.B.C.F.V. (T M 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
F.B.C.F.V. (7 1976-1977) 
F.B.C.F.V. ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 V 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EX PIV.A, 
ELASTICITE EX PIV.A, 
TAUX DE COUVERTURE 
TAUX DE COUVERTURE 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EX PI IMP (Af 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
€ Ρ 
100.0 
100.0 
8 . 3 
9. 3 
9. 9 
96.1 
93. 5 
18.2 
6. 6 
3.0 
1.0 
1.2 
15. 6 
.9 
1. 5 
2.9 
3.1 
". 3 
1.9 
15.1 
20.1 
15. 7 
11.7 
11. 5 
11. 1 
"2.2 
1.0 
1.0 
366.5 
312.0 
DEUTSCH 
29.6 
28.1 
7. 0 
7.7 
8. 3 
89. 8 
89.2 
33. 8 
18. 7 
2.6 
5. 8 
".6 
"57.6 
".2 
3.7 
3. 8 
6.0 
~ 1 . 1 
3. 3 
26.1 
37. 7 
17.3 
15.2 
11. 8 
10.1 
.8 
1. 3 
1.2 
277. 8 
2 5 7.6 
FRANCE 
23, 
29. 
10. 
12. 
13, 
93. 
97. 
25, 
17, 
7, 
5, 
2, 
96, 
■ 
5, 
4, 
3, 
, 
6. 
~2. 
15. 
14. 
18. 
17. 
1. 
1 . 
1. 
195. 
202. 
0 
5 
1 
1 
7 
9 
0 
,3 
0 
1 
0 
8 
6 
, 7 
,3 
1 
3 
2 
3 
7 
5 
8 
5 
5 
7 
,1 
1 
0 
3 
8 
ITALIA 
12.6 
13.1 
6. 2 
7.0 
7. 3 
92. 7 
87.1 
29.2 
23.2 
3.2 
3.7 
5.6 
53. 3 
".3 
1.0 
1.2 
1.0 
1.6 
5.7 
22.2 
23.5 
21. 9 
23.9 
21. 7 
20.9 
17.6 
1.2 
1. 3 
158. 5 
153.2 
U.K. 
28. 3 
23. 5 
11.2 
12. 1 
12.2 
97. 8 
87. 3 
32.7 
16.0 
".7 
2.9 
" 2 . 5 
"72.6 
2.6 
.8 
.2 
.3 
"3.3 
1.1 
9. 3 
21.5 
10.0 
10. 0 
17.1 
13.3 
12. 8 
1. 1 
1.2 
185.8 
151.2 
'IEDER. 
3.7 
2. 3 
6.1 
6.1 
5.7 
86. 5 
75. 3 
16. 1 
62. 8 
.5 
~5. 8 
"ï. 5 
~8 . 0 
"3.7 
"5. 1 
1.8 
"2.2 
.7 
2.0 
"5.7 
9.9 
13. 1 
12.1 
11.7 
"20. 0 
"12.6 
1. 5 
.8 
76. 8 
69.7 
BELG. 
2.8 
2.8 
6.2 
7. 3 
8. 5 
107.9 
108. 1 
71. 2 
76. 7 
8. 3 
"2.7 
12. 3 
1.0 
3. 3 
.9 
7.2 
~5. 8 
11.3 
1.2 
5.3 
7.6 
11.5 
11.0 
11. 0 
1.1 
5.7 
1. 1 
1. 1 
89. 3 
87.6 
74Í/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 2 3 7 . 6 2 3 3 . 2 1 9 5 . 9 1 1 1 . 6 1 1 0 . 8 5 3 . 9 8 6 . 3 
BRANCH : FOOD, BEVERAGES, TOBACCO 
BRANCHE : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET PRODUITS A BASE DE TABACS 
PART 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V . 
V, 
V, 
V, 
V, 
, 1 
,/l 
.A 
,A 
,A 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
7 0 7 . IND. = 1 0 0 (Af 7 3 ­ 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND. = 1 0 0 (Af 7 0 ­ 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V . 4 . V . ( 7 M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
V .A .V . (7 1976-1977) 
V.A.V. (7 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (7 1976-1977) 
EMPLOI (7 1977-1978) 
(1970-1978) 
PRODUCTIVITE (7 
PRODUCTIVITE (7 
PRODUCTIVITE (7 
F.B.C.F.V. (7 M 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
F.B.C.F .7 . (7 1976-1977) 
F.B.C.F.V. ( 7 1 9 7 7 ­ 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (Af 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 A/ 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS '(T 1 9 7 6 ­ 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 ­ 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ) 
74DY DP COUVERTURE EXP/IMP (V 1 9 7 0 · 
7/1Î/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
1 9 7 8 ) 
e Ρ 
100. 0 
100. 0 
15. 1 
11. 5 
11.6 
115.2 
113. 3 
3. 5 
6. 3 
2. 7 
1. 1 
2. 8 
229. 8 
".7 
.9 
3.7 
1.9 
1.9 
".0 
7. 1 
3. 7 
11.9 
11. 6 
16. 9 
30. 6 
8.7 
1. 5 
1. 3 
55.6 
63. 1 
DEUTSCH 
32. 7 
30. 3 
11. 2 
13.1 
13. 1 
135. 2 
129. 3 
2.9 
9.8 
1. 1 
.9 
3. 5 
"125.1 
"3. 2 
.6 
2. 8 
1. 3 
2. 8 
".7 
1. 1 
5. 0 
12. 5 
11.1 
17. 9 
21. 5 
1. 1 
2. 9 
2. 8 
53. 3 
66. 1 
FRANCE 
18. 9 
23. 9 
15. 1 
15. 7 
16. 3 
116. 1 
118. 1 
9. 1 
8.1 
5.2 
3.4 
3. 8 
"9.5 
.7 
.8 
5.4 
2. 7 
3. 0 
".9 
~4 . 6 
~1 . 8 
12. 8 
12. 1 
18. 2 
21. 3 
12. 8 
1. 3 
1. 0 
125. 1 
116. 5 
ITALIA 
17.6 
16. 8 
15. 8 
12.9 
13.4 
188. 9 
180. 3 
3. 5 
10.7 
3. 5 
".7 
2.9 
16. 4 
.2 
5. 3 
3.0 
".1 
" 2 . 3 
.1 
1.6 
5.1 
8. 3 
8. 8 
25. 1 
23. 9 
13. 2 
1.6 
1. 3 
38.1 
13.1 
U.K. 
20. 9 
20. 1 
15.0 
15. 5 
15.1 
171. 1 
178. 7 
5. 3 
11. 2 
2. 1 
. 8 
1.7 
"61.1 
1. 8 
".6 
3. 3 
"l.O 
2. 3 
1. 8 
27.2 
.9 
11. 5 
11. 8 
21.0 
18~. 1 
23.1 
1.1 
1. 3 
4 8.0 
54. Í 
NEDER. 
5. 8 
5. 2 
18. 3 
18. 2 
18. 8 
109. 6 
110.7 
30. 8 
19. 9 
3. 1 
1. 0 
. 7 
"32. 0 
"1.7 
" 2 . 3 
5. 3 
2. 7 
3. 1 
3.4 
24. 0 
12. 2 
16. 9 
17. 3 
11. 2 
6. 5 
6. 6 
1. 3 
1. 3 
214. 5 
196.6 
BELG. 
1. 2 
3.7 
16. 6 
16. 1 
16. 8 
137.6 
129. 3 
16. 5 
19. 8 
2.8 
".2 
1. 1 
"18. 2 
" 2 . 3 
".3 
1.7 
2.2 
1.1 
1. 3 
16. 1 
16.1 
13. 1 
13. 3 
13.7 
8. 5 
9.1 
1.7 
1.0 
101. 7 
91. 1 
„ TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 
C D ' 
6 9 . 7 6 5 . 0 1 1 6 . 5 1 2 . 8 6 5 . 7 ­ 2 0 1 . 9 9 6 . 7 
σ> o BRANCH : TEXTILES AND CLOTHING, LEATHER AND FOOTWEAR 
BRANCHE : PRODUITS TEXTILES, CUIR ET CHAUSSURES, HABILLEMENT 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
PART DE LA V.A. eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
P 4 P 7 DE LA V.A. TOT. IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
PART DE LA V.A. TOT. IND.=100 (M 7 3 ­ 7 8 ) 
P4ff7 DE LA V.A. TOT. IND. = 1 0 0 ( 1 9 7 . 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (M 7 0 ­ 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND. = 100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A .V . (T M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
V.A.V. (7 1976-1977) 
V.A.V. (7 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (7 1976-1977) 
EMPLOI (7 1977-1978) 
(1970-1978) 
PRODUCTIVITE (7 M 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (7 1976-1977) 
PRODUCTIVITE (7 1977-1978) 
F.S.O.F.1/. (7 V 1970-1978) 
P.S.CF./. (7 1976-1977) 
F.B.C.F.V. ( 7 1 9 7 7 ­ 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (Af 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 Af 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 6 ­ 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 ­ 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A 
TAUX DE COUVERTURE 
TAUX DE COUVERTURE 
( 1 9 7 3 ­ 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP (Af 1 9 7 0 ­ 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
c Ρ 
100.0 
100.0 
10. 5 
9. 5 
8. 9 
63. 6 
63. 1 
8.1 
6. 8 
.3 
".8 
"3.1 
1217.0 
"2.0 
" 1 . 5 
3. 8 
1.2 
1.1 
"5.2 
"8.1 
"1.2 
8. 5 
8.0 
12.6 
21. 5 
5.7 
1.1 
1. 3 
101.1 
91.6 
DEUTSCH 
27 .6 
21.7 
8. 3 
6.1 
5.7 
66. 2 
66. 0 
10. 5 
19. 1 
"1.6 
"1.9 
"2.2 
"112.9 
"5 . 8 
"2.7 
1. 1 
1.2 
.1 
~5. 6 
~8. 0 
6.6 
9.1 
8. 3 
9.8 
5.3 
3. 1 
1.7 
3. 5 
57.0 
55. 5 
FRANCE 
18.2 
20.2 
10. 1 
9.0 
8.1 
65. 1 
62. 8 
15. 9 
11.9 
1.1 
1.0 
~3. 0 
"181. 7 
"3. 1 
"ï. 1 
1.3 
1.2 
1. 1 
"5.7 
"15.1 
~1 . 3 
8. 8 
7. 8 
13.6 
20. 1 
8.9 
1. 3 
1.1 
111. 6 
120.9 
ITALIA 
25.7 
33.1 
16. 1 
16. 6 
16. 1 
58. 5 
59.1 
23. 5 
8. 6 
2.0 
".8 
"1.9 
"195.9 
".1 
~5. 9 
3. 8 
".7 
1.0 
.9 
~6.6 
-"3. 3 
6.6 
6.9 
21. 0 
29.7 
25. 8 
1. 3 
1.5 
360.7 
339.9 
U.K. 
20.8 
19. 2 
10.1 
9. 5 
8.9 
70. 5 
72. 7 
18.0 
15.6 
.1 
1.1 
".9 
"259.2 
1.7 
"3.1 
3. 6 
".1 
2. 3 
"6.2 
"ï. 1 
"6. 1 
9. 1 
9.0 
17. 1 
26. 0 
6.7 
1.1 
1.2 
103. 8 
101.1 
NEDER. 
3.1 
2.2 
7.5 
5. 3 
1.8 
58.9 
56.9 
38. 7 
53.1 
"5. 1 
~6 .9 
"5.0 
"86.0 
"7.8 
~8 .1 
1. 3 
1.0 
2.7 
"5 . 3 
7.0 
"9.5 
10.0 
9.8 
6.9 
~ 2 . 3 
3.0 
2.7 
2.5 
65. 8 
58. 9 
BELG. 
1. 1 
3. 3 
12. 3 
10. 1 
9. 0 
62. 8 
60. 8 
52. 8 
11. 7 
".8 
"10.8 
"2 . 2 
"81.3 
~10.2 
"9.7 
1.9 
".6 
8. 3 
~8 .1 
~9 . 5 
" 8 . 1 
10. 7 
9.9 
8. 1 
.6 
".6 
2.0 
1. 8 
139.2 
118. 3 
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 8 9 . 1 5 3 . 9 1 1 9 . 6 1 0 0 . 2 91 . 3 5 1 . 6 1 1 6 . 2 
BRANCH : PAPER AND PRINTING PRODUCTS 
BRANCHE : PAPIER, ARTICLES EN PAPIER, ARTICLES IMPRIMES 
P.4 RT 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
L'i 
LA 
LA 
LA 
LA 
V.A . 
V.A . 
V.A. 
V.A. 
V. A . 
e Ρ 
eP 
707 
707 
70 7 
100 (1970) 
100 (1978) 
IND.=100 (1970) 
IND. =100 (Af 7 3-7 8) 
IND.=100 (1978) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND. =100 (Af 70-78) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (1978) 
RAPPOR? EXP/PRODUCTION TOTAL (1970) 
RAPPORT IMP/EMPLOIS INT. (1970) 
V .A .V. {T M 1970-1978) 
V . A . V . (T 19 7 6-1977) 
V . A . V. (T 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO (1970-1978) 
EMPLOI (T 1976-1977) 
EMPLOI (? 1977-1978) 
PRODUCTIVITE (7 M 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (7 1976-1977) 
PRODUCTIVITE (T 1977-197 8) 
F .B .C.F .V. (T M 1970-197 8) 
F.B.C.F.V. (T 1976-1977) 
F .B.C.F .V. ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS (T 1 9 7 5 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. (1970-1978) 
ELASTICITE EXP/V.A. (1973-1978) 
7.1 ¿VY DP COUVERTURE. EXP/IMP {M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
74Í/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
71/7Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 1 8 . 7 8 6 . 6 6 3 . 8 9 3 . 1 5 5 . 9 7 5 . 9 7 3 . 9 
€ Ρ 
100. 0 
100.0 
6.5 
6.2 
6.1 
103.9 
100.0 
3.2 
10. 1 
1.1 
3. 1 
3.0 
178. 1 
~2 , 0 
1.5 
2.5 
5.2 
1.5 
"1.5 
6. 0 
9.5 
12.0 
11. 6 
11.2 
15. 3 
2. 3 
1. 3 
1.1 
11. 9 
16. 7 
DEUTSCH 
33. 1 
30. 8 
6.2 
5. 8 
5. 5 
89. 8 
81.5 
5.6 
10.7 
".1 
3. 6 
. 5 
"108.3 
~6. 1 
2. 0 
2. 3 
10. 3 
"1. 5 
"2.6 
11.9 
17. 3 
12. 0 
10.8 
13. 7 
5. 8 
7. 0 
2.3 
2.7 
73.2 
79.6 
FRANCE 
15.6 
19.1 
5.1 
5. 5 
5. 5 
95. 3 
95. 5 
5. 8 
13.1 
3. 1 
7. 9 
1.2 
" 1 . 5 
".1 
".9 
3.2 
8.1 
5. 1 
.2 
"3.6 
"2.2 
16. 2 
15.6 
18. 0 
17. 8 
12. 9 
1. 3 
1.2 
58.0 
62. 9 
ITALIA 
11. 6 
18. 5 
5.6 
5. 8 
6. 1 
118.2 
109.2 
7. 2 
13. 1 
3. 5 
"1.1 
9. 3 
39. 2 
".2 
7.9 
1. 5 
"1.3 
1. 3 
".8 
7.1 
2. 0 
9.9 
9.9 
25. 3 
27. 1 
26. 5 
1. 2 
1. 5 
67. 3 
82.2 
U.K. 
27. 
21, 
8, 
7. 
6. 
106, 
106, 
7. 
16, 
3. 
1. 
"7 8, 
2, 
3, 
1, 
10, 
16, 
9, 
10. 
18, 
20. 
1. 
1. 
1. 
50, 
55, 
,3 
. 8 
4 
7 
9 
,5 
, 4 
9 
1 
,9 
9 
7 
7 
, 2 
,2 
, 6 
7 
5 
,4 
5 
, 5 
, 7 
2 
2 
0 
6 
6 
5 
, 4 
, 0 
NEDER. 
6. 3 
6. 8 
8. 5 
9. 3 
10. 3 
92.7 
87. 8 
17. 0 
25. 0 
1.6 
".0 
.8 
"12.0 
".9 
".9 
3.0 
.9 
1. 8 
"l.O 
8. 0 
3. 1 
14. 0 
12. 7 
10. 6 
2.3 
6.7 
.9 
.7 
79. 1 
76.6 
BELG. 
3.2 
2.7 
5. 5 
5.5 
5. 1 
94. 2 
81.8 
29. 5 
34. 5 
.1 
~3. 1 
.2 
"13. 7 
"3. 9 
"1.6 
2.6 
.8 
.1.9 
4. 3 
"1.7 
30.0 
14. 9 
. 13. 4 
10. 2 
.7 
3. 8 
1.4 
1. 1 
79. 8 
73. 8 
CD 
ro BRANCH : RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 
BRANCHE : PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE 
PART 
PART 
PART 
PART 
PART 
DE 
DE 
DE 
DF 
DE 
LA 
LA 
LA 
LA 
LA 
V , 
V, 
V , 
V . 
V , 
.A 
,A 
,A 
,A 
. A 
€P = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
7 0 7 . IND. = 1 0 0 (Af 7 3 - 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (Ai 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMPI EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V.A .V . 'T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
V.A.V. 'T 1976-1977) 
V.A.V. (7 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIONxlOO 
EMPLOI (7 1976-1977) 
EMPLOI (7 1977-1978) 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE ( 7 
PRODUCTIVITE ( 7 
PRODUCTIVITE ( 7 
F.B.C.F.V. ( 7 M 
M 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
F.B.C.F.V. (7 1976-1977) 
F.B.C.F.V. ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (Af 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 Af 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A 
TAUX DE COUVERTURE 
TAUX DE COUVERTURE 
( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
e Ρ 
100. 0 
100.0 
3.4 
3. 6 
3.6 
100. 0 
101.0 
7.1 
4. 1 
4.6 
5.2 
1.7 
36. 8 
.5 
.2 
4.0 
4.7 
1.6 
"2.9 
11.7 
1.4 
13.4 
11.2 
19.5 
18.4 
5.0 
1. 5 
1. 5 
372.2 
344.6 
DEUTSCH 
40. 9 
38.4 
4.0 
4.0 
4. 1 
104*0 
109. 5 
13.4 
11.2 
4.2 
9.8 
4.4 
"34.2 
"2.4 
2.4 
5. 3 
12. 5 
1.9 
" 1 . 8 
8. 8 
4.3 
13.9 
11. 5 
14.0 
9.4 
"1.2 
1.7 
1.7 
148.0 
141.4 
FRANCE 
19. 2 
20. 8 
3. 5 
3.6 
3. 5 
91. 1 
84. 1 
16.6 
16.0 
4.3 
3.1 
.7 
26.9 
1.5 
".9 
2. 5 
1.6 
1.6 
"1.2 
7.0 
"2.4 
15. 8 
12.8 
20.9 
23.1 
8.3 
1.5 
1.4 
120. 3 
122.0 
ITALIA 
17.1 
19.2 
3.5 
3. 9 
3. 8 
106. 8 
103. 4 
17. 1 
11.0 
5. 3 
~.l 
"1.7 
37. 6 
1.0 
"1.4 
2.8 
"l.l 
".3 
"4.5 
20.6 
3.7 
14. 1 
11.6 
28.6 
15.9 
15.8 
1.4 
1. 3 
200.0 
194. 9 
U.K. 
17. 9 
16. 5 
2.9 
3.0 
3. 1 
·*■ 96. 3 
104. 3 
13.0 
6. 0 
4.8 
4.9 
3.0 
8. 6 
4.0 
".4 
4.2 
.9 
3.4 
"2.4 
24. 3 
4. 3 
6.7 
5.5 
23. 3 
18.6 
18. 9 
1.5 
1.5 
216. 8 
192. 5 
NEDER. 
2.6 
2.4 
1.8 
2.3 
2.2 
97. 2 
90. 4 
42.7 
54. 1 
2.2 
5.2 
"9.4 
"3.6 
0.0 
.2 
3.9 
5.2 
"9.6 
5. 6 
26.5 
"22.5 
16. 5 
16. 8 
17. 0 
7.0 
7.3 
1.5 
3. 1 
97.6 
107.3 
BELG. 
2.2 
2.7 
2.0 
2. 8 
3.0 
97.0 
104. 5 
57.8 
66.4 
11.7 
2.2 
3. 8 
1.5 
~ 2 . 3 
" 2 . 3 
10.4 
4.5 
6. 3 
.9 
" 4 . 1 
2.9 
19. 5 
18.2 
19. 8 
5.9 
5. 5 
1.3 
1.3 
91.6 
95.4 
TAUX DE COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 3 2 0 . 0 1 3 2 . 7 1 1 6 . 5 1 9 3 . 1 1 7 9 . 2 1 0 5 . 7 1 0 0 . 2 
BRANCH : OTHER MANUFACTURING PRODUCTS 
BRANCHE : AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
PART DE LA V.A 
PART DE LA V.A 
PART DE LA V.A 
PART DE LA V.A 
PART DE LA V.A 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 0 ) 
eP = 1 0 0 ( 1 9 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 0 ) 
7 0 7 . I , V D . = 1 0 0 'M 7 3 - 7 8 ) 
7 0 7 . IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 (M 7 0 - 7 8 ) 
PRODUCTIVITE DU TOT. IND.=100 ( 1 9 7 8 ) 
RAPPORT EXP/PRODUCTION TOTAL ( 1 9 7 0 ) 
RAPPORT IMP/EMPLOIS INT. ( 1 9 7 0 ) 
V .A .V . {T M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
V.A.V. (7 1976-1977) 
V.A.V. (7 1977-1978) 
EMPLOI VARIATIOMxlOO 
EMPLOI (7 1976-1977) 
EMPLOI (7 1977-1978) 
( 1970-1978) 
PRODUCTIVITE (7 
PRODUCTIVITE (7 
PRODUCTIVITE (7 
F.B.C.F.V. (7 Af 
Af 1970-1978) 
1976-1977) 
1977-1978) 
1970-1978) 
CD 
OJ 
F.B.C.F.V. ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
F.B.C.F .V. ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EFFORT INVEST. (M 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 
EXPORTATIONS ( 7 1 9 7 7 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
ELASTICITE EXP/V.A. ( 1 9 7 3 - 1 9 7 8 ) 
7Λί/Υ DP COUVERTURE EXP/IMP (M 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 
7/li/Y DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 7 ) 
7 4DY DP COUVERTURE EXP/IMP ( 1 9 7 8 ) 
e Ρ 
100. 0 
100. 0 
4. 9 
5. 4 
5.6 
79. 2 
79. 7 
6. 1 
13. 5 
3. 9 
3.7 
1. 1 
125.4 
".4 
". 3 
4.6 
4. 1 
1.4 
1.4 
11. 1 
. 6 
12. 5 
11. 9 
21.1 
11. 8 
18. 3 
1.6 
2.0 
51. 9 
69. 6 
DEUTSCH 
35. 7 
31.2 
5. 1 
5. 5 
5. 6 
82.1 
80. 6 
8. 6 
9.9 
2.6 
1.1 
.6 
"87.6 
~1 . 9 
2.6 
1. 5 
6.1 
~2 . 0 
1. 6 
27. 1 
3. 3 
13. 1 
11.9 
12. 2 
13. 1 
3. 1 
1.1 
2. 1 
108. 1 
119. 0 
FRANCE 
16. 1 
17. 2 
1.2 
1. 3 
1.5 
66. 2 
67.7 
7.2 
11. 1 
6. 0 
1. 5 
1. 9 
10. 2 
.2 
".9 
5. 6 
1. 3 
5.9 
.1 
"18.2 
"1.6 
17.1 
16. 8 
19. 3 
21. 2 
21. 3 
1. 1 
1. 3 
75. 0 
71.0 
ITALIA 
22. 3 
27. 2 
6.6 
7.7 
8. 3 
69. 8 
75. 1 
11. 8 
12. 1 
6. 0 
10. 3 
"l. 8 
"il. 2 
.7 
"2.1 
6. 3 
9.1 
.5 
6. 1 
9.7 
" 2 . 5 
5. 8 
5.9 
35. 2 
67. 9 
32. 8 
1.6 
1. 9 
161. 5 
212. 2 
U.K. 
16. 
13. 
3. 
1. 
1. 
88. 
85. 
10. 
33. 
2. 
"6. 
1. 
"13. 
0. 
0. 
2. 
"6. 
4. 
3. 
25. 
"ï . 
15. 
16, 
23. 
21. 
13. 
1. 
1, 
25. 
31. 
6 
7 
9 
1 
0 
2 
3 
3 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
2 
0 
2 
8 
7 
9 
1 
9 
6 
6 
6 
, 1 
NEDER. 
5. 1 
4.0 
5.2 
5. 3 
5. 6 
79. 0 
75. 8 
19. 5 
45. 8 
2.0 
4. 8 
2.9 
"10. 0 
0. 0 
"1.4 
3.7 
4. 8 
4. 3 
8. 8 
36. 5 
11.0 
9. 1 
9.7 
15. 1 
2. 8 
15. 0 
1.7 
2. 1 
10. 1 
11. 0 
BELG. 
1.1 
3.7 
5.7 
6.0 
6.1 
80. 5 
77. 8 
60. 0 
61. 8 
1.8 
".0 
"2.0 
"10. 8 
~ 2 . 3 
"2.7 
6. 6 
2. 3 
.7 
".7 
~.l 
6.2 
17. 1 
16. 1 
13.5 
11. 3 
15. 5 
1.1 
1.5 
91. 3 
80. 3 
7 1 . 2 1 1 1 . 2 7 1 . 1 2 3 8 . 6 2 9 . 9 1 2 . 0 7 6 . 1 
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